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I M P R E S I O N E S 
De la manif estadon nada se pue-
de dedr, ni W nadie a q u i é n con-
térselo, porque la mitad de la H a -
baña presenc ió el desfile de la otra 
mitad, y los lectores del interior y a 
sabrán de su é x i t o enorme por los 
telegramas. 
QrtJcn y compostura tueron las 
características del gran aconteci-
miento de ayer. Más que una pro-
testa parec ía un acto de contri-
ción- Si en nuestra v ida republica-
na anduviéramos de ese m o d o — 
p e n s á b a m o s — q u i z á s nos ahorrá-
bamos estas caminatas a lo largo 
¿ 1 Prado. 
Prueba la de ayer que los cu -
banos con buenos directores saben 
ir organizadamente a cualquiera 
parte. 
Se calcula en m á s de sesenta mil 
personas las que hicieron el reco-
rrido a pie. L a s que lo hicieron a 
pie por do m á s pecado h a b í a , esto 
es, por el M a l e c ó n , escenario don-
de no hace aún mucho rodaban 
en carruajes lujosos la locura de 
nuestra magnificencia y la vanidad 
de nuestros nuevos ricos. 
L a peregr inac ión patr iót ica des-
filó por Palacio. E l Presidente te-
nía una mano fuera, en la que agi-
taba un p a ñ u e l o ; por eso lo co-
nocimos. E l gobernante s o n r e í a y 
saludaba atentamente a sus gober-
cados, y quizás el primero no se 
explicaría la impaciencia de los 
últimos, i Tanto ruido a l primer re-
vés ! ¡Si todos poseyeran su fe in-
quebrantable en la victoria final y 
su temple de acero para oponerlo 
a las adversidades, Cuba es tar ía 
salvada! 
Terminó la m a n i f e s t a c i ó n a l os-
curecer. 
Y todos, quien m á s y quien me-
nos, se retiraron con un poco de 
confianza en el c o r a z ó n y con los | 
pies adoloridos, motivo por el cual 
se encuentran hoy algunos sin po-
der coordinar las ideas. 
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G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
« « « 
¿Será premiada la esperanza de 
«aestro pueblo? 
¡Sabe Dios! A l menos hemos lle-
vado la primera c o n d i c i ó n salva-
dora: la F e . 
Y la Fe salva. 
S I G U E N R E T R A I D O S 
L O S C A R R E T O N E R O S 
C A B L E G R A F 1 C A 
D E E S P A Ñ A 
E l director de la agencia España 
fué declarado culpable por ha -
ber publicado una carta fir-
mada por A b d - E l - K r i n . — 
Triunfo oratorio del Mi-
nistro de Cuba. 
A S P I R A C I O N E S C A T A L A N A S 
Uno de los aspectos de la manifestación al desfllr por el Malecón. 
LA CARGA D E APURO S E S I G U E 
EXTRAYENDO D E L O S M U E U L E S . 
NO ENTRARON L O S C A R R E T O -
N E R O S 
Cumpliendo el acuerdo tomado ayer 
«ntre loa miembros de la industria 
rodada de la Habana, los carretone-
ros y conductores de camiones agre-
miados se abstuvieron de entrar hoy 
•n los muelles para seguir secundan-
do las aspiraciones de la Federación 
de Obreros de bahía de exigir el re-
conocimiento de los delegados. 
Los trabajos en el puerto si bien 
«a verdad que con mayor actividad, 
continúan en la misma forma que 
la semana anterior. 
Toda la carga de apuro está sien-
do extraída de los muelles para loa 
almacénea por la dependencia de las 
casas receptoras y de cuya dependen-
cia los reciben los carretoneros y ca-
nciones que las conducen luego a los 
almacenes. 
Esta carga como el 80 por ciento 
de las que en la actualidad esta en 
Jos muelles y almacenes del puerto 
na sido descargada por obreros de 
Ubre contratación. 
Todas las mercancías llamadas de 
joche Buena, así como las de fácil 
joecomposición están siendo extrai-
Eq tasajo recibido por la casa de 
¿ s e l l s que estaba desde hace días 
eart03lta(i0 en chalanas será descar-
«aao en los. muelles generales por 
tPr^08 libre8 tai1 Pronto como se 
am !ine dem ontar la papa que está 
alil deposiUda. 
MaoM103 muelles de San Francesco. 
W.,, 5.a- Havana Central, San José 
cenrtaÍermina1' Arsenal, Atares. Ha 
^ndados, Tallapiedras. Regla y Ca-
Por nhJ104 86 trabaia normalmente 
»or obreros pobres. 
«o ¿i0KS,iUUelles generales del Esta-
obrero, 86 trabaja en unos con 
Alados 7 en otros con aBre-
^ Í U a ^ * 1 " 8 4 de 103 buques se esta 
wndo con normalidad. 
E l "Crotheia" 
^do1*/??1" llefr6 en la noche del tó-
[«e ^ desPachado en la mañana 
Jo car,' ^ ^ i ' a de Filadelfla y tra-
^ a «enera! y un polizón. 
' ^ L w f . ^ d* la Hollandla Ameri-
t*0- ««1 N de Rotterdani, vía puer-
¡•nal y 3° 16 de España, con carga ge-
^ «tros d̂  .1?8^61"03 para la Habana • «o tránsito para Méjico. 
T , b 0 , de la Mala Real Ingle-
50 I*»ajer!LPUert0S su<iamerlcanoa con 
J*r0B Para la Habana y 42 de 
E l pueblo cubano dió ayer una 
gallarda prueba de cordura y sensa-
tez, demostrando dentro del orden 
más absoluto su compenetración con 
las actuales dificultades nacionales, 
y su identlfcación perfecta con los 
anhelos y aspiraciones de las fuerzas 
productoras del país . 
L a sabia y tenaz propaganda ini-
ciada por éstas y secundadas de ma-
nera entusiasta y consciente por la 
prensa, culminó en el extraordinario 
alarde de solidaridad que ayer pre-
senció la Habana, y cuyo eco se oirá 
seguramente en los Estados Unidos. 
Que cuando todo un pueblo, y un 
pueblo amigo, desde las clases más 
humildes hasta las más encumbra-
das, se pone de pie para pedir jus-
ticia, reciprocidad, es imposible que 
se le desatienda o se acoja con indi-
ferencia su clamor unánime. Los 
Estados Unidos han sido siempre 
amigos y protectores de Cuba, pero 
justo es reconocer, que ésta ha sa-
bido corresponder en todo momento 
a su simpatía y generosos auxilios, 
y tiene pleno derecho a que se le 
continúe dispensando la protección 
necesaria para evitar su ruina. 
E n este clamor, en justificada so-
licitud, el pueblo de Cuba no ha es-
tado solo. Ha tenido la satisfacción 
—que debe serlo y muy grande pa-
ra todo pais—de ver junto a los ele-
mentos nativos y perfectamente iden-
tificados con ellos en su actitud se-
rena y consciente, a todos los extran-
jeros residentes en la República, 
norteamericanos, españoles, france-
ses, italianos. ingleses, alemanes, 
hispano-americanos. chinos, etc., que 
un dia fueron por Cuba cariñosa-
mente acogidos y aquí lucharon y 
aquí conquistaron una posición y se 
crearon intereses legítimos, respon-
dieron ayer noblemente al grito de 
alarma y con más entusiasmo, si ca-
be, que los mismos cubanos, mar-
chaban en la manifestación. 
Fué un espectáculo hermoso, con 
bien delineados perfiles de grandio-
sidad que honraría -a cualquier paia 
y honra también, desde luego, a la 
jóven República. E l acto de ayer 
tiene derecho, cuando menos, a la 
admiración y el respecto de los E s -
tados Unidos. Y cuando con una pe-
tición se logra despertar esos senti-
mientos, se coloca el que pide en las 
mejores condiciones para ser com-
placido. 
No fué la súplica, el ruego que-
jumbroso que mueve a lástima; ni 
la petición absurda que provoca el 
asombro o la burla; ni la demanda 
airada que en natural reciprocidad 
despierta la cólera. Fué una solici-
tud justa, la reclamación de consi-
deraciones bien ganadas, la defensa 
del derecho a la vida por quien ha 
! demostrado que ha sido en ella un 
factor laborioso, un agregado de 
i fuerzas de producción que han es-
¡parcido en derredor influencia bien-
i hechora para la humanidad. 
Admiración y respeto cuando me-
¡nos—repetimos—ha sabido conquis-
i tar Cuba con la grandiosa manifes-
j tación de ayer. Y , fuerza es repe-
; tirio también, quien logra ganar ad-
miración y respeto no puede ser des-
oldó si solicita medios de vida. No 
puede ser condenado a la muerte. 
Tratado sobre seguros de trabajo 
con la Argentina 
SENTENCIA !)!<; ÜN TRIBUNAJL MI-
L I T A R POR LA P I U L I C A C I O N 
Dfi UNA CARTA D E A B D - E L -
K R I N . 
MADRIDü Diciembre 17, 
Un Tribunal Militar ha emitido un 
veredicto contra el Sr. José Serrán 
director de la Agencia España por 
haber publicado una carta firmada 
por Abd-el-Krim el caudillo r i -
feño. 
ORGANIZACIOV 
I L A S C A L L E S 
A S P E C T O D E 
C A R T E L E S 
Desde las doce del dia comenzó el 
movimiento de organización. Los 
distintos grupos marchaban a ocu-
par el lugar destinado, recorriendo 
y alegrando en una fiesta de co-
lores y de músicas las calles de la 
ciudad, que aparecían todas engala-
nadas también con banderas y car-
¡teles . 
Entre estos los había con las si-
guientes incripcíones: 
Solo pedimos que se nos cumplan 
las promesas de Roosevelt. 
i Apelamos al espíritu de Justicia 
del pueblo americano para que ee 
nos trate con igualdad. 
No pedimos un favor; pedimos re-
ciprocidad en el trato. 
| E n la gnerra lachamos Juntos; en 
la paz trabajemos unidos. 
I 
C O N T E S T A C I O N D E 
P E R U A C H I L E 
Pasa a la 11 colum S I E T E 
SANTIAGO. Diciembre 18. 
E l ministerio de Estado en esta 
capital recibió hoy la respuestas del 
gobierno peruano a las proposicio-
nes hechas hace poco por Chile, so-
br ela cuestión de Tacna y Anca. 
E l ministro de Estado Sr. Jarpa 
mantuvo la más absoluta reserva so-
bre la nota recibida absteniéndose de 
comentarla mientras no regrese a es-
ta ciudad el presidente Alessandri 
que se encuentra actualmente en 
Valparaíso. Se supone Que a la lle-
gada del jefe del Estado la nota se-
ra facilitada a la publicidad. 
A Square Deal is all we ask. 
. ,We only ash thal Roosevelt's. 
Frend in weed is fríen in deed. 
Cuba noed your helping hund. 
Fordney's law mea na Cuba ruin. 
¡Yu Harding we trust!. 
E N MARCHA 
A las dos y treinta minutos se pu-
so en marcha la manifestación que 
media hora más tarde comenzaba a 
desfilar ante la Mansión Presiden-
ci l . 
De tramo en tramo estaban si-
tuadas las Bandas de Música, de la 
Marina Nacional, del crucero Cuba, 
de la Casa de Beneficencia, Maceo-
Gómez, del Sexto Distrito Militar, 
de Artillería, del Séptimo Distrito 
Militar, y del Cuartel General del 
Ejército, que se situó en los porta-
les de Palacio. Además iban otras 
muchas más con los manifestantes. 
Abría la marcha una Sección de 
Policía Montada, a la que seguían 
los Presidente del Senado y de la 
(cámara, señorea Aurelio Alvarez y 
ISantiago Verdeja; el Gobernador, 
comandante Barreras; el Alcalde, 
¡señor Diaz de Villegas; el Goberna-
idor de Oriente, coronel Lora; los 
¡Presidentes del Consejo Provincial 
¡y del Ayuntamiento, señores Luia 
Betancourt y Agustín del Pino. 
L O S HACENDADOS 
A continuación de ese grupo mar-
chaba la Asociación de Hacendadoa 
y Colonos, con su Presidente, señor 
Miguel Arango y un numeroso con-
tingente que fué muy aplaudido du-
rante todo el trayecto. 
E n otros lugares había además 
distintas representaciones de colonos 
y centrales, entre ellos loa centrales 
Carmen. Habana, Portugalete, Güi-
ra y otros muchos. Colonos de to-
dos loa términoa municipales de la 
Habana, que llevaban numerosas ca-
ñas . 
Con una de ellas y en traje típi-
co, pasó entre aplausos una popu-
lar veterana conocida por la Capi-
tana. 
Loa cañeros eran muchos y muy 
entusiastas. Unos iban a pie, otros 
en automóvilea. 
CONSEJO Y AYUNTAMIENTO 
Con sua Vicepresidentes al frente 
marchaban los consejeros provincia-
les y los ediles, llevando banderas 
cubanas. 
L A U N I V E R S I D A D 
E l Rector, de la Universidad, doc-
tor Carlos de la Torre, asistió con 
le Claustro Universitario en pleno. 
Seguían a sus profesores los estu-
diantes de la sdistintas Facultades 
con alegres "cheers". Se distinguían 
especialmente los de Medicina, F a r -
macia y Derecho y figuraban entre 
ellos muchas bellas y elegantes jó-
venes universitarias. 
OTROS E S T U D I A N T E S 
Los estudiantes del Instituto, de 
la Escuela de Artes y Oficios y de 
varias escuelas municipales desfila-
ron también a continuación de sua 
profeaores. 
Ganando aplausos y simpatías, co-
mo en otros casos anteriores, cruza-
ban marcialmente, con un orden per-
fecto, las alumnaa normalistas. 
L O S ROTARIOS 
Con la bandera nacional en me-
dio y a ambos lados de ella las de 
los Clubs de la Habana y Matanzas, 
desfilaron los rotarios con el entu-
siasta presidente del Club de la capí-
tal, señor Alberto Crusellas. Iban 
correctamente formados. 
CORPORACIONES ECONOMICAS 
Cámara de Comercio. Industria y 
Navegación, Lonja del Comercio. 
¡Bolsa de la Habana, Corredores. No-
tarios Comerciales. Asociación de 
'Corredores de Aduana. Asociación 
Ide Comerciantes, Asociación de Ven-
idedores al por Mayor, Asociación 
de Detallistas de peletería. Colegio 
ide Procuradores, Centro de Detallis-
t u y Bancos y banqueros con todo 
el personal de los mismos. 
F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
L a Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros, concurrió con su 
Vicepresidente señor Villamil, al 
frente. Un grupo bien formado pero 
no muy nutrido, porque muchos fa-
bricantes marchaban aisladamente 
con el personal de sus fábricas. E n -
tre estas, era la Henry Clay Bock 
Co.. de la mejor representadas. Mar-
chaba al frente el señor Oscar Her-
nández y le seguían numerosos au-
tomóviles y camiones. También ha-
bía camiones y autos de Partagás, 
Caruncho, E l Favorito, Gloria Cu-
bana, Gener, Ramón Aliones, Balre 
y otras varias fábricas. 
L A ASOCIACION D E A L M A C E N I S -
TAS, E S C O G E D O R E S Y 
C O S E C H E R O S 
Grupo muy numeroso y con una 
formación excelente. Sin disputa, 
uno de los mejor organizados. Mar-
chaba al frente el .señor Gerardo Ca-
racena, y cuidaban de conservar la 
formación, el Segundo Vicepresiden-
te, señor Manuel Fernández Gran, 
el Tesorero en funciones, señor Ben-
jamín Menéndez, y el Subsecretario 
nuestro compañero señor Ricardo A. 
Caaado. E n las primeras filas iban 
los demás directivoa y algunoa so-
cios prominentes. 
Llevaban un gran estandarte con 
el nombre de la Asociación y peque-
ñas banderitas en asombrosa profu-
sión con el letrero: tabaco. Estas 
banderitas triangulares se regaron 
por toda la ciudad. 
Durante el recorrido hubo aplau-
sos continuos y muy nutridos para 
los representantes de nuestra se-
gunda producción nacional. 
CAMARAS D E COMERCIO 
Concurrieron las Cámaras de Co-
mercio Americana, la Española, la 
Francesa, la Italiana, y la China 
siendo todas, pero muy especialmen-
te la primera saludadas con entu-
siasmo. 
P E R I O D I C O S 
Formaron en la manifestación, 
" E l Mundo", " L a Prensa" y "Mer-
curio", con sus Directores al fren-
te. Iba también el DIARIO D E L A 
MARINA, que durante el trayecto 
fué objeto con los demás colegas de 
espontáneas muestras de afecto y 
simpatía por parte del público. 
V E T E R A N O S :: EMIGRADOS :: 
CON S P I R A D O K E S 
E l exvicepresidente de la Repúbli-
ca, general Emilio Núñez, marchaba 
al frente del Consejo Nacional de 
Veteranos, al que seguían otras aso-
ciaciones patrióticas, como los Emi-
grados Revolucionarios, los Conspi-
radores por la Independencia y la 
Columna de Defensa Nacional. 
< E r a también un contingente muy 
nutrido, figurando entre los vetera-
L A S C O R T E S VOTARAN UNA L E Y 
PARA L A R A T I F I C A C I O N D E L 
TRATADO CON L A A R G E N T I N A 
S O B R E SEGUROS D E T R A B A -
JO. 
MADRID, Dicie^: b W / . 1 
E l gobierno presentará en breve 
a las Cortes un proyecto de ley de 
ratificación de Itratado con la Ar-
gentina respecto a seguros de tra-
l bajo. 
E l diario " L a Acción" dice que laa 
! Cortes suspenderán sus sesiones el 
¡miércoles y probablemente no se reu-
nirán de nuevo antes de Marzo y 
Abril. 
L A MANCOMUNIDAD C A T A L A N A 
P E D I R A A L GOBIERNO E S P A -
ÑOL Q U E L E HAGA L A S MIS-
MAS CONCESIONES Q U E L A 
GRAN BRETAÑA A I R L A N D A . 
B A R C E L O N A , Diciembre 17. 
L a Mancomunidad Catalana dis-
cutió hoy una proposición en la que 
se enviaban felicitaciones a Irlan-
da y al mismo tiompo trató de la 
cuestión de solicitar del gobierno 
español que conceda a Cataluña 
las mismas libertades que la Gran 
\ Bretaña ha ofrecido a Irlanda. Se 
decidió sin embargo esperar un mo-
mento más favorable para actuar 
sobre este asunto. 
Pasa a la 11, columna 1 
MADRID, Diciembre 17. 
T R I U N F O ORATORIO D E L MINIS-
T R O D E CUBA 
Los diplomáticos de América acre-
ditados en esta Corte ofrecieron un 
banquete de despedida al ministro 
de Chile. 
Asistieron al acto los miembros 
del gobierno español y todos los di-
plomáticos americanos, ostentando 
la presidencia el ministro de Cuba 
como decano de ellos. 
E l Sr. García Kohly pronunció 
un grandilocuente discurso definien-
do el carácter de la misión de la 
diplomacia americana. E l ministro 
de Chile y el de Estado contestaron 
con discursos muy elocuentes y 
sentidos. 
Unánimemente se reconocía el éxi-
to alcanzado por el representante de 
Cuba, superior, sí cabe, a los hasta 
hoy obtenidos. 
De la esquina de Virtudes e Indus-
tria, se llevaron una máquina Chand-
I 1er, carrocería color rosado, propiedad 
ácl seAor Ministro de Italia. 
P E S T E I N S O P O R T A B L E 
D E L A L C A N T A R I L L A D O 
P E R T U R B A C I O N E S 
E N A L B A N I A 
P A R I S . Diciembre 18. 
Un despacho de Belgrado recibido 
por la agencia Havas y que lle-
va fecha del sábado anuncia que hay 
noticias de que el gobierno de Tira-
na en Albania ha caido en manos de 
un agitador llamado Hirdochey de 
cuya historia no se sabe nada, a lo 
que parece. Se dice que los miembros 
del anterior gobierno de Tirana tra-
tan de reorganizarse en el Bassan. 
Ahmed Bey que manda a los Mir-
dltas concentra en la actualidad tro-
pas para marcha contra Tirana. 
A l e m a n i a y l a c u e s t i ó n 
d e l a s r e p a r a c i o n e s 
B E L I N , Diciembre 17. 
Los círculos oficiales se abstuvie-
ron esta noche de anunciar la fecha 
en que el Gobierno despacharía su 
respuesta a las preguntas de la Co-
misión de Reparaciones aunque se 
manifestó que el Cabiente celebraría 
consejo mañana, domingo. L a de-
manda de Información precisa proce-
dente de París no solicitó comenta-
rlos del Relchstag, ya que los dipu-
tados se encuentra atareados tra-
tand ode terminar los asuntos que 
tiene entre monos dicha Cámara 
antes de las vacaciones. 
L a Comisión especial de Crédito de 
los Nueve celebró hoy una reunión 
Informal a la que asistieron los je-
fes de departamentos de los minis-
terios de Hacienda y Economía. E l 
no haber ocurrido una baja en la 
Bolsa a causa de la petición hecha 
por Alemania a los aliados sobre 
una prórroga en los pagos de re-
paraciones se adscribe en los círcu-
los financieros y políticos de esta ca-
pital al hecho de que Nueva York, 
Londres y París estaban preparados 
si no Informados de antemano res-
i pecto al nuevo cariz que asumiría 
1 la cuestión de reparaciones. 
E n la mañana de hoy se decía 
punto menos que imposible transi-
tar por la calle de Obispo esquina 
a Cuba, sin llevar el pañuelo en la 
nariz. 
L a peste que despiden los. tragan-
tes del alcantarillado es insoporta-
ble y de ello se quejan los vecinos 
con sobrada razón, sintiéndose mo-
lestos y alarmados. 
No es posible tolerar que eso con-
tinúe. SI las miasmas del Alcanta-
, rillado no constituyen un peligro pa-
j ra la salud pública, son por lo menos 
| una molestia insoportable, que debo 
! evitar Obras Públicas Sanidad o quien 
, pueda y quiera. 
| E s una vergüenza que haya que 
; transitar por un lugar tan céntrico 
¡con las narices tapadas. 
M I S C E L A N E A 
Dice así un telegrama recibido en 
New York: ' . 
"Después de una cuidadosa ins-
pección en todo el país, los corres-
ponsales de periódicos americanos, 
han adquirido la seguridad absoluta 
de que en Alemania, han sido des-
truidos, noventa y cinco centésimas 
! partes de la potencia militar exis-
tente cuando la guerra, pudiendo 
afirmar por tanto, que Alemania ha 
cumplido en todo los preceptos del 
Tratado de Versalles en lo que a laa 
condiciones del Desarmo se refiere." 
Estos Informes de los americanos, 
debieran comunicarlos a M. Lefevre, 
ex-ministro de la guerra francés, que 
aun no hace una semana sostenía 
que Alemania contaba con elementos 
para movilizar siete millones de 
hombres en veintidós días. 
He ahí por donde nosotros, sin ser 
ministros de ninguna cosa, estába-
mos más en lo cierto que quienes 
ocupan elevados cargos y viven Rhin 
de por medio del Reich alemán. 
Y es que los dedos se nos hacen 
huéspedes. 
• « * 
Desde Liberty me escribe "Un es-
pañol" enviando un peso para sus 
hermanos de Africa. Quien atravie-
¡ sa por un período de crisis económi-
ca y además le escasea la salud, tal 
parece que debiera ver con Indife-
rencia estas cosas. No es así, sin 
embargo; atento desde aquel Sana-
torio a cuanto ocurre en España, ha 
creído un deber el contribuir con su 
grano de arena y dentro del anónimo 
de "Un español," envía su peso. 
Pocos como este tan de agradecer, 
sin quitar por ello mérito a. cuantos 
han hecho un esfuerzo, que, en las 
circunstancias presentes, resulta por 
demás extraordinario. 
• • • 
Otra carta recibo que merece los 
honores de la publicación. Dice así: 
Habana, 13-12, 1921. 
Señor Gil del Real. 
Habarn. 
Muy señor f í o : Vo he suYo de 
los desafortunados que no he logra- I 
do que las manos de esas almas cari-
tativas prendieran de mi ropa (cami- | 
sa porque así ando la mayor parte 
del tiempo,) un soldadito; era tanto 
el afán que tenía de poseerlo que lo 
pedí prestado; por eso con toda la 1 
voluntad de mi alma le envío un pe-
so que es todo cuanto puedo dar. 
De usted affmo. y S. S., q. b. s. m. . 
J . González. 
• • • » 
Con mucho gusto complacería a 
ustedes sí no me faltase el tiempo 
para las Infinitas obligaciones que 
sobre mí pesan. Un croquis lleva 
tiempo y más aun el que ustedes pre-
tendan por cuanto el frente de com-
bnfe Marruecos, es hoy extensísl-
E l frente Importante casi lo deter-
mina la cuenca del Kert. Teniendo 
como dicen, un mapa, les bastará 
trazar una línea empezando por el 
norte, cerca de la desembocadura del 
río en la forma siguiente: 
Tlfasor.—Sigue la línea el arroyo 
de su nombre hasta Sldi Mesaud.— 
Baja hasta Ras Medua. Sigue la lí-
nea al sur bordeando Monte Tidlnlt 
o Mllón y llega a Ulad-Ganen.—Des-
ciende replegándose hacia Tauriat-
Hamet y desde aquí avanza hasta 
Kaddur y Tasarut.—Desde este pun-
to retrocede la línea Harcha y Cam-
pamento de Ihadumen y por las In-
mediaciones de Monte Tiberien des- I 
clende oblicua hasta Monte Arruit. 
Con un pequeño esfuerzo, que no 
me explico el por qué no se hace, 
pronto estaríamos en Sammar, en 
los Tumlat y los Talusit. todos ellos 
dibujando la cuenca del Kert. bien 
clara en casi todos los mapas. 
No obstante, tendré sumo gusto en 
complacerles tan pronto pueda dis-
poner de un par de horas. 
« « * 
Agradeceré a quienes deseen tra-
tar algún asunto en las columnas de 
este periódico, que se dirija al Di-
rector señor Rlvero, quien, segura-
mente, tendrá sumo gusto en com- < 
placerles. 
G . del R . 
F u é r o b a d o e l a u t o m ó v i l 
d e l S r . M i n i s t r o d e I t a l i a 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Casa Blanca, diciembre 18. DIARIO 
MARINA, Habana. 
Pronóstico para el lunes: Isla, buen 
tiempo probablemente; algún descen-
so en la3 temperaturas en la parto 
occidental: viento del segundo y primer 
cuadrantes, quizás algo fresco los da 
c«te último. 
Ob«ervatorlo Hacloaal, 
M A K i t * J t L A tóArfmA Diciembre 19 de i í r - -
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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E L M U N I C I P I O H A B A N E R O 
Cosa harto cabida es, desde hace 
muchos años, que el gobierno muni-
cipal dt esta ciudad no existe sino no-
minalmente; que lo que así se llama 
no es más que una explotación sin 
nombre. Pero nunca se había dicho en 
ningún documento oficial, como re-
cientemente se ha declarado en el au-
to de procesamiento dictado por el 
juez Saladrigas, todo lo que de cíni-
camente criminosa tiene esa explota-
ción; nunca se había manifestado tan ^ 
nutorizadrmente toda la podredumbre; 
que corrompe la administración de es- i 
te municipio, todo el» desprecio que a 
los delincuentes euxplotadores inspira i 
el procomún, todo el descaro con que j 
apñetan al contribuyente para aumen-| 
ta el dinero de que han de apoderar- j 
se y luego ostentar con inaudita :nso- ¡ 
lencia la fortuna mal habida, sin el i 
más ligero temor a la más leve san- j 
ción de la ley. 
Ese sentimiento de desprecio a los i 
intereses generales, y esos hábitos de j 
persecuc ón al contribuyente, se han' 
mostrado, y siguen mostrándose, des-1 
pues del auto judicial, con toda la' 
variedad de aspectos y recursos que el 
instinto y la práctica del crimen su-1 
gieren, hasta extremos tales de depre-1 
elación y vejamen para los desgracia-j 
dos contribuyentes que asombro cau-1 
sa ver la paciencia, la resignación y, 
la mansedumbre con que un número I 
tan considerable de hombres soporta i 
y sufre las graves lesiones con que a l 
su bolsillo y a su dignidad dañan unos < 
cuantos desalmados constituidos en I 
gestores de los intereses comunales. 
L a máquina municipal no funcio-
na más que para ese fin inicuo y 
diabólico: para oprimir, para humi-
llar, para empobrecer, para agarrotar i 
ai contribuyente. Los impuestos se ha-1 
cen subir a límites incompatibles con 
el desarrollo de la riqueza particular, 
y aún se aumentan con dolosos pro-
cedimientos, con artimañas y celadas; 
dispuestas para hacer caer al deudor j 
<en multas y recargos; el pago se ha-í 
ce incómodo, en tiempo variable ca- ¡ 
da trimestre, durante plazos cortos y' 
por "colas" o filas que más parecen: 
de ovejas o cabras que de hombres,' 
puesto que para nada se tiene en cuen-
ta la d gnidad humana; las inspeccio-j 
nes y comprobaciones son otras tan- ¡ 
tas fuentes de expoliación e injuria! 
para el contribuyente; a ningún fun-• 
cionario se puede reclamar sino a tra- ^ 
vés de una taquilla por breves mo-
mentos, y con riesgo de un nuevo 
agravio, mies la grosería y el descoco 
en esta especie de la fauna burocrá- j 
Lea corren parejas con la rapacidad 
y la codicia; el más ínfimo empleado 
mira al contribuyente como a un vil 
íiervo, obligado por la fuerza a darle 
parte de su dinero y a recibir sus 
coces sin chistar. 
Todo eslo produce alrededor de sie-
te millones de pesos—nos referimos a 
los ingresos declarados, que los otros, 
los inconfesables, no hay quien pueda 1 
calcularlos—, de los cuales sólo una 
muy corta proporción se invierte en 
servicios públicos. 
Este llamado gobierno municipal es 
la negación más escandalosa del rec-
to concepto del gobierno, del verda-
dero gobierno, cuyo fin natural es el 
provecho y la comodidad de los go-
bernados. 
Nunca, en ninguna época de nues-
tra historió ni aun en la más atrasa-
da y sombría, se ha visto aquí la 
degeneración y el envilecimiento que 
hoy ostertan los poderes locales; ja-
más ha tenido que sufrir el contribu- ( 
yente tentó despojo y tanta humilla-
ción 9omo en los días actuales. 
í Y es en estas condiciones cuando 
el señor Alcalde, al popular don Mar- | 
eclino, le parece oportuno dar mis, 
vueltas a los tornillos de la máquina1 
opresora, exprimir más al contribuyen-
te, encem'eise en celo recaudatorio, 
afanarse por cobrar más dinero, y 
envanecerle por haber aumentado en 
dos millones los ingresos^ ¿Para que? 
cPara que haya más que repartirse? 
-iPara que puedan enriquecerse más 
pronto los vampiros municipales? ihc 
parece muy largo el plazo de dus 
o ños, que a muchos ha bastado para 
juntar cientos de miles de pesos? 
Si nuestras simpatías por él lueran 
h'lulo bastante para aconsejarle, nos-
otros le diríamos que son muy otros 
le- caminos por donde se llega a con-
quistihr la gratitud y el favor púulícis; 
quq es todo lo contrario lo quj: pide 
el bien común y lo que la justicia dis-
tributiva exige: rebajar con generosa 
energía todos los impuestos, reducién-
dolos a la cifra extrictamente nece-
saria para costear los poquísimos ser-
vicios que presta el Municipio. Así 
nr quedaría dinero para los bolsillos 
privados. Así, no habiendo sobra de 
dinero, huirían del Ayuntamiento los 
que se lo llevan, y dejarían libre el 
campo a los hombres honrados. Así 
podríamos tener pronto un gobierno 
municipal decente. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i^norán que triste enfermedad constituvén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra Catarros, Toses 
y Bronquitis. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 Af^OS 
Viernes 18 de Diciembre de 1846. 
Rio Janeiro tiene a su favor su 
C A R T A D E UN COXVENCIDO 
E S P I R I T I S T A 
Sr. J . N. Aramburu. 
Respetable señor: he leído en uno 
de sus últimos Baturrillos algo rela-
cionado con nuestro buen hermano 
del espacio, ROSEN'DO. 
I Sr. Arambuu ¿por qué en vez de 
reflejar sus opiniones en el papel, 
no nos hace usted el favor, un mar-
tes por la noche, de concurrir a una 
de nuestras sesiones y entablar un 
debate frente al propio S E R , vícti-
ma de inconscientes? Créame: sería 
muy grata su presencia y hasta cier-
to punto instructiva porque usted, 
! con sabias demostraciones, nos po-
; dría señalar errores en los cuales 
í desgraciadamente (al entender de 
j nuestros antagonistas) estamos su-
bello cuando 1 recibimos de las ma-'mi5.08- , . 
nos de la naturaJeza cuando io con-l Iso desoca usted esta suplica, 
templamos en medi^ de su-i tareas ;(luerido señor. Dios se lo pagará. 
S. S., 
J . L . 
L'n insecto, una hoja pueden ser 
mirados de perfil v de frente Todo ir, 
tiene su lado p o é t í o aún â ^̂ ^̂ ^ de ,Cuba- , , 
de la química.—D'lrcet Contestamos. E n los umbrales 
' mismos de la senectud y no 
|muy contentos con el pedazo de 
vida que me ha sobrado des-
pués de llenar mi misión en el 
mundo, es un poco tarde ya para 
HOY H A C E 75 A>-OS 
Sábado 19 de Diciembre de 1846 
Cualquiera que sea la entonación. asistir a experiencias medianímicas 
árboles sus f l o S y s u T frutas * la poesía' no ^ deleitará, no y conocer un hondo problema que 
eS' 8US frutas, nos conmoverá, no pondrá en exci- en días más propicios uo quise, de-
tación nuestra alma si no na agita- liberadamente, estudiar. Menos po-después veremos lo que sus hom-
obras humanas os hagan apartar la Shakespeare 
vista de una naturaleza tan admi-1 de León 
rabie 
quiei 
¡Ah¡ por cierto el cielo ha dado 
Horacio, Fray Luis ignora un asunto no puede juzgarlo 
y Byron, en medio de sus Aludi ese nombre y los de Alian Kar-
opuestas dotes y escuelas prestan dec y Flanmarión combatiendo una 
a sus obras el verdadero encanto de de nuestras desdichas sociales: la 
aquí un espectáculo muy bello al ,1a poesía; así es que nuestra mente Plaga de brujos disfrazados de espi-
poDre, bastante rico para ver y com-| queda más de una vez involuntaria-; ^tistas que ejercen de curanderos, 
¿Habrá jamás orquestas meutte absorta en la coiuemplación explotan a los tontos, contribuyen a 
armonías, | de las superiores bellezas que lo,la muerte Prematura de muchas gen-
prenderlo, 
que compitan con estas 
sus espléndidas grandezas que se adornan. tes que en sus manos se ponen y no 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
Todas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s » 
¿ Q u é t i e n e M a n í n ? 
Una recopilación de los productos más ricos y selectos de todas lai 
regiones de España. 
Castañas asadas todos los días: Sidra natural y champanada. Quesi 
le Cabrales, legítimo; Jamones de Avilés, Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mallorca; Salsichón de Vich; Embuchado de la Siei 
fra; Turrones de Alicante; Pasas de Málaga; Uvas de Almería. 
Vinos de la Rio ja; Navarro; Gallego; de Jeréz y Málaga; Haba^ 
ávellanas y Nueces de Asturias. 
Y, la representación y depósito de las mejores Fábricas de conser-
ras de pescados y carne españolas. 
Les agradeceremos su visita. 
O B R A P I A N U M . 9 0 
entre Villegas y Bernaza. Teléfono A-5727. 
C 9541 alt 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del M i g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
puedan elevar a semejantes mara-| (De un juicio critico de las o^i^!611 las de la ciencia, y se proclaman 
villas? ¡Jamás! E s todo grande y* de Harízenbuch, por Joíó Grijalva) 'vehículos del diagnóstico y el plan 
'curativo de seres que viven "en el 
plano astral" o en torno nuestro, se-
gún opinión de ustedes los teorizan-
tes del espiritismo. 
Por lo demás, estimo la invita-
ción aunque no corresponda a ella. 
Repito que es tarde, que estoy en vís-
peras de la senectud, más que por 
los años—que son bastante*—por 
efecto de golpes de adversidad'y de-
sengaño de lo poco que vale la vida 
después que han cesado ilusiones y 
anhelos terrenos. 
« * * 
Una Comisión del Comité Perma-
nente de las Cámaras de Comercio, 
¡presidida por nuestro respetado aml-
¡go don Sabás Alvaré y acompañada 
idel competentísimo Dr. Arazoza, vi-
Isitó al experto americano Mr. Hord 
ly lo hizo entrega de una exposición 
jen que las Corporaciones Económi-
¡cas abogan porque sea substituido el 
impopular impuesto del cuatro por 
ciento por la letra de cambio obliga-
toria; sustit-ución por la que viene 
luchando, en nombre de las clases 
comerciales, el ilustre senador Wi-
fredo Fernández. 
" E l Comercio" comenta este paso 
doliéndose de que sea a un extran-
jero a quien acuden con su proyec-
to los Comisionados, en vez de diri-
girse al Legislativo o al Ejecutivo, 
y recuerda que Mr. Hord es el resul-
tado de una imposición de Estados 
Unidos sobre nuestra Secretaría de 
Hacienda. 
Noble es el sentimiento que ins-
pira la protesta de " E l Comercio"; 
noble gesto el de "una mano latina" 
trazando esas consideraciones dolo-
rosas obtenidas en el artículo "Sumi-
sión injustificada". Pero mal apli-
cado este adjetivo y mal deducidas 
las consideraciones sobre el hecho 
de ser un extraño Mr. Hord, el auto-
rizado para recibir esa exposición, 
ya que lo es para el acuerdo de los 
impuestos que han de crearse para 
salvar de su ruina a la Hacienda y 
reintegrar a los incontables acree-
dores del Estado lo que la adminis-
tración conservadora les reconoció 
como propiedad legítima. 
No es sumisión: es reconocimiento 
de la realidad. E l experto hacendista 
yanqui preside otra Comisión, la de 
expertos financieros cubanos desig-
nado para auxiliarle en un empeño, 
que el Ejecutivo no puede por sí 
solo acometer y el Legislativo no 
quiere o no ha querido hasta ahora 
considerar. 
No es, ni mucho menos, injustifi-
cada la solicitud al experto ameri-
cano; es que las Corporaciones Eco-
Inómi'cas se dan cuenta del círculo 
Ide hierro en que giamos y no quie-
'ren perder el tiempo en un alarde 
de nacionalismo infecundo: en cues-
tiones de interreses, en asuntos de 
orden material, las realidades y no 
los idealismos son los factores que 
resuelven los problemas. Y repita-
mos que es noble el sentimiento que 
inspiró la queja de " E l Comercio"; 
pero a estas alturas, hechos y no 
ideales hacen falta para poder seguir 
viviendo en nuestra tierra vida civi-
lizada. 
* * * 
Los centenares de médicos 
residentes en el país que han tomado 
parte en el Quinto Congreso, conocen 
bien las notables Casas de Salud de 
los Centros Regionales y las Clíni-
cas privadas de la Habana y otras 
ciudades. Ellos no han aprendido 
algo que ignoraran en la visita a la 
Covadonga y la Policlínica. Pero los 
ilustres visitantes, los médicos de 
Europa y América que han honrado 
al país respondiendo al noble llama-
miento de Fresno y sus compañeros 
los organizadores del Congreso, esos 
han podido hacernos justicia, pro-
clamando por boca de uno de ellos 
al salir de la Casa Asturiana, que 
Europa no tiene nada mejor ni seme-
jante en verbo de Sanatorios por coo-
peración, y felicitando otros calu-
rosamente al notable cirujano Gómez 
Ro&as y sus socios de empresa por 
el estado de higiene, de orden y de 
adelantos de la Policlínica. 
SI las visitas hubieran continua-
do, los cultos huéspedes habrían te-
nido también aplausos para la Purí-
sima, L a Benéfica, para baleares y 
canarios y habrían salido complaci-
dos de Núñez-Bustamante y de las 
otras seis u ocho clínicas más famo-
sas de la Habana. 
Por lo pronto la Covadonga les 
ha dicho de toda la magnífica labor 
de mutuo socorro, de salubridad, de 
curación de enfermos y salvación de 
vidas, que se realiza por los espa-
ñoles inmigrantes y sus descendien-
tes o amigos, sin el menor costo para 
el Tesoro de la Nación, casi siempre 
implantando en sus salas los últimos 
progresos del ate de curar antes que 
el Estado en sus establecimientos de 
beneficencia. 
Y por lo pronto la Policlínica les 
ha dicho que los buenos cirujanos 
que tiene Cuba no solo en Sanato-
rios Regionales y en Hospitales del 
Estado practican difíciles operacio-
nes con éxito, sino en Clínicas pro-
pias, si no egregias como la de los 
Hermanos Mayo y otras de Estados 
Unidos, al menos lo suficientes para 
atender a una numerosa clientela. 
Llevan esos ilustres visitantes una 
impresión consoladora para nosotros, 
al menos en el campo de la ciencia 
cumplimos un sacerdocio y servimos 
nobilísimamente a nuestro país. 
J . N. ARAMBURU. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
E n t o d o s l o s 
4 1 < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 < V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
L a labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. Tan-
to trabaja intelectualmente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
vecho; tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantíos, el carpin-
tero para producir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en fin, como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i-
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su Ingenio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de Ilustración; pero 
sí le es preciso por Igual el mismo 
ahinco para lograr el propósito en 
mientes e Idéntica fuerza de espíri-
tu para llegar al fin deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta última es de pri-
mordial importancia, y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
a l t 
á r a b e 
B O U R G E T 
Mi rroi. Dt L 
DICACIONB 
„ ¡Hcuum 
Or. lOUtOlT í A 
SALVAOOI VAMA 
En Invierno, cuando son tan fr». 
cuentes y peligrosos los catarros,' 
J A R A B E BOURGET. quizá sea la 
medicación de mejores resultados. 
Durante la epidemia de Influenza,' 
en Suiza, en 1918. JARABE BOUR* 
G E T , prestó eminentes servicios, sal-
vando muchas vidas. 
Venta: Droguerías, Farmacias y 
en su depósito Reina 59. Se remite 
al Interior al recibo de $1.70. Re-
presentante: S. Vadía, Reina 59. 
Folletos gratis. 
S I L L A S D E V 1 E N A 
l e g i t i m a s de T H O N E T 
p a r a C a f é s 
y 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s dist intos. 
P r e c i o s b a r a t o s . 
R O S ¥ N O V O A 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
C 8599 alt 24 oct 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ' ' l . s u s t a e t a . 
(Antiguo de Inc lán) 
Coches para entierros, en la H a b a n a . * . ,., . ,„ . . $ 3 . 0 Í 
Vis-a-Vis , de duelo, en la Habana ,., ,., ... . . ** 6.0Q 
Id . , blancos, para novias, en la Habana ** 12.00 
L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A . 1 3 3 8 , A-4024 , A - 3 6 2 5 y A - 4 1 5 4 . 
10 J 27 
E L I X I R TOXICO E S T O M A C A L A N T U S A S T R A L G I C O 
E l más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
"Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. E n todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Reitoa 141. 
29509 31 d. 
L 
s e g u r o 
P f L D O R A . S D E 
C A S C A R A M I D Y 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r l o t a G a r c í a C a n t e l i z 
H A F A L I v E C J D a 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 20 del actual, 
a las 8 de la mañana, los que suscriben en su nombre y en el (Te 
los demás familiares, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria: Aguila, 120, segundo piso, al Cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 19 de 1921. 
Paulino, Lorenzo, Agustín (ausente), José, Teresa y Pinar 
García Canteliz; Juan Eliso y José Manuel Fernández; 
Francisca Fernández de García; José y Manuel Alvarez, 
(ausentes); Ramón Suárez; Valentín Pastrana; Vicente 
Portilla; Alberto Geli; Doctor Aurelio Serra. 
KO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
2 0 a A o s de e x i t o : e l r e m e d i o popular f r a n c é s 
s f í o n t a m / e n t o j . J a q u e c a s , C ó / / c o s / t e n a f í e o s 
€ o n g e s t í o r > e s d e / H f g a d o ¿ r í m ó / / / a r e s c / c . 
modo oe cmih^o* íjiildoras en la / ^ r V ^ r N comido d« la tarde 5 aJ^acostarj*. I Cm LA«OR4TOHro» MIDY _ 
3.R.duC '̂R,vi4re 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 5 3 y G A L I A N O , 1 2 6 . 
i 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
| ü a a D . A r g u e l l e s y 
A r m o n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la tarde de 
hoy, los que suscriben, viuda, hijos, hermanos, hermanos polí-
ticos y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
asistir a la indicada hora, a la casa Línea y F . Vedado, para 
acompañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana, 19 de Diciembre de 1921. 
Herminia R. Viuda de Argüel les ; Herminia y Juan Argüelles 
y Rodríguez; Mercedes Argüelles Viuda de la Guardia; Ró-
sa Argüelles de Lea l ; Francisco y Julio D. Argüelles; 
Faustino Leal; Alberto Gou; Fernando Zayas; Doctor Luis 
Ortega. 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
i No hay distancia da un catarro a una 
'tisis. Un catarro mal curado no ŝ ?9 
a dónde lleva. Anticatarral QUEBRA-
CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-
tarro más rebelde, alivia la tos perrun» 
y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Antlcat»' 
rral "Quebrachor' del doctor Caparo. 
Oxigena las vías respiratorias, flesinrec-
ta los pulmones, alivia la opresión, ra-
cilita la espectoracifin, mejora a » 
asmáticos y f-mbién a los tísicos. 
Abandonarse un catan-o, es peligroso, 
no curarlo con Anticatarral "Quetra-
chol" del doctor Caparó, es Imprudent* 
y poco práctico. Unas cucharadas amia 
el ataque de tos. Tomándolo todos ios 
días, nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Anticai» 
rral "Quebrachol" del doctor Cap aro. «s 
completa y magnífica. Por eso es wj 
provechoso tomarlo en todos los caía 
rros y afecciones del pecho y bronqu'0» 
C9992 ni* ^ J alt 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e ! 63 i T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bernaza nú-
mero 6, que tiene verdaderas precio-
sidades en joyería fina, líquida muj 
baratas, todas sus existencias, P<£ 
haber decidido su dueño dejar el ne-
gocio. E s una liquidación verdad-
Bernaza número 6, al lado ae 
Botica. Teléfono A-6363. ^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
ingeniero Infliistrl»! 
Ex-Jefe de los negociados de MareM 
y Patentas. . 
Raratillo, 7. altos. Teléfono A-o43»< 
Apartado número TW»» .. 
V A Q U E R I A M O D E L O 
S i u s t e d q u i e r e l o m a r leche 
p u r a , a b s o l u t a m e n t e p u r a , pí-
d a l a a l a 
F I N C A " M I L A G R O S 
p u e s h e m o s r e c i b i d o un ^ 
v o l o t e de v a c a s , y esfcD,oS 
e n c o n d i c i o n e s d e s e r v i r los 
n u e v o s p e d i d o s 
Te.I A - 0 Í 9 4 . A m u g a n 2 i B a j a " 
Herederos de RAMON 6. H E f ^ 
C 10.197 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE I j j j g g d i 
D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1 9 ¿ * PAGINA T R E S 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
T o n o s son UNOS. 
„ „ - reunión de organilleros. 
En npros de golfos de marque-
de cocinero •fag ^ presenta Bena-
y ia mavor de las daifas gn-
tente. * ¿onda filosofía: | 
14 ^«Hns somos unos! . . . 
T í o s son unos, ella y los otros. 
T0 sindicalistas alemanes y los 
* o fi tas epañoles. todos son unos gindican^ m.smo los que predlcan 
18 i aue se limitan a escuchar; 
^ i s m o los que pagan una cuo-
lo m,s , ° nue se dedican a cobrar-
te que ' „ las mismas ideas e idén-
18- r S t i m í n t o s : y co ntal de lle-
^ n Us porpósitos. ni unos n^ 
se"" paran en obstáculos 
otTr nolicía española, con el auxi-, 
L la de Berlín, ha logrado cap-
li0 a Nicolau. Este Nicolau es el 
turaL individuo que se hacia 11a-
1111 ph Madrid Leopoldo Noble, fi-
n,ar la de mavor importancia en 
^ L s i n a t o de D. Eduardo Dato. 
e ce conocen detalladamente los 
H0> aue dió. cometido su cri-
Pas0S huvó aLerida. pasó a Fran-
meri.p internó en Alemaniá y se es-
t r i ó en Berlín. Con motivo de 
.detención en esta capital del agi-
S/o'r anarquista Sr. Nin. descubrió 
, nolicía berlinesa el paradero de 
• hle v se lo comunicó a la españo-
Ü inmediatamente fué cogido No-
Bi v trasladado a la cárcel. 
La hazaña de este individuo tie-
«n nue conocerla detalladamente 
Hos los sindicalistas alemanes: 
f̂ é una hazaña extraordinaria de 
verdadera gloria para el gremio. E s -
te individuo resolvió matar a un po-
{.-e e inofensivo viejecito, bueno, 
honrado, generoso, que no tuvo más 
defecto que una suma blandura de 
carácter. Para ello, se juntó con 
otros tan jóvenes, tan valientes y 
tan resueltos como él, y cuando iba 
el viejecito más tranquilo camino 
de su morada, por la espalda le 
cosieron a balazos. Para justificar 
esta aventura dicen los sindicalisUs 
que estos hombres mataron por la 
idea: y en efecto, está probado que 
mataron por la idea de coger un pu-
ñado de pesetas y de gastarlas en 
autos, en tabernas y en prostíbulos. 
Eso hizo al menos Matheu. el com-
pañero de Leopoldo Noble detenido 
a raiz de los sucesos. 
Saben esto los sindicalistas de 
Berlín y sin embargo, desde que se 
efectuó la detención de Leopoldo, no 
cesan de llamar y reclamar, para 
lograr del gobierno que niegue la 
extradición. Mítines, reuniones, ame-
nazas, todo lo ponen en juego, a 
fin de que el heróico compañero 
que tienen el honor de defender se 
libre de la acción de la jus t i c ia . . . 
Su causa les parece tan hermosa que 
ellos la aprueban, la aplauden, la 
amparan y la defienden. L a sangre 
del ilustre viejecito que asesinó el 
Leopoldo, les parece reguero de 
perfume donde lavarse las manos y 
las salpicaduras de esta sangre que 
salta a todos los cómplices, a modo 
de medallas honrosísimas que se 
placen en mostrar. . . 
Cierto, si. todos son unos: los lea-
ders sindicalistas de Berlín.—por-
que la masa va donde la empujan, 
—los leaders sindicalistas de Ma-
drid y Barcelona, y los Leopoldos 
Nobles. . . 
C. C A B A L . 
R E G A L O S 
No vacile, todos los bolsillos pueden. Hay gran variedad de 
objetos en la 
C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C 9867 alt. 10d-4 
P A R A L A E S T A T U A 
A L A A V E L L A N E D A 
quinta, por unanimidad, entre los tres 
pioyectos presentes al segundo tiempo 
' del concurso, para que sea ejecutado de-
finitivamente el que lleva por lema 
"Ĵ a Pere?rina", del seftor Manuel Pas-
j tual y adjudicó, también por unanimi-
[ dad. el otro premio de quinientos pe-
j sos a que se refiere la misma base, al Se hace saber para general conoci-
miento, que el Jurado del concurso in-
ternacional para erigir una estatua en 
Camagüey, a Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, en su sesión del Jueves 15 del. virtud de hab«r cumplido los tres con 
corriente, escogió, conforme a lo pres-
crito en el segundo párrafo de la base 
¡ titulado •Tínima", del señor Esteban 
1 S. Betancourt. , 
Igualmente ocordó el jurado que. en 
cursantes, señores Manuel Pascual, 
'Francisco Visié y Esteban S. Betan-
court—«1 segundo, autor del proyecto 
"Chavllle",—con lo dispuesto en el pá-
rrafo tercero de la propia base quinta, 
se entregue a cada uno de ellos el Ira-
porte del premio de quinientos pesos, 
que le fué adjudicado en el primer tiem-
po del concurso según lo establecido en 
el párrafo primero de la repetida base 
quinta. 
Habana. diciembre 16 de 1921.— (f) 
Sr. Antonio Zraizóz, Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. Pre-
. sldente del Jurado P. S. 
' E l jurado estaba formado por los se-
ñores doctor Antonio Iraizoz. Subsecre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, presidente p. s.; doctor Pedro 
j «1c Córdova, por la Asociación de Pin-
i tores y Escultores; Ramiro Trigueros, 
profesor de Escultura de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura de 
! la Habana: doctores Mariano Aramburo 
y José Manuel Carbonell, por el Comi-
té Avellaneda, y Orlando Freiré. Secre-
tario de Obras Públicas, que no asistió 
el acto. Es secretario del jurado con 
voz solamente, el doctor Juan G. Gar-
rja Enseñat. Jefe del Negociado de Be-
, ¡las Artes, Bibliotecas y Archivos. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
U N C R I M E N E N A S O C I A C I O N D E 
S A N T I A G O D E C U B A D E P E N D I E N T E S 
I Santiago de Cuba, diciembre 18. 
DIARIO, Habana. 
Esta moñana el tripulante Erasmo 
! Paredes, dtl vapor Inglés Santa Ger-
j trudis, mató a otro trlpulinte Uania-
I do Flandio Vázquez, siendo ambos de 
nacionalidad mejicana. 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
No vacile más: compre la cartera para los billetes y el mo-
nedero para el menudo, cuanto antes y si tiene que hacer regalos 
de Christmas, regale carteras y monederos de pieles. Nuestro sur-
tido y nuestros precios, atraen y convencen. Adornados con mo-
u nogramas y cantoneras de oro. hacen regios regalos. 
" V E N E C I A " 
R e g a l a r P e r f u m e s d e 4 m í o t > 
OBISPO, 06. T E L F . A-8201. 
ROBO PBUSTBADO 
En el domicilio del representante a 
la Cámara señor Jiménez Lanier. sito 
en 27 de Noviembre entre L. y M. ei» 
•>! Vedado, trataron de cometer un ro-
bo. Los ladrones pretendieron entrar en 
la casa, dándose a la fuga al ser des-
cubiertos, sin poder realizar su intento. 
BUEN SESTXCZO 
Kl vi«il?.nte de la Sub-estación de L u -
vanó, número 503, José Arlan, arresté 
:i José Vázquez Rodríguez, autor del 
robo de |800 a José María Díaz Pr««»-
no, de Luyanó. 148, el sábado último. 
Al detenido le fueron ocupados $497 
procedentes del robo. 
Xngresó en el vivac. 
Es nota de exquisitez. Los perfumes son lo más preciado para las damas. 
encantan v los agradecen. Amiot. perfumista de París, tiene 20 tipos dis-
tintos desde $150 frasco en estuche monísimo. 
Hay estuches de b frascos por $4.00 y otros lujosos por $10.00. hacen un 
mairnlfico regalo. Casa Vadla Reina. 59. El repalo de perfumes prueba gusto, 
"no y distincón. Haga que su novia lo recuerde por su perfume. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
HoU'l Iiislatcrra 
Entraron ayer: 
Pablo Torres, de Sancti Splritus; 
M. S. Kelleher, de Preston; Mr. y 
Mrs. D. P. Thomas; Mis Lucía M. 
Thomás. 
de la Habana; Miss Johnson, de la 
Habana; B. V. Holloway, de Méji-




H. L. Donnelly. de Nueva York; 
Manuel López, de Fomento; Miguel 
Arango, de Cárdenas; Geo Wilner, 
de Camagüey; Mr. J . A. Bell, de 
Montreal (Canadá); A. Rey, de 
Nueva York; B. M. Hooper. de Jack 
wnvllle, Fia.; E . de la Cuétara, de 
Nueva York; Thos Aquinto, de 
Nueva York; Nathan Horruiger, de 
Baltimore, Ind.; Jos Goldstein, de 
Boltimore, Ind.; H. Kibbes, de New 
York; James G. Chelders y su se-
fiora madre, de Jacksonville, F i a . ; 
E L. Souder, de Nueva York; Da-
vid C. Dewel, de E . de las Vegas, 
Nuevo Méjico; Mrs. C. H. Johnson, 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
J . Fernández, de Matanzas; doc-
tor Juan Pereira, de Carlos Rojas; 
José Menéndez, de Santiago de 
Cuba; J . D. Walton, de New York 
City, N. Y . ; Charles Orgill. de Ca-
magüey; Ernesto Peralta, de Calba-
rién; Juan Pérez, de Colón; Wi-
lliam D. Stephen, de Newport News. 
J E N C Ó M O D O S P L A Z O S ! 
J V U E O Z V O . A D Q U / t e / R , C a A L Q U / £ R . A D E L O S 1 , 0 0 0 T / R O S 
Q U E L / Q U / O A M O S * 
H O T E L * * L A U N I O N , , 
Xaatanrant y Café 
(En su propio edificio • Cnba. 55, esqut-
oa a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baflo y tel4fono. 
FRANCISCA SUAKEZ Y CA. 
Propietarios 
• Talétonos: A--»— *-72ai. A-68S7. ¡ 
D r . J o s é R r c a n o 
ABOüAL'*.' i NOTARIO 
RAMON M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T E L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 1 0 4 . — T e l . A-7149 . 
4 
Hotel L a Unión 
Entraron ayer: 
Alfredo R. del Campo, de Ma 
tanzas; José Soler, de Guantána-
mo; doctor Lorenzo Laredo Bru, dej 
Santa Clara; Arthur E . W. Rlght, 
de Boston Mass.; Antonio Legorbu-j 
ro, de Pinar del Río; Hilarlo Sán-
chez, de ídem; Bernard Baner, de 
New York City; Benjamín Levy, de 
ídem; Manuel Lózar, de Ciego de 
Avila; Pompilio Torres, de Matan-
zas; Manuel Villapol, de New York, 
y George W. Muller, de New York. 
$ 19.50 
4 . 5 0 
0.75 
DE COSTO. . . 19.90 
F O M D O . 2.40 
S E M A N A L 0.50 
19.50 19.50 27. í 
5 . 0 0 
\ . 00 
16.25 2 9 . 0 0 
5 . 0 0 
1. 00 
4 . 5 0 
o 7143 2 4 af 
P R O - P A U L A 
Se invitA a tedos los señores al 
macenistas de materiales de cons-
tiuccion y eftetos e léctr icos , y a j 
lodoá los señores dueños de ferré-1 
lf ría para que cooperen a la reedi-1 
t icación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
H O S P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus conativos al 1-1 193 ó 
al ( omite EjecuMvo: A-2624 . 
IND. 18 Oct. m t i 
QT/O T / E ñ E V b . QUE M O L E 3 T A R . 3 E tfñIEnDO P E R S O H A L M E / V T E r . 
LLAME AL A l ' ó 5 3 6 , L>/OA/VO3 S U D O M / C / L / O , y A L M O M E / V T O 
H U E 3 T R . O VEHDEDOR /GÁ A £/VS£/VA/ZLE CATÁLOGO GENERAL YPaEC/OS. 
0 
e J u á n H i p o l l , ^ > e n C 
4 ) ^ 
D E 
C O / V \ P O S T E L A " 1 1 4 — F F i é ^ T E A L 
 
A r . c o de- ' B e l é n 
I V o f a ; S e a c e p t a n e n l a s v e n t a s , p a g o s p o r m e s e s . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO Dül» HOSPZTAZi DE Emergencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
T S PE CI ALISTA BN VTAS USINA 
ü i rías y enfermeflades v<íiiíreHS. Ols-
ioMCop!a y cateterismo de lus urétere» 
JNYECCIONES DE 'f EOSALVABS AN. 
/ CONSULTAS: DE 10 A 13 M. Y DE r»Q 
3 a 6 p. m.. «n la calle de Cuba. \3*f 
4594Í 30 n 
S e a p r o x i m a n l a s P a s c a a s 
y como usted seguranente tendrá que hacer al-
gún regalo, nos perníitlinoa recomendarle la com-
pra de un reloj WALTHAM, unlrersalmente co-
nocido por su perfecto mecanismo y absoluta fije-
za de la hora. L a persona a quien usted le ob-
sequie con un WALTHAM habrá de agradecérselo 
mientras viva. 
LOS H A Y D E 7 a 23 R U B I E S 
A í a r c o E e n d c r s o a C o . , S . A . 
UNICOS A G E N T E S 
Oficina Principal: Estación Terminal 
OFICINAS V E N D E D O R A S E N :Camagüey, Ctego 
de AvUa y Sagua la Grande. 
O lu.130 alt 5d-16 
K o N G E L A T S & C o . 
lJ1 I O 6 . 1 0 S . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
^ e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i t o o » 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
^ e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s tos en estm S e c c i ó n , 
- pagando int rases al 3% a n u a l — 
^ ^Qaa-j estas operaciones pueder cfe.tuarsQ también por correo 
I S t í r T P t í í a y c o m p a í í a 
I M P R E S C I N D I B L E P A R A L A S 
P A S C U A S 
C h a m p a g n e " M R I i r E l m e j o r d e l m u n d o 
Proclamación entusiasta 
Brillantísima estuvo la junta general 
dt proclamación de un vicepresidente y 
?0 vocales, celebrada ayer domingo 18 
de los corrientes en el amplio salón d« 
actos de la Asociación de Dependientes 
del Comercio. A la una y media en 
l-unto se reunieron loa señores que in-
tegran la Junta Directiva, en el sa-
lón de fiestas, bajo la presidencia del 
piesidente social, señor Francisco Pons 
liasrur, acompañado en la mesa por los 
teñor Francisco Martínez, vicepresiden-
te primero saliente y J . Elíseo Cartaya, 
vícepresdente segundo. 
L a Junta General para la proclama-
ción de !a única candidatura presenta-
;!a para la renovación parcial de la di-
rectiva en el presente año, revistió lu-
cimiento y solemnidad. A la una y me-
dia de la tarde en punto, como recimos 
rnte», el Presidente señor Pons, declaró 
constituida !a Junta y abierta la sesión 
y ordenó al Secretario señor Martí que 
Mî ra lectura a la convocatoria de la 
junta de proclamación, con arreglo a 
los Estatutos sociales. 
Acto seguido, el nombrado secretarlo 
oio lectura a la candidatura presentada 
por el a.?oolado señor Francisco Martí-
nez, primer vicepresidente social, asi 
como las crtificaciones de la Secreta-
rja General, acreditativas de que tan-
to los \elnte asedados que figuran pa-
ra ocupar puestos en la directiva, co-
mo los patrocinadores de la candidatu-
ra de referencia, reúnen todos y cada 
uno de ellos los requisitos señalados 
«.a el Inciso noveno del artículo 10 de 
loa Estatutos Generales, para los pri-
meros y los que determina el artículo 
66 para ios segundos. Y en medio de 
una estremadora y prolongada salva de 
aplausos-se proclamo al vicepresidente 
primero para el trienio de 1922-23-24 al 
popular y legítimamente estimado don 
Antonio Pírez Pérez, expresidente so-
cial y presidente de honor; y a contl-
miación se proclamó a los vocales se-
ñores Salvador Soler, ex-vicepresldente 
social, Victoriano González, Ignacio 
García, Jos* Gómez Nieto, Ricardo Ye-
cora, Alfredo Escandón, Raúl Riquel-
nie, Félix González, Manuel Gonzilles 
Méndez,, Morris Heyman, Nicolás Pla-
nas, Armando Cartaya, Tomás Cano, 
Rafael Arzuaga, Constantino Velga, Pa 
Ido Garciga, Antonio Cuesta Barreda, 
Venancio Zabaleta, Gregorio Martínel 
iyuján y Antoniq Bolet. 
Los señores que cesan son los slguien 
ti'8: don Francisco Martínez, vicepre-
sidente cuya caballerosidad está públi-
camente icconocida y cuya devoción so 
cial puede ser Igualada pero no supe • 
rada. 
Otrs día hablaremos de la gestión 
de este afectuoso comerciante. 
Cesan también los dignos y entusias-
tas vocales slgnicntcs: Jesús de la 
Fuente, Fruncisco Rivacoba, Ramón A. 
de la Puerta, Adrián Navarro, Anacleto 
Ruiz, Manuel Insua, Juan Carbonell, 
Francisco Ibáflez, Baldomcro García, 
Florentino Canales, Benito Cortlnes, Ri-
cardo Bielsa, Arsenlo Bartolomé. Isi-
doro Pelea. Joaquín Argote, Cirilo Ma-
za, Gonzalo Estrada, Aurelio Noy, Josó 
Gómez Nieto y Manuel Rivera. 
Terminada la junta de proclamacoión 
hicieron uso de la palabra en elogio de 
los salientes y de los electos, distin-
guidos asociados y terminó el acto en-
tre aclamaciones a la Asociación de 
Dependientes del Comercio, la cordia-
lidad y a la unión, que es la fuerza. 
Una vez terminada la junta, se di-
rigieron lo», reunidos a Incorporarse a 
la gran manifestación ctvea que perdu-
rará en los anales de la Habana. 
Reciban nuestras felicitaciones los 
alectos y los Ballentes y toda la Junta 
Directiva. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA" que « L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. G R 0 V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
i 
APARTADO No. 143. 
r A compr HABANA. 
11 c^01^^^!?^51^"^8 cantidades en toda clase do artículos de HILO 
C o , ^ . ' ^rocede-^í» de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagoi 
\9d 23 Nov, 
" C O R D O N R O J O " 
" C O R D O N V E R D E " 
" C A R T A B L A N C A " 
" E X T R A D R Y " 
G . E . M a m m & C u , R e i m s ( F r a u d a ) 
Unicos importadores en C o b a : 
L A V T N Y G O M E Z 
L O S C O L O R A N T E S 
M A I I C 
sois l o s q m í c o s ^aio 
b t i ü e B b i e s l a r o p a D M S E £/V FARMACIAS 
503 - f 6d 1} 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r idea) 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s lat 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 
, C 10.142 - s p r i i di* 
D r . H e r n a n d o S e p í 
C A T E D R A T I C O D E LA UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
^rado. 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 LVD. 18 f g ; 
P A G I N A C U A T R O D U D E L A M A R I N A Dfdembre 
r T A F S A N E f i A 
3 X 3 
EN E L ROOF GARO EN D E L PLAZA 
1 En animación creciente. 
V a así nuestra vida social. 
Rivalizan con el té del Sevilla y las 
tardes del Jockey Club os domingos j 
del Plaza en su roof espléndido. 
Arreciará ahora fe competencia con 1 
la reapertura del Hotel Almendares y ja 
del Casino de la Playa. i giilo, 
jueves próxi-
Almendares y 
asistiremos días después al renacimien-
to del Casino. 
Priva el Plaza en el momento. 
Se ha puesto de moda. 
E l éxito de anoche, superior a todo 
Desde la noche de 
mo resurgirá pupante 
y Andrés Fuentes. 
y Francisco Carrillo. 
Georgina López 
y Ezequiel Angulo. 
Como cháperon's de las trece pare-
? estaban las señoras viudas de An-
de García y de Alió, con Rita 
Arjcna de Mestre. 
Otra mesa de elemento joven don-
de hacían parejas Sarita Bujosa y 
Carlos Calderón, Cuca Bustamante y 
José Pinto, Ana Luisa de la Coba y 
Emilio Ortiz, Carmen Teresa Busta-
mante y Guillermo Fernández Treve-
lo que pudiera imaginarse, lo deja ya jo, Hortensia Navarro y Mario Sent- f « A n r í l M Í M P V l P r í l 
consagrado en la simpatía de ICvia es-; manat. Margarita Ruiz y Miguel A. M ^ a K J U i a U V / l Jl . f I C 1 <] 
ta sociedad ' Ochoa, Juanita Bustamante y Manolo I _ . , j • ..c i i r» 
En el salón lo mismo que en todo el Coto, Mana Jeresa Navarro y Ernes-i ¿ Q u i e n no conoce, admira y , Se aerean las alegres Pascu»» en 
la terraza no había desde to Rosell. Consuelo Bonjosa y Manuel quiere a este sacerdote de gran q1"-. eI ^ t i a m s m o conmemora el na-
mesa disponible i Barba, -'.anca Navarro y Oscar de la c o r a z ó n y clara inteligencia, lucha- i ̂ ¿ f t A ^ y ¿iVm0 ^ 
r - .'-ncia de público desde las Nuez, Luquita Sousa y Gu.llermo T a - I ^ j . incansable por el bien de los i g( 
• r , i . . • _ d c ' A L. IVA;: i . . r . .. . . . I 
espacio de l  
las diez una sola 
L a 
primeras horas fué realmente 
ordinaria. 
Una mesa de gala. 
Era la de los congresistas. 
Presidiéndola veíase al nuevo Rec-
tor de la Universidad, doctor Carlos 
de la Tone, en vis con el doctor José 
A. Pre/no y Bastiony. 
Médiuos todos ios comensales, entre 
ellos los delegados extranjeros, doC-
le los desgraciados. 
En esta Nochebuena 
humildes, de los desvalidos, de los | cm&t muchos h que se ave-rmanos nuestros su-
. :ra- pía y Rucír, Suárez y rmando Mu 
11er, el ganano cronista de E l Fígaro 
este último. Pobres y de los desamparados 
Otras mesas más. Desde su le ída S e c c i ó n Cristia-1 ír'ói si lo:: que tienen, no se despren-
L a de la Condesa de Buena Vista, na, de E l Mundo, lanza a la multi-ia"0 de aieo favor de los que nada 
frirán los rigores de la miseria y del 
Con la aristocrática dama estaban tud difundiendo y arraigando los 
su hija, la señorita Gracia Cámara y; altos postulados de Cristo en las 
el joven Javier del Valle. 
L a de la señora viuda de Corona-
do. Amelia Castañer, y los jóvenes es-
iescamadas o indiferen-almas 
tes. 
lores Boyer. Énichom. Vallesy. Rivas posos Alfredo Marín y Josefina Coro-| Y en SU amada Parroquia de l , 
y Cosío. nado, con una criatura encantadora, i Salvador (Cerro ) realiza, con celo; 
y t e s ó n ejemplares, una obra de Con los doctores Cosío y Enichom 
estaban sus distinguidas esposas 
Ana María Morales. 
L a de las bellas señoritas Almagro, 
El doctor Diego Támayo y los doc-i María y Bebita, y su señora maclre» | [ ¡ ^ de tod 
tores Fernández Abreu. Albarrán,' Hortensia Carrillo de Almagro, y los ! 
Crespo y Ramos. . j jóvenes Fernando Veranes y Mayito 
Y descollando entre el conjunto con ; Menccal. 
la soberanía de su belleza, su ele- L a de las graciosas hermanas Car-
gancia y su distinción, María Albarrán men y Graziella Péerz Ricart, con las ' l ianas: 
de Prfsnc, esposa del ilustre Presi-señoritas Eufemia Tabernilla y Cusita | imploran 
dente del Qumto Congreso Médico Na- González. 
L a de la señora de Pennino, mi, ) 
simpática amiga Lita, en la que des- I ^res 
caridad que le f r a n q u e ó las puer-
os los corazones buenos. 
E l P. Viera nos e n v í a , para su 
pub l i cac ión , las siguientes l íneas 
tan tiernas, tan dulces, tan cris-
cicnal. 
En una mesa inmediata, la del dis 
viejecitos sm am-
: paro, n iños a n é m i c o s y madres po-
y enfermas I 
poseen, 
El que suscribe espera que ustedes 
?)agan un pequeño sacrificio para con-
íolar a viejecitos sin amparo, a niñoj 
anémicos y a madres pobres y en fer-
inas. 
Dios Ies premiará con el oro de sus 
bendiciones. 
José Viera, Presbítero. 
Diciembre de 1921. 
Nota.—Pueden enviar sus donati-
vos a la Parroquia del Salvador, Ce-
rro." 
Nadie puede negarse a atender 
esta solicitud del muy querido p á -
rroco del Cerro. 
tinguido caballero Luis Mendoza y su i tacábase una mbs preciosa al lado del 
linda señora, Consuelito Lámar, se! joven Conde de Naselli, hijo del Mi-
reunían los jóvenes esposos Leslie Pan-1 uistro de Italia. 
tín y Ondma de Armas, Chicho Ma-1 Y la mesa del cronista, embelleci-
da y Nena Trémols y Emilio de Soto cía con una artística corbeille del jar-
y Berta Pantín. i E l Fénix, de rosas rojas todas, y 
L a mesa del Presidente del Cienfue^ | donde disfruté de la grata compañía 
gos Yacht Club, doctor Emilio del Real | del amigo muy querido Pedro Marín 
donde tenía s ucubierto la interesan-! entre el clubm,an Luis Díaz y e interesan-
te Viuda de Cardona entre un gru-
po de matrimonios, que eran Alonsi-
to Franca y Mireille García, Pedro 
Antonio Aragonés y María Martínez, 
Osvaldo Lombard e Iraida Salazar y 
Rafael Martínos- Arenas y Sarita Co-
nill. 
Una mesa de muchachas y jóvenes, 
que presidía Miguel Alfonso Márquez 
con la Pilla Morales y que eran, por 
parejas, Bcbito Morales y María An 
el po^ta 
Bazil. 
Por el ring", entre la alegría del bai-
le, vi desfilar figuritas innumerables. 
Angélica Busquet. 
Ideal! 
María Balbis, de negro, interesantí-
sima, provocando asu paso un elogio 
y una frase. 
Y dos señoritas de la sociedad de 
Cienfuegos que se encuentran de tem-
porada en la Habana., esbelta y fina 
A r t f c u ' o s d e e s t a m b r e 
R E B A J A D E P R E C I O S 
A pesar de que los precios eran presencia nuestro piso de los cor-
muy e c o n ó m i c o s , hemos hecho una t sés y de la ropa interior de seno-
considerable rebaja para festejar ¡ra. 
de esta manera efectiva, las Pas - j ¿ P i e n s a n ustedes hacer regalos 
cuas y a en puerta. ¡en las Pascuas? Pues en este piso 
Sweaters de lana, de a l g o d ó n , de ha l larán infinidad de art ículos ade-
fibra y de seda; mantas de estam-1 cuados. 
bre; pelerinas, chales, estolas. . . j T a m b i é n ofrecemos batas de 
Bufandas de lana, en as trakán corduroy a $ 9 . 0 0 y Kimonas de 
y terciopelo, en todos los colores.: c r e p é y de franela. 
J o v e n . . . 
•—Por fin ise casa usted) 
•—Sí, me caso. 
-—Pues, casarse es una locura. 
— S í , una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
— T a l vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
n ales, indique a su futura esposa, 
compre la habi l i tac ión en 
L a 
E C O N O M I A , B O N D A D Y E L E G A N C I A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
sirsfcg|<-"g>,|,uw' 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
ESTOCOLMO. vista 
COPENHAGUE, vista. . . . 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
Banquero» Comorolo 
Londres 8 dlv. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . . 
parís 60 djv. . 
Alemania d|v 
Alemania 60 á\l 
E . Unidos 3 d|T 
J Unidor 60 djv 





















( A N T I G U A ) 
D E 
tonia de Cárdenas, Rafael Soto y Ber- | rubita una. Julia Urquiola, de belle-
la Marty, Juan de Cárdenas y Car 
men Soto Navarro y Cuco Soto Nava-
iro y Margot de Cárdenas, quienes 
tenían de cháperon's a las distingui-
das damas María Antonia Calvo de 
Morales y María Montalvo 
Navarro. 
Otra mesa en la que resaltaba ai-
rosa la lindísima Otilia Bachiller de 
Morales, entre Renée G. de García 
Kohly, Ana Luisa Llansó de Carreño, 
Rosita Cadaval de Reynery y Jose-
fita Hernández Guzmán de Iraizó 
za inspiradora 
¿Cuál la otra? 
Angelita Fernández Selva. 
Linda cienfueguera de ojos rasga-
dos y habladores que parecen hechos 
de Soto ', Para madrigales. 
Fausto Campuzano, a cuya iniciati-
va es deben los domingos del Plaza, 
promovió un concurso de fox trot con 
su jurado correspondiente. 
E l primer premio, consistente en 
unos impertinentes de oro, se lo lle-
vó la señorita Graziella Jiménez, que 
E l señor Francisco Diego Madrazo bailaba con el joven Pepín Alvarcf. 
y su distinguida esposa María Intriago 
en una mesa, con sus encantadoras hi-
jas Mercedes y Anloñica y el joven 
Fernández Valle. 
Una mesa de parejitas. 
Eran éstas: 
Raquel Mestre 
y Manolo Alvarez. 
Carmen Angulo 
v Ramón Martínez Pedro. 
Silvia Vieites 
y Garlitos Aguirre. 
Graziella Jiménez 
y Pepín Alvarez. 
Cristina Mestre 
y Arturo Mora. 
Mary Méndez 
y Constantino López. 
Luisa Alvarez 
y Miguel Montoro. 
Mercedes López 
y Roberto Sánchez. 
Carmelina López 
y José Pardo, 
Enriqueta Alvarez 
y Juanito Illas, 
Evelia Méndez / 
Un frasco de los deliciosos perfu-
me? de Gueldy, hoy tan solicitados, to-
có como segundo premio a la señori-
ta Carmen Angulo, que tenía por com-
pañero aRamoncito Martínez Pedro. 
L a orquesta americana del Plaza 
preludiaba un vals cuando salía yo, 
camino de! Club recordando unos ver-
sos de Urbina. 
Versos que para parecerme más 
lindos he de oir recitados por Angélica 
Busquet. 
¿Me lo n e g a r í a ? . . . . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Art ícu los de Plata Fina para 
regalos 
Gran Exposc i i ón de juegos 
de cubiertos en estuches de 
caoba, juegos de tocador, de 
té y c a f é , etc., etc. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, 
S. en C 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i i l y , 5 i . 
De los precios de todos estos 
art ícu los hicimos una reducc ión 
que p o d r á n ustedes apreciar en to 
Y , por supuesto, la m á s rica v a -
riedad en trouseaux de novia. 
Desde el de m ó d i c o precio hasta 
do su alcance si honran con su I el m á s fino y suntuoso 
M á s n o v e d a d e s 
Todos los d í a s llegan. 
He aquí algunas de las recebidas 
ayer : 
Flecos de seda y de charol com-
binados. 
Bolsas de cuentas. 
Galones de azabache. 
Entredós y guarniciones de es- 'c 
cama. 
Bandas-cinturones de hueso, de 
seda, con cuentas de azabache, de 
galalit, de cristal, de pasta . . . 
Cintas ^e charol en todos los co-
lores. Cintas espejo y de charol | 
para banda ( ú l t i m a moda.) 
Cuentas de azabache y de cris-
tal en diversas formas y en dis-
tintos colores. 
M a ñ a n a continuaremos la rela-
E S T A M B R E S 
H a llegado un nuevo surtido. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
L n una mesa a la puerta de este 
local de Galiano, 8 1 , hemos pues-
to un lote de frazadas en distin-
tos tamaños y precios. 
Estos úl t imos son tan baratos 
que bien representan un regalo de 
Pascuas . . . 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 E D I F I C I O S 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacias 
Abi«rta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivos 
basta las diez y media de la 
mañana 
Despacha TODA LA NOCHE LOS 
MARTES y todo el día el Do-
mingo 8 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno en 
el d ía de hoy 
L U N E S 
Arlsso, Correa, 2.—Barrio, viu-
da del. Reina, 13.—Campuzano, 
Animas, 36.—Capote, Monte, 344. 
—Castillo, Dragones y Manrique. 
—Díaz, Concordia, 64.—Gálvez, 
Belascoaín, 1.—García, Linea, 130, 
Vedado.—Gutiérrez, Egido, 55.— 
Huguet, Quinta y Baños, Vedado. 
—Larrazabal, Muralla y Villegas. 
—Mata, San Lázaro, 402.—Medi-
na, J . del Monte. 143.—Mujlca, 
Cliurruca, 29.—Núñez. P. C , Fá-
brica y Santa Felicia.—Xúñez, J . 
C , Tamarindo. 30.—Oliva, Habana 
V Cuarteles.—Ortega, Santa Cata-
lina, 61.—Penichet, Luyanó, 3.— 
Peralta, Condesa y Campanario.— 
Pinkney, Desagüe y Marqués Gor 
•sAlez.—Pi Vidal, San Miguel y 
Oquendo.—Pola, Neptuno y So-
ledad.—Kamlrez, Reina. 141.—i 
Reyes, Suárez y Esperanza.—Ro-
Jrlguez, Cerro, 697.—Roque, J. 
del Monte, 546.—Sánchez, 23 y C. 
lés, Gervasio, 41. 
Sr. Farmacéntioo: Si su nombre 
no aparece en este anuncio, r-vlse 
a Droguería Sarrá, Departamento 
MM>flMMMM k̂̂ WISI8iŷ ai><i»>t"!̂ ¡B)¡S 
N A C I M I E N T O 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R i F O R M A R B E L ñ M S i N A U M U N f t í i 
m m s DE JESUS EN TODOS t a m a ñ o s 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
Grandioso surtido en / / fcrería, p a p e l e r í a y objeíos 
religiosos la casa /nejor surtida y la que más 
barato vende 
7 
T E L E F O N O - A - 3 3 á 4 
M u r a l l a 2 4 
H A B A N A 
HfO 
C 9965 alt 6t 1« 
G r a n r e a l i z a c i ó n de p i e l e s e n " L E P R I N T E M P S " 
[0Spost2 iaa) ) S o n p i e l e s f i n a s , p r e c i o s a s , c a s i rega-
l a d a s . P a r a s e ñ o r a s y p a r a n i ñ a s . V e n g a a ver las . 
C O R R E O PEDIDOS DESPACHAMOS 
10,09 XUáSA. 
H O N O R 
a l c a f é l a " L a F l o r d e T i -
bes'*, q u e m u c h o s e l o m e -
e c e . E s e l m e j ó r . 
B O L I V A R 3 7 T e l . A . 3 8 2 0 
A t e n e o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Para la noche de hoy están cita-
das las personas que han sido de-
signadas en la Junta de constitución 
para formar la primera, directiva 
organizadora que habrá de redactar 
y presentar para su aprobación por 
los asociados, el reglamento por que 
habrá Se regirse este simpático or-
ganismo cultural. 
L a reunión tendrá efecto en el 
gran salón del Centro Gállego, a las 
ocho. 
A L A L C A I D E M U Ñ Í C I P Á L 
l de sobra sus atribuciones, cuida de 
mantenerlas y la infracción de la 
I empresa proveedora as manifiesta 
! por lo que juzgamos haber dicho 
i bastante sobre el asunto para que el 
! alumbrado de los parques del Repar-
1 to de Mendoza sea restablecido con 
| la urgencia necesaria. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Todas las semanas recibimos al-
go nuevo. Estilos americanos. Ta-
cón militar suela doble, y tacón 
L / X V en colores combinados. 
Ava . de Ital ia 7 0 . E L B Ü ¿ N G Ü 5 I 0 . í e i . A - 5 1 4 9 
a l t T B d T 
T I P O S D E C A M B I O S 
The National City Bank of N. York 
DICIEMBRE 17 
L a empresa que suministra el fluí-
do eléctrico a los dos parques del 
Reparto Mendoza, lo ha suspendido 
en las noches de anteayer y de ayer, 
interrumpiendo, por consiguiente, urí 
servicio público, y según todas las 
apariencias, tiene el propósito de 
mantener a oscuras, como pe le per-
mita, aquellos litios de recreo, los 
más bellos d-? la ciudad. 
E l señor Díaz (Te Villegas conoce 
E n el banquete del Congreso Mé-
dico celebrado en el Tennis Club el 
viernes próximo pasado, uno de los 
congresistas equivocadamente tomó 
el gabán del doctor Jorge L e Roy, 
habiendo llevado este otro que no 
es de su propiedad. 
Se agradecerá al que lo haya cam-
biado lo devuelva a la calle 2, nú-
mero 161 o a la Academia de Cien-
cias, Cuba 84. 
NEW YORK, cable. . . 
NEW YORK, vista. . . . 
LONDRES, cable. . . . 
LONDRES, vista. . . . 








BRUSELAS, vista . . 
ES PASA, cable. . . . 
ESPARA, vista . . . . 
ITALIA, vista . . . , 
ZURICH, vista . . . . 
KONG KONG. vista . 
AMSTERDAM, vista. 










Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
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D E S E D A 
Ropones, a $5 .98 . 
Camisones, a $2 .98 . 
Pantalones, a $2 .98 . 
Cubrecorsets, a 9 8 centavos. 
Combinaciones, a $1 .98 . 
MEDIAS D E S E D A 
de muy buena calidad, tejido 
semifino, bien reforzada en 
hüo. 'de inmejorable resulta-
do, a 89 centavos. 
C O R S E T S W A R N E R 5 
en fina batista de hilo, semi-
bajo de busto y largo de ca -
deras, modelo ideal, a $ 1.98. 
BOTONES D E NANSOUK F I N I S I M O . C A M I S E T A S D E PUNTO Y 
R O P A I N T E R I O R P A R A NINAS Y J O V E N C I T A S . 
No olvide nuestro surtido de VESTIDOS, ABRIGOS, CAPAS, P I E L E S , 
TRAJES SASTPvE, SWEATERS Y BUFANDAS. 
C o n e l l o v i e í o o 
v i e n e l a U i t a 
T O S . . . 
NO L A C U R A . P E R O SI L A 
E V I T A 
nuestra elegante 
R O P A I N T E R I O R 
L a calidad superior y los pre-
cios razonables e s tán siempre 
en perfecta concordancia. 
D E H I L O 
Ropones, a 78 centavos. 
Camisones, a 8 9 centavos. 
Pantalones, a 4 9 centavos. 
Combinaciones, a $ 1.98. 
Cubrecorsets, a 4 9 centavos. 
M E D I A S D E M U S E L I N A 
de inmejorable calidad con 
costura disminuida, gustos de 
novedad, a 6 6 centavos. 
N E G L I G E E S Y QUIMONAS 
de seda, en todos los colores, 
prolijamente adornados, a 
$14 .98 . 
T E F A I R 
S i a R a f a e l U 
¿ i i — t¿*¿iLiJLX-:—.. -
EN E L Y A C H T C L U B 
Las elecciones de ayer. 
Concurridas como nunca. 
Más de cuatrocientos treinta so-
cios del Havuna Yacht Club acudie-
ron en las horas de la mañana a 
votar la nueva Directiva. 
















Juan F . Rivera. 
Comité de la Casa 
Rafael Posso, Alberto del Junco 
y José S. Vila. 
Comité de Regatas 
John AVashington, Eddie Abren y 
Enrique Roig y Leuchsenring. 
Sin luchas y sin antagonismos se 
llevaron a cabo las elecciones en la 
elegante sociedad de la Playa. 
Retirada la candidatura que ha-
bía de hacer oposición a la que pu-
diera llamarse oficial, por haberlo | 
a i i pedido el doctor Carlos Miguel j 
de Céspedes con todos los que en j 
ella figuraban, era de esperarse se-
mejante resultado. 
L a nueva etapa del Yacht Club sei 
iniciará con una fiesta en la tarde 
del próximo domingo. 
Un te bailable. 
Después de las carreras. 
'i L A BODA D E ANOCHE 
Y la madrina, la señora de Fer-
nández Trevejo, respetable madie 
del novio, quien tuvo por testigos 
a los doctores Agustín Basaire y 
Luis Carmona. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la señorita Freixas el 
señor Enrique Serrapiñana y el dis 
E n la Intimidad. 
Una boda efectuada anoche. 
Dispuesta para las nueve, en la 
Iglesia de Paula, no se hicieron es-
perar los novios. 
Eran éstos Nena Freixas, señori-
ta muy graciosa y muy interesan-
te, y el distinguido joven Humber-
to Fernández Trevejo. 
Ataviada con gusto, sencillez y | tlnguido ingeniero José Justo Man-
elegancia se presentó en el templo í zaniUa. 
la señorita Freixas. j E n una finca de los alrededores 
Todos la celebraban. de la capital pasarán los simpátl-
Como se merecía. | eos desposados los primeros días de 
E l doctor Joaquín Freixas, her- su luna de miel. 
mano de la novia, fué el padrino de Sea ésta de felicidad. 
la boda. j Grande y a la vez inextinguible. 
MAE M U R R A Y 
Un acontecimiento, i vilegio de exhibir Cleo lajFrancesi-
E l estreno de hoy en Faus-.o. ta antes que en ningún -trtro teatro 
Trátase de Cleo la Fi-ancesita, del mundo, 
cinta dividida en nueve actos y de Los dos notables artistas, lo mis-
la que es autor Edmundo Goulding, I mo (lue el autor üe la cinta, podrán 
N U E S T R A O F E R T A 
quien se Inspiró para escribir su ar-
gumento en una conocida novela 
de Oulda Bergere. 
Mae Murray y su esposo, Bob 
Leonard, son los principales intér-
pretes de la nueva cinta. 
En su viaje a esta ciudad han 
querido conceder a Fausto el pri-^ 
ser así testigos presenciales del éxi- | 
to de su última producción. 
Bastará esto para imprimir un | 
interés singularísimo al espectácu-: 
lo que se ofrece hoy en las tandas1 
últimas de la tarde y de la noche! 
en el teatro de Prado y Colón. 
Habrá lleno completo. 
Seguramente. 
HORAS D E D U E L O 
M i / C E l í A N E A 
CABOS S U E L T O S 
Hoy debía empozar esta M ISCE-
LAXRA hablando de la grandiosa 
manifestación de! domingo, pero co-
mo la escribí el sábado, no me es po-
sible, aunque bien mirado sería tan 
fácil ffescribirla sin verla, como com-
probar la exactitud cronométrica del 
reloj Longines, y la inmensidad de 
los grandes almacenes que tienen 
Los .Reyes Magos; y si no, ya verán 
los periódicos como poco más o me-
nos dicen: La manifestación de ayer 
no tiene precedente. Ordenanamon-
te recorren el itinerario miles de 
ciudadanos de todas las clases socia-
les. Todas las personas distinguieras 
lucían en sus bolsillos pañuelos con 
bellas Iniciales de L a Rusquella. Las 
damas católicas, llevaban un esca-
pulario de la milagrosa Caridad del 
Cobre, que habían adquirido en la 
afamada casa de efectos religiosos de 
O'Reilly 91, a donde debe usted acu-
dir a comprar las figuras para el na-
cimiento que ha (Te instalar en su 
hogar. 
Así poco más o menos, poco me-
nos o más. describirán los "chicos" 
« la prensa el transcendental acto. 
• * • 
Duélese don Eduardo de lo que 
«irán los extranjeros ante el estado 
unitario de nuestra capital, y dice: 
«.Qué pensarán de nosotros y de 
nipstro país, el cuadro ese qué efec-
to íes habrá de producir?" E l cuadro 
¿qué efecto les habrá de procTu-
• •• Pues que en vez de cuadro 
w "na cuadra. 
tePetyo no se alarme el célebre "no-
ha?» t0(laR Partes hay lo suyo... 
"«Ha en loa mismos Estados Unidos; 
. ame el admirado don Eduardo. 
e»o extran;'.eros- va reconocen que 
« anormal; en cambio para con-
Obi-r - dar gIoria 81 Pa^' estÁ 
Wshn'0" La Francia, lujosa, con 
tler-T traios y sombreros de in-
'io. esta en frente E l Modelo, la 
y nJBSP!i?al Pn ('araisas a la orden. 
t« « rig0 ©legante café Mar-
íonrio "f' de Monte y Amistad, 
con hPK?^eden ir a apagar su sed, 
das rj. Patentes y helados de to-
U Ha^8^' los mejores que hay en ''«Dana. 
HabanJ0 idemáí;' 10 qne le Pasa a ^ 
fisión PUfdf1 pasar a cualquier 
'Percihiri0mo 163 Pasa a m"chos des-
84 onv * tornar "] n'ro Néctar Pi-
«busurarf'a''r:';i ;'" h;i sido nunca 
r ^ curada por la Sanidad. 
" L a Discusión" trae un borrón 
cuadrado, y diz que es un negro que 
tiene más do cien años, a pesar de lo 
cual, agrega, camina bien y "habla 
perfoctamente," (espccml para L a 
Discusión.) 
Vaya, pues dénle las gracias a 
"Taita Pancho." (así se llama el ne-
gro. )porque después de todo es de 
agradecer que "Taita Pancho" tenga 
un modo de hablar esiiechW para ese 
periódico. 
Yo sabía de los zapatos elegantes 
que recibe Boston, de Monte 227, 
para vender muy baratos a sus múl-
tlplGS cliente;;, y de las especiales ca-
jas para caudales, armas do fuego, 
digo de acero, objetos de caza, que 
tienen los acreditados almacenistas 
González y Marina, de Mercaderes 
23, pero de lenguajes especiales, na-
da sabía. 
* * * 
Los concejales cuando se reúnen 
son el mismísimo demonio, 
i Ver la situación angustiosa por-
que atraviesa el país y decirse los 
unos a los otros: esto hay que arre-
fl.irlo, y zár.. so reunen/en el consis-
, torio y. . . toman el piramidal acuer-
do de cambiarle el nombre a unas 
cuantas calles. . . que el público tes-
taruó'o seguirá denominándolas con 
su nombre antiguo, como seguirán 
los elegantes comprando sus trajes 
de casimir inglés, corbatas, bastones 
en la reajustadora Ceiba de Monte y 
i Aguila, y seguirán igualmente las fa-
; milias prestándole atención a los 
i magníficos ranchos de turrones, si-
dra Cima. Chorizos L a Luz de AvI-
i lés. Mantequilla de Velarde exqulsl-
Un gran pesar. 
Sin consuelo, sin reparación. 
Bajo sus efectos pasa por los 
momentos más amrrgos de su vi-
da el doctor Enrique Roig. 
Ha muerto su buena y santa ma-
dre, la respetable señora Luciana 
Forte Saavedra Viuda de Roig, de-
chado de todas las virtudes y mo-
delo de todas las perfecciones. 
Una existencia que llegó a su 
ocaso prodigando los beneficios de 
su bondad Infinita. 
D E L DIA 
Días de campo. 
Que serán días de reposo. 
Va a disfrutarlos el señor Presi 
dente de la República en sus pose 
sienes do los Pinos. 
A la finca Kok^fto se retira al 
Vestidos terciopelo, colores topo, vino, verde# 
obscuro y negro, tallas 16. 38, 4 0 . . . 
Vestidos jersey de seda colorts prusia, pastel, 
sa lmón , fresa, henna, beige. topo y negro, 
tallas 36 , 38, 40 , 42 
Vestidos charmeusse y tul, colores prusia, y ne-
gro .' . 
Vestidos mesalina colores prusia y negro. . . . 
Vestidos crepé de China y mesalina, colores beige, 
prusia, henna y negro 
Trajes jerga de L n a enterizos colores vino y 
prusia 
Trajes sastre de jerga de lana con forros de sa-
tín en todas las tallas 
Trajes sastre bordados con trencillas y forrados 
de satin en todas las tallas 
Abrigos para señora , surtido de tallas, . . . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
San Rafael , 25 , y Aguila, 80, altos. 
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I G L j Q 
L A B R A 
E l doctor Enrique Roig, abogado 
y orador de alta nombradla, ha vis-, 
to confirmados en estas horas dej g B B B B É g B B B g i 1 
honda tribulación los grandes afee-! A cargo del Jardín E1 Fénlx está 
tos de que disfruta entre todos los el ílecorado general de la iglesia. 
elementos de nuestra sociedad A su 7ez la partf ™uaicfl j ? la 
ceremonia, encomendada a la direc-
ción del maestro Pastor, será selec-
tay será brillante. 
Boda de gran lucimiento. 
Asist iré. 
No el cronista, sino el amigo, a 
quien lo unen lazos de un viejo y 
entrañable cariño, llega hasta él 
con un testimonio. 
E l testimonio de su pésame. 
Muy sentido. 
Una tregua necesaria. 
Que le deseo de felicidad. 
* • « 
En el Angel. 
L a primera boda de la semana. 
Es la de la señorita Ana Rosa 
De Europa. 
Viajeros que regresan. 
Desdo el sábado se encuentran en 
esta ciudad los distinguidos esposos 
E l q u e q u i e r a t o m a r C A F E b u e n o , 
q u e l o c o m p r e e n e s t a c a s a . 
E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l . A - 4 0 7 6 
44 
E n Trianón. 
L a fiesta del miércoles. 
Fiesta doble, por la tarde y por 
Cosme de la Torriente y Estela la noche, a beneficio del Asilo Truf-
iBroch y Agapito Cagiga y María fin. 
mediodía de hoy en unión de sus ¡ Fernández Valle y el doctor Luis 
queridos familiares para no volver Garrigó a las nuevo de la noche de 
hasta después de Navidad. Ilíoy. 
Luisa Gómez Mena. 
Llegaron por la vía de Key West. 
¡Mi bienvenida! 
" L A F L O R C U B A N A 
Urgel lés . 
Su concierto de mañana. \ 
— — I Lo ofrece a las cinco de la tar-
9} f Z & l 3 t \ N f l Y Q A N B f l * k F de, con el concurso de valiosos ele-
1 — T ' J - L V f i í * V^VT 7 meatos artísticos, en el teatrico Ac-
T f c L C r i J . M J> A - 4 ^ O 4 tualidades. 
E l simpático barítono, tan conoci-
do de nuestro público, ha combina-
do un programa lleno de atractivos. 
Lo daré a conocer. 
E n la edición próxima. 
S i e m p r e p o p u i a r , a t i e n d s s i n l a 
m e n o r f a i a , t o d o a c t o s o c i a K 
S E R V I C I O S E C O N O M I C O S , D E S D E $ 2 5 . 0 0 
Pasa a la ocho columna uno. 
L A M D D A . 
JOSE I.CEADO Y CO. 
Juegos do mimbre con creton? desde 
$180.00, juegos de mimbre con cuero 
idf-sdé $175.00, sillones de mimbre fino 
desde $35 el par; sillones de mimbrd 
con cuero de los últimos modelos: los 
acabamos de recibir. 
| G a l i a n o y N e p í i m o 
: Almacén de muebles finos. Vea nues-
tra exhibición de muebles y se conven-
cerá de la verdad de nuestros precios. 
49717 alt. 13-15-17-19y21d 
L A C A S A P O L I 
Pe le ter ía , de 
A p o l i n a r O g ' a z ó n y C a . 
SAN R A F A E L , 1 1 / 2 — T E L E F O N O A - 5 8 8 9 . 
V E N G A N 
S E Ñ O R A S 
A VISITAR EL 
D E P A R T A M E N T O 
DE 
S O M B R E R O S 
que viene obteniendo un re-
sonante éx i to , por sus mo-
delos escogidos de las me-
[ores casas de Pa r í s . 
También confecciona a 
gusto de sus clientes, los 
MODELOS DE S 0 M 3 R E R 0 S 
a su e lección. 
M l l e . C u m o n t 
P r a d o N o . 9 6 
Para la de la tarde, en obsequio 
de los niños, estarán de venta desde 
hoy las entradas en la Contaduría 
de Trianón. y 
Entradas nada más . 
No quedan palcos. 
De ella hablaré mañana. • 
Con detalles muy interesantes. 
E l adiós dei 1921. 
Será con fiestas diversas. 
No han de fallar, entre otras, las 
del Tennis y Country Club, ya tradi-
cionales . 
Como no habrá de faltar tampo-
co, rodeada de poderosos alicientes, 
la que acostumora ofrecer el Casino 
Español. 
De espectáculos. 
Los de hoy. 
A las cinco de la tarde. E l mal 
que nos hacen, en el Principal de 
la Comedia. 
Día de moda en Fausto, en Olym-
pic y en Campoamor, donde se ex-
hibirá la cinta Mentiras Blancas en 
sus turnos de preferencia. 
Olympic anuncia el estreno de E s -
posas ciegas, cinta emocionante, in-
teresante . 
Va por la tarde. 
Y se repite por la noche. 
Al concluir. 
Algo sobre la Manifestación. 
Pasa a la página 10 colum 1, 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
f f 
m 
| * Casa Poli ha abierto sus uertas al públ ico , finalmente. 
Casa Poli ofrece un surtido de calzado para la e s tac ión , 
L : 1 erentes estilos y formas, a precios en relación con 
' " " ^ b l e calidad de aqué l . 
La Casa P I* i 
tal?,, i . 0 es la casa indicada para las personas que quieran 
bien E l vi j 
Con que surtldo ae calzado para señoras , caballeros y niños 
ta' es la últ ima e x p r e s i ó n de la novedad y elegancia. 
C 10,223 i d 19 
N a c i m i e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a l i b r e r í a 
N U E S T R A S R A ^ D E B E L E N 
N I ^ O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 1 0 
h a s t a S O c e n t í m e t r o s . 
F í f c e l ^ C a t á i o g o I l u s t r a j o " d e I m á g e a e s 
C0RP03TELA NJKHRO 141. — Teléfonos A-1638 y A.5344 . 
Apirt-do 353. - T d é g r i f o "SEOArTUOIN". - HABANA 
, (J 10,120 
SI SEÑORA 
E s a cantidad fabulosa de sedas, franelas, lanas, ropa in-
terior de seda, etc., etc.. que usted ve sobre las distintas mesas, 
la estamos realizando a precios sumamente reducidos, precios 
de reajuste como se dice actualmente. 
— c P e r o n0 son art ículos de invierno? 
—Evidentemente señora, pero entendemos que las liquida-
ciones deben efectuarse en el preciso momento que puedan 
reportar positivos beneficios para el púb l i co . Por eso nosotros 
hemos empezado en plena temporada a liquida^ todas las 
telas o art ículos de la presente es tac ión . 
P R E C I O S 
Franelas a listas y color entero muy dobles 
Franelas de muñequ i to s u o í ros dibujos, para ropa de n iños , batas, kimonas, etc. 
Lanas escocesas y a cuadros 
Bengalinas doble ancho en lodos los colores 
Sargas y gabardinas de lana, gran surtido en colores 
Corduroy de la mejor clase en 25 colores distintos 
Mesalinas de una yarda de ancho en 4 0 colores distintos 
Crepé de China, sumamente doble, en todos los colores .• . 
Lanas y velos de í d e m con cvaloi,, listas, etc., para ropa de n iños 
Tafetanes en todos los colores, ta fe tán g lasé a cuadros, a listas o tornasolado. 
Charmeusse en 32 pulgadas de ancho ( 2 5 colores) 
Georgette en todos los colores 
Charmeusse francés extra en m á s de 50 colores distintos 
Sargas de lana de primera y lanas a cuadros, listas, etc., propias para sayas. . 
Gabardina de seda (tela de novedad) , de $8 .00 , a 
















E l terciopelo chiffon leg í t imo, el verdadero, el de la mejor clase que se fabrica lo 
estamos vendiendo al precio especial de $9 .50 la vara . Queremos llamar la atenc ión del 
púb l i co acerca de la calidad de este terciopelo que no tiene absolutamente mezcla de al-
zo¿ó~' nauv «xave al tacto y tiene vara y cuarta de ancho. 
«4 16 
<5 
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C T A C i L © ; 
CAPITOLIO NEPTUNO 
"Celos de hidalgo" E l problema de toda mujer, pre-
Interesantíslmas y movidas esce- cioso drama de enseñanza para la 
ñas de amor, la pasión de los celos mujer, se estrenará hoy en el Cine 
llevada hasta el paroxismo, cuanto Neptuno, en las tandas de las dos y 
de sublime y de salvaje tiene el hu-'media, de las cinco y cuarto y de 
mano corazón, he aquí en síntesis las nueve y media, 
lo que es y representa "Celos de : E n las tandas de las cuatro y de 
hidalgo", la emocionante película ' las ocho y media, estreno de los dos 
que hoy estrenará Capitolio en sus primeros episodios de la interesante 
tandas elegantes. serie Fantomas. 
Nada menos quQ cuatro estrellas 
de primera magnitud toman parte R I A L T O 
en la interpretación de Celos de hi- ; Tandas de la , tres, de las cinco 
dalgo. i y cuarto, de las siete y media y de 
lias nueve y tres cuartos: estreno de 
"Los Cuatro Jinetes", la grandiosa producción cinemato-
Pocas veces en el transcurso de gráfica E l calvario de un patriota, 
los años se presenta a la insaciable por el excelente actor Lionel Barn-
voracidad del público un acontecí- more. 
miento que de tal modo apasione y | Tandas de las dos, de las cuatro, 
cautive como el anunciado estreno de las seis y media y de las ocho y 
de ésta que es, sin disputa, la más medía: estreno en Cuba de la mag-
monumental película del siglo: Los nífica cinta por Mercedes Bngnone, 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Privilegio de amor. 
Vicente Blasco Ibáñez, grandioso Tanda de la una: divertidas cin-
obra de la cual dice The Globe: tas cómicas. 
"Representa la película Los Cua- — 
tro Jinetes del Apocalipsis, el es- FORNOS 
fuerzo más grande que se ha reali- Tandas de las tres, de las cinco y 
zado por el Cinematógrafo moder- cuarto, de las cuatro y de las nueve 
no. E s una de las películas que, a y tres cuartos: estreno de la mag-
pesar de su extensión, no cansan nífica cinta Memorias, por Doris : 
nunca; porque en esa obra, reuní- Kane. 
dos en una armonía que consuela, 
alegra y emociona hondamente, es- TRIANON 
tán reunidos los más estupendos ele Tandas de las cinco y cuarto y de 
montos de visualidad, de espectácu- las nueve y cuarto: Esposas ciegas,, 
lo y de belleza." producción de extraordinario mérito] 
tanto por su argumento como por 
Próxism» ostronos 'su interpretación y en la que se pro-i 
E l bueno de Jesús Artigas es in- 1 tagonista la bella actriz Estella ¡ 
cansable. Taylor. 
Cuando la inauguración del her- Tanda de las siete y tres cuartos: | 
moso teatro Capitolio, él prometió E l escándalo, por la bella actriz 
grandes novedades y numerosos es- Constance Talmadge. 
trenos pero se pasó de modesto, 
pues de entonces a la fecha nos ^en- INííLATRRHA 
timos sugestionados, aplastados más ' Tandas de la una y de las seis y 
T E A T R O C A P I T O L I O 
S a n t o s y A r t i g a s , p r o p i e t a r i o s 
H O Y , L U N E S , DIA 19, H O Y 
" C E L O S D E H I D A L G O " 
^ Un tierno asunto que rebosa nobleza y bellos sentimientos, 
será estrenado en las tandas elegantes de hoy. 
Está interpretado por cuatro estrellas del Cinema. 
ma-E n las tandas de 1-1 2, 4 y 7-112, se proyec tarán el 
gazin n ú m e r o 32 de P a t h é . y las preciosas comedia, " E l pato 
verde" y "Ambrosio perplejo". 
E S T R E N O del episodio numero / de 
del repertorio de Santos y Artigas, 
" D E D O S D E S E D A " 
la sensacional serie. 
E n las tandas de 2-3 4. 6-1 2 y 7-1 ¡2 grandioso é x i t o del 
intenso drama, interpretado por la cé l ebre trágica, Pauline Fre-
derick, titulado: 
" L A M U J E R D E L 1 3 " 
semary Theby, ha sido elogiadísima 
por toda la prensa y el público. 
Y "Contra viento y marea", una 
de las obras más geniales de los 
famosos artistas Mhalon Hamilton 
y Lilian Rich. 
Entre las obras cómicas de gran 
mérito, pueden mencionarse "Frit-
zigli y la caja misteriosa", en dos 
rollos; " L a conquista de Don Cas-
to", en tres rollos; "No beséis a la 
criada", por el eximio actor cómico 
francés Max Linder; "Cuando el 
viento sopla", por Harry Follar, y 
el Negrito Afica, y otras muchas que 
han alcanzado en el Capitolio el 
más sonado éxito. 
Los exhibidores de películas pue-
den marcar las más altas novedades 
cinematográficas en el extenso re-
pertorio de Santos y Artigas. 
• • * 
E N HONOR D E MANUEL R O B L E S 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Tulipán, situado en Tulipán y Ce-
rro, una grandiosa función en ho-
nor del distinguido sportman Ma-
nuel Robles, tan conocido en el ba-
rrio del Cerro entre la gente de plu 
ma y pincel. 
E l programa es muy interesante. 
Se proyectarán las cintas E l Chi-
flado, por Douglas Fairbanks, y L a 
Virgen de Stamboul, por Friscillla 
Dean. 
Actuarán además la compañía de 
¡variedades del maestro Fastor y los 
•celebrados cantantes don Leando 
i'ürlbe y la notable tiple Carmen To-
'rres. 
i E l profesor de bailes clásicos y de 
salón, Eugene Bernard, hará una 
exhibición de los más notables y 
originales bailes de la época. 
1 Reina mucho entusiasmo entre 
las más distinguidas familias del 
Cerro para asisth a OÍS. artística ve-
lada . 
E n la tanda de las 9-112, se proyec tará también el 
timo episodio de 
" D E D O S D E S E D A " 
E l d í a 2 1 , E S T R E N O del m á s grande triunfo de 
Talmadge: " C U A N D O UNA M U J E R S E E M P E Ñ A . . . " 
P R O N T O : "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis." 
sep-
N orma 
bien, por una serie inacabable de tres cuartos: L a Princesa Flaca, por 
maravillosas películas, que son ver- Mabel Normand. i \ " \ 
daderos acontecimientos en el miin- Tandas de las eos, de las cinco y! z*' su elegancia y su distinción en 
do cinematográfico y cada una (le*cuart0 v de las nueve: estreno de la 1 E n las tandas de la una y de las el arte de vestir, sensación en nues-
las cuale-; haría el cártel de cual- cinta Espuma sangrienta, por Zee-; sIete se proyectarán películas có- tro mundo elegante, 
quier teatro. na Keiffe. , micas E n esta obra podrá juzgarse a 
E l día 21 se estrenará en el C a - ' Tandas de las tres y cuarto, de, E n las tandas de las siete y de las Corinne Gnffith como una refina-
•pitolio la más grande y meritísima laíS siete y tres cuartos y de las diez uueve, estreno del cuarto episodio da ele la moda. 
producción de la genial Norma Tal- y cuarto: estreno de la cinta Hipó- de la sei'ie por Fearl White, titula- A renglón seguido será estrenada 
madge, titulada Cuando una mujer crita .ocial, por Hall Allenson. ¡ da_El peligro de un secreto. L a Isla de la Tempestad, grandiosa 
10 P O S T A L E S D E A R T I S T A S D E 
i C I N E M A T O G R A F O P O R 40 Ctvs. 
Si usted desea una c o l e c c i ó n de 
diez preciosas postales de artistas 
de c i n e m a t ó g r a f o que hacen pel í -
c u l a s para la S E L Z N I C K P I C T U -
R E S . E n v í e 4 0 centavos en sellos 
i de correo y le será enviada en 
seguida. 
, C O N T I N E N T A L F I L M COMPANY 
Consulado, No. 122. 
C10103 alt. 5d.-14 
A r t e d e 
E m b e l l e c e r . 
La conservación'dc la buena salud, 
es en la mujer, el arte de embellecer. 
Mujer sana ha de ser bella necesaria-
mente, porque no se aja, ni se avieja. 
P I L D O R A S 
de l D r . V E R N E Z O B R E 
Dan a las mujeres las armas para 
dominar el arte de embellecer. Son 
activo reconstituyente, que conserva 
su salud, enrojece su sangre, aumenta 
su peso y les dá buenas formas. 
De venta en todas las boticas. 
DepóiUr EL CRISOL, Neptmo 91. Habana. 
N O S E O L V I D E j 
Si se le acabó a su esposa el Un i 
güento Monesla, cuando vuelva a su 
casa no olvide llevarle otra cajita. Un-
güento Monesia. se vende en todas las 
boticas y en todas las casas de familia j 
M necesita <t diarlo. Es la medicación 
d<- los pequeños males. 
Abre, encarna y cierra, golondrinos, 
granos malos, diviesos, uñeros, siete-
cueros y otro smales semejantes. 
alt. 4d.-5 
M a l d e G a r & n t a y 
R e s í r i a d o d e P e c h o 
Frótese el pecho o garganta con OnS-
0:1 y luego empápese nna franela con l 
aceite, colocándolo alrededor de la», 
ganta, y cúbrase luego con nna fraSu 
seca. Este sencillo tratamiento generíl 
mente proporciona pronto alivio. 
O r n e a r a O i l 
E l G r a n L i n i m e n t o 
M A R C A S Y P A T E Ñ T E T 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e ! . A-2484. 
o o a o ^ o o o o o a o o c T a * 
O B1 DIARIO DE LA MARI. 0 
O NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la o 
O República. 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
se empeña. . . , 
Y. eu breve, estreno de Lo? Cinco , w iLSON 
CaLalleros Malditos drama de enor-¡ Tandas dQ la una de la8 geis y 
me presentación e ^ n t e r é s ^ ^ e r - . . ^ cuartosí Nobleza inmortal, por cado de calumnias y Los Cuatro J i -
netes del Apocalipsis. 
Como 
muy interesante el 
hoy: 
Programa de hoy 
siempre en Capitolio, es versham 
E n la tanda de las nueve, la pelí- y sensacional película que tiene por 
cula en seis actos, por Conway Tear- intérpretes principales a las erni-
le. Hacia el triunfo. nentes estrellas del arte mudo, 
E n las tandas de las ocho y de las Margaret L a Motte y Wallace Mac 
diez .estreno del drama en siete ac- Donald. 
tos por Olive Thomas, titulado L a I Y esperando turno, las célebres 
niña precoz. escenas cómicas de Larrv Semon 
- ¡ A C T T A L I D A D K S [ S S S S S S ^ K Í J ^ S T U ^ S S Í 
En primera tanda: L a niña de geniales artistas cómicos de los Es -
Catalina Calvet. 
Tandas do las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
programa de' Tandas de las tres y cuarto, de tados Unidos, , las siete y tres cuartos y de las los ^esos. 
Tandas de la una y media, de las , ¿¡ej, v CUarto: estreno de Sal de la E n segunda, doble: Los Granu-l • 
cuatro y de las siete y media: Ma- cociu'at p0r Eugene O'Brien. |JaS Amor y Patria. P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R 
gazin Pathé número 32, E l pato ' ' I Mañana, a las cinco de la tarde, TIGAS 
verde, comedia, Ambrosio Perplejo. 1 :gran concierto por el barítono José 
comedia, y estreno del episodio 7 de * Bn *ja semana que hoy comienza de Urgel lés . 
la serie Decios de seda. habrá magníficos estrenos. 
Tandas de las dos y tres cuartos, ' E i activo empresario señor Oroz 
Dispuestas ya paa ser marcadas 
Pronto, ia opereta de Lleó, L a por 1(53 señores exhibidores de pelí-
Corte de Faraón, ciuo será puesta culas, están en posesión de los se-
en escena con gran propiedad. ñores Santos y Artigas, algunas 
Pronto, Sangre española y Cas-K grandes obras, de todos los géneros, 
""En Vsta semana .además, queda- B-Le . , saínete de Primelles y Le- K V ' ? " 1 ^ e» in teresan-
^ ^ ^ Todos esos estrenos del reperto 
de tas seis y media y de las ocho y co ha combinado para hov un exce 
media: el interesante drama por la'2ente programa 
bella actriz Paulina 
mujer del 13. , r¿n terminadas las notables refor 
Tandas elegantes de las cinco y!mas que se realizan en el Cine Ma 
L A S P E L I C U L A S D E BLANCO Y rio de Santos y Artigas, han sido 
M A R T I N E Z interpretados por estrellas del Cine-
E l viernes 30. cumpliendo lo pro-¡ maT; de fama "\undialr 
E n la primera tanda se exhibirán : metido al público habanero, BÚMO U ^ ^ ^ L ¡ f ^ ? ? ^ S S ¡ T . " 
cintas cómicas. ly Martínez presentarán en el teatro S £ . % ¿ ! £ * * ! S clntaf gramática L a 
En segunda, una magnífica pelí- Capitolio la primera película de la i ^ n -T 
Las familias están de plácemes. ' cula. 'serie ** nfr.HH™ IB-f.i mo^ Warren Kerrigan; obra da 
cuarto y de las nueve y media: es-jxjm 
treno en Cuba del magnífico drama," E i proírrama de hoy es muy inte-
interpretado por cuatro estrellas, 1 re,ante 
Celos de hidalgo 
V E R D I N 
I N D U S T R I A 
Y S A H J O S E T E A T R O C A P I T O L I O 
T E L E F ^ 
r i - 5 5 0 0 
M I E R C O L E S 2 1 - J U E V E S 2 2 v V I E D n K > 2 3 
G R A N E S T R E N O 
T A N D A & E L E G A P I T E S d e S A y 9 / í 
f o r i n d l d l i i i d d ^ e 




En la tanda de las ocho, estreno ' cinco y cuarto y de las nueve y cuar-• elegantes actrices cinematográficas ' " ^ " ^ T ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ! ! ® ' » ^ 
del drama en cinco acto?, por Fan-¡ to se pasará la interesante produc-ide los Estados Unidos, 
nie Ward, titulado Un idilio en el ción en nueve actos interpretada I De su arto nada diremos. Dema-
Japón. ipor los mismos artistas de Mientras ' siado conocida es Corinne Griffith . , . 
A las nueve, estreno de la obra ¡New York duerme, que lleva pony como mu.ior pudo comprobarse , T^?"*? ""-erprelación por ko-
en cinco actos, por la genial actriz jtítulo Esposas ciegas. ¡que era elegante en grado sumo, du [ »*iri2.__ r i I - ~ l . T 7 T , ~ 
Blanche Sweet. Esposo involuntario.! E n la tanda de las siete y tres i rante su breve estancia en la Ha-1 
A las diez, estreno de E l rey de cuartos, estreno de los episodios 5 j baña, recientemente. Su aparición 
las trompadas, en cinco actos, por y 6 de Las huellas del pulpo. ¡en el hipódromo de Marianao, un j 
el gran actor William Russell. 1 idía de carreras, causó por su belle-
i actriz Emmy Whelen . 
"Río Grande", el intenso drama 
L A m P I A D A D E L P U B L I C O D E C U D A 
C O N 
n A E M e . J Z S O T 
C O r i W A f T E A R L E y S T U A R T H O L n E S 
E n L A G R A f l D I O S A P E L I C U L A 
C U A N D O U N A . 
1 1 J J E K S E E M P E Ñ A 
( T M E NA/A Y O F A W O M A N ) 
V e a e s t á L p r o d u c c i ó n y s u c o r d i z d n ;latir<5i' <3presui*<ad<amente 
c u c a n d o e l e p U o ¿ o l l e v e cíl s u «alrridL u n rc5iyo d e l u z . y < a . * u c o -
r d i z d n u n m u n d o d e e & p e r d i n z d i 3 y & \ e ¿ \ ' i < & . 
Repertorio d e l a C O N T I N E N T A L 
rOMSULADO 2,2. 
P I L - M E X C n . 
T r i a n ó n , H o y 
C I E G A S 
No es una producción confinada en los suntuosos aposentos de los acaudalados magnates de la sociedad moderna. Su acción ^ 
desde las heladas llanuras de Siberia, donde los Rusos cazan los animalitos cuyas pieles servirán para adornar los elegantes trajea 
nuestras bellas, luego pasa a una hermosa villa de Francia, donde las doncellas diligentes confeccionan las sedosas creaciones para m ^ 
y más tarde llega a los pobres barrios del hampa newyorkina, donde dedos diligentes confeccionan las flores más exquisitas. Se meZj ^ 
lo mejor y lo peor de la vida y dcubre lo bueno y lo malo con experta disección psicológica. E s una película tanto para el millona 
esposa, como para la obrera y su futuro. 
Pronto ¿DEBE UN MARIDO P E R D O N A R ? y E L P R E C I O DE UNA M U J E R , 
Cleo Ia.rr.snce.nfa, íinda 
baildrine: pdrij-ien. ama loca-
mente a Elmcr ñaman purn 
americano. Por ne&aos de 
moralidad dudeva él er encar-
celado. El la con d/fucia e 
jnle]¡^encia deiruje-rlra. 
inocencia y Iô m ru libertad, 
ocurriendo lodo al Iravtfj- de 
eAíenaj* de emocionen* diver-
s&f de tal reali/mo que el intê  
rtr del crpectadoT ej* rtmjisnte CWCA MMIWM •Mía 
DKIEMBRB 19-20-21 E S T D E n O DldEflBEE 19-20-21 
C l c o l a r m n c e L / i t a 
MAE ^ ^ ¡ J ^ p J ^ ^ i S ^ H S ¿ 
H O Y 
H O Y 
M e n t i r a s B l a n c a s 
P O R 
G L A O I S B R O C K W E L L 
su cargo P ^ l í 
Gladys Brockwell y William Scott. el galán joven que la asiste en la producción MENTIRAS B L A T A S . tl®"enchar"1es Reade. G , 
extraordinariamente fuertes y complicados en este drama que es una versión modernizada de la conocida noveia ae UDrema en elTTlirt3 
dys Brockwell. como Josefina, la muchacha que sacrifica su amor y su dicha por su familia, se eleva a la altura nía* ^ f.las enem»^ 
emocionante de la tragedia. William Scott personificando a Camilo, es un joven soldado francés que marcha a trav^. " te e interesan 
llevando una misión secreta y a quien erróneamente juzgan como traidor a Francia. Scott nos presenta un tipo ^C)nvi"; hay que as7 6 
mo en este papel que se le ha encomendado. A la labor meritísima de la magnífica estrella y del interesante gaian jo 
las excelentes decoraciones, lo impresionante de la trama y la exquisita presentación de excelente fidelidad histórica. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a 
Pronto ¿DEBE UN MARIDO P E R D O N A R ? y E L P R E C I O D E UNA M U J E R . 
l'ó 1Ó.¿03 ld-19 
D I A R I O D E U MARINA Diciembre 19 de 1 9 2 i PAGINA S I E T E 
D E P A R I S F R I V O L O 
trines la prensa acaso se sonría más. i 
S S o el 1- de por aqnello?" _ 




del Monsieur Baudriliart dice que los 
ñcisco Crispí. E n ¡ jóvenes le parecen tan alegres com» 
ha sido recordada antes de la guerra. "Yo. monos — 
lcvbaHiRrios extranjeros, añade—no me he apercibido de carn-
osos dl^.tensos artículos] bio alguno". 
carjD tacada personalidad; Sólo M. Lavedan se atreve a echar 
la r^ i í ta italiano. un Poco. de agua en el vino de estas 
i estaais resistido con; aflrmacines optimistas. "Hay dice 
aCrl7Sa de carácter una,—varias clases de risa. Aquella que 
£uerniZada e injusta. Na- en el libro y en el teatro tiene por 
jifarniz»" integridad del i origen la vulpraiidad — V i l 
Bismai 
nua-x ¡ gari actuanuo sobre
,ad» d e j a ^ ^ j , juzgó dig., espíritus vulgare3 es, desgraciada-¡ 
mente, eterna. Pero la otra la buena 
N i M a s i 
e n o s ^ 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
que estimación y — .« u cim 
«Hpr logró pata Ita-¡ la de ley, está sujeta a cambios, y es 
éxitos, 
^resurgimiento nacional, 





É l l c 
Italia, después 
ta risa, que yo tanto quiero declaro 
hallarla desd- la guerra un peco ate-
nuada, en decadencia, y, por lo tanto 
tal vez en peligro". 
F A K C E U R . 
tanto es muy justiciera to-^omenaje para con 
.¿parfeido, quien, viejo 
!Sar * hproica alti 
el 
y, 
•  con e vez la 
"i,1 in Csticia y la ingratitud; 
iínios conciudadanos. , 
P ^ P í C -Pensamientos y pro-
r P . ^ F ^ c i s c o Crispí escribió: 
^ momentos en la vida en los; 
acción heroica' 
V I R U E L A E N S A N T I A G O D E 
C U B A 
Santiago de Cuba, diciembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
Crecido número de abogados se 
ladero heroísmo ha sido su hlLU presentado hoy en la Audíen-
s últimos años, hasta cuan- , cia para tomar parte en las oposí-
le dió la paz. quê  sus|CÍOneg para cubrIr varias Notarías 
ertfe negaron hasta el fin. [ vacantes. 
descansan en el templo; E l lunes serán conducidos por 
Domingo, en Palermo, suitren a Mazorra y Guanajay, ocho 
i natal, donde encontró .?i uní-j dementes y cautro menores, los 
-¡o entre la fiel y cariñosa: cuaies ir¿n custodiados por la Po-
iAn siciliana- ¡ Ucía municipal. 
^ hoy se ha despertado un nio-| _ H a salido esta mañana el va-
i S 0 /n favor de una reparación p0r cubano "Guantánamo" para 
¡ 5 * , , memoria de Francisco Crl8-lSanto Domingo y Puerto Rico, ha-
Kintícias del dia anuncian ia|biendo embarcado el popular artls-
r f i s ión en el .palacio .^laaama,; ta Rafael Arcos. 
P E ^ 
§ C L E V E L A N D ? 
% P R A D O 1 1 3 5 
L a N e u r a l g i a 
q u e m e A g o b i a 
Con sólo friccionarse la frente o 
las sienes con Mentholatum se 
alivia la jaqueca. Para cualquier 
dolor o inflamación no hay rñfo 
que aplicar 
g-i-. CfiOtA SAMA7TM\ 
m e n t h o l a t u m 
Indiaponsable en el Hogar 
para resfriados, neuralgia, quema-
das, dolor de espalda y de múscu-
los. Inofensivo como el agua, 
eficaz como el sol. 
De venta en las Droguerías y Boticas. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Bufialo, N. Y . 
£. U. A. 
L f A P I C E S v 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
V y L A P I C E S 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencil Co. 
Quinta ATenid a 220 ^ • " ^ 
Noava York. E.U. A. J 
V azSl 
que-
R ^ ^ S e n a d o italiano, de un bus 
K l ^ a n d e estadista, obra del es-
^Ijerace Está en proyecto así-
« la construcción de un monu-
en la capital como homenaje 
IgeioaaL 
— H a fallecido víctima de la vi-
ruela negra, en el poblado de Y a -
ra, Manuel Pérez Sánchez, 
i dando muchos casos más. 
—Anoche llegó, proceedntc de la 
capital, el senador licenciado Anto-
nio Bravo Correoso. 
—Se espera para primeros de 
enero la compañía dramática de 
María Palou, que dará algunas fun-
ciones en el teatro Oriente. 
CASAQUIN 
E X P O S I C I O N R A M O S 
L a ya benemérita, en los ámbitos 
del Arte, Asociación de Pintores y 
Escultores que tan ejemplarmente 
rige y dirige el doctor Federico 
Edelman abrió de nuevo sus puer-
tas, anoche, para orecer otra Expo-
sición artística. 
Los cuadros allí reunidos son 
maduro fruto de la prodigiosa y 
mm 
i importante periódico de París, 
Llíupado por la decadencia de la 
— desde comienzos de la gue-
e adviertiéndose en Francia, 
i116ido a cierto número de per-
lidades esta pregunta: ¿Es cier-
línela vieja alegría francesa está 
EJ»? Afortunadamente para Fran 
¡Ti oara,,cuantos inspiran todos sus 
ientos en este país, ia^ persona. 
I es en general, han respondido 
Bfedemoiselle Casslve, la alegre 
E r e , examina al público actual y 
^KdTierte, por lo menos, un gran 
¡Ileo de reírse. "La culpa — a ñ a d e — 
Je í de él si continúa triste", 
j j r ra parte, Dranen dice lo sl-
Bltnte: "No; la vieja alegría fran-
MtDo ha muerto. Se traduce de ma-
Mn distinta, hé ahí todo. Es eví-
tate que la cancíoneta espiritual ha 
E Tencida. Las groserías, l i s re-
p u groseras, la han matado. Pero 
1 placer de los ojos que je le pide 
_ los espectáculos de gran lujo do los 
•iude-hallB", ¿no es todavía la ma-
•ntación de un deseo de regocijo? 
hrie tal vez menos que antes; pero 
S A B A N A S 
D E H I L O 
Preciosas, magníficas, de 
Warandol belga, con lindo do-
bladillo de ojo, hecho a mano. 
Son de hilo puro y desde hacía 
muchos años venían tan ricas 
y buenas, miden 3 por 2 y me-
dia varas. 
1 1 0 . 0 0 
$ 5 5 . 0 0 D O C E N A 
ístas sábanas recuerdan. 
Por su finura, la antigua ropa 
cama de las casas cubanas. 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L 12 
U N A 
L A G R A M A D A 
O B I S P O y C U B A 
C R E A C I O N B A N I S T E R 
C O R D O B A N L E G I T I M O 
S 1 6 
Otros modelos en piel de Rusia y negro a 
$ 1 0 y $ 12. N o use calzado corriente, 
cuando por igual precio, puede obtenerlo de la mejor marca del mundo: Banister 
Agencia exclusiva: L A G R A N A D A . Obispo y Cuba. Habana. 
r -
imam) 
ubérrima paleta de Domingo Ra-
mos, un "Benjamín" de la familia 
pictórica cubana—lo dicen sus 24 
años mozos—que va camino dere-
cho de la celebridad, dueño ya de 
un nombre prestigiado por el lauro 
y aplauso de cuantos han disfruta-
do el placer purísimo que prodigan 
sus bellos lienzos. 
Domingo Ramos exhibe cuarenta 
y una telas y todas son paisajes, 
los más cubanos y algunos asturia-
nos, todos himnos del rito lumino-
so a la diosa madre Naturaleza. 
Domina Ramos y de modo rescon-
certante los secretos del color, como 
,1o atestiguan los más de sus cua-
dros ofreciendo una gama Insólita 
del verde, que multiplica a su sa-
bor y en cuya teoría es ya, sin l i-
sonja, todo un maestro. 
Pero—nos place trasladar frases 
del pintor Maríbona, que no recata-
ba su férvida admiración al triunfal 
camarada—pero lo más jubiloso es 
ver qué "jugoso", qué "frescor" es 
y tiene esa proteica manera de ma-
tizar dicha gama en las arboledas 
y frondosidades en que los pinceles 
de Ramos parecen haber apresado 
y conservan la sensación de natura-
za viva que un impecable verismo, 
un realismo sorprendente que obli-
ga a reparar en el marco ¡cuántas 
veces! para no caer en la ilusión, 
que él tan fácil hace, de creerse el 
observador en presencia de un rin-
cón campestre, "au plain a i r . " 
Y así como Ramos es dueño del 
color, es artífice de la perspectiva 
y no hay un solo cuadro suyo que 
no esté "bien" puesto en el marco: 
hasta los riscos y pedregales tienen 
una vida tan sugestiva como hala-
gadora para nuestra vista. 
" E l Bosque"—tela número 21,— 
hecha en la Habana y adquirida por 
la Primera Dama de la República 
es—acaso—el "clon" de su exposi-
ción y son cuadros sobresalientes 
"Los Colosos" (número 26; "Contra 
Luz" (número 36); " E l Valle" (nú-
mero 1 ) ; "Los Mangos (número 
84); " E l Almendares" y el adqui-
rido por el Estado, por no citar 
m á s . 
" E L O R I E N T A L " 
Café, i^unch y Hotel, de Blauco y l 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 10 n ] 
Hotei y Resiaur^nt " E l Jerezano" | 
Amplias y trescas habitaciones desde : 
un peso en adelante; precios eco-1 
iiómicos en casi, y comida. Los del, 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42216 i7 
" E L C O S M O P O L I T A " 
I » Delgado V García. Paseo de Mar* 1 
Ui 120. Teléfono A-6822. 
" U 3 C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando; 
(quieren saborear un exqi ís l to y rícO| 
' helado, van a "Las Columnas". Cuan-
j do un amigo convida a otro a tomar 
! un aperitivo o a comer y desea que-
¡ de satisfecho, lo lleva dsrechíto a 
l "Las Columnas". Este famoso caté, 
'restaurant y lunch está situado en 
¡Prado 110, esquina & Neptuao. Telé-
fonos A-0093. M. 6262. 
1 H O T E L P E R L A D E C U B A " 
I Amistad y Dragones. Antiguo y re-
i nombrado Restaurant. Gran rebaja 
Ida pretlo». Cubiertoi ^Table d'hote) 
ja 11.30. A la carta, precios de si' 
\ tuaclón. 
44S78 80 B 
A N U E S T R O S C U E N 1 E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituacion. Espaciosos reservados. 
Abieito toda la noche. Esmerado 
servicio. 
COXSUIJLDO Y SAN M I G U E L 
Tclé/onos A-9916. A-OOSO 
445T7 30 P 
Rostaurant del "Hotel Trotcha'* 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
Ind. 18 k 
H O T E L " S A R A T O G A " 
Prado, 121, esquina a Dragones. E l 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina y precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 6 • 
H O T E L E S Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compe-
tencia. 
49689 11 • 
O C A S I O N : H I L O P A R A C O S E R 
Remitiremos, como muestra, al recibo de Check Intervenido o Glr 
ro Postal a nuestra orden por la suma de Once Pesos, por correo certi-
ficado, libre de todo gasto a cualquier punto de la Isla D I E Z DOCE-
NAS D E C A R R E T E L E S D E A 600 YARDAS D E H I L O P A R C I V A L 
COLOR BLANCO en cualquiera de los gruesos números 40, 50, 60 
o 70. 
M A X P O L L A C K & Co. 
Apartado 1974.—HABANA 
C 10.139 alt 6t-15 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
D A M B O H A 
L o s m e j o r e s t a l l e r e s : A r a n i b l i r o 2 3 . . M . A - 7 4 7 8 
C 9815 alt. 15d-3 
1 Hubo una singular nota en la Ex- i 
posición que anoche abrió Ramos en 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores: la profusión de tarjetas que "a 
; coté" de sus cuadros indicaban la 
adquisición del mismo. 
Verdadara alegría nos produjo 
ver así iniciada la nueva Exposición, 
recordando, entre otras que no íte-
nen más que la palabra "Adquirí-
do" los personales de los señores 
Tirso Mesa (números 24, y 2 ) ; Juan 
Ulmo Truffín (números 28 y 23); 
Gabriel Lauda (número 22); Miguel 
Rodríguez (número 26); Pedro Ro-
dríguez (número 25); L . Morales 
(número 32); doctor Leza (número 
29) Sergio L a Villa (números 3 y 
37); Senador Agustín G . Osuna 
(número 41); "Unión Club" (nú-
mero 1) y la señora María Jaén de 
Zayas (número 21.)" 
Quiera Dios que siga sus ventas 
tan meritorio y modesto artista ba-
jo tan buenos auspicios. 
L a Exposición Ramos permanece-
rá abierta hasta el 31 del actual. 
Y bien merece, por lo menos, ser 
visitada. 
O. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
R E U M A T I S M O 
L a U n i c a M e d i c i n a de Reconoddo B u e n E x i t o C o n t r a d 
O E X C E S O D E 
A C I D O U R I C O 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, 
de la Secretaria de Sanidad y Beneficencia, bajo el número 795.) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mexicanas. Muy eficaz contra toda» 
las enfermedades que provienen de impureza de la sangre, como: U L C E R A S , T U M O R E S , 
E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A , etc., etc. 
N O R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O 
08 VENTA UN DROOÜBRIAS V FAUMACIAA PIDA FOLLETO EXPLICATIVO GRATIS EN LAS BOTICAS 
Depósito General; Avenida S. Bolívar (Reina), 91. - Teléfono M-5205. — Habana. 
Gerenta General: JOAQUIN HARO. 
L . A V I f i Y C O M ú n i c o s I f A P O R 
M U / N D I A L 
F O L L E T I N 6 3 
toS M E R C A D E R Í S 
D E P I E L E S 
tor 
R- M. B A L L A N T Y N E 
»or 
MercedesJalero 
* U.c4ma8ra0^SC reinaba 
i ^ r v a i o i 1 „absoluto silencio. 
NteT008 de inc ^rnura. según 
K í " il0" g r a d o s depar-
R ^ S * y de s^ndo la8 cartas de 
¿ • S ^ que tram,g03 del inte-
o? iñidas a fn retraso y Uega-
.-Jai6 a sus d'"er2a de viajar. 
ayo de sol en el in-
vierno y como las verdes bojas en la i 
primavera. 
Las cartas de Enrique Somerville • 
eran numerosas y largas . Tenía va-1 
rias de sus amigos de Río Rojo, una 
o dos de otros puntos de la región ' 
de los indios, y otra, la más abulta-
da y de más peso, que traía el sello 
de Bretaña. Mediaba ya la noche, ex-
tinguíase la última luz en la habi-1 
tación. y aún estaba el joven leyen-
do y releyendo la carta de su casa. 
• sin hallar tiempo ni gusto para en-
1 tregarse al resto de su correspondím-
¡ cia. Entre ésta venía una carta de su 
! buen amigo Carlos Kennedy, que 
contaba lo siguiente: 
"Mi querido Enrique: 
"Me parece que hace más de un 
siglo que no te veo. Tu última car-
ta, escrita bajo la impresión de áni-
mo consiguiente al saber que tenías 
que pasar otro invierno en Fuerte 
York, ha llegado a mí hace muy po-
jco, y me ha llenado de placer, tra-
yéndome recuerdos de los pasados 
días. ¡Oh, amigo mío, cuánto de-
¡ searía tenerte conmigo en este her-
¡mosísimo país! Ya estás al tanto de 
que desde que tú y yo abandonamos 
las orillas del lago Winninpeg, yo 
he estado "pasando trabajos", pe-
ro, querido, la idea que la mayor 
parte de las gentes tienen de esta 
frase, es bien errónea por cierto. 
"Pasando trabajos" lo he estado ver-» 
daderamente, si considero que he vi- i 
vido en ásperos parejes, en compañía : 
de hombres toscos, y durmiendo so- j 
bre rudos lechos bajo el cielo estre-
lladól pero te aseguro que todo es-, 
to no es ni la mitad tan difícil c o -
mo llevar la que ellos denominan , 
"vida fácil"; una vida que consiste 
en hacer alcanzar al individuo el más 
cabal embotamiento de sus faculta-
des, hasta que su estómago se sien-
te incapaz de digerir los alimentos y 
su cerebro oe concebir siquiera la 
mitad de una idea. ¡Cualquier cosa; 
menos la vida muelle para mí! ¡En-
rique, muchacho, no hay nada como 
! pasar fatigas! Yo prospero entre 
j ellas. . . . ; crezco romo un joven ros-
! maro, como un viajero canadiense, 
i y duermo como un topo. Esta si que 
es una espléndida región para el de-
' porte, y como a nuestro "burgués" 
1 (1) se le ha metido en la cabeza que 
I yo tengo buena mano para hacer 
i amistades con los indios, me ha en-
1 viado a varias expediciones, propor-
: clonándome magníficas oportunida-
des para observar la vida de los pie-
i les rojas. Precisamente ahora se 
. trata de establecer una avanzada en 
| aquel distrito, si logro convencer al 
(1) Al caballero encargado de 
un establecimiento se le designa 
siempre con el nombre de "burgués) 
gobernador para que me deje ir ten-
dré algunas cosas Interesantes que 
contarte en mi próxima carta. Te 
hablaba hace un mes de dos indios 
que se fueron a la estación misio-
nera de "Casa Noruega". ¿Has oído 
algo de ello? Hay aquí un cazador 
que se llama Jacques Caradoc. E s 
un sujeto excelente, y en el orden 
salvaje, es capaz de hacer cuanto 
quepa en las facultades de un mor-
tal; es además un inagotable conta-
dor de anédoctas. E l y yo hemos 
ido por dos o tres veces a la caza del 
búfalo, y cómo hubiera gozado tu 
corazota, chiquillo querido, si hu-
; bieras podido ver como corríamos so-
: bre la pradera montados en dos 
grandes y angulosos caballos indios 
tan adiestrados a perseguir esta cla-
! se de ganado que no necesitaban el 
: acicate de la espuela ni la rienda, y 
i evitan sagazmente las cuevas de te-
jones y quebraduras del terreno co-
: mo si fueran criaturas rcaionales. 
i E n mi primera salida, caí dos o tres 
; veces, debido a mi ignorancia. E l 
' caso es que un hombre que no ha 
corrido búfalos nunca, puede estar 
\ seguro de sufrir dos o tres vuelcos 
í a pesar de todo lo buen jinete que 
^ea . Y este monstruo de Jacques. 
• que es el mejor compañero de caza 
{que he encontrado jamás, no pierde 
I ocasión de burlarse de mis desgra-
jeias y hacerme oír una grave diser-
tación encaminada a convencerme de 
que ellas se deben sólo a mi poca ha-
bilidad y estupidez; lo cual tú reco-
nocerás que es lo más a propósito 
para devolverme la serenidad. L a 
primera carrera me costó toda la 
piel de la nariz, y durante las tres 
semanas siguientes la desfiguración 
de este rasgo de mi cara me convir-
tió en un soberbio rosmaro. E l caso 
ocurrió así: Jacques y yo andába-
mos paseando la pradera en busca 
de búfalos. E l lugar estaba sembra-
do de colinas coronadas de árboles 
y ceñidas de bosques, entre los que 
se desparramaban algunas charcas. 
Fué en una límpida madrugada, y 
nuestros caballos estaban frescos y 
fogosos. Conocían ta nbien como 
nosotros que íbamos a salir, y no 
era empresa fácil retenerlos. E l que 
I yo montaba era una bestia grande. 
¡ de largos remos, muy parecida a 
! aquel abominable canguro que por 
í poco me mata en Río Rojo; en cuan-
to a Jacques, iba montado en un 
"cargador" de primera clase. Yo no 
sé por qué es, pero cualquiera de 
las cosas que rodean a Jacques, o 
le pertenecen o tienen con él a lgv 
i na relación, aunque sea en grado 
; muy remoto son siempre "de prime-
\ ra clase". Generalmente lleva un 
caballo magnífico, pero sí por des-
I gracia acontece que tiene que montar 
I uno malo, inmediatamente el ani-
mal se convierte en otro. ¡Parece 
como si le infundiera algo de su 
maravijloso espíritu! Cuando Jac- ' 
ques y yo cabrioleábamos a lo lar-
go del camino, orillando los mato-
rrales del bosque, vimos salir dis-
parada una manada entera de bú-
falos. Apenas tuve tiempo de pesta-
ñear para cerciorarme de que no me 
había engañado los ojos, cuando so-
nó una detonación de la escopeta de 
Jacques. y caía el más gordo de ellos 
Los otros dieron una vuelta, entre 
indignados y asombrados, y levan-
tando las cabezas, las colas y las pe-
zuñas, se dieron a la fuga con la ce-
ridad del viento. Un momento des-
pués nuestros caballos Ies Iban a la 
zaga. Cuando recobró un poco mi 
sagre fría alcé mi escopeta y dispa-
ré; pero debido a mi esfuerzo por 
tener las riendas a las vez. estuve a 
pique de saltar por encima de las 
orejas de mi caballo, mas todo se 
redujo a una polvoreda. que levan-
tamos hasta unas seis varas delan-
te de nosotros. Desde luego, que Jac-
ques no podía dejar pasar el caso sin 
comentarios. Estaba contado muy 
tranquilamente, recargando su esco-
peta tan fresco como un pepino, 
mientras su caballo se lanzaba a ca-
rrera tendida con las riendas flojas 
y pendientes sobre el cuello. 
— ¡ A h , D . Carlos— díjome, ha-
ciendo los menos visajes que podía 
—eso no estuvo bien! Jamás ten-
gáis las riendas cuando disparéis, 
ni cuando tratéis de echaros la es-
copeta al hombro. No se las nece-
sita para nada. SI la bestia es una 
regular corredora de búfalos, mira-
rá con gran cuidado por sí misma. 
Yo conocí a un caballero que vino 
aquí a presenciar una cacería de bú-
falos. E r a un jinete de primer or-
den y un cazador bastante bueno a 
su manera, pero estaba obsesionado 
por ideas muy estrafalarias. "Pre-
tendía cargar su escopeta de un mo-
do completamente distinto al nues-
tro; ponía el cañón boca abajo, ver-
tía en él una pizca de pólvora, me-
tía la bala casi fuera de la entra-
da del cañón y golpeando la culata 
contra la silla de montar, enviaba 
el tiro al blanco. Y hacía otra co-
sasas peores, como la de emplear 
pistones fulminantes y entretenerse 
en disuararlos mientras nosotros acó 
sábamos al ganado en todas las di-
recciones. Pero aun hacía otra cosa 
más disparatada: no soltaba las ríen 
das ni un minuto; así que entre és-
tas, la manera de cargar y los pisto-
nes fulminantes, era peor que el más 
novato de los jefes que llegaron ja-
más a estas regiones. Al fin. y des-
p u é . s de derrengar dos caballos, ter 
minó por desesperarse y salir co-
rriendo tras un grandísimo toro que 
se volvió de pronto, y encajando su 
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Viene de la página cinco, 
/oslnaa más encuentran en la afama-
da casa L a Flor de Cuba, de O'Rei-
ta, pastas riquísimas para sopa L a 
Plor del Día, todo esto y muchas go-
lly 86. 
Desde luego, dkdo el noble proce-
der de esos concejales, su altruismo, 
y sobre todo el fósforo cerebral que 
gastan, en bien de la "patrie"—que 
dicen los franceses,—propongo se 
les regale un jamón en dulce a cada 
uno de esos, con que L a Esquina de 
Tejas elabora sus ricos "sangüiches." 
E s lo menos que les deben hacer. 
« * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
E n medio de tantas ruinas 
y al paso que van las cosas, 
muchos cojerán espinas; 
pero el doctor Gómez, Rosas. 
E n medio do tantas ruinas debe 
usted animarse e ir a la gran Diana 
a comer, e?o le pondrá contento. 
Allí le agradecerá su esposa o ami-
ga que la lleve, pues es la casa que 
dispone (Te mejores reservados con 
entrada independiente. 
Y ¡4. paso que van las cosas, para 
fio ser criticado le es necesario ador-
nar su casa con bonitas lámparas 
alemanas. Gómez y Hermano de Ga-
liano 104, tienen el surtido más 
grande de lámparas alemanas y va-
lencianas de todos estilos y precios, 
así como infinidad de artículos pla-
teados. 
Muchos cojerán espinas, pero 
oteros cojerán los sabrosísimos vinos 
que dan" vida y deleitan. Casi todos 
los reconstituyentes, están hechos a 
base de vinos generosos, lo que 
prueba que son saludables. 
E l moscatel Amistad, es tónico, 
muy agradable, lo mejor que viene 
de España. 
Pídalo señor detallista a sus Im-
portadores y véndaselo a su cliente-
la, para que le viva agradecida. 
Obregón y Gómez, Sol número 10, 
teléfono M-8039. 
Y cuanto a que el doctor Gómez, 
coja Rosas, también usted, bella lec-
tora, puede cogerlas. "Rosas de Oto-
fio", la preciosa comedia de Bena-
vente, que con muchas más de este 
Ilustre autor, de los Quintero, Pérez 
Galdós, e infinidad de preciosas no-
velas; todas a la venta en la libre-
ría de la señora Viuda e Hijos de 
Francisco González, la gran librería 
Académica, que está en Prado 93, 
bajos de Payret Debe ser la casa 
preferida por usted y los suyos. 
• * « 
Una anécdota de Alejandro. 
Estanic el ejército de Alejandro 
ordenado en batalla, le preguntaron 
sus generales si quedaba alguna co-
^sa más que hacer. Nada, les dijo, 
sino que se corten las barbas los ma-
cedonios. 
Maravillándose Parmenlon do tal 
orden, le añadió Alejandro: ¿No sa-
os que peleando de cerca no hay co-
sa más cómoda que la barba, para 
asirse de ella? 
También es muy cómodo sacar co-
¡ pías con el papel carbón Crown Rib-
bon y Carbón Mag, Co., que calcando 
poco marca mucho más. 
Pídalo en la antigua y afamada 
casa de P. Fernández y Co., Obispo 
17. 
• • • 
Hombres de la historia, 
Alejandro Volta, (Nació el aflo 
1745 y murió en 1827.) 
Alejandro Volta, célebre físico Ita-
liano, nació en Coma. Hombre de 
gran talento, mostró desde niño ex-
traordinaria afición a la Física, y 
sobre todo a la electricidad, su estu-
dio predilecto. Desempeñó con aplau-
do una cátedra en Coma, y después 
en Pavía, lo que no le impidió hacer 
varias expediciones por Europa, ad-
mirando a todos con sus experimen-
tos y cosechando fama y honores. 
Fruto de su talento y laboriosidad 
son el electrófono, el electrómetro, 
el endiómetro y la famosa pila que 
lleva su nombre, base y fundamento 
de todos los adelantco posteriores en 
la electricidad. Murió lleno de verda-
dera gloria, en su ciudad natal. 
• •> • 
Contestando: S. S. o S. A las 6 es 
la hora en que estoy en el D I A R I O ; 
tenga la bondad de llamar al A-5334. 
.« * * 
Asidua lectora de Matanzas: Seño-
ra: Como usted sabe, he anunciado, 
varias casas que tienen esos Instru-
mentos, con esto quiero decirle que 
no tengo predilección por ninguna de 
ellas. Cuando les parece se anuncian,' 
luego descansan para volver a anun-
ciarse; esto no lo hacen por favore-j 
cerme y sí por su conveniencia, co- i 
mo yo las sirvo por mi conveniencia j 
también. 
Ahora bien: los datos tomados de j 
un técnico respecto a su pregunta 
son los siguientes: 
Que el piano automático Begal, ( 
que recibe la señora viuda de Carre- ' 
ras y Cía., Prado 119, es el mejor! 
por estas razones: Tiene 7.1|3 octa-
vas. Cuerdas Cruzadas, Triples Cuer- i 
das. Bordones de Cobre. Mecanismo 
de Repetición. Monturas de la tón ' 
"Billings" privilegiadas. Tornillo re- ' 
A N E M I A 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
bios p i e r d e n s u co lor roj izo , 
e l c u e r p o se s iente c a n -
sado , y se e n c u e n t r a u n o 
falto d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
const i tuyente d e l a 
E M U L S I O N 
| d e S C O T T 
pronto s e v e c a m b i a r s e 
este triste e s tado e n u n o 
que d á fuerzas a l orga-
n i s m o , b u e n o s c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
los huesos . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e s u s h i jos ! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t , 
Scott & Bowne, Bloomficld. N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
< m f f i T A B L J E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N , 
• 6S2sk | 
guiador en la tecla. Cuaaro completo 
de hierro (pesando 80 K g . ) , bron-
ceado y pulido por todas partes. Cla-
vijero de Meple chapeado, con las 
chapas cruzadas para que no puedan 
henderse. Tres Pedales, con Sordina 
movida por el pedal de enmedio. Te-
clas de Marfil. Tapa de Teclado 
"Boston." Clavijas de Meple apoya-
das. Boquillas. Bisagras corridas. 
Pedales de funcionamiento silencio-
so. 
Mueble de Caoba floreada. Encha-
pado interior y exterior. Alto 4 pies 
9 pulgadas; largo 5 pies 2 pulgadas; 
fondo 2 pies 4 pulgadas. 
H A C O M E N Z A D O L A L I Q U I D A C I O N 
D E 
N I N F A S 
N u n c a m e j o r o c a s i ó n de s u r t i r s e d e T e l a s B l a n c a s , C o n f e c c i o n e s , P i e l e s , A b r i g o s , T e r -
c i o p e l o s , S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a s , C o r s é s , M a n t e l e s , T o a l l a s , F r a z a -
d a s . T r a j e s de N i ñ o , e t c . , e t c . 
L e a y f í j e s e y v e r á q u e h a s t a U N C E N T A V O , h o y e s m u c h o d i n e r o . 
T E L A S BLANCAS 
TODAS L A S P I E Z A S D E C R E A 
^e 4.9? a 1.98. 
TODAS L A S P I E Z A S D E C R E A 
de 5.60 y 5.98, ahora a 2.68 y 
|2.98. 
: TODAS L A S P I E Z A S D E C R E A 
lie hilo, de 15, 18 y 20 pesos, ahora 
a 4.98, 5.60, 7.50- y 9 pesos. 
TODAS L A S P I E Z A S D E C R E A 
de hilo puro extra, de 67, 72 y 85 
pesos, ahora a 15, 18, 24 y 27 pesos. 
TODAS LAS P I E Z A S D E T E L A 
H I C A , tela Nova, tela egipcia, Gra-
íio de Oro y Bramante, a 1.25, 
1.48, 1.98, 2.50, 3.60, 4.80 y 
£ . 9 0 . 
MADAPOLAN francés de 6.90, 
labora a 2.58 y 3.40. 
i P I E Z A S D E C R E A catalana, de 
¡18 90 y 6.78. 
H O L A N E S D E H I L O 
Todas las peizas de holán de hi-
lo. Batista de vara y media de an-
cho, de 15, 18 y 28 pesos, ahora a 
B.50, 6.50 y 7.50. 
Todas las Piezas de holán cla-
rín de 15, 18 y 21 pesos, ahora a 
(4.98, 5.30 y 6.20. 
WARANDOLES de hilo, 10 y 12 
cuartas de ancho, ahora a 7.9 8, 
0.80, 10.60, 13.40 y 18.90 pieza. 
WARANDOLES hilo puro, prime-
ra, lo mejor, a 30.60 y 40.80. 
ALEMANISCO hilo puro, de 2.25, 
2.50 y 2.75, ahora a 68, 78 y 90 
centavos vara. 
T E R C I O P E L O S 
Terciopelo de seda planchada, a 
SO cts, 1.50, 1.75 y 2.50. 
SABANAS grandes, a 98 cts, 1.48, 
1.72 y 1.98. 
SABANAS da hilo, grandes, a 
¡2.98, S 98 y 4.90. 
FUNDAS a 38, 48, 58, 68, 98 cts 
^ $1.25. 
M A N T E L E S de hilo, piTo, a 1.9 8, 
2.40, 2.90 y 3.50. 
JUEGOS de mantelería de grani-
tos, hilo puro, calados, con borda-
dos a mano, $13.98. 
'. S E R V I L L E T A S de hilo, grandes, 
á 1.98, 2.98 y 3.50, docena. 
JUEGOS de cama, bordados, hilo 
puro, de 70.00, ahora a 29.88. 
i T O A L L A S : Toallas de felpa, a 
29, 48, 68 y 78 centavos. 
i T O A L L A S grandes, felpa Inglesa, 
;a 90 cai.tavos, 1.25, 1.38, 1. 68, 
i l . 9 8 y 2.40. 
T O A L L A S de baño, a 2.40, 4.30 
¡y 6.50. 
I BATAS de baño, hermosísimas, a 
'6.90 y 7.50. 
| SOBRECAMAS holán Clarín, bor-
dadas a mano, a 29.60. 
KIMONAS, nuevos modelos, a 
12.50, 2.98, 3.50, 4.50 y 5.60. 
KIMONAS de seda, grandiosas en 
hermosura y bondad, a 15.90, 
18.60, 24 y 27, algunas valen más 
,de cien. 
j BLUSAS D E SEDA 
j BLUSAS de burato bordadas, úl-
,tima novedad, de 3.50 y 2.75, aho-
ra a 1.4S y 1.75. 
! BLUSAS Crep Georgett, borda-
das, última moda, de 8.90, 10 y 12 
|pesos, ahora a 2.98, 3.98 y 4 .50 . 
;' C O N F E C C I O N E S BLANCAS 
ROPONES de 2.40, 3.60, 4.80, 
'5.60, 7.90 y 10.80, ahora a 1.20, 
;1.75, 2..W), 3 .60.y 4.00. 
I CAMISONES de 1.40, 1.75, D. 50, 
3.50, 4.80, 5.90 y 6.50, ahora * 
80 cts., $1.25, 1.50, 1.75, 2.50 y 
$3.50. 
PANTALONES y Cubre-corsets, se 
regalan. 
ROPA de Niño, Interior, de 80 cts., 
1.20 y 1.60, ahora todos a 40 cen-
tíilVOS J? ÍGZcI 
F L U S E C I T O S de Niño, de 2.90, 
3.60, 4.80, 6.90 y 10.30, ahora a 
1.00, 1.40, 1.75, 1.98, 2.50, 3.00 
y 3.50. 
CORSET8, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
C O R S E T S de 3, 4 y 5 pesos, aho-
ra a 1 ?.5 2.25 y 2.50. 
C O R S E T S de 6, 7, 8, 9 y 10 pe-
sos, ahora a 2.75, 3.50, 4.80 y 
5.50. 
F A J A S cutí de hilo y goma, a 
2.48, 2 98, 3.50 y 4.00. 
A J U S T A D O R E S , a 75 cts., 1.00, 
1.50, 1.80, 2.00, 2.48 y 2.60. 
MEDIAS 
MEDIAS CALADAS de hilo, a 58, 
178 cts. y $1.20. 
MEDIAS D E MUSELINA, a pe-
' seta. 
MEDIAS de Muselina de hilo, a 
I 48, 65, 78, 98 cts. y $1.20. 
C A L C E T I N E S de Niño, de hilo, 
calados, a 40 cts.; de Conchita, pri-
mera, a 57 centavos par. 
PAÑUELOS holán de hilo, seño-
ra, bordados, de última novedad, a 
90 cts., 1.20, 1.60, 1.75 y 1.98 
caja. 
PAÑUELOS de caballero, hilo, a 
2.40, 2 90, 4.80, 5.50, 6.90, 8.90 
y 10.60. docena. 
También tenemos de algodón a 60 
centavos, docena. 
T E L A A N T I S E P T I C A , 18 pulga-
das a 1,47; de 20 a 1.75; 22 a 
2.25; 24 a 2.50; y de 27 a 2 .75. 
Se entiende la buena Estrella Roja. 
F I E L E S Y C H A L E S 
Recomendamos a nuestros clien-
tes que estos artículos son a precio 
de las fábricas. Ya saben por otras 
temporadas que nosotros tenemos la 
representación de las mismas, y 
que detallamos al mismo precio que 
han sido facturadas en los centros 
fabriles. 
Así que les interesa ver primero 
en esta casa precios y calidades. 
Desde luego Ies anunciamos que 
por ejemplo, las que el año pasado 
valían 150, 180 y 200 pesos, este 
año valen solamente 30, 40 y 50 
pesos. 
L a misma proporción existe en 
las demás calidades, tenemos desde 
cinco pesos. 
C H A L E S de lana, novedad de 
4.98, 6.98, 8.20 hasta 15 pesos. 
SOMBREROS D E SEÑORA Y NIÑA 
FORMAS de terciopelo, a $1.50, 
2.00 y 3 pesos. 
FORMAS de terciopelo, primera, 
a 3.50, 4.50, 5.60 y 8.60. 
MODELITOS finos, preciosos, » ' 
5, 6, 7, 55 y 9 pesos. 
GRANDES Modelos, última crea-
ción de la moda, a 10, 12, 15 y 20 
pesos. Son modelos que valen 30, 
40 y 50 pesos. 
SOMBREROS de luto, última no-
vedad, desde 5 a 20 pesos. 
SOMBREROS de Niña, desde 1 a 
15 peso?. E n fin, todo a precio de 
liquidación de pocos días. 
Fantasías, Plumas, Cintas, Cabu-
chones, Egréa con un 50 por ciento 
más barate que en Europa. 
L A S N I N F A S 
N e p l u n o , 5 9 , e n t r e A g i ú l a y G a l i a n o . T e l é f o m r A - 3 8 8 8 . 
I R A V E D R A H N O . 
N O T A . — L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e i n c l u i r c o n e l i m p o r t e e l fle-
te . T a m p o c o e n v i a m o s m u e s t r a s . 
Creo que más datos y máa hon-
radez en mi deseo de servir a mis 
Jectores, no puede haberla. 
Hasta los que vendan otra clase 
de auto pianos se pondrán furiosos, 
pero para mí vale ante todo el crédi-
to de esta sección, diciendo la ver-
dad, tanto en lo que anuncio, como 
en mis contestaciones. No es el pri-
mer artículo que rechazo de entre 
mis anuncios, por creer mala la mer-
cancía. Quiero más 20 anuncios de 
buenas casas y artículo superior, 
que 30 que sean dudosos. E s mi as-
piración que quien me lea tenga 
completa confianza en lo que mi sec-
ción recomienda. 
Y perdone el piadoso lector esta 
latosa peroración que le di por creer-
la necesaria. • • • 
E l chiste final: 
—Caballero, acabo de llegar a Ma-
drid y no conozco. . . Dígame us-
ted, ¿dónde podría comer por dos 
pesetas? 
— E n aquel café. 
—Muchas gracias. Ya que es usted 
tan amable, ¿querrá usted decirme 
dónde encontraré las dos pesetas? 
* * • 
SI ese señor llegara aquí y pregun-
tara donde se venden los mejores tu-
rrones, estuches finos con bombo-
nes, mazapanes de Toledo legítimos 
flLUTHR 
PRODUCTO SUIZO 
Contra la Diarrea en todas sos lomas 
Preparado por Ta 
S A tnrt B. Siegfried. Zofinge (Soím) 
Muestras gratis a la disposición 
de los Sres Médicos. 
C R E P E C A N T O N 
L a Yarda! $ 3.50 
Charmé primera 2.80 
Charmé segunda. . . . 1.80 
Crepé de la China. . . . 1.30 
Jercey i .go 
Tafetán primera 1.80 
Tafetán segunda 1.50 
Georgett primera 1.80 
Georgett segunda 1.10 
Mesalina de primera. . . 1.60 
Burato de colores. . . . 1.40 
Pieles desde dos pesos en ade-
lante . 
S a n I g n a c i o , 8 2 . R . G r a n a d o s 
Aiutén e». una medicina nueva 
preparada de acuerdoconlos estu-
dios del Dr. Cloetta, profesor de 
la,Universidad de Zurich, Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro-
tectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alutan pasa por el estómago 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lentamente es el intestino 
y ejerce hasta el fin de su paso 
tina acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vendeen todas las farmacias 
^ en su depósito. Reina 59. ^ 
S S B 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE Jl.75 
AGENTE PARA CUBA-
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 5» TEL. A 5212 
fluiinn 
C 10.193 alt 4d-17 
y ricos postres le dirían en seguida: 
Café L a Isla; Galiano y San RafaeL 
• • • 
Solución: ¿El colmo del miedo de 
un cocinero? 
Salir huyendo porque se peguen, 
las patatas. 
• • « 
¿Cuál es el colmo ffe dos herma-
nos ciegos. 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMENES. 
" C A S T A Ñ A S " 
A s a d a s , c a l i e n t e s , a t o d a s h o r a s e n * 1 M A N I N ' ' 
S i d r a , v i n o s , j a m o n e s y t o d o s l o s d e m á s a r t í c u l o s s a -
b r o s o s p a r a P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
C A S A " M A N I N " 
O B R A P I A 9 0 . T E L . A - 5 7 2 7 
C 10,225 Bd 19 
U n a H e r m o s a 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
£ 1 E c z e m a 
L a temible Enfermedad Cutá-
nea de esta Mujer Curada 
en unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s de Quince 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más malignaa 
•e vencen siempre, en todos loe casos, 
desaparecen en unas cuantas Bemanas coa 
la brillante lavadura líquida llamada 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D , 
Lo« resultados son completos y perman-
entes. La preparación es usada actual-
mente por casi todos los especialistas en 
enfermedades de la piel. Es una lavadura 
liquida perfecta y limpia que, rociada coa 
una esponja sobre las partes afectadas, 
nace que la picazón, se quite immediata-
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sarna, empeines, escozor, salpullido, 
llagas, enfermedades del pericráneo, pos-
tillas, costras y granos. Para los martmoe 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nueva 
prescripción hoy mismo. 
Se vende en todas las Formadas. 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a J o h n s o n 
L A C E I B A 
V I S T E A L A H A B A N A 
T R A J E S C A S I M I R I N G L E S 
D E S D E 
BU. 
J í V e « 




P A R A J O V E N C I T O S 
D E S D E 
I 
M O D E L O S D E A L T A N O V E D A D 
L A C E I B A 
M O N T E Y A G U I L A 
<] S638 
I h e K i m b o 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E . 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA» 1 " i ' ' ' i '.'.(rf/tli/l 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L U 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o ra \ U \ \ 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espacioíd 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedráticos de recemuddí 
crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del material completo, entr« el 
que se encuentra un hermoso museo de Historial Natural, gaMneato d» 
Física y laboratorio de Química. 
L a comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite el Colegio con la seguridad de que saUa 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y r - 1 2 2 6 
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D E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C f l 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a . 1 8 . - H a t e n a 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A * 
Hágans . los 
Oficina Central- 45.5r 




C 9061 ld-7 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a seSons exclos l faneit i . Enfirmedaies nerr taas y mentales. 
I i i o a t a c o a . calle l a n u t a , !?• , ^ i n t o n a s i cinsoltast B e n a i a , t . 
A g u a d e C o l o n i a ¡ S i 
= d d D r . J O H N S O N i ü m á s finas * = -
EIÍÜISITA PAIA a BINO T E l PASüELl 




• en P C 
«aild, 
' « i r 
N a 
de i ^ ^ 
i n v e n c i ó n de v e t e r a n o s 
e n N u e y a O r l e a n s 
f - tc Diciembre 18. 
P^1^' „ jre^o de Veteranos escogió 
L E S 
o s 
* « celebrará la próxima Con-
* aue míe tendrá lugar a media-
^ í i 1 Octubre do 19 22. Se nombró 
^ ^comisión económica para fo-
>»V.r paciones comerciales en-
P401 veteranos de los países alia-
S ^ n t r a ía?a estudiar la cuestión 
^ / . cambios. Se aprobó una reso-
l f declarando que los veteranos 
l^ónJnre^entadüs en cualquier con-
f í a económica y financiera y 
frre.f delegaciones de toda nación 
^ l e ó en la guerra que tomen 
h» p*n Una conferencia sobre limi-
pK16 armamentos o asuntos afl-
deberá incluir un veterano en-
^sus miembros. 
D A D 
A 
[ L A 
Perspectiva e n l a 
s i t u a c i ó n i r l a n d e s a 
Diciembre 18. 
^.ando'la" sesión secreta de IDail 
« S o n terminó cerca de la media-
^ t - del sábado los periodistas que 
If^rontraban en el exterior de la 
R «ra escucharon el estallido de 
P^nneados aplausos, dentro de ella. 
C h i t a r o n entonces a Desmond 
ffirald. el ministro sinn-felner de 
C S í a n d a si la ovacio significaba 
ratificaría el tratado. 
Cf./, ifica tan solo, repuso Mr. 
Ifcrerald, que todo el mundo ve 
•aerado el término de las sesio-
H^esta1 capital circulaban multi-
t ¿ de rumores contradictorios so-
2? ei resultado de las sesiones se-
t«s del Dail Eireann, basados to-
Cello» en Información que se ase-
Srtba provenía de miembros del 
Kimento. Estos sin embagro hon 
Carado su acostumbrada reserva 







)leto, entre é 
gaiúneíB di 
de que saldá 
i su hijo, 
g d a d o 
sesiones. 
corresponsal de The Associated 
preguntó a uno de los miem-
prlncipales de Cork si la sesión 
ca que el Dail celebraría ma-
sería la que resolviese defini-
^mente el problema contestándo-
fcaue era probable que la situación 
m prolongase hasta las Pascuas. 
; Otros miembros del Dail Incluso 
¿r Fitrgerald indicaron que espera-
fca prolongadas sesiones públicas 
|ri Dail . La creencia general pare-
fcser que Arthur Griffth propondrá 
| Mlchael Collins apoyará la ra-
•flcación del tratado con la Gran 
•¡cuña a la que se opondrán E a -
de Valera y Erkine Childersy 
¡ada miembro del Parlamento 
drá por turno las razones que. 
san su decisión. E l conjunto 
opinión se inclina a creer que 
tdo será ratificado por una ma-
Jpta reducida. 
I Uno de los rumores más persisten-
es el que indica que se había lie-
todo a un acuerdo entre las faccio-
tsautagonlstas del Parlamento y 
5» Richard Multahi jefe del Estado 
fayor del ejército republicano ir-
fcadés propondrá la ratificación del 
Sitado secundándolo el comandan-
ib John Joseph Me Keown que fué 
incito en libertad hace poco habién-
üol osentenciado a muerte un Con-
Kjo de Guerra británico. Los jefes 
i» ambos bandos hablaran* entonces 
exponiendo el carácter del compro-
oteo de transación concentrado. 
Las indagaciones hechas por los 
•lembros del Dail E i ^ a n n en la tar-
de de hoy no corroboraron esta hi-
ptesls aunque es digno de notar 
que se celebró esta noche una en-
tmlsta entre los jefes de las faccio-
nes opuestai en el Palacio del Ayun-
tamiento, (Mansión House). 
preguntar el corresponsal de 
la A:: ociated Press a Mlchael Co-
llins (¡ue probabilidades se encerra-
jjW en el debate público el caudi-
llo irlandés contestó: 
"Personalmente espero que el de-
bate termine el lunes pero otros 
ween que continuará durante todo 
íl resto de la semana". 
U s e l o c o n Jeringui l la 
S Y R G O S O L / 
Punta : A l e m a n a . 
PIDA 
•OLLETO 
Representante ExdusJvo: SALVADOR VAWA, Reina 59 
No hay razón alguna, para que 
los niños se queden sin juguetes 
este a ñ o , pues durante el mes de 
Diciembre, todas las compras A L 
C O N T A D O , en el Departamento de 
Juguetes de esta casas tienen 
D E S C U E N T O 
o en otras palabras, una rebaja 
de treinta centavos en cada peso. 
NO E S P E R E H A S T A E L 
U L T I M O DIA 
Haga sus compras hoy. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'Reilly, 106. 
portación comprometiéndose además 
a aplazar el pago de las deudas mu-
tuas anteriores a la guerra hasta el 
próximo Junio. 
Checo-Eslovaquía ratificará el 
tratado redactado hace algunos me-
ses. Se darán toda clase de facili-
dades a los viajeros que deseen pa-
sar de un país a otro y vice versa 
. y todas las controversias políticas 
¡serán sometidas a la Liga de las Na-
ciones. E n general el acuerdo si-
gue las orientaciones principales de 
la conferencia de Porta-Risa. 
M A S C A B L E S E N L A 
P A G I N A O N C E 
I n t e n t ó s u i c i d a r s e 
E n Milagros 127, se disparó un 
tiro en el ojo derecho Alberto Bn. 
Bouchet. Está en Emergencias gra-
vísimo. Se ignoran los móviles que 
le impulsaron a atentar contra su vi-
da. 
CHINOS D E T E N I D O S 
E n Perseverancia 34, fueron dete-
nidos 15 chinos a los que se sorpren-
dió jugando a lo prohibido. 
Se les ocuparon barajas, fichas de 
dominó, 26 pesos y cuarenta centa-
vos. 
ROBO 
E n Agular 77, tienda (Te ropa de 
Puerta y Gutiérrez, fué violentada la 
vidriera, llevándose los ladrones 2 
piezas de casimir que valen 300 pe-
sos. 
E l H o m b r e V i g o r o s o e s e l 
H o m b r e S u p r e m a 
2d-18 
Extraña r e n u n c i a 
del g a b i n e t e c h i n o 
fEKl.V. Diciembre 18. 
El gablenete chino dimitió hoy. 
••ha 8id0 posible obtener razón 
•Vina oficial acerca de la causa de 
rneuncia. 
embargo en los círculos poli-
de esta capital se hacen nume-
conjeturas respecto a los mo-
que puedan haber Inspirado la 
'2° del gabiente, interpretán-
wta de tres diferentes modos: 
•ro como extra-oficial contra el 
'«n reaccionario propuesto por 
.^r31 Chang-Tsao-Lin goberna-
re la Manchuria: segundo como 
manera de resistirse a la de-
j a de dicho general exigiendo 
•Poyo material del gobierno y 
f0mo confesión de que la si-
,,n financiera no tiene solución 
te de las numerosas y prósperas co-
lonias de italianos en Mersina, cen-
tenares de obreros de es anacionali-
dad trabajan en el ferrocarril de 
Bagdad. 
S a l i ó p a r a e l S u r 
l a e x p e d i c i ó n a n t á r t i c a 
RIO JANEIRO, Diciembre 18. 
E l buque Quest de la expedición 
jentártlca británica mandada por Sir 
Ernest Shackleton zarpó de este 
puerto en la mañana de hoy con 
rumbo al Sur después de haber per-
|manecido en él durante tres sema-
nas reparando averías. Sir Ernest 
.Shackleton proyecta efectuar un vla-
Ije directo hasta la Georgia del Sur 
¡desde la cual sandrá para las regio-
i nes antárticas. Solo un boyscout 
acompaña la expedición, habiendo el 
otro saltado a tierra en las Islas 
Maderas abndonando la expedición! 
.gran meetin de protesta contra el 
j plebiscito de Oedemburg. Todos los 
'oradores denunciaron a la Comisión 
iMilitarf aliada caracterizándola de 
pro-húngara por haberse rehusado 
a aplazar la votación sobre sí dicho 
gobierno debía continuar siendo hún-
garo o ser entregado a Austria des-
ipués de haber sido sancionada la 
prórroga por la Comisión Inter-alia-
I da en París. 
E l diario Neue Freie Presse cita 
frases del general Carlos Ferraris 
miembro de la Misión italiana en 
las que manifiesta que Hungría se 
negó a dar su consentimiento a la 
prórroga y declarando que si Aus-
tria persiste en su negativa respecto 
a reconocer el plebiscito se conside-
rará su actitud como dando lugar a 
un casus belli. Las cifras oficiales 
'indican que la votación fué favora-
ble a Hungría en un 65 por 100. 
Fuerzas húngaras han capturado 
en territorio neutral a tres patru-
llas austríacas apaleándolas y suge-
tándolas a toda clase de malos tra-
ost. Este incidente ha provocado 
hondo resentimiento en la prensa 
austríaca que lo califica de precu-
sor de nuevos y más graves conflic-
tos. 
N U E V A S E L E C C I O N E S 
E N G U A T E M A L A 
« r e a n u d a n l a s 
i b a n * 
SEB | 
p e d i d j > 
raer» 
negoc iac iones e n t r e 
I t a l i a y T u r q u í a 
p t i n ú a la retirada francesa 
fc^NOPLA, Diciembre 17. 
I » l SiVr- Marcatto ha reemplaza 
lAngoL °UZZÍ Comisari oltallano 
l*on4 tnPrara{ a n u d a r las negq-
• pS an"nció habían sido 
fc^e^teí^ SObre laS — 
fchaSt^A0,3 nacionalistas tur-
I T ^ o s nar^V1361116 verdaderos 
L ^ l - L a , ,-1Anipedir una ruptu-
l q u e han rPrtMma3 noticias indi-
*** ¿ m l n A0 Practicaniente a 
^ t o e m o Tta7 8 Amuladas por 
!^clonea f « 8/e8pect0 a 'as ca-
l ^ ' t a s i t a h L rCOS han dad0 a 
J ¿ C 0 ^ t ^ S n , C0nKCe8l0ne8 Pa-
B f ^ n o v S i-03yertos de Adalia, 
? 86 e8UbleZonnrmltÍrán tanibién 
í eQ la can • ̂ cuelas católl-
na de Afluencia italia-
^ ^ ¿ i V ^ ^ ^ ^ A X R E -
Í¿J£U. SE E S I R I A Y D E OI-
¿ r e ^ H ^ ' S i e m b r e 18. 
¿ * la ^ ^ ^ « 1 8ur d« 
í ^da la ridel. lNorte devol-
taí^08 los S k h • al t i e r n o 
o í*,0 del palUbd't°8 británicos 
r í 1 cruce??1* «Abarcándose a , 
£?n8Ul UaíLConcord-
ha Hegadn110 ?l AlePo Sig 1 
esea Galianos. Apar- i 
EL GOBIERNO G U A T E M A L T E C O 
PONE E N L I B E R T A D A CAHI 
TODOS L O S P R E S O S P O L I T I -
COS D E IMPORTANCIA. 
G U A T E M A L A , Diciembre 18. 
Han sido puestos en libertad los 
presos políticos de más importancia 
que fueron encarcelados al ser de-
rrotado el anterior gobierno con 
excepción del ministro de Hacienda 
Emilio Escamilla y del administra-
dor general de Correos, General Ca-
rrillo. 
E l presidente interino general 
Orellana ha promulgado un decreto 
declarando que a caus ade la agita-
ción política que reina en el país y de 
la crisis económica y comercial, el 
gobierno ha decidido celebrar elec-
ciones para presidente de la repúbli-
ca y miembros de ICongreso el 27 
del próximo Mayo. 
P a r e c e a g r a v a r s e l a 
c u e s t i ó n d e l p l e b i s c i t o 
d e O e d e u m b u r g 
Resumen oficial de la conferencia 
checo-eslovaca 
[RESUMEN O F I C I A L D E L A CON-
j F E R E N C I A C H E C O - E S L O V A C A . 
iVIENA, Diciembre 18. 
Un comunicado facilitado hoy a 
'la publiicdad en esta capital da un 
| resumen de los resultados de la con-
ferencia checo-eslovaca que acaba de 
•terminar. Entre otros acuerdos el go-
bierno checo-eslovaco aumentará la 
cantidad de carbón que enviará a 
'Austria exenta de derechos de ex-
v 
H I E R R O 
N Ü X A D O , 
S í f t l l o n e s G e p é r s o i u w lo 
t o m a n p a r a for t i f i car 
V l a s a n a r e y y 
los n e r v i o ? 
Kabrlcantes: International Cons. CDeml-
cal Co., 11 East 36 st.. New York. 
Por Mayor: Sarri, Johnson, Majd y 
Colomer. Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas Boticas. 
V I E N A , Diciembre 18. 
Hoy se celebró en esta capital un 
ü f a g r l ñ á 
m m : : Aguacate 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
• D i l i a s y Gladiolos -
Las mejores del mando y 
a precios baratos. 
^Quiere osted sen/brar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
NoTíembre a Febrero. 
P A R A C E N A R E L 2 4 
C O M P R A D V I N O 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO Y Ca. . S. en C , INQUISIDOR 10 Y 12. 
S U C E S O R E S D E A L O N S O , M E N E N D E Z Y C a . 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico de la UnÍTersidEd, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r d a " 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los r íñones , vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3-1 ¡2 a 5 - l | 2 de 
'a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 S . — T E L E F O N O A-8454. 
J U G U E T E S 
A L E M A N E S 
Y A D O R N O S 
P A R A A R R O L E S 
D E N A V I D A D 
F i ó o s y B a r a t o s 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
6 3 O ' R e i l l y 6 3 
E N T R E V I L L E G A S 
Y A G U A C A T E 
alt. 12 d-2 A. Universal C 10.110 alt. 6(1-14 
Y a l l e g a e l f r e s c o 
Con la llegada de los primeros días "sin calor," ofrecemos las 
novedi-des importadas ahora mismo, para la estación fresca. To-
dos los precios son de "reajuste." Fíjonse en ellos. 
CANTON. C R E P E , gran surtido de colores barato 
GHARMEUSE, francés, gran surtido de colores, vara 
12.00 y % 
MESALTXAS, gran surtido de colores „ 
T A F E T A N E S ,. . | 1 .70 y „ 
T A F E T A N E S A CUADROS „ 
MESALINAS, A CUADROS 
C R E P E D E CHINA, fino $1.50 y „ 
V E L O S DE SEDA, estampadas 
G E O R G E T E , en todos colores $1.00 y „ 
T U L E S D E SEDA, lisos. 36 yardas, ancho , 
T U L E S DE SEDA, 72 yardas, ancho 
T E R C I O P E L O S de todos colores 51.00, $1.25 y „ 
CORDUPOYS en todos colores 
P E L U C H I N A D E SEDA, fina 
PASO DE SEDA, negro y prusia, metro y medio ancho. „ 
J E R G A D E LANA, muy fina „ 
OTRA BUENA, menos fina „ 
V E L O DE LANA Y J E R G A , blanca „ 
J E R G A D E LANA, colores 30 cts., 50 cta y ,. 
P O P L I N E S D E SEDA , 
OTOMANOS, todos colores 30 cts. y „ 
T E L A ESCOCESA, última novedad 
T E L A DE LANA, a cuadros 
F R A N E L A S , gran surtido en todos los precios ' . . 
MEDIAS D E SEDA, todos colores „ 
MEDIAS D E MUSELINA „ 
MEDIAS D E SEDA, negras y blancas 



























E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , CUANTO S E QUIERA. GRAN 
SURTIDO DE P I E L E S . CAPAS. BUFANDAS S W E A T E R S . MAN-
TAS Y C H A L E S D E E S T A M B R E S . . ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS. MUCHAS N O V E D A D E S . FRAZADAS D E TODOS TA-
MAÑOS Y C O L O R E S . 
" L A N U E V A I S L A " 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
NOTA: NO S E MANDAN MUESTRAS A L I N T E R I O R . 
C 8 9 9 2 alt. 4t-4 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía -vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . . N E W Y O R K 
D E C A I D O i 
i 
• • • # 
5 
I 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t ino . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. £1 tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha Iss manos, ni la 
ropa, ni la can. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros arto» NO 
C O N T I E N E NITRATO DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 1S coloras (todos se 
garantirán; del negro al rubio o castaAos claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $100; Tintes iiistatáMO* $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z % 
N E P T U N O 81. T E L E F A - 5 0 3 9 . % 
• • • J 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
s u C E N A d e 
R e c u e r d e q u e e l m e j o r 
V I N O , e s e l d e l a s 
N O C H E B U E N A B o d e g a s R i a i a n a s 
C E N I C E R O 
( R Í O J A A L T A ) 
D E P O S I T O : 
G O N Z A L E Z , T E I J E I R O Y C a 
V I L L E G A S 1 1 3 
T e l é f o n o s : A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 q 
H A B A N A 
H a b a n e r a s . . . 
Vieue de la CINCO 
Hubo en ella, como sus notas más 
calientes, el concurso de las Norma-
les, el de nuestros clubs aristocrá-
ticos, el de los estudiantes y el de 
E l Encanto con aquella brillante de-
mostración de su fuerza, de su lu-
jo, de su poderío. 
Vistosa y lucida la falange de mu-
cbacbas, bien ataviadas todas, que 
ueguía a la Plana Mayor. 
Formaban ésta con Entnalgo y 
¡ con Solis los que son tan populares 
en el incomparable Encanto como 
Joaquín Díaz y como Pepín Fernán-
dez Rodríguez. 
A su paso oyeron aplausos. 
Y aclamaciones. 
Después, en el restaurant de L a 
; Isla, era obsequiada la legión feme-
nina de E l Encanto con un lunch 
espléndido. 
Un día completo. 
Enrique F O N T A N U L L S 
L A M P A R A S 
D E C R I S T A L Y B R O N C E 
Exhibimos la mayor colección de 
éstas en nuestros salones de exposi-
ción; para sala, gabinete, comedor y 
habitaciones. 
Modelos preciosos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
74 y 76. Teléfonos A-4264 y M-403a. 
F I E S T A D E C A R I D A D 
E N C A R D E N A S 
'(POR T E L E G R A F O . ) 
Cárdenas, diciembre 19. Las 6.40 
V< m. 
DIARIO.—Habana. 
Celebróse esta tarde en el Asilo 
de Ancianos Desamparados la dona-
ción de mil veinte pesos en ropa y 
efectivo, recolectados por el Auto 
Club de Cárdenas en un mes, cuyo 
brillante éxito da base a la gran ini-
ciativa y muchas simpatías con que 
cuentan la respetable damas y nota-
ble escritora señora María Luisa To-
ledo, presidenta de honor de dicha 
sociedad. 
Declarado oficial, el acto por el 
digno alcalde doctor José María Ver-
deja, Invadió las salas y patios del 
asilo cuanto vale y brilla en cárde-
nas, demostrando como siempre, es-
te pueblo, su amor a la religión y a 
la caridad. 
E l Alcalde, la presidenta de honor 
y el señor Octavio González, presi-
dente del Auto Club, entraron a los 
acordes del Himno Nacional. 
Tomaron parte activa en el pro-
grama las señoritas Amelita Rivero, 
María Zayas, Maicas Barea y los se-
ñores Llores, González y Rabaza que 
forman el "team" Liceo mientras 
otras comisiones de damas y señori-
tas repartían con el doctor Verde-
ja los donativos. * 
Asistió la prensa y fué servido a 
los anclanitos un rico chocolate. 
Habló por el Auto Club de Cárde-
nas el doctor Carlos Betancourt, 
Monseñor Méndez Gaite, de la Cari-
dad, el lector de las escuelas pGas, 
Reverendo padre Modesto Roca por 
las hermanas y anclanitos del asilo 
y el señor Marcial Rossell, por la Co-
lonia Española, todos con derroche 
de elocuencia. 
Esta es la primera vez en Cárde-
nas que se realiza semejante acto; el 
Auto Club ha elevado su reputado 
nombre y la ilustre cardenense María 
Luisa Toledo, ha triunfado, como 
siempre. ^ 'i V&Kk 
L a Unión de Viajantes y comisio-
nistas celebró elecciones esta tarde; 
existe general descontento y Ja ma-
yoría de los asociados creen conju-
rar la crisis logrando que el señor 
«Casal vuelva a ocupar la Secretaría. 
Castellanos. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1013 
Vapor americano Abangtirez, capitán 
Card. procedente de New Orleans, con-
I sienado a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
T. Ezquerro 250 sacos harina, 
R. Suárez y Ca. 500 id. Id. 
C. Echevarri y Ca. 250 id. maíz 
B. Fernandez, 2.200 id. avena. 
Frltot y Bacarisse 100 caas man-
teca. 
Bonet y Ca. 1000 sacos sa!. 
J. N. Alleyn 75 tercerolas manteca. 
J. Pérez y Ca. 100 cajas menudos. 
Martínez Lavln y Ca, 5 barriles ca-
n.-aronea. 
Miranda y Ca. 40 tercerolas manteca. 
Llamas y Rulz 50 id. id. 
J. N. Aheyn 200 id. Id. 
Romagosa y Ca. 50 cajas conservas. 
MISCELANEAS 
L . F . Saúles 1 caja planchas. 
S. 39 huacales marcas. 
García Vivanco y Ca. 1 caja medias. 
W. L. Ramery, 10 cajas calzado. 
R. Pérez, 1 id. medias. 
M. Escoto 1 piano. 
í-.win y Ca. 1S fardos algodón. 
.1 L6|)ez R. no cajas tintas; 40 hua-
cales pegamento. 
Kamljla .Bauza y Ca. B8 id. id. 
Magazine do la Raza, 1 atado y 4 
cajas papel. 
Times oí Cuba, 2 cajas id. 
Ortega > Fernández 840 atados cor-
tes. 
fdnclaar Cuban Oil, 132 sacos para-
T na. 
"-•r;::.ilez 2£ bultos camas y acce-
sorios. 1 
González Cervera 2 Id. Id. 
F . Rob:ns y Ca. 1 caja botellas. 
MANITIESTO 1014 
.AvIOn americano Santa María I I . ca-
ri lán Cobb, procedente de Key West, 
'.«indignado a F. Rodríguez. 
Con 4 pasajeros. 
lUAÍÍTriESTO 1015 
Vapor americano SIboney, capitán 
Miller, procedente de Ney York, con-
signado a W. K. Smith. 
V I V E R E S 
P. A. 100 sacos harina de maíz. 
González y Suárez. 100 cajas andu-
llos. 
K. Astorqui y Ca. 10 tercerolas ja-
món 
Mnntané Hnos. 5 barriles id. 
"VVilson y Ca, 25 id. aceite. 
O, M. O. 50 tercerolas manteca. 
C. A. Silz, 40 bultos provisiones. 
Llano O. Hno. 250 barriles papas. 
B. G. F . 25 sacos garbanzos. 
C. E . F . 100 Id. id. 
M. L . F . 100 id. id. 
Serrano Martín 10 cajas higos, 2 id. 
galletas; 1 Id. dulces, 30 atados árbo-
les de Navidad. 
. H. S. 50 cajas pescado. 
J. Gallurreta y Ca, 20 id. xnanter 
I quilla. 
i O. G. 4 id. chocolate. 
Lí A. 11 id. 1U. 
i MISCELANEAS 
(Jrii.'i'.h 1 barril loza. 
! Heraldo de Cuba, 5 barriles tinta. 
¡ Ternández Palicio 2 cajas estaño. 
L a Amorosía, 2 id. id. 
í uban A.n. Jcckey.V I id. botellas. 
Escalante C y Ca. 6 id. papelería. 
Cuba E . Supply 2 cajas accesorios. 
W. Y. y Ca. 4 id. id. 
Ütaolaiirruchi y Ca. 1 id. plateados. 
A. Llyi v Ca. 4 id. id. 
Manatí, 1 id. empjouetaduras. 
I. García 1 id. canicas. 
Quesada y Hnt 1 id. id. 
J. Alvarcz, 1 id. charol. 
Morgan y M. 2 huacales armarios. 
R, Lóp-sz y Ca. 1 caja planchas. 
A, 2 id- instrumentos. 
Droguería Johnson, 27 id. cromos. 
Diez G. y Ca. 1 id. bonetería. 
T. Martínez, 12 id. molinos. 
A. Fuentes, 1 id. cerradura. 
A. Lecours 4 id. drogas. 
AWWO rULCKO 0 ALZAPRIMA 
flCXIÓH 0 CORVADURA MENOR 




GUARDA O PROTECCIÓB 
ACAHALAOA 
nODRAS DE ROMBO EN REUEVE 
Pascua de Navidad 
L A N U E V A NAVAJA M E J O R A -
DA D E S E G U R I D A D 
" G I L L E T T E " 
P A R A S U S D I E N T E S 
Z O D E N T A 
D e I N G R A N 
V. T. Ingram Co. 
ZODENTA es para mi, el mejor den-
> tarifico. Ka blanqueado mis dientes ad-
mirablemente. 
Horma TALMADGB, 
ZODENTA es el resultado de varios 
«fios do estudios y experimentos en los 
grandes laboratorios de F. F . Ingram 
Co. Detroit 
ZODENTA es suave, agradable y re-
1 frescante. Imparte a los dientes un co-
lor blanco y brillante sin destruir el es-
malte, pues no contiene materia areno-
sa. ZODENTA cura las enfermedades 
de las encías, evita las caries, e impi-
do la formación del sarro. Con certeza 
puede asegurarse que no existe nada 
que la iguale. Recomendado por los prin-
cipales dentistas de los Estados Uni-
dos y Europa. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Al interior se remite por 60 centavos. 
REPRESENTANTES: 
ESPINO 7 CA. (FARMACIA) 
ZULUETA, 36-l|2. A-3897. 
HABANA. 
Usa las mismas hojas "Gille-
tte" que son conocidas por mu-
chos años, pero ahora estas ho-
jas darán mayor servicio y sa-
tisfacción y el goce de un filo de 
corte sin rival en el mundo. 
Distinga la "Gillette" mejo-
rada por las siguientes caracte-
rísticas : 
Apoyo fulcro o alzaprima. 
Chapa de topo proyectante. 
Guarda o protección acana-
lada. 
Precisión ni 1 cromé trica. 
Ajuste automático. 
Mango con figuras de rombo 
en relieve. 
Marca de fábrica rombóidl-
ca en la guarda. 
Afeitado más sutil. Mayor 
Bervicio. 
Más afeitadas por cada ho-
ja. 
Acabadas en plata y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar. 
Estuches para viajeros. 
L A N U E V A 
N A V A J A 
UN A f i e s t a m e m o r a b l e v e n e r a d a p o r l o s p u e b l o s c r i s t i a n o s , u n d í a 
d e g o c e q u e i n s p i r a e n e l c o r a z ó n h u -
m a n o l a i n c l i n a c i ó n d e c o n m e m o r a r l a 
c o n a c c i o n e s d e b u e n a v o l u n t a d . 
A m e d i d a q u e a u m e n t a d e d í a e n 
d í a l a c o s t u m b r e d e e x p r e s a r e s t e e s -
p í r i t u d e g o c e p o r m e d i o d e l i n t e r c a m -
b i o m u t u o d e r e g a l o s , n o p o d r í a p e n -
s a r d e u n o m á s a p r o p ó s i t o q u e U n a 
N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e . 
P r o d u c i r á s a t i s f a c c i ó n y g o c e a l 
h o m b r e q u e s e a f e i t a y d e m o s t r a r á e l 
b u e n g u s t o d e l d o n a n t e . 
P a r a s u e s p o s o , s u s h i j o s , s u p r o -
m e t i d o , s u h e r m a n o , s u a m i g o í n t i m o , 
p a r a e l j o v e n q u e e m p i e z a a a f e i t a r s e . 
U n r e g a l o d e m é r i t o y s e r v i c i o 
p r á c t i c o . 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O M P A N Y , B O S T O N , E . U . A . 
fc^. de fábrica 
M E J O R A D A 






















C H A M P L I N I M P O R T C 0 . 
Zanja y Escobar. Habana. Cnba. 
Gray Fruit 12 rollón 
J. P. Bern, 1 maletí .aroa-
Cuba MotcJr l ¿ f ^ / ^ P a -
Vassallo, B a r n n S 6 
Auto Tire y Ca. 10 caia^8 êDorJ 
G. N. 3 tambores ac'ei^ ^ « S » 
P u r d y ^ s o ' s ^ o ^ ^ . sorios. "unos tubos y ^ 
A. Hadido 7 id. efecto A 4 
R Berndes y Ca. 1 £ 3 ! ^ "80. 
A S. Bustamante 1 ^ Pl^hu 
M. A. Desau 1 id. acce^,?81**? 1 
P. García, l caik m,?rÍOs- -
E. Maseda. 2*id. papeimUestr>«. 
Suárez Cueto 3 id id 
9- J$-eV?Ter 2 fardos acce«!nrt 
S. C B. 3 bultos tintes e8Ô l0,,• 
A. Meleney 3 id. pinturas 
î ons y Ca. 9 bultos bo"asS-
Centro Dependientes •> iíi „ 
Amilke 3 cajas letreros meS4* 
A. M. V." 4 idaJbetúnCeSOrÍ0S-
A. L6p,-= 1 id. dro¿as. 
P. González, 10 bultos ferreter-, 1 
H. J . B. 4 cajas prendas y c ¡ * 
E. G. 3 5 id. botones * Ce,ll)« 
K- 9.ar-^s50' 10 sacos cola. 
A. G. Tuñón. 2 cajas accedí 
O. Arev- 41 id. botellas"80^ 
A. Wirz, 2 cajas accesorios. 
F. Porto. 14 cajas cerraduras 
tu foT y ^ 25 buU0S ^ H , , 
Rodríguez Aixalá 17 barriles 1 ^ 
M. .re Fntot y Ca. 71 bultos ^ 
pernos. 
a. Al. C 321 rtados papel 
f- I? id- árboles de Navidad 
Morón, 2 huacales maquinari» 
Henry Clay and Bock, 36 bultos 4* 
Pasa a la página TRECE 
1 » 
SJ 
U L T I M A S PÜBL1CAC10NB 
C I E N T I F I C A S Y LITERARIAS 
La Inevitable Guerra entre el 
Japón y los Estados Unidos.— 
Estudio político basodo en las 
declaraciones del Príncipe he-
redero del Japón en su últi-
mo viaje a Europa, pues los 
setenta millones de Japoneses 
necesitan de nuevos territorios 
para su comente emigratoria 
y nuevos mercados para su 
industria. Obra escrita en ale-
mán, por Federico Wencker 
y traducida al castellano por A. 
González Blanco y £. Ruiz de 
la Serna. 
1 tomo en rústica ) 0.1 
E l Dolor de la Guerra.—Cróni-
cas de la campaña de Marrue-
cos recogidas en los mismos 
campos de operaciones por Te-
resa de Escoriaza. con un pró-
logo de Antonio Zozaya. 1 to-
mo rústica 
Veinticuatro años en la Repúbli-
ca Argentina. Obra escrita pof 
J. Antonio King y que compren-
de además de las aventuras per-
sonales del autor, la Historia 
militar y civil del país, las con-
diciones políticas del país an-
tes y durante el gobierno de 
Rosas, su intervención con el 
gobierno, de Montevideo, etc., 
etc. 1 tomo rústica IH 
La Elocuencia Forense.—Por Pas-
cuale Materi. Versión castella-
na. 1 tomo rústica 
Las Diferencias de Clases en el 
Código Civil.—^Estudios jurídi-
cos por Luis Felipe Martínez 
Aguilera y Luis Rodrigue» 
Camuñas, con un prólogo de 
Adolfo A. Buylla. 1 tomo rús-
tica • • 
E l Derecho de Retención.—Pri-
mera obra escrita en castellano 
sobre el "Jus retentionls". por 
el doctor Carlos López de Haro. 
1 tomo encuadernado * * 
Tratado de Derecho Político.— 
Por Adolfo Posada, Segunda 
edición revisada. 4 tomos en 
pasta • • • •. • • 
Teoría General del Estado-
Tratado de Derecho político, 
por G. Jellinek. Traducción de 
la segunda edición alemana y 
prólogo de Fernando de los 
Ríos Urruti. 2 tomos en pasta 
Almanaque Judicial.—Libro ae 
imprescindible necesidad para 
todos los abogados, notarios 
procuradores y mandatarios 
Judiciales. „^Ar 
Edición de bolsillo para pod" 
anotar en cada uno de los días 
hábiles en los tribunales duran 
te todo el año de 1922.. 1 tomi- ^ 
to encuadernado. . . • ^tmíú 
Conversaciones sobre la Metan 
sica y la Religión.—Por el t'-
Nicolás Malebranch sacerdo « 
del oratorio. Traducidas de » 
segunda edición francesa («o 
terdam 1690) por Ju^na ^ . 
quierdo y Moya. Traducción re 
visada por Adolfo Bonilla y faan ^ 
Martín. 1 tomo en pasta. • • 
Charlas de Café-Colección 
pensamientos del doctor «» 
món y Cajal J.» 
1 tomo en rústica. . • • • 
Historia de la Medicina E8pa_ 
«ola Obra escrita por el°"~r 
for G^cía del Real P^sor 
de la Universidad de Maon" ,n 
1 grueso tomo í;n Pasta- • ' .J 
Estudios de Literatura V ̂ Toa 
Recopilación de los primer 
trabajos que Para «1 P^ler-
escribió don PrancUco O-me . 
Tomo III de sus obras. 1 | J 
encuadernado. . . Tí.t,t- ¿io's*de 
España mi Patrla~^,1storia li-
arte geografía, prenlstori»^ 
feratura. industri^ comerd0. 
agricultura ^ ^ ^ " ^ ü l l m a u 
España, por don ^ ^ con 
Caries. Edición lluslraurUrua- . n 
1.000 grabados. 1 tomo encua , „ 
dernado. . • •->•,* pial' In-
correspondencia Comercial 
. elesa.—Estudio de la n j» 
folia y fraseología u s a d l e » » 
correspondencia comcroiai 
Ilesa, con ejercicios en 
Sara vertir al « s P ^ / v e r t l r ciclos en «sPañ0¿,Phaar R*"1' iJ» al inglés, por R ' ^ " , . . '-q 
Kameke. 1 ^ ^ ¿ I Z M T O . CO-
Pérez Capo.—Astrakán puro tcs 
lección de cuentos cbispe^a9. 
precedidos de la cancatur»ver, 
trakánica en un acto > e bra'. , < 
so "El regreso de Mam i 
1 tomo en rústica. . ¿ ^ r t -
Baronesa de 0™ynZ7te hlstóJ* 
ré Preciosa novela j to- -
de la revoluslón francesa. » M 
mo en rústica. • -h-'chlta <>• 
Myriam Harry. La ̂ " ^ " u en 
Jerusalén. Preciosa "^anc.» 
la que está relatada la ^ u 
de la autora. Colecciou ^j 
Novela Literaria. _ , . 
1 tomo rústica. . • • 
L I B R E R I A " C E S V A ^ o .'. ^ 
DE RICARDO V j W ^ S S T 
Gallan? 62 ( e ^ ^ u ? ^ 
Apartado " « - J ^ ^ ^ d 
C e r v e z a m e m e d i a * T r o o i c a l 
o s 
C a . 
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I * 
- Prensa Aíoclada M U qne po-
«i exclusiTo derecho de utilizar. 
,ee ^reproducirlas, las noticias ca-
vtr lUf\ZL*\v* en este DIARIO se 
Í ^ C - « 1 como la informacldn 
focal QQ* el mlsmo •8 111861 * ' D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier redamación en el %tt* 
vkio del periódico en el Vedado, Dá-
A-6201. mf«e al 
Agenda en el Cerro y Jesús del MoaU 
Teléfono 1-1994 
¿ . r - n i J í n C í l t l a 'rrovír.?1"68' ?brer03 ^ empleados fe-, 
l i i r a i i a l O S a i L d . . . t l ! r a r i 0 3 ; 8Índicato de estibadores; 
escogedores de tabaco; trabajadores 
I £ L Í r S í 5 en rama do Güira de Me-
,iena; Federación de Trabajadores de 
| labaco en rama; Unión de Chauf-
Íh0Uok e.rCuba; Asociación Nacional 
^ í ^ ó u calurosamente aplauda tores de Carros y Camiones y oíro3 
muchísiinos gremios obreros desfi-
laron en la manifestación. 
i ' 
Viene de la P R I M E R A 
muchos lisiados que. no obstan-
509pno pasaban a pie con son anti-




ban con ese acto los deseos de toda i un solo año, en 1920, Cuba ImportS 
la nación, que constaban expresados ' de los Estados Unidos de América, 
en el escrito de que tenía el honor mercancías por valor de quinientos 
de hacerle entrega 
E l doctor Zayas contestó que te 
nía sumo placer en recibir, cuando 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
presenciaba tan hermosa manifesta- mismo período importaron todas las 
quince millones, ochenta y dos mil 
quinientos cuarenta pesos; esto es. ^ 
tanto en conjunto, como lo que en el t n apoyo del programa naval trances. -Demostraciones anti-ameri-
VEXDEDORES D E P E R I O D I C O S 
jrnipo simpático y bullangue-
« formaban los vendedores de pe-
adieos. Muchachos en su mayoría. 
SOCIEDADES Y C L U B S 
n American Club, como la Cá-
ra de Comercio Americana, pasó 
S h a n d o continuos aplausos. Lle-
ffJtn banderas americanas y cuba-
o s como interpretando fielmente 
, A^po de estrechar amistad y 
enirt?y amistad entre Cuba y Esta-
SJs Unidos que con la manifestó-
op expresaba, 
" ^ ¿ í a n la Sociedad Cubana de 
Tt^enieros; Colegio de Arquitectos; 
Í^Sas Vedado Tennis Club; Unión 
rhfb- Habana Yacht Club. Automó-
Eíi v Aero Club de Cuba, Club De-
SrtlTO Loma Tennis Club; Club 
Krro"'ario; Víb0ra TennÍS C1Ub: rmmtry Club. Club inglés, francés 
r helKa- Club Atlético de Cuba, Olim 
íla Sporting Club; Fortuna Sport 
nub- Antiguos Alumnos de L a Sa-
lle- ' Sociedad E l Pilar; Sociedad 
rnión Israelita; Liceo y Progreso de 
jesús del Monte. Asociación Vibore-
fia. 
r i MUJER CUBANA T A M B I E N 
* ^ P R O T E S T A 
Y entusiastamente, como siempre, 
pasó entre ruidosas demostraciones 
de simpatía el Club Femenino. De 
traje blanco con su bandera, mar-
chaban las bellas y elegantes damas 
y señoritas de este Club que pone 
en toda manifestación a la que con-
curre una nota de belleza y distin-
ción. Como detalle significativo, nos 
parece oportuno hacer constar que 
en la manifestación, y a pie, desfi-
laron muchísimas mujeres. Y a con 
el Partido Nacional Sufragista, con 
la Universidad, con las Escuelas 
Normales o con otros distintos gru-
pos, la mujer se veía constantemen-
te én el desfilar nutrido e intermi-
nable de manifestantes. 
Las del Club Femenino llevaban 
un cartel que decía: L a mujer cuba-
na también protesta contra la Ley 
Fordney. 
OTKAS SOCIEDADES Y C L U B S 
Nutridos y bien formados pasaron 
el Club Atenas, Centro Maceo, Aso-
ciación de Empleados Privados, 
Unión Fraternal, Asociaciones de 
Exmilitares y de Expolicías, Minerva 
Club, Casino Musical, Solidaridad 
Musical de la Habana, Asociación de 
Empleados de la Aduana y Asocia-
ción de Empleados del Estado, Pro-
vincia y Municipio. 
L A COLONIA CHINA 
Otro elemento cada dia mas en-
tusiasta y que llama siempre la aten-
ción en las manifestaciones a que 
concurre, es la Colonia China. Fue-
ron muchos los hijos de Confucio 
que formaron en la de ayer, correc-
tamente vestidos y bien formados. 
Como en otras ocasiones, se les mi-
raba pasar con simpatía y se les 
aplaudía. 
BATEANDO L A L E Y F O R D N E Y 
Con los empleados de la Aduana 
marchaban dos que llevaban uno un 
bate que representaba a Cuba, y el 
otro un pelota que era le Ley ford-
ney. E l Primero descargaba con fu-
ria su bate sobre ella. Había que 
poner la bola en la cerca, había 
que "botarla". E l home run se im-
pone. » 
EL ( OMERCIO Y L A INDUSTRIA 
Relacionar minuciosamente las 
representaciones de casas de comer-
cio que asistieron a la manifestación 
es de todo punto imposible. Todo el 
Comercio y toda la Industria de la 
capital concurrió. Pero merecen la 
mención algunas casas como E l E n -
canto, con su numeroso personal, 
nombres y mujeres. Llevaba un car-
tel que decía: Amor y trabajo por 
Cuba. 
La fábrica de camisas y sábanas 
Velma, también llevó un gran con-
tingente, así como Harrls Bros, la 
Academia Pitman, el Palacio de 
'a Leche, la Empresa Navie-
ra de cuba. Ron Bacardí, Aldabó, 
librería Cervantes, Goma Cubana,' 
La Ambrosia, H . Sánchez y Compa-
ñía. Tre Quality Shop, Manioca, va-
rias industrias "de Regla y de Guana-
oa^oa. Compañía Litográfica de la 
«abana. Compañía Licorera, Espíri-
tu Motor, Alcoholina, agua L a Co-
wrra, agencia de Mudanzas L a Via-
Jfja; Cancedo, maderas; Tiburcio 
^mez. Maderas; coñac Génesis. L a 
«alear, mosaicos; E l Tio Sam. la-
vado; centrales de la Cuban Cañe, 
'aoncas de tabaco; Fundición Geli; 
fih0- er; L a Tropical; L a Polar; 
La ^as de abonos; Champan Sport, 
d, \a .0 Habanero; Comercio e in-
Pnt ,s de Güira y muchísimas más 
"tre las que resaltaba la West In-
en ^0n numerosos carros tanques 
liiL a Uno los cuales había un 
lanrf f011 una Palabra que iban de-
ii";.0 leer a medida que pasaba la 
toni i lnscriPción: Protestemos 
rifa v i1101"054111161116 contra la ta-
tra „ ney- Perseveremos en núes 
E:VL*ctitud y llevemos hasta el Con-
nupV^ americano la impresión de 
testp^53 anSustia8 y temores. Pro-
El ™ 08 para evitar nuestra ruina, 
lia v ^eJcl0 de la de la Mura-
«nah^ e.la Calzada del Monte, for-
Dau núcleos interminables. 
L 0 S PARTIDOS P O L I T I C O S 
P o p í f c " í6^163: conservadores y 
fenrp^ * ^ demócratas estuvieron 
ComitICnla-do3 enaa manifestación. 
Habana Ejecutivo3, barrios de la 
términL 7A Asamblea8 de distintos 
Los ^ e8ta P^vincia. 
, ^rou S^C>5*Chos de la Acera a8ls-
| tuiataa mblen todos: liberales y 11-
^ A R T A M E N T O D E COMUNICA-
CIONES 
•̂ rea^Po011"60101" y el Subdirector, 
í ^ e r o s o ^ y Linares, asistió un 
fe correos J ^P1116 de empleados 
la AsociariZ. ^ g r a f o s , entre ellos 
muy bien Nacional de Carteros, 
. üien representada. 
• I - e d ^ ^ O B B R E R O S 
d a c i ó n de Bahía. Sociedad de 
T E A T R O S 
Concurrieron el personal de los 
teatros Martí y Campoamor y el de 
innumerables cines de la capital y 
barrios extremos. 
C A R T E L E S D E L O S MANIFES-
T A N T E S 
Recordamos los siguientes: "Con 
Luba y para Cuba", de las Socieda-
des Españolas. "Tio, ayúdame el 
oonio . "No pedimos un favor, pe-
dimos justicia". "Noble pueblo ame-
KC„no'. no permitas la ruina de Cu-
ba "Manes de Roosevelt, la ley 
Fordney no debe ir" . Había más, 
muchísimos más carteles que sería 
en extremo prolijo citar aquí. Re-
producimos solamente los anteriores 
para dar idea de lo que ellos expre-
saban pues todos los demás eran 
por el mismo estilo. Esto prueba 
que las indicaciones de la Comisión 
a este respecto fueron perfectamen-
te atendidas. 
TERMINOS M U N I C I P A L E S 
Del interior concurrieron nutri-
dos y entusiastas grupos de mani-
festantes con infinidad de automó-
viles y camiones. Estaban represen-
tados los siguientes entre otros tér-
minos municipales: 
Güines, con la Asociación de Co-
rresponsales de Periódicos; Regla, 
Guanabacoa, Campo Florido, Pinar 
del Rio, Marianao, con caballería; 
Quivicán, Punta Brava, Matanzas, 
Artemisa, Wajay, Madruga. San Ni-
colás, Batabanó, Catalina de Güi-
nes, San José de las Lajas. L a Cei-
ba, Santiago .de las Vegas. Bejucal. 
Tapaste. Alquizar. Güira de Melena. 
San Felipe y otras muchas localida-
des más . 
L O R ORGANIZADORES 
Cerraban la marcha, con la Ban-
da de laMarina, el general Asbert, 
el señor Alejo Carroño y algunos 
otros de los iniciadores y organiza-
dores de la grandiosa manifestación. 
Los últimos aplausos, tan entusias-
tas y nutridoe como los primeros y 
ganados de la mejor manera, fue-
ron para ellos. 
A la felicitación calurosa del Je-
fe del Estado, unimos hoy la nues-
tra. Y une también la suya, segura-
mente toda la República, que debe 
reconocimiento hacia ese grupo de 
hombres activos, tenaces, laboriosos 
y conscientes, que ideó y llevó a la 
práctica la grandiosa jornada cívi-
ca presenciada ayer por la capital 
y de la que puede hablar el pais con 
legítimo orgullo. 
E N P A L A C I O 
L a Mansión Presidencial fué be-
llamente engalanada con banderas 
y cortinajes. E n todos los postes del 
alumbrado situados en los alrededo-
res, fijó la Comisión Organizadora 
carteles alusivos al acto. 
A las tres en punto salió a la te-
rraza el señor Presidente de la Re-
pública con su distinguida esposa la 
señora María Jaén de Zayas y de-
más familiares. 
Desde la terraza presenciaron tam-
bién el desfile de la manifestación 
todos los Secretarlos del Despacho, 
a excepción de los de Obras Públi-
cas, Sanidad y Hacienda, ausente 
este último del pais; los Subsecreta-
rios de Justicia, Instrucción Públi-
ca y Hacienda, doctores Gutiérrez, 
Iraizós y R . Costa; los Jefes del 
Ejército y de la Armada, coronel 
Montes y ^teniente coronel Carnear-
te; doctor Aróstegui, exsecretario 
de Instrucción Pública; Interventor 
brigadier Alberto Herrera; señor 
Manuel de J . Carrerá; doctor Celso 
Cuellar; Secretario particular del 
señor Presidente, señor Zayas Ba-
zán; Ingeniero señor Rayner; señor 
Rafael Valiente; el Estado Mayor 
en pleno del Ejército y de la Arma-
da; el Jefe de la Policía señor Pláci-
do Hernández; señor A . González 
del Valle; varias distinguidas fami-
lias y los reporters de Palacio con 
los cuales departió largo rato el se-
ñor Presidente comunicándoles sus 
impresiones sobre la manifestación. 
COMIENZA E L D E S F I L E 
A las tres en punto comenzaron 
a desfilar los manifestantes y des-
de ese momento la Banda del Cuar-
tel General del Ejército, situada en 
los portales de Palacio, ejecutó dis-
tintas marchas. 
L A COMISION 
Media hora después subió la Co-
misión de Presidente de las Corpo-
raciones Económicas, señores Aure-
lio Portuondo, de Hacendados y Co-
lonos; Carlos Zaldo, de la Cámara 
de Comercio; doctor Alzugaray, de 
la Asociación de Comerciantes; R a -
miro Cabrera, de la Sociedad de Ami-
gos del Pais; Luis Lemat, de la Cá-
mara de Comercio Francesa; Pen-
nino. de la italiana; Juan de la 
Puente, de la Asociación de Almace-
nistas de Tabaco; Presidente de la 
Cámara de Comercio China; F r a n -
cisco de Paula Machado, de la Cá-
mara de Comercio de Sagua; Snard. 
de la Bolsa de la Habana; Nicolás 
Merino, de la Cámara de Comercio 
Española; Andrés Campiña, del Co-
legio de Corredores; Oscar Portuon-
do de los comerciantes e industria-
les de Artemisa; Franck Stemhart. 
de la Cámara de Comercio America-
na- S Benejan, de la Asociación de 
Industriales de Calzado; Romagosa. 
de la Lonja del Comercio; L a To-
rre de los Corredores de Aduana. 
Armando Mareé, representante de 
casas extranjeras; Manuel Márquez, 
de la Casa del Inmigrante; Angel 
González, del Valle, por el Club Ro-
tarlo y Luis S. Houston, de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos. 
L A E X P O S I C I O N D E L A S F U E R -
ZAS V IV A S 
E l Presidente de la Comisión, se-
ñor Aurelio Portuondo, después de 
saludar al doctor Zayas le hizo en-
trega de la exposición que más aba-
jo reproducimos, y le significó que 
las clases productoras del país, que 
en esos momentos desfilaban anta 
la Mansión Presidencial, testimonia-
ción, a los Iniciadores del acto y los 
felicitaba por la excelente organiza-
ción y por el extraordinario expo-
nente de fuerza colectiva, que ponía 
al gobierno en antecedentes de sus 
anhelos más fervientes por obtener 
ventajas arancelarias en beneficio 
del pais. Y añadió: "Me felicito de 
que unida a la acción del pueblo se 
vea la actitud de la industria, de la 
Banca, del Comercio y demás fuer-
zas vivas de la nación, como también 
de que ustedes sepan que la con-
fianza que demuestran en la gestión 
del gobierno, era tanto más acepta-
da cuando que éste tiene a su vez 
plena confianza y fe en el apoyo que 
a sus esfuerzos vienen a prestarle". 
Invitó después el Jefe del Estado 
a la Comisión a que continuara en 
Palacio presenciando fel desfile, que 
duró hasta las seis de la tarde. 
L a exposición entregada por los 
comisionados dice así: 
Honorable Presidente de Cuba: 
Esta es la primera vez en los ana-
les de la Patria. * que el pueblo en 
masa, sin distinción de clases, de 
partidos y de nacionalidades, dirige 
la palabra y expone sus anhelos al 
Repúblicas Sud-americanas de ha-! 
bla española. 
Durante la Gran Guerra, la voz 
americana se hizo oír de Cuba, para 
pedir a nuestros productores de azú-
car que Intensificaran las labores 
para suministrar a los ejércitos, el 
precioso alimento que se extrae de 
L A P R E N S A JAPONESA C R I T I C A 
L A A C E P T A C I O N D E L A C U E R -
DO NAVAL. 
T O K I O , Diciembre 18. 
L a retención de los acorazados Co-
en la campaña para la eleclón de 
presidente de la república han pro-
puesto como su candidato al general 
Herrera, jefe de dicho partido. 
E L R E I C H S T A G R E C H A Z A L A 
R E S T A U R A C I O N D E L A B A N D E -
R A N E G R A BLANCA Y R O J A 
E N L A MARINA M E R C A N T E . 
B E R L I N , Diciembre 18. 
E l Reichstag por una decisiva 
.mayoría rechazó hoy la proposición 
acorazados, un dreadnought viejo y j presentada por los nacionalistas y 
feiete nuevos. |por el partido del Pueblo Alemán de 
Año 1941 350,000 toneladas de ; volver a usar la bandera blanca, ne-
canas en Tokio.—Detalles sobre las proposiciones navales fran-
cesas.—Manifestaciones de Hughes a Briand. 
VOS. 
Año 1936 235,000 toneladas de 
nuestros cañaverales. Las grandes íorado, Washington y Maryland -por acorazados, diez dreadnoughts nue-1 gra y roja, en el pbellón de la ma-
manufacturas de maquinarla ameri- I Parte de los Estados Unidos bajo el vos. i riña mercante alemana. Esta propo-
canas, Invadieron con sus agencias ; acuerdo sobre limitación de arma- Un análisis de estos cuadros de-: sición parece ser una tentativa pre-
nuestros mercados, dándose grandes i nientos ha provocado violentas pro- muestran que la armada francesa al | liminar para efectuar cambios cons-
facilidades para la erección de m ú l - ' t e s t a s en los diarios más populares. cabo de diez años tendría unas 200 ' titucionales que el gobierno se ne-
tiples plantas de nueva creación con E1 Asihl bajo el título L a Egoísta mil toneladas de acorazados de línea 1 gó a proponer de no demandarlo una 
que desarrollar aquellas conmínate- ' Conferencia de Washington, ataca Incluso dos nuevos dreadnoughts y | nutrida mayoría en el Reichstag. 
rías exigencias del consumo, impues-! a ôs delegados japoneses por no ha- que el tonelaje sería sólo mayor en | 
tas por la contienda, y a todo ello I ber Podido mantener la proporción 60,000 toneladas (las que desplaza- M ñ V I M I F N T O M A R I T I M O 
respondieron las Industrias con dis-I del 70 Por ciento en las fuerzas na- rían aproximadamente los dos nue-¡ i • i h i u i i a w u u u u a m i a v 
cipllna y entusiasmo, alcanzándose ! vales del Japón. Censura también a vos buques,) de lo asignado a Fran- X E W Y O R K , Diciembre 18. Llega-
una producción fabulosa de cuatro i ^ potencias por la insinceridad de cia en el plan americano. | ron el Toloa de la Habana; Lake 
millones de toneladas, que represen- su actitud. E l gobierno francés ha recibido ! Ellerslie, de Matanzas; Grecia de 
tan una labor sorprendente. E1 Yorozn Choho expresa la creen-! amplias y detalladas Informaciones I cárdenas y Nuevitas. 
Todas estas energías, así desple-
gadas, y a impulsos de la acción de 
fuerzas netamente americanas, reve-
lan que los cubanos por sagrada ley 
de herencia, ^omo pueblo trabajador 
activo y entusiasta, supieron respon-
der a las enseñanzas, a los principios 
Jefe del Poder Ejecutivo, para que j y a los ejemplos que recibieron de 
él sea el portavoz y el intérprete de 
sus aspiraciones, necesidades y de-
seos. 
E l magno acontecimiento, que da 
a este acto una solemnidad sin pre-
cedentes, obedece al peligro inmi-
nente en que se ve comprometida la 
vida económica e industrial de tu 
pueblo, a consecuencia de Jas leyes 
proteccionistas que se elaboran en la 
Gran Nación vecina, que hacen de 
todo punto imposible la superviven-
cia futura de nuestras energías pro-
ductoras, que se ahogarán sin recur-
so ante los derechos prohibitivos que 
se impondrán a nuestros principales 
productos, constitutivos de la gran 
riqueza hasta ayer de este suelo: el 
azúcar y el tabaco. 
Al conjuro de esta amenaza que 
hoy nos acosa e intimida, cubanos, 
americanos y españoles, europeos y 
asiáticos, blancos y negros, todos 
cuantos en Cuba trabajan y produ-
cen, se reúnen en torno de la ban-
dera de paz y razón que enarbolamos 
en esta Inmensa manifestación de fe 
y alientos, para pedirte, con voz cla-
ra y con explicaciones precisas, que 
transmitas a los altos poderes de 
nuestros vecinos y protectores, del 
otro lado del golfo, las ansias que 
nos mueven y el móvil que nos con-
grega en esta hora suprema para 
la República. 
L a Isla de Cuba, desde el momen-
to en que se cumplió la obra de la 
confederación Norte-Americana, que-
dó ligada a los derroteros futuros 
df» la Patria de Washington, por una 
serle de Intereses de carácter estra-
tégico, mercantil y económico, que 
los hechos subsiguientes en la histo-
ria de ambos pueblos demostraron y 
confirmaron de manera real y efecti-
va. 
Los repetidos Intentos revolucio-
narios de los colonos españoles, des-
de Narciso López hasta el año 1895, 
no obstante las dificultades, obstácu-
los y exigencias de la diplomacia In-
ternacional, encontraron siempre 
eco simpático, hospitalidad generosa 
y apoyo decidido en el pueblo ame-
ricano, no ya por razón del culto 
sus vecinos, poderosos y aliados, a 
cuyo influjo no pueden sustraerse, y 
cuyas iniciativas en la vida del tra-
bajo han secundado de manera ex-
traordinaria. 
Dados estos antecedentes, no se 
concibe que en la hora de la adversi-
dad y en medio de la crisis mundial 
que nos agobia, los intereses econó-
micos de Cuba, que no son entera-
mente cubanos, sino tan americanos 
como cubanos, se vean amenazados 
de manera tan directa por la política 
proteccionista de nuestros amigos. 
Salieron: Sheffield para la Haba-
na. 
cia de que la aceptación de la pro-' de lo que ocurrió en esta capital el 
porción en fuerzas navales será de-Mueves, viernes y sábado. No se ha 
trimental al Japón. hecho recomendación alguna a la de-
E l Kokunin Shlmbun declara que | legación francesa respecto a cam-
la conferencia se ha preparado para i bies en sus proposiciones ni esta ha 
la guerra en lugar de para la paz. | sugerido al gobierno de París que 
E l Hlj i Chlmpo manifiesta temo-1 era conveniente hacerlos. Los miem-
res de que la retención del acoraza- ¡ bros de dicha delegación abrigan la 
do Mutsu causará al Japón grandes | convicción de que su gobierno no les 
dificultades por crear un difícil pro-1 hará sugestiones que ellos no pro-¡na; Sagua para Júcaro; Manzanillo 
P H I L A D E L P H I A , Diciembre 18. Lle-
garon Nordhvalen, de Matanzas; 
Smaragd de Manzanillo. 
N E W O R L E A N S . Diciembre 18. 
Salieron: Chalmette, para la Haba-
blema. Abriga sin embargo la espe- j pongan de antemano. Confían así 
ranza de que éste será resuelto sin mismo en que cuanto más se estu-
perjulclos para el curso de la confe- j dien las cifras presentadas menos 
•rencia. | oposición ofrecerá el gobierno o la 
opinión pública de los Estados Uni-
dos y aunque se considerasen inacep-
tables no ven modo de reducirlas 
apreciablemente en vista de la fuer-
para los puertos de Cuba. 
G A L V E S T O N , Diciembre 18. Salie-
ron Lake Salvi para la Habana. 
DEMOSTRACIONES ANTI A M E R I 
CANAS E N T O K I O . 
T O K I O , Diciembre 18. 
Hoy se celebró un meetíngs móns- za del partido colonial en Francia 
truo en esta capital bajo los auspl- -Este no es en realidad una organi- tránsito para Nueva York, para donda 
S i g u e n r e t i r á n d o s e 
Viene de la P R I M E R A 
dos de la Liga Antl-Americana, apro- 1 zación política en o¡ parlamento, es 
¡ bándose resoluciones en contraposl- • tando compuesto de senadores y dl-
' clón a las decisiones de la conferen- | putados de todos los grupos políticos 
Los Estados Unidos, son el artífi- I cía de Washington. Varios oradores \ que tienen como ideal el fomento y 
ce, que con sus Incontables recursos, I denunciaron el acuerdo naval. L a po-: desarrollo de las posesiones france-
saiió ayer mismo. 
han sabido pulir y darle un brillo 
resplandeciente de progreso y pre-
ponderancia, a esta filigrana que de 
antiguo se llama la Perla de las An-
tillas. 
Los Estados Unidos no pueden 
destruir su propia obra, de la que 
más justamente pueden enorgulle-
cerse, como defensores y heraldos de 
la libertad y del progreso humano. 
Esta manifestación ordenada, se-
vera y respetuosa—tal como tú, Pre-
sidente, en tu brillante carta espera-
bas que fuese,—resultaría Inútil e 
ilusoria si no te haces eco de ella 
una vez más y si no trasmites gráfi-
camente, con la elocuencia y las ex-
plicaciones necesarias que Insinua-
mos, todo su alcance y grandiosa 
significacióil. 
Di, pues, al honorable Presidente 
de los Estados Unidos, para alentar-
lo en sus labores ya iniciadas, al Con-
greso, y a sus Representantes Diplo-
máticos aquí acreditados, que si el 
Proyecto de Ley Fordney se convir-
tiese en una realidad, sin atenuan-
tes para Cuba, y no se adoptasen las 
medicas necesarias para modificarlo, 
a cuatro horas escasas por mar, a 
menos de una por los aires, contem-
plarían a un pueblo cuya ruina ha-
bía sido decretada. 
Diles que ese peligro para tres mi-
llones de hombres amigos, en los que 
se cuentan Innumerables hermanos y 
conciudadanos suyos, será tanto ma-
licia Impidió que se celebrase una; sas. E l comercio con estas alcanza 
demostración delante de la Embaja-; en la actualidad más de 2,000 millo-
da americana y se apoderó de nu-
merosos prospectos que contenían 
las palabras de la canción "Dios cas-
tigue a los Estados Unidos," que los 
organizadores de la manifestación se 
proponían distribuir. 
L A P R E N S A P A R I S I E N APOYA 
U N A N I M E M E N T E E l i P R O G R A -
MA NAVAL P R O P U E S T O POR 
L U S l>Jb!JJLií;üAl>08 F K A N U E S E S 
E N WASHINGTON. 
P A R I S , Diciembre 18. 
Los diarios de esta capital se 
muestran prácticamente unánimes 
en defender el programa de cons-
trucciones navales sugerido en la 
conferencia de Washington Incluso 
los diez acorazados de línea. 
Le Journal dice: „ 
" E l peligro estaba en permitir de 
los Estados Unidos la Gran Bretaña 
y el Japón, llegasen a un acuerdo so-
bre sus flotas respectivas sin fijar 
de antemano las de Francia e Italia. 
E l programa de Francia no represen-
ta más que la mitad de las fuerzas 
navales asignadas a la Gran Breta, 
ña pero aún éste, unido al de Italia 
aseguraría la supremacía naval de 
las potencias latinas en ei Mediterrá-
neo, pretensión que Inglaterra no 
puede tolerar." 
Le Petlt Journal declara: 
"Cualquier persona bien dispues-
ta reconocerá que Francia como po-
sln caminos por tencla naval que protege inmensos 
yor, cuanto que nos hallamos sin re 
'ervoroso a la libertad a que le mué- cursos de defensa, 
ve su propio espíritu republicano, si- donde buscar alivio y sin remedios a I dominios coloniales aislados a gran-
no también, porque la proximidad de | la desgracia. | des distancias debe poseer una po 
ambos territorios y las fáciles vías 
nes de francos siendo considerada 
por el pueblo francés como una de 
las más importantes fuentes de la 
riqueza futura. 
De ser la opinión pública la nor-
ma y guía de la delegación francesa, 
dijo uno de sus miembros, la opinión 
del pueblo francés es la única que 
pueden seguir. 
Otros miembros de dicha delega-
ción expresaron hondo sentimiento 
acerca de la Impresión que pafrece 
existe entre los delegados de las tres 
grandes potencias navales, de que 
Francia los ha sorprendido pidien-
do más de lo que se esperaba. Los 
franceses opinan por el contrario 
que no les cabe responsabilidad al-
guna, puesto que presentaron sus ci-
fras en cuanto se las pidieron. 
L a aceptación ^n principio del 
plan Hughes, por parte de M. Briand 
según manifestaciones hechas en los 
círculos oficiales franceses no cons-
tltuaí la aprobación del statuto quo 
de las diversas flotas, sino simple-
mente significaba que aceptaba "el 
principio de limitación en las fuer-
zas navales." Se asegura que el texto 
francés de su discurso así lo prue-
ba y que todas las críticas de que es 
objeto Francia desde dicho discurso 
se debe» a una mala inteligencia de 
lo que realmente dijo M. Briand. 
Aunque en el plan naval francés 
se estipula que no se empezará a 
construir acorazados de línea antes 
de 1922 se afirma que el gobierno 
francés cree conveniente que la cons-
trucción se empiece en dicho año 
E l Ortega, de la Mala Real Ingle-
sa también llegó de puertos sudameri-
canos del Pacífico, con 17 pasajeros 
para la Habana y 52 de tránsito para 
Europa, hacia donde salló también ayer 
tardo. 
E l Gro es un vapor noruego que lle-
gó de Norfolk con un cargamento de 
carbón mineral. 
EH San Tirso llegd de Tamplco con 
un cargamento de petróleo consistente 
en tres mil galones Inaugurando el nue 
vo servicio que la Mexlcan Petroleum 
Co. Lmt" ha establecido en la Habana 
y del que ya hemos hecho una informa-
ción recientemente. 
E l "Santa Teresa". vapor Inglés, 
llegó de Nueva York con carga gene-
ral. 
E l Meryland, de bandera francesa, 
llegó de Cárdenas con un cargamento de 
azúcar y una ve^ que tomó carbón y 
agua siguió viaje a Francia. 
E l hidroplano 
También llegó el hidroplano Santa 
María I I con tres pasajeros proceden-
tes de Key West. 
Compañía de comedia argentina 
L a mayor parte de los pasajeros que 
trajo el Essequlbo son artistas perte-
necientes a la compala de comedia ar-
pen tina do que es empresario el sefior 
Héctor Quiroga y que se dirige a Mé-
xico, donde actuarán. 
Otros pasajeros do ese barco fueron 
el cónsul sueco en Callao señor Alber-
to Blom, sefior José Larcos, Juan Gon-
do comunicación, permitieron en to-
do tiempo que se mantuviesen estre-
chas relaciones sociales y financie-
ras, que establecían en el trato fre-
cuente de entidades y familias, un 
prado progresivo de afecto y de Inte-
reses, que jamás se han entibiado, 
que perduran, y que es imprescindi-
ble que se mantengan y se vigoricen 
en todo tiempo. 
Por fin los cañones de Sampson, 
completaron en Santiago, la obra 
que iniciaron Martí, Máximo Gómez 
y Maceo, y entre el humo de la pól-
vora y la sangre de los guerreros, 
surgió la República Cubana, guiada 
y sostenida en sus primeros pasos 
por la acción del Gran Aliado, cuyas 
Instituciones, por feliz coincidencia, 
regía el mismo Partido Republicano, 
que hoy maneja las riendas del po-
der 
zález, J . F . Martínez, seflíra Manuela 
No se extendieron las paralelas del I tente escuadra para asegurar un con- continuándose de un modo regular , vIuda de gamper y famlliíU Mer. ferrocarril de Flfigler hasta Key j tacto con sus posesiones más remo 
West; no se abrió el Canal de Pana- tas 
má en busca del Pacífico, y se con-
sintió en que se cedieesn las carbone-
ras de Guantánamo y de Bahía Hon-
da, abrigo de las escuadras de la 
band'era de las barras y de las estre 
L'Humanité considerando la cues-
tión bajo un punto diferente de vis-
ta, afirma: 
"M. Briand en el discurso pronun-
ciado en la conferencia de Washing-
llas, para que los habitantes de Cuba ton dijo que la situación en tierra 
en hora triste, perezcan en el aban- ¡ era totalmente diferente a la marítl-
dono, la indigencia y el olvido. nía. Abogó por la completa suspen-
Tenga la Ley Fordney expedito su '8ión de1laa.1 construcciones navales,* 
naso dPntro de las exieenclaa di» la ' Porque las flotas de los antiguos ene-
paso dentro ue las exigencias de la mlgog de Francfa habían 8ldo de3_ 
porque para aquella fecha se espera 
que la Hacienda francesa se haya 
restablecido lo suficiente para hacer 
posibles los gastos considerables que 
dicha construcción entrañaría. 
H U G H E S H A C E M A N I F E S T A C I O -
N E S A BRIAND A C E R C A D E L O 
I N E S P E R A D O D E L A S PROPO-
SICIONES F R A N C E S A S . 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
E l secretario Hughes como presi-
dente de la Conferencia de arma 
cedes Olaya, María de Martínez y otros. 
67 ohlnos 
E l vapor Gorjistan trajo de Honk 
Kong, 57 chinos. 
La patente sanitaria de Hong Kong, 
consigna la existencia de un caso de 
peste bubónica. 
En Lima Perú, se han registrado til» 
timamente 20 casos de peste bubónica 
y en Callao, otros. 
En Valparaíso se registraron 125 ca» 
pos de viruelas. 
Monseñor Onerra 
En el Ortega llegaron Monseñor Fé-
Í A í ^ S S . í í S ^ í í f ™ S ^ druidas y en la actualidad sólo po- mentes ha comunicado directamente 
^ • ^ ^ ^ C O ^ d ^ ^ n í t l ^ S S amigas poseían grandes es-, con el presidente del Consejo A. U £ 
^ ~ J £ u ~ * J ^ r * ^ l * ? J ^ A ^ 3 J ! ' cuadra*." Continúa dicho diarlo ; nlstros de la República francesa M. 
to ^ S 5 o Í ^ ¿ ^ T J X M ^ I P e t a n d o : "Si no tenemos ya ene-; Briand respecto al problema que se 
y ^ c S ^ S ^ W O ^ k i ? ^ ^ ,fil«0" en 103 mares' ¿por qué hemos ha planteado como consecuencia de 
y sus conaiciones geograncas. j de gagtar 8elg 0 8etencientog mlnoneg la actltud de la delegación francesa l llx Guerra, Arzobispo de Santiago da 
E n un nuevo tratado de comorcio de francos en construir acorazados?" i sobre la cuestión de proporciones na- i cuba, el doctor Plerre Scheplanch y fa-
permanente, de concierto rápido y Le Temps sin hacer especificación vales. (milla, Lula Marconettl, Tomás Murphy 
perentorio, búsquese el remedio que alguna respecto a tonelaje, sostiene Se dice que Mr. Hughes ha llama- \ >• otros. 
Las vicisitudes de la nueva Repú- ! desvanezca la nube que cierra núes- que Francia necesita una poderosa do la atención de M. Briand acerca | En el vapor holandés Masdam llega-
blica sus aciertos y yerros, han'8Ído) tro h ó c e n t e y que nos ahogará en escuadra, primero para asegurar sus del carácter en absoluto Inesperado r0n ios eefiores Manuel García y faml-
observados constantemente por el ! 80™bras de ducl0- | comunicaciones con el Norte de Afrl- de las proposiciones francesas, p o r c i a ; Aurelio Sanz, José Fernández, Cé-
Gobierno de los Estados Unidos, me- i . Y ?ara q1ue tu voz llumine la con- ca de cuya región en días de peligro no armonizar éstas en modo alguno i sar sierra, Ignacio López. Nlcaslo Alón* 
diante los derechos que se le reser- I eiencia de los que nos pueden hacer p0dría obtener numerosos y valoro- con los principios básicos sobre los I ̂  Enrlque QarcIa< Lul8 García( Jose, 
varón en el apéndice constitucional ! tanto Inal 0 tanto bIeni recuérdales g0g defensores y considerables recur- cuales se i \dactó el plan de limita-' 
n Ti'nmlPnda Platt i la3 Palabra8 de Mc Klnley, pronun- s08 y segundo, porque sus intereses clón de armamentos navales 
| ciadas en Buffalo:—"Los destinos de son universale como lo prueba su na-
Cuba están ligados para siempre a tural participación en la conferencia 
los de los Estados Unidos"—frase s{>hre el Pacífico. 
que expresa la Identidad de Intereses Cuando la Liga de las Naciones 
y aspiraciones de ambos pueblos. 'continúa diciendo dicho diario, posea 
No desmientan los hechos ahora, una fUerza de policía Internacional, 
la sentencia profética, vidente y ge-1 egta gerá principalmente en forma 
nerosa de aquel gran hombre. ¡ de unidades navales, a las cuales 
Los estadistas continentales que 
decidieron la formación de nuestra 
nacionalidad, comprendieron que la 
vida ulterior de Cuba, dependía de 
la manera cómo se establecieran bus 
relaciones mercantiles con el gran 
mercado Norte Americano, y conse-
cuentemente se formalizó el vigen-
te Tratado de Reciprocidad, alterado 
hoy por la Ley de Emergencia Aran-
celaria, y en virtud de ese tratado, 
hemos alcanzado un desarrollo tan 
Intenso, para bien de ambos países, 
que gracias al mismo, el nombre de 
nuestra pequeña Isla, ha obtenido 
celebridad universal. 
Los beneficios de ese Tratado, que 
han sido para Cuba, mediante su ac-
ción siempre eficaz, lo que la sangre 
para el organismo, no se han repar-
tido, ni los han gozado exclusiva-
mente los naturales de esta tierra; 
en grado superlativo, esos bienes han 
I sido cosechados por los capitalistas 
j norteamericanos, que junto con los 
demás elementos que aquí conviven, 
crearon empresas y negocios, que de 
continuar la senda emprendida, ha-
rían de este suelo el más rico y pro-
gresista de la América Latina. 
E n todo ese proceso, creador y vi 
Repíteles también las palabras 
del Inolvidable Presidente Roosevelt, 
consignadas en el mensaje de 3 de 
Diciembre de 1901, y las de su Ilus-
tre Secretario de la Guerra, Mr. 
Root. contenidas en el informe de 2 7 
de Noviembre del mismo año 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
Fernández, Frgpjcisco Cora y fami-
lia, Luis Lasba, Leonor García, VI( 
tor M. Bueno, José Sierra y otros. 
S E INAUGURA UN S E R V I C I O B I -
SEMANAL D E A E R O P L A N O S 
E N T R E BUENOS A I R E S Y MON-
T E V I D E O . 
Francia tendrá que contribuir en 
proporción adecuada. 
Francia sólo pide en Washington 
una escuadra necesaria para defen-
der sus derechos, declara Le Temps, 
agregando que la situación de Ita- BUENOS A I R E S . Diciembre 18 
ellas ¡Ha en el Mediterráneo es comparable Hoy ge inaugura un servicio de b - ^ Z Z T 
permanecen grabadas con caracteres : a la de Francia y que j a s flotas de aeroplanos entre esta capital y Mon-
indelebles en la memoria de los cu - ¡ambas en dicho mar deben basar sus tevideo al salir un aeroplano pilo-
banos, y no pueden olvidarse por los j fuerzas en sus relaciones existentes teado por el comandante KIngsley 
legisladores norteamericanos. en la actualidad. L a dificultad empe- con pasajero8 y correo para dicha 
E l primero decía: " E n otra parte , ro no estriba en este punto, sino en 
Inmigración de polacos, rosos y ru-
manos 
En el Maasdam han llegado gran 
número de inmlgranres rusos, polacos 
y rumanos, con sus familias que han 
bbandonade aquellos países por el es-
tado de miseria en que se encuentran. 
B O L S A D E M A D R I D 




ciudad que dista unas 120 millao de 
he discutido la cuestión reciproci-j la resistencia más o menos abierta negando a ella sin percance al-
guno. E l citado sarvicio se verifica-
rá dos veces por semana. 
dad. Pero en el caso de Cuba hay ra- ( que la Gran Bretaña opone a los sub 
zones muy poderosas de moralidad y | marinos particularmente a la forma 
de Interés nacional que deben dar a ' clóy de una flota sumergible fran 
esta política una aplicación particu-¡ cesa. Arguye dicho órgano oficioso g E CAMBIAN L A S R A T I F I C A C I O -
lar, y llamo encarecidámente la 1 del gobierno francés que si Francia j^-gg d e l TRATADO D E PAZ E N -
atención de ustedes a la convenlen- ; se aviene a poseer una flota de alta T R E L O S ESTADOS UNIDOS *Y 
cia, más bien a la necesidad ímpe- I mar menos que la del Japón, debe H U N G R I A 
riosa. de procurar que se haga una obtener el apoyo de los americanos p a r í s . Diciembre 18. 
rebaja considerable en los derechos i y de los italianos en su demanda pa- j i¡u despacho recibido en esta ca-
arancelarios sobre las importaciones j ra que se le conceda la mayor ampli-' pjtai procedente de Budapest comu-
vificante de actividades financieras I de Cuba a los Estados Unidos. E n su tud en el empleo de submarinos. L a niCa qUe en la tarde d ehoy tuvieron 
' de carácter mercantil, la República I constitución Cuba ha proclamado lo i gran guerra probó que estos fracasa- lugar las ratificaciones del tratado 
'de Cuba, en el orden político, ha te-1 que queríamos; que en cuestiones ín-i ban de no apoyarlos una potente es- de paz entre los Estados Unidos y 
' nido sus tropiezos que nublaron pa- ¡ ternaclonales quedaría en relaciones' cuadra y aunque los alemanes los Hungría. 
1 sajeramente su horizonte de glorias más estrechas y más amistosas con i usasen bárbaramente no dejaban por, 
i y de éxitos. Pero aun en esas cir- | nosotros que con cualquier otro Po- eso de seguir siendo una de las me- s e C R E E Q U E E L CONGRESO R A -
j cunstancias amargas, prepias de pue- • der y estamos obligados, por todas jores garantías de independencia en | T I F I C A RA E L TRATADO D E CO-
blos nuevos, es de notarse singular- las consideraciones de honor y de | manos de una nación humanitaria, 
mente, que las Industrias, el comer- conveniencia, a adoptar las medidas 
cío y las demás actividades de índole ' comerciales que afiancen su bienes-
tar material." 
Root, el continuador de la política 
económica, no fueron jamás perjudi 
cadas ni limitadas, en tales pertur 
baclones y mucho menos aquellas en ! y de las tendencias de Roosevelt, se 
que estaba representada alguna en- ! expresaba así: 
tidad genuinaraente americana. ! . . L a proSperidad depende de que 
Las estaaísticas cubanas en reía-, encuentre an mereada para gug prin. 
clón al Intercambio con los Estados c¡ aleg productos, azúcar y tabaco. 
CON L O S ESTADOS L O M B L \ 
UNIDOS. 
BOGOTA, DHcembre 18. 
Se espera que durante la actual 
semana el Congreso colombiano ra-
Unidos, son bien conocidas y huelga 
repetirlas en estos momentos. E l 65 
por ciento de los grandes Centrales 
de Cuba pertenecen a compañías y 
quedándole una utilidad razonable 
Bajo las circunstancias actuales y í Z ^ - ^ T 1 1 noughts 
Año 1931 200,000 toneladas 
D E T A L L E S S O B R E L A S PROPOSI-
CIONES U A V A L E S F R A N C E S A S 
WASHINGTON. Diciembre 18. 
Los puntos esenciales de la propo- ¡ tifique el tratado entre la repúbll-
slclón francesa han sido sometidos ca de Colombia y la de los Estados 
al Comité en un cuadro sinóptico (Te . Unidos. E l expresidente Concha di-
la construcción que Implica el pro-¡ rige las actividades de los que se 
grama del modo siguiente: 'oponen a dicha medida y que son 
Año 1926 164,000 toneladas de' aproximadamente una docena. Se 
acorazados - todos viejos dread calcula el número de los que la fa-
vorecen en unos 50. 
de 
particulares oriundos del Norte, E n 1 P38» a la Pagina últ ima columna 1, i acorazados, dos dreadnoughta nue-
Los miembros del partido liberal 
que habían permanecido neutrales 
LAKCELOXA, diciembre 17. 
DOLLAR 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 





B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembrer 17. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.56 
Cambio sobre Londres a 53.05. 
Empréstito del 5 por 100 a 80.20., 
E l dollar a 12.73 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 




^Empréstito Inglés del 6 por dentó • 
Del 4% por 100 a 82*4 
F. C. Unidos de la Habana. 44 V4 
Plata en barras, 36% 
Oro en barras. 98 chelines 10 penlquea. 
Préstamos a 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, su. 
y a 90 dlaa a 3% ^ ^ 
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J u g a n d o de m a n e r a s u p e r i o r , y a p e s a r d e u n l a r g o p a r -
p a d e o i n i c i a l de L u c i o , e l I m p e p i n a b l e c a u s ó l a 
d e r r o t a d e I r i g o y e n M e n o r y T e o d o r o 
Anoche, Navarrete navarreteo, co-
mo viene navarreteando desde hace 
varios domingos en el segundo par-
tido nocturno. Fué el impepinable de 
siempre, a pesar de que cometido tres 
pifias de derecha en mitad de la can-
cha, inusitadas en é l . Pero sus car-
tas certificadas fueron tan, nume-
rosas y su defensa tan excelentes, 
que a pesar del prolongado parpa-
deo de su consorte, Lucio, en la pri-
mera decena, que causó gran desni-
vel en favor de sus contrarios, I r i -
goyen y Teodorp, les alcanzó y ven-
ció, realizando en el curso del par-
tido algunas de las jugadas porten-
tosas que le han valido su enorme 
reputación y qué fueron acogidas con 
estruendosas ovaciónes por los es-
pectadores . 
E l juego que en ambos departa-
mentos desarrolló el impepinable 
desde los primeros momentos, cal-
mó al fin a Lucio, quien fué después 
un buen colaborador al triunfo de 
su color, y desconcertó en momentos 
importantes al delantero azul, Irigo-
yen Menor. 
Al principio pareció seguro que 
Irigoyen y Teodoro se irian de Chan-
dler con el partido, pues Lucio de-
senjauló una machacante, de frente, 
de costado, en mitad de la cancha, 
de bote pronto, y en actitud de poli-
cía de tráfico, poniéndose con ello el 
semáforo en ocho azules por dos 
blancos. 
Pero ambos colores empataron en 
diez, y después de haber pendulado 
el tanteador, con dos nuevos em-
pates, ocurrió el segundo desnivel 
favorable a los azules, de 16 por 
doce. Pero ya estaban los blancos 
en plena reacción y alcanzaron en 
diez y ocho a sus rivales, pasándoles, 
19 por 18. Después de un nuevo 
empate, a 19, repetido en veinte', dos 
tantorreas de tres cartones cada una, 
en favor de los blancos primeros y 
de los azules después, aumentaron el 
emocionante interés del partido, que 
empatado a 2 3, siguió desenvolvién-
dose, para espeluznar nuevamente a 
los que hablan apostado a él sus hon-
radamente ganados mantecosos, al 
ver cómo, después de un desnivel a 
favor de los blancos de 25 por 23, 
Irigoyen y Teodoro conseguían dar 
alcance de nuevo a sus adversarios 
en 25. Allí terminó el partido, sin 
embargo, por que el juego de L u -
cio y sobre todo, el de Navarrete, 
iba haciéndose más intransitable ca-
da minuto y los blancos movieron 
los cinco cartonesa que les faltaban 
para llegar al trigésimo y último, 
sin gran dificultad. 
E n el primer partido, Millán y Ma-
chín, blancos, no pudieron resistir 
a Elola Mayor y Larrinaga, Machín 
estaba mal y no pudo contrarrestar el 
terrible juego a los cuadros graves 
que le hicieron sus adversarios, quie-
nes ganaron, 2 5 por 18. 
Un tal MUÑOZ. 
PROGRAMA O K K T A L P A R A L A 
PUNCION D E L DIA 
Sobre el Juego celebrado ayer maña-
na, en el ground de Almendares Park no 
se puede elaborar una crónica que des-
pierte algún interés en el lector, estu-
•vo muy deficiente desde su comienzo, 
por la falta de pitcher en el box del Al-
mendares. 
L a maiíana estaba que convidaba a 
jugar pelota, fresca y clara que daba 
gusto, pero la asistencia de público ex-
tremadamente escasa, fué sin duda uno 
de los motivos para que los players 
se desalmidonaran, mas cuando Mane-
la, que err. el lanzador de los azules, 
se encontró en el tercer innlng que no 
sabía qué hacer con la bola, siendo 
sustituido por Paito Herrera, que el 
pobre hizo todo lo que pudo, pero ya 
:-e puede imaginar cuál seria la labor 
de este honrado muchacho lanzando glo 
b.js para home. La suerte de él, que el 
doctor López del Valle lo tiene enca-
sillado para un premio de fecundidad. 
lias anotaciones 
Las dos primeras entradas del Haba-
no al bato Manela, había logrado con 
gran trabajo cerrarlas sin que le hi-
cieran carreras, pero al llegar al ter-
cer round se descompuso de tal mane-
ra que le aplicaron la grúa no sé si 
fnii por orden de Jacinto Calvo o de 
Uenlto Aranguren. E l caso fué que cuan 
do la grúa retiró la interfecto del box, 
se pudo notar que en vez de un pit-
cher era una zanahoria, tan descom-
puesto y desconocido estaba. 
Y si no, veamos lo que hizo en ese 
:i'.;to: le dió la base a Ramos; Torres 
1p pegó un tubey al left; le dló colec-
turía a Acostica; Jiménez le pegó de hit 
al center; Torriente fué obsequiado con 
otra beca musical. Y después de esto 
aparece Paito en el box para completar 
el cuento, y lo primero que hace es lan-
zar Un wild, anotando otro corredor, le 
ic^ala una base a Papo; Almeida le pe-
ga bravamente un tubeyaso al senter y 
siguen entrando corredores; Oscar Ro-
dríguez pega de fly al center, acabán-
dose con esto el fongueo. En total siete 
carreras que con tres más que anotaron 
en el quinto y una más en el noveno, 
les dió un total de once. 
E l Almendares llevó cuatro corredo-
res a home en el quinto inning y uno 
tn el octavo, sumando cinco carreras. 
Guillermo Pi. 
ALMENDARES 
J . Dreke, If. . . 
M. Baró, cf. . . 
P. Chacón, ss. . 
R. Herrera 2a. , 
F. Hungo, la. 2a. . 
M. Guerra, rf. la . 
í?. Abreu, c. rf. . . 
M. Ríos, 3a. . . 
C. Manela, p. . „, 
E . Morln, rf C . . 
V. C. H. O. A. E , 
HABANA 
lí. Jiménez, 2a. 
C. Torriente cf. 
E . González, ss. . 
R. Almeida rf. 
O. Rodrigue? 3a. 
J. Rodríguez la . 
J. Ramos If. . . 
R. Torres, c. . M 
J, Acosta, p . , 
J . Leblanc. la . . 
J . López, cf. . 
V. C. E . O. A. E . 
Anotación por entradas 
Habana 007 030 001 11 
Almendares 000 040 010 6 
Sumario 
Three base hits: Herrera . 
Two base hits: Torres, Almeida. 
Sacrifice hits: Torriente, O. Rodrí-
guez, Hungo. 
Stolfi bases: Joménez, Leblanc. 
Double plays: Manela aRíos. 
Struck outs: por Acosta, por Manela 
o por Herrera. 
Bases por bolas: Por Acosta, por Ma-
nela. 
Passed balls: Abreu, Morln. 
Wilds: Herrera. 
Balk: Herrera. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires:'González (home), Magriñat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a Manela, 4 en 
2 innings y 10. 
¡Martes, Diciembre 20 a las 8% p. m. - r^r,TT^. ^ r * ^ „ 
Primor partido a 25 tantos D I S G U S O N F E D E R A L B . B . C . 
Arnedillo menor y Ermua, Blan- | * * W * * " " J , J * " ^ ^ 
.cos. 
j Contra Híginio y Chiquito Verga-
I ra azules. 
A sacar los primeros del cuatro a 
nueve y media y los segundos del 
nueve y media con ocho pelotas fi-
: ñas . 
De nuevo "Troly" se complacerá 
Primera quiniela a 6 tantos 
Irigoyen menor, Altamíra, Lucio, 
Erdoza mayor, Petit Pasiego, Casa-
lis, menor. 
Secundo partido a 30 tantos 
Cazalis, Mayor y Lizarraga, blan-
cos, contra Gabriel y Martín, azu-
les. 
A sacar los primeros del cuadro 
con nueve y media y los segundos 
del nueve y medía con ocho pelotas 
finas,. ? . . . . 
.Segunda quiniela a 6 tantos 
Baracaldes, Odriozala, Jaureguí, 
Amoroto, Ortíz, Cecilio. 
E N V I B O R A P A R K F I N D E L A S E R I E 
Los juegos que han dejado de 
celebrarse eu opción a la supre-
macía del Premio YTiboreño en 
Víbora Park el pasudo sábado 
y los del domingo, uno por efec-
to de lluvia, y por la manifes-
tación los otros, so han de 
efectuar on fechas que no es-
tan marcadas en el Bchednle, y 
para lo cual so ha do tomar 
acuerdo por la Liga del Premio 
Vlborcño. 
E l JttegO <Iel sábado próximo 
será entre Loma Tennis y Fe-
rroviarios. 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
Muy concurrido se encontraba anoche 
«ste Tennis, donde se jugaron sensacio-
nales quinielas que fueron discutidas 
con entusasmo por las jugadoras que 
forman el primero y segundo cuadro. 
Entre todas sobresalieron por su jue-
go Gloria, Margot, Celia y América, que 
hicieron prodigios con el raquet. 
E l resultado de la función, fué el 
siguiente: 
Gloria. . 
Marta. . . . ., ., . 














Quiniela de combinación 
Olga y Rosa 3 y 4. , . $20.80 
Alicia y Niñón 1 y 2. . 19.46 
Elisa y Luisa 1 y 2. . . 12.16 
Margo-, y Alda 3 y 5. . 13.13 
Alda y América 3 y 6. 19.00 
C U B A L A W N T E N N I S 
lasbel-Blanca 
Isabel, en la quiniela tres, jugada 
anoche en el court de Paseo de Martí 
y San José, le ganó un tanto a la Cham-
pion de Cuba, que le valió justas feli-
citaciones. 
También Blanca, en esa quiniela, vo-
ló a la Champion con un violento sa-
que, siendo estruendosamenta ovacio-
náda. 
Anoche se jugó buena pelota y se 
pagaron colosales dividendos. 
Mercedes fué otra de las notables Ju-
gadoras que anoche hizo prodigio» oon 
la raqueta 
T Juana, también se hizo aolaudlr. 
Las vencedora» de anoche: 
Sencillas 
Blanca, verde. . . 
Amparo (carmelita) 
Blanca, (amarillo). 




Blanca-Isabel. . . . 
Amparo-Juila. . . « 
Blanca-Isabel. . . . 
Julia-María. . . « . 
Juana-Alicia, m m m 













E S C O L A P I O S - G I G A N T E S 
D E D A N U B I O 
E l club "Gigantes del Danubio", 
confiando en su potencia, esperaba 
con calma que llegaran los domin-
gos en que habían de celebrarse los 
juegos restantes d"e la serie concer-
tada con los Escolapios: jero he aquí 
quo repentinamente los Escolapios 
dan por rota la serie, expresando el 
señor Lauten, capitán de ellos, las 
siguientes palabras;* 
" L a serie que comenzó con las 
victorias resonantes del "Escolapio' 
queda rota, no porque temamos per-
der, pues aceptaríamos la derfota si 
en buena lid se nos ofreciese, ni por-
que hayan alterado el nombre del 
olub sino porq'ue han modificado 
su line-up en su parte principal, las 
baterías." 
¿Qué querfa el| /kmigo Lauten; 
que en el catcher pusiéramos a un 
Novoa, en el pitcher a un tira-pie-
dras y en el ínfield y outfield a unos 
mofa y tira, ¿eh?. Parece que los 
Escolapios puecTen ganar solo cuan-
do tienen por contrario a un club 
como el detallado y que Ies es im-
posible competir con los Gigantes. 
Y sigue hablando el señor Lau-
ten: 
"Celebro la reforma de su club 
con la adquisición de players de la 
categoría de Lámar que buena falta 
les hace, pero la palabra empeñada 
debíase cumplir hasta finalizar la se-
rie." 
Esto de "la palabra empeñada de-
bíase cumplir hasta finalizar la se-
rie" está bien que se lo adapten pa-
ra ellos, pues nosotros en ningún 
momento hemos pensado, ni en ja -
rana, romper la serie. Ellos han si-
do los que la han dado por rota; 
y de ésto nos hemos extrañado muy 
de veras y lo lamentamos mucho. 
Nunca creímos que esta serie tuvie-
ra tan mal fin. 
Esto que nos ha sucedido con los 
Escolapios lo tendremos muy pre-
sente para lo futuro. 
Los Gigantes del Danubio (Jóve-
nes Católicos) han ganado la serie 
como sigue: 
J . G. P. Ave, 
en dar a conocer las constantes vic-, 
torias del benemérito team angelí-j 
no con que encabeza estas líneas, y' 
lo hará con el pensamiento llbrej 
de obstáculos, sin encontrar en lasi 
frases que en ellos recopile obs-i 
truccíón,. pues a veces los que es-; 
cribimos nos vemos obligados a es-
cribir amañadamente, pero como! 
ello es un trabajo en pro de algún i 
Ideal que tratamos de ver coronado' 
con el más lisongero éxito, así lo, 
hacemos. 
Seis meses ha, abandoné las filas | 
de la "Discusión" para defender; 
i una causa más elevada, ante los| 
ojos de algunos, tratábase de es-
cribir para Una incipiente sociedad, 
la cual encontró en mí un órgano 
entusiasta y decidido que gracias a 
su colaboración reporteril y a la 
amabilidad de los cronistas de 
sports, floreció y llegó a ser tan 
grande que muchos creyeron que 
en esta ocasión se erguiría para no 
caer jamás, pero fueron tristes ilu-
. sienes. 
¡ Pues bien, como antes digo, seis 
i meses ha, dejé las filas de la Discu-
j síón y después de escribir mucho, 
¡ muchísimo, sin tino y sin lo que 
I pudiéramos llamar veracidaú, re-
| greso al humilde Club en el cual 
I alcanzara mis primeros conocimif-n-
t tos, que son bien pocos, pero que 
i sin embargo fueron buscados, y 
j ahora, al regresar, voy a comenzar 
I mis letanías alegrando el espíritu 
de la multitud inmensa de admira-
dores con que cuenta la Discusión 
Federal, con el primer triunfo de 
este Club, obtenido decisivamente 
contra el Búfalo, cuyo nombre me-
te miedo, pero cuyo team no pudo 
resistir el ataque de los boys de la 
antigua sociedad en comandita. 
Cuando el telón fué izado y to-
do se había calmado, después de 
una larga pelea en la que el Búfa-
lo llevó la peor parte, las tarántu-
las de la Discusión habían visitado, 
a costa de sangre y fuego, troce ve-
ces la accesoria de Margot Chaleco 
y habían disparado otros tantos ca-
ñonazos. 
Sólo se distinguió del Búfalo su 
director, no por la dirección, sino 
porque a su entender ninguno de 
los hits de la Discusión pueden 
considerarse como tales, toda vez 
que todos eran "palos cogidos" por 
él. ¡Aire y Bravo para Lazo! 
De la Discusión hubo una man-
cuerna de distinguidos y, distingui-
dos, no porque yo los quiera hacer 
aparecer como tales, sino por las 
siguientes hazañas: Guillén, el pit-
cher de la bola de acero, no solo 
hizo abanicar la brisa a ocho cacho-
rritos de búfalos, sino que disparó 
I un home run, dos three bases hits 
y uno sencillo. E s distinguido o no 
lo es? J . Safora disparó dos home 
runs y un three base, este supon-
go que también se distinguió y E . 
Bolafios, tiene tres Indiscutibles, 
uno de ellos de dos bases; ahora en 
el fíeldíng todos muy erráticos y al 
bat los pobrecitos sólo batearon 
cuatro hits. 
i Véanse las 
I C. H. E . 
su team anotando siete canastas. M. 
García del Universidad coló cinco. 
Terminó el juego con anotación de 
27 por 22 a favor de los anaranja-
dos. 
Más interesante y movido fué el 
segundo match en el que los del An-
cla se anotaron una hermosa victo-
ria con buen score de 34 por 2 9. E n 
este encuentro sobresalió la labor 
do ambos centers. E l del Deportivo 
Sprowls se anotó siete field-goals. E l 
brillante guarding de R. Galiana, 
arrancó ovaciones de los aduanistas, 
y la concurrencia en general. Truj i -
11o tirando los foul-goals hizo ocho 
buenos de doce tirados. 
E n orden de juegos constaba un 
tercer match para efectuarse entre 
los teams de Y. M. C. A. y Loma Ten-
!nis Club. Este no se celebró por la 
jno concurrencia del Loma. Si este es 
su comienzo, cuál sería su final? 
¡bola. 
P R I M E R J U E G O 
l M V E K S I D A D 
F . G . F . G . F . C . 
0 0 1 
1 
L a Academia de Carlos I I I se vió 
muy concurrida ayer a pesar del' 
agua que cayó por la tarde y en los, 
momentos que se comenzaba el trai-; 
ning en dicha Academia. 
J O E D I L L O N hizo sus ejercicios; 
con Billy Douglas y Johnny Lisse,; 
boxeando con ambos unos rounds, j 
después bailó la suiza, le dió al pun- j 
ching bag, al saco de arena e hizo 1 
su shadow boxing. 
ÑERO CHING subió también a l : 
ring boxeando por espacio de 6 i 
rounds con distintos contrarios, ha-! 
ciendo los demás ejercicios que ha-¡ 
ce a diario desde su llegada a la ¡ 
Habana. 
HUBO UN MOVIMIENTO E N L A 
A C A D E M I A . — E n momentos que | 
Chink hacía su training se apareció j 
un Individuo, que resultó ser parti-
dario de la Pantera retando a a l - ' 
gunos Individuos que allí habfin a 
jugarle a Chink. Varias apuestas 
fueron cruzadas en un momento a 
uno y a otro. Por el variado co-
mentario que allí oímos podemos ga-
rantizar que esta pelea de Ñero 
Chink y la Pantera de Jaronú ha 
de despertar mucho entusiasmo el 
Jueves 22. 
S E COMENTA E L O R D E N D E 
LAS P E L E A S . — E s seguro que la 
de Pete Moore y Billy Douglas será 
la primera del programa, pero pa-
rece que hay dificultad entre la de 
Dillon y Ñero Chink. Este om 
que su pelea sea la última del n 
grama por el peso de él y ia p0" 
tera y por otro lado, tenemos al 
nager de Dillon pidiendo oup w 7 
Dillon y Herrera sea la ú l ü m á V * 
tratarse de un campeón mund?,0!1 
Ambos son pugilistas de verdad 
cartel aquí y fuera de Cuba por i 
que el promotor ha decidido tirari 
a la suerte y el que resulte triunf.0 
dor elegirá lo que más le conventa 
Las tres peleas serán "star bouu;' 
por tratarse de peleas de importan-
cia de manera que el orden de ella 
no significa importancia alguna an! 
bre todo las peleas que ya hemos T\ 
tado. *' 
AGUEDO H E R R E R A ENVAT Pv 
TONADO.—Ayer tuvimos el g^Vñ 
de recibir la visita de este valienu 
boxer cubano, el contrario de Dillon 
estudiante de la Universidad de l« 
Habana y hablándonos de su próxl 
mo encuentro con el campeón mun 
dial nos decía que se encontraba en 
magníficas condiciones y que él m 
taba seguro de darle a Dillon un¡ 
gran pelea, garantizándonos además 
que él tenía la absoluta seguridad 
de que el diminuto Dillon no lograrla 
nokearlo. 
H A Y MUCHAS LOCALIDADES 
S E P A R A D A S . — H a sido muy grande 
el pedido de localidades para el Ju©. 
ves 22 por lo que la empresa ruega 
A T L E T I C O 






Feria, F . 
Porro, F . 
Oteiza, C . 
García, G . 
Ducassí, G. 
Ojeda, F . 
Totales 
R. Torres, F . . . 
J . Martínez, F . . 
M. Viada, C. y F . 
A. Lopa, G . . . . 
A. F . Velazco, G . 
E . Jiménez, C . . . 
O. Michelena, G . 
E U S T A Q U I O G U T I E R R E Z N O S E R A E L 
E L U M P I R E E N E L P R E M I O V Í B O R E Ñ O 
Totales. . . . 13 1 13 
R E S U L T A D O F I N A L : 
Universidad 22 
Atlético 27 
SEGUNDO J U E G O 
D E P O R T I V O 
F . G . F . G . F . C . 
F E C H A 
Diciembre 17 Sábado 
„ 18 Domingo 
„ 24 Sábado 
„ 25 Domingo 
„ 31 Sábado 
Enero 1 Domingo 
„ 7 Sábado 
„ 8 Domingo 
„ 14 Sábado 
„ 15 Domingo 
„ 21 Sábado 
22 Domingo 
„ 28 Sábado 
„ 2 9 Domingo 
Febrero 4 Sábado 
,, 5 Domingo 
11 Sábado 
,, 12 Domingo 
„ 18 Sábado 
„ 19 Domingo 
„ 24 Viernes 
,, 26 Domingo 
Marzo 4 Sábado 
,, 5 Domingo 
„ 11 Sábado 
„ 12 Domingo 
„ 18 Sábado 
„ 19 Domingo 
25 Sábado 
„ 26 Domingo 




























































































P R E G U N T A S T O N T A S 
O. del Danubio 
Escolapios. . . 
7 7 0 1000 
7 0 7 000 
Discusión. 
Búfalo. . 
¡Un hurrat para ellos! 
No queremos hablar una palabra 
del juego efectuado con el que nos-
otros creíamos club "Harríai Bro*-
thers". Mucho sentimos el haber 
ido, pero ya que fuimos, hemos que-
dado convidados para no volver más. 
Nosotros no jugamos con pick-teams. 
Al buen entendedor, pocas pala-
bras bastan. 
Hacemos expresivo nuestro deseo 
de concertar una serie con el club 
"Antiguos Alumnos de las Escuelas 
Cristianas". 
E l señor Gabriel Calafell es el que 
tiene ahora la palabra. 
. . . 13 13 2 
. . . . 1 1 7 
T R O L Y 
Tigre no Incógnito. 
D a o o o a a o Q o o o o o o o 
a E l DIARIO D E L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier poblar.ón de la & 
Q RcpüblIcM o 
o a D a a p o a a o o a a a o o 
C A M P E O N A T O S O C I A L D E 
\ B A S K E T B A L L 
E l sábado se inauguró con dos bri-
llantes matches el Campeonato So-
cial de Basket-Ball, en el floor del 
Y . M. C. A. triunfando los teams 
j Club Atlético de Cuba y Asociación 
I Sportiva Aduana, sobre los "fives" 
de la Universidad Nacional y del 
Club Deportivo de Cuba. 
E l primer juego rough en extre-
mo por ambas no mereció los aplau-
sos de la concurrencia, como el se-
gundo en el que de manera brillante 
el player M. Huerta, hizo pesar sus 
conocidos tiros de distancia. 
Lopo el Full-Back, del cuento, 
so demostró como buen guard, y en 
el ataque hizo el mejor trabajotde 
¡Cómo se aparo-
ce usted en su 
casa tan sucio y 
tan ripioso! Vá-
llase a acostar! 
Pcfro, hay que 
fijarse en la fa-
cha que se pasa 
la madre todo el 
día. 
S. Zudaire, ? . 
G. Dauval, F . . 
M. Sprowís, C. 
J . Ortíz, G . . 
A. Zudaire, G , 
R. Pérez, G . . , 
Totales. 
ADUANA 
R. Trujillo, F . . 
A. Inclán, F . . 
M. Huerta, C %* 
A. Galiana, G . 
R. Galiana, G . . 
12 12 
Totales. . . . 13 




ESTA NACHE EN E L ELOOR S E L 
DEPENDIENTE» 
Esta noche, en ol "Floor" do la Aso-
ciación de Dependientes se celebrará el 
segundo encuentro de loa teams de bas-
kel ball di Campeonato Social. 
Los primeros en verse las caras 
frente a las cestas han de ser el De-
portivo de Cuba y Universidad. E l se-
cundo mitch ha de ser entre Depen-
dientes y Jóvenes Cristianos, y el ter-
cero y último encuentro de la noche 
tendrá lugar entre los tigres del Club 
Atlético de Cuba y Aduana Sporting 
Club. Ta lo saben los fanáticos para 
cctipar bus puestos desde temprano. 
C H A R L E S M O R A L E S 
E L E C T O P R E S I D E N T E D E 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
E n la mañana de ayer tuvieron 
efecto las elecciones anunciadas en 
el "Havana Yacht Club," siendo eleo-
j tos por 432 votos los señores bí-
! guíen tes. 
Presidente, Charles Moralet 7 
Calvo. 
Vice, Manuel Jiménez Lanlor. 
Comodoro, Pedro M. Recio de Mo 
\ rales. 
Vice, Juan O'Nagthen. 
Secretarlo, Raulín Cabrera. 
Vice, Fernandez Blanco. 
Tesorero, Esteban Juncadella. 
Vice, Juan F . Rivera. 
Comité de la Casa. 
Rafael Posso. 
Alberto del Junco. 
José G . Ví la . 
Comité de Regatas. 
John C . Washington. 
Eduardo G . Abreu. 
Enrique Roíg . 
Esta candidatura electa ayer en It 
veterana de las sociedades naúticai 
de Cuba, lo fué por unanimidad, ha-
biéndose retirado la otra boleta elec-
toral el día antes de las elecciones, 
o sea el sábado. 
Los señores que han obtenido 1» 
confianza del club para regir sus 
destinos por el término de dos años, 
son personas lo suficientemente co-
nocidas para que hagamos su pre-
sentación. Baste decir que son los 
Lobos de Mar del Habana Yacht Club 
los que han batallado en todos los 
tiempos por su continuo mejoramien-
to, los que se encuentran perfecta-
mente enraizados con la índole spor-
tiva y social de la pujante y distin-
guida sociedad de la playa de Ma-
rianao. E l señor Charles Morales 
y Calvo, que ha venido a ocupar el 
puesto que durante los dos años an-
teriores desempeñó con el beneplá-
cito de todos los socios el señor José 
René Morales, fué a la vez el ante-
rior tesorero del Club. 
Deseamos a la nueva Directiva to-
do género de éxitos en el desempe-
ñó con el beneplácito de todos los 
socios el señor José René Morales, 
fué a la vez el anterior tesorero del 
club. 
Deseamos a la nueva Directiva to-
do género de éxitos en el desempeño 
de su cometido. 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E T A L L E S S O B R E L A G R A N 
C A R R E R A D E A Y E R 
J A I - A L A I 
EOS FAGOS DE AYER: 
Primer Partido 
A Z U L E S S 5 . 0 2 
ELOLA y LARRINAGA. Llevaban 203 
boletos. 
Millán y Machín, se quedaron en 18 
tantos. Llevaban 361 boletos, que se 
pagaban a $2.95. 
Primera Otiinieia 




ALTAMIRA. . . 
Casalis, Mayor. 
Gabriel. . . . 
S 5 . 5 6 







E l total del prmeio del 'Cuban 
Produce Stakes", fué de Sll-450. 
cuya cantidad corresponde * ^ ' i ? 
Swann, como propietario de Don 
pe, $$.600. E l establo del Morro-
propietario de Morro f»8*1® elKnrt• 
quedó en segundo lugar $ij^"v, 
Mr. Gríffít, dueño de Cuba K^ffL 
to $700 y Carrillo y Díaz, dueño 
de Datrisa, que había quedado esj» 
en cuarto lugar $300. Al L . A- .¿ 
Díaz, como criado de Don i epe 
corresponden doscientos pesos. 
Sí Datusa hubiese gaDad°' oJ» 
dueños habrían recÍb0id?nnunnaue re-
de oro valuada en ?2.500, que 
gala el Jockey Club, para el due^ 
del caballo que gane las dos ^ 
en que se divide e Cuban ProJu 
Stakes: la de Marzo y la de Dicie 
brTodos los que cnotendieron ay^r. 
volverán a luchar el ¿ 1! a.e po-
bre en una carrera especial p a r » ^ 
tros de dos años nacidos en 
a seis furlongs. — 
f Í P 0 S D E C A M B I O 
•hie Roya l Bank of Canadá 
DICIEMBRE 17 
$ 3 . 0 0 
Segundo Partido 
B L A N C O S 
LUCIO y NAVARRETE. Llevaban 370 
boletos. 
Irigoyen y Teodoro. Se quedaron en 26 
tantos, llevaban 218 boletos, que se pa-
gaban a $4.88. 
Segunda Quiniela i l 
Á R I S T O N D O V ' + . O y 
Ttoa. •tos. Ddo. 
Jaureguí. . . 
Odrioaola. . . 
Baracaldés. . • 
ARISTONDO. . 
Arncdillo menor, 













NEW YORK, cable. . • • 
NEW YORK, vista. . • • 
MONTKEAL, vista 
LONDRES, cable. . • • 
LONDRES, vista 











IlíONG KONO, cable. . • 
















A M L X X X I X 
D I A R I O D E L A H A R I N A Diciembre 19 de 1921 . A G I N A T R E C E 
I n f o r m a c i ó n 
8 6 P ® í s i P d p 
mŵm 
C R O N I C A S 
"¡TeB El- W * * 0 I>E "I>0N PB" 
IÍO HABEK PASADO UK 
MOMENTO MAS PELIZ 
Terminada U rran carrera de 
r(ir naWarno» brevemente con 
*y. 'svran, el propietario del po-
Ll'vencedor, quien, como se sabe, 
de gran popularidad y preo-
nuestra Ciudad, donde re-:3 
tac6 muclios años, donde se 
ó y ha obtenido brillantes éxl-
en los negrocios. el propla-
Iljio ¿e la librería de la ca!le del 
Uls'-o Que Ueva sn nombre y se 
JlAUa gitutda cerca del edificio del 
«bdco Nacional. 
Bacia muebos meses que tenía 
{• en <iue "Don Pope" ffanaría la 
¿Lnofia parte del Cuban Produce 
Cfcü . Su bábll tralner, U. J . 
«ak, se lo anunció, pero ee con-
venció de que únicamente el azar 
or uno de sus caprichos podría 
privarle de ese placer. 
-Ea un placer muy grande el 
aue he sentido—nos dijo—no tan-
*o por la cantidad ffanada por mi 
potro, sino porque mis hijos han 
podiúo disfrutar do su triunfo co-
no usted ha visto." 
E n l o s ú l t i m o s m o m e n t o s f u é a m e n a z a d o p o r M o r r o C a s t l e 
C U B A E N C A N T O V I C T I M A D E S U J O C K E Y 
s o r p r e n d i ó l a a r r a n c a d a y e s t o l e i m p i d i ó l u c h a r c o n e l g a n a d o r e n l o s m o m e n t o s f i n a l e s . — T o m C h e e k , e l c e n -
t e n a r i o , c o r r i ó c o n s u c a n d i d a t o . 
iríír» Ü T Í f ? * ei eanaJdor de la trran , P&rt16 **ci* adelante, menos uno de los ta. un adorno más. una estatua, la es- do los Jueces, estrechando 
no 2 í l r T i ^ efectuad* a>er' en la i contendientes. Cuba Encanto, al que tatúa de la decepción... i narM de manos que se alzal 
A C a r r o l l l e 
R E E L E C C I O N E N E L C L U B 
A T L E T I C O D E C U B A 
Los Tigres del otro lado del puen-
te tuvieron ayer su mañana electo-
ral. H f. 
El nuevo cuerpo directivo se pue-
de decir que ha sido reelecto para 
ocuuar el término de un año. Son 
anaranjados Que han merecido nue-
vamente la confianza de sus cama-
radas de club por todo el bien que 
ellos han sabido aportar a la socie-
dad, a la que han dedicado sus mAs 
sanos y mejores esfuerzos. 
He aquí la lista de los elegidos: 
Presidente (reelecto) Francisco 
Fernández. 
Vice (reelecto) Hilario Gonzá-
lez. 
Secretario, Raúl Washington. 
Vice, Doctor Bernardo Latour. 
Tesorero (reelecto) Evaristo Pra-
do. 
Vice (reelecto) Evaristoetaoinnp 
Vice (reelecto) Nicolás Quinta-
na. 
Vocales: 
Mario G. Loma. 
Mtiiiuel Diaz Catalá. 
Carlos Moutalvo*. 
Lorenzo Ruiz. 
Manuel García Segrera. 
Esta Directiva, que es de empu-
jeü que quiere al Club Atlético de 
Cuba como cosa propia, es el mejor 
elemento que puede estar al fren-
te de un club de esta naturaleza, 
por su juventud, sus bríos, y más 
que nada por la inteligencia y hom-
bría de bien que en cada uno de 
ellos es peculiar. 
Este grupo de simpáticos directo-
res ha de llevar al Club de los ti-
gres anaranjados a mí grado de 




solamente pueden as- j extendiéndose lo que había sido una a Don Fepe, y éste se hallaba amena- ¡ Z,AS rz.OSX:s BBI. TBIUITTO 
L i s Caball<A niiCÍ<los en el j masa compacta de caballos, hasta for- zado. Pero no; Kennedy no habla ago-• Minutos después, respondiendo a la 
Poca reSlde na<JUÍ- |mai>una larga fila, con grandes luchas | tado a su cablgdur, mlentrs que Crroll. ! llamada de su padre, llegaron hasta és-
s carreras han resultado tan emo-1 entre uno y otro, escuchábanse entre sorprendido estúpidamente por la arran-' te. junto al potro vencedor, en mitad 
clonantes para nuestro público como lo ¡ los espectadores gritos de Júbilo, lan-j cada, se vló obligado a exigir a la suya 1 de la pista, los tres hijos de Mr. Swann. 
ue esa, en la que lucharon potros y po-¡ zados por los miles de hombre» y mu-| el esfuerzo mayor que pudiera hacer, dos bellas señoritas: Carmen Lee Swann 
tranoaa nacidas en el país, y pertcne-1 jeres que velan a sus caballos entre los'antes de tiempo, por lo que cuando em-, y Annie Grace Swann, cubanas, apesar 
cientes, la mayor parte de ellas, a per-j primeros e imprecaciones de los que pezaron a entrar en la curva final, mien-^ de sus nombres, acompañadas por su 
«onas conocidas. Desde que pasaron, en 1 veían a los suyos perder terreno y que- tras Don Pepe avanzaba más velozmen-1 hermano Elvans Swann. Y. cuando sa-
el clásico desfile, ante el Jurado y los aar descartados, 
espectadores, los contendientes, hasta 
que les fueron entregadas a las lindas 
hijas de Mr. Swann, el dueño del gana-
dor, las flores simbólicas de la victo-
TOM CHEEK, EX. CENTENARIO 
Muy pocos se fijaron en un anciano 
te. perdía terreno Cuba Encasto; aquel lieron las dos bollas muchachas, con-
sacaba a éste más de" cuatro cuerpos, j duclendo las flores de la guirnalda que 
"i aparecía un nuevo aspirante al prl-. ganó Don Pepe, y seguidas por el aml-
mer lugar: Morro Castle, que. pasando, ' go y socio de Mr. Swann. Sr. Espin, que 
luenga barba blanca que. vestido'yr. entrados en la recta final, a Cuba conducía el gran ramo que había tenido 
ritr de éste, el público todo disfrutó de con camisa azul y patalón de kaki y apo-i Encanto, avanzaba impetuosamente, la I Kennedy en sus manos, para llevárselo 
escenas que se ven pocas veces en las yéndose en un largo bastón, saltaba co-i cola alzada y la fina cabeza estirada ja la señora de Swann. el público aplau-
carreras. 
COMO UN D E S F I L E HUMANO 
mo un muchacho de quince años, en la dió con tal entusiasmo la escena, que un 
parte interior de la pista junto a la i "DON P E P E " ERA E E GANADOS 'amigo mto americano, buen observador, 
valla, sobre el césped que bordea el gran! Pero hallándose a la altura de la Casa-' díjome que ninguna otra carrera de las 
rótulo de flores del Jockey Club. EraiCiub. los dos potros, que eran ya los tara tanto entusiasmo como la que acá-
En el desfile, advirtiéronse, como ai el casi centenario Tom Cheek, propie-' únicos que podían aspirar al premio, se ¡ que haba presenciado en Cuba, desper-
fuera un deüfile humano, las caracterís-. tario de Virginia Cheek, uno de los con- comprendió que ora imposible alcanzar i baba de terminar, ni le había emoclo-
ticas individuales de cada uno de aque-i tendientes; animado por la esperanza de a Don Pepe. Este corría rítmicamente,' nado Uinto. Fué el interés supremo, el 
líos nobles animales. Los dos candida-¡ que este ganase y de embolsarse el | con su jinete aplastado sobre su lomo, ' Interés humano, el que intensificó el que 
tos del Ilustre doctor Ricardo Dolz, lla-jpremlo de diez mil pesos que dulcifica-1 mientras que la multitud le saludaba j naturalmente acompaña siempre a laa 
marón principalmente la atención, por: se las asperezas de la lucha por la ! clamorosa como al triunfador, a pesar ¡ luchas del sport. 
su tipo menudo, fino, verdaderamente j existencia, corría en circulo, en el pe-' c«» que se vela como Morro Castle iba j Cuando salió del paddock, la otra pro-
anstocrátlco, de niños mimados. Eran queño espacio de que disponía, como, acortando la distancia en cada salto que cesión, la de los caballos que debían to-
Ioíí únicos cuyas crines fueron ador- queriendo animar a Virginia a que hl-| daban. Faltaba muy poco espacio pa-1 mar parte en la siguiente carrera, ter-
nadas con lazos de colores, en honor! cíese un mayor esfuerzo del que esta-> ru llegar a la meta, y no podría alean-1 minaron las pintorescas escenas a que 
a lo extraordinario de la ocasión. Y Jun-¡ ba haciendo. Acababa do pasar el grupo ' zarle. En efecto: al terminar la carre-ldió lugar el resultado del Cnban Proda-
to al juguetón "Caslick". marchaba "Cu- de vanguardia por el primer poste, y ra, le sacaba un cuerpo de caballo. Los ¡ ce SUwtes. porque los espectadores, com-
ba Encanto , con aspecto Cansado de i Virginia Cheek, ocupaba el segundo lu-. demás seguíanles a distancia. Cnba En- ! prendieron que estaban en el deber de 
hombre de negocios, que concede poca I gar, a poco más de un cuerpo de Don canto a tres •cuerpos de Morro Castle, atender a la necesidad de apostar, y se 
Importancia a las cosas del espíritu.' Pepe. El centenario Tom Cheek, corría, 
Datusa, fina y larga, con crines casi ru-¡ flameándole al aire las barbas augus 
bias; Morro Castle, de paso pesado; Don 
Manuel, negro, parecía e lenlutado de 
Datnaa a cinco de Cnba Encanto. Y a diseminaron por el ring, ante laa plza-
ocho largos de distancia de Datusa, ren-jrras de los bookmakers. o ante las má-
tas, como un Santa Claus que llegase ¡ qneaba Caslick, con sus cintas de oro en ¡quinas de la Mutua. Fué la de ayer,, por 
lan razones apuntadas, una de las ca-
ñeras más interesantes que se han 
retrasado al lugar donde lo esperábanlas crines; a veinte de éste, su compa-
la procesión; Don Pepe, pizpireto como las medias colgadas de los niños. Pero ñero de cuadra Artemisa y después, dis-
un dependiente de librería amigo de pi-1 Vlrclnia no adelantaba. Va Don Papa tinte unos de otros, Virginia Cheek... 
ropeal* a las dientas bonitas; Virgl-¡ habla doblado la segunda curva y otros (Y Don Manuel, había luchado con Fa 
nía Cheek. caminando con la cabeza ga-
cha, como resignada a la derrota. 
Estuvieron en el Post, cerca de tres 
tic los aspirantes la hablan alcanzado. ; senda, sin que el público lo advirtiera, 
Y al llegar al segundo poste. Don Pepe para cederle el último lugar, hasta que 
continuaba siendo el primero, pero Cnba 1c consiguió, estando ambos en mitad 
minutos, saltando, mezclándose, míen-' Encanto, en un supremo esfuerzo, ha-¡de la recta final, cuando ya estaba em-
tras se movían entre ellos los auxilia-1 Lía pasado por la parte exterior, a ocu—pezando la ceremonia de coronar al ven-
res del Starter, fusta en ristre, para I par el segundo lugar, casi Junto a Don! cedor. 
alinearles. El numeroso público que | Pepe. Morro Castle tambl;n habla pasado. Y, colocado Don Pepe, en el circulo de 
asistió a la fiesta hípica de ayer, he-la Virginia, que cada vez se distanciaba |lot ganadores, descendió sobre su cuello 
chas ya las apuestas, esperaba la arran-1 má.8 del grupo de vanguardia. El cen-¡ la guirnalda tradicional, y Kennedy, su mallzó entre nosotros 
cada. De un palco partió una voz argén-1 leñarlo Tom Cheek habla cesado de co-, jockey, tomaba en sus manos el gran 
tina. ¡Pobreclto!, decía, refiriéndose a I rrer. Inmóvil, apoyado en su largo has-1 ramo con el que debe aparecer en el 
Caslick que eran llevado por la brida j tón, observaba la carrera, convencido de < retrato que se conserve para recordar 
hasta la cinta de arrancada. Súbitamen-¡que su potranca estaba descartada. Pa-jaquel momento; Mr. Swann, el prople-
te. escuchóse la voz enérgica del Starter: • recia. Junto a las letrs de flores y los'tarlo del potro vlctorlo, se abría paso 
¡Go. . . ! ; la cinta saltó y todo el grupo' mclzos que adornan el centro de la pls-'entre la multitud que rodeaba la caseta 
efectuado en Cuba. 
Las demás carreras, no ofrecieron In-
terés alguno, aparte del que tuvieron 
para los que en ellas fueron favoreci-
dos o contrariados por la suerte; difícil-
mente podría decirse de ellas otra cosa, 
después del Cuban Produce Stakes, pin-
toresco y emocionante como pocas ca-
rreras de cuantas se han efectuado en 
Cuba, desde que el sport hípico ae for-
VICTIMA DE SU JOCKEY 
En la primera, el favorito, "All Aglow ' 
fué victima de su Jockey. Burns, y ga-
ró la carrera Lui-Mcme, que sacó me-
dio cuerpo a aquél. E l tercer lugar lo 
conquistó en los últimos momentos, des-1 
plazando a Tony, Sílex I I ; uno de los i 
grandes outslders de la carrera. 
Discusslon ganó la segunda sin de-1 
bate. eBrmont la amenazó, pero se agotó I 
después de un gran esfuerzo para al-
canzarla a la entrada de la recta final, | 
quedando en segundo lugar, a tres cuar- ¡ 
tos de cuerpo de distancia. Huen, que' 
fué factor en toda la carrera quedó en 
el tercer puesto. E l que terminó más vi-
gorosamente de todos los contendientes, 
fué el doctor Shafer, cuya posición al 
pasar la cabeza de la manifestación por 
la meta era muy próxima, a una cabeza 
escasa, a 1 de Huen. el gnador del show 
Currency, séguldo a un cuerpo por 
Bleazaway, ganó la tercera. Muy cerca 
d eeste último entró Approval. En esta 
carrera hizo su debut, el Jockey cubano, 
Ascisclo ePrdomo, sobre War Tax, ca-
ballo al que le tocó ayer ser el caballo 
de los lavanderos de los bookmakers, 
qulenea le cotizaron ciento a uno. War 
Tak, no tuvo velocidad, por lo que a 
Perdomo corrió la suerte de todos los 
principiantes, a quienes se les conflan 
los caballos que no tienen chance de en-
trar en el dinero, por lo que no pudo 
demostrar otra cosa sino que no se cae 
dtl caballo. Otro día será, querido Pi-
mentel! 
En la cuarta Sunny HUI volvió a de-
mostrar su superior calidad. Melvln le 
amenazó muy de' cerca quedando a un 
caballo de distancia. Harlock quieto en 
show en los últimos momentos a Trop-
per, el caballo que en sus dos anterio-
res salidas habla dejado en ridículo a 
otros grupos. 
LA MATANZA DE BOOX-MAKEBS 
L a sorpresa de la tarde, que causó una 
matanza de bookmakers, y produjo un 
malestar e ntodo el cuerpo "como si le 
fuera a caer catarro" a Luis Vidal, ocu-
rrió en la sexta, el Republic Handlcap, y 
fué causada por la fácil victoria de 
Lackawana, el electricista de la carre-
ra. Eleanor S. el favorito, quedó a más 
de un cuerpo de distancia de la vence-
dera. E l Jockey de Eleanor S. tuvo que 
hostigar mucho a éste para que Matl-
nee Idol no le quitase el place. 
En la séptima ganó Crumpsall, segui-
do por Blanca y por Harry M. Stevens. 
Crumpsall se distanció en los primeros 
momenots de la Carrera y al salir de la 
recta lejana su Jockey la contuvo un po-
co. Summer Slgh terminó con gran vigor 
er esta carrera. 
VIO. 
SWAN MERECIO E L 
TRIUNFO CON DON PEPE"— 
dijo ayer el señor A. H. Días. 
Ayer, después de haber termi-
nado la carrera del Cuban Pro-
duce Stake, en la que como co-
propietario de la cuadra de Ca-
rrillo y Diaz, sufrió ana gran de-
cepción, pues el candidato TOÍS 
fuerte de ésta para el premio "Da-
tusa", quedó en cuarto lugar, ha-
blamos con el caballeroso "Antó-
nico" Días, para preguntarle en 
impresión, acerca de dicha carre-
ra, en la que. para intensificar el 
mal efecto de la derrota de "D.%-
trusa", debió sentir qne el ganador 
lo fuese un potro que él mismo 
vendió. Es una ironía de la vida, 
que del premio da esa gran carre-
ra, participe el señor Díaz, como 
criador de "Don Fepe", en la risible 
entidad de doscientos pesos. 
—Mr. Svran mereció ganar esa 
carrera. Estoy muy contento de 
que haya vencido su potro—nos 
dijo el señor Diaz—porque se tra-
ta de une hombre que pagó por 
"Don Fepe", cuando éste solamea-
a tenia un año, la suma de dos 
mil pesos. Muy pocos sa habrían 
atrevido a tanto. Esa es una suma 
demasiado grande para un hijo 
da "Don Trush" a "Idiola". V si 
sa arriesgó a ello y pagó lo qne 
le pedí por ase potro, Justo y ló-
gico as qua ahora recoja el fruto 
da su previsión. Con toda sinee-
ridad lo digo: Ma alegro que, de 
no haber ganado nosotros, sea Mr. 
Swan el afortunado. AdemAs, y 
no debe olvidarse esto: es muy 
agradable ser al criador de un 
caballo que se distingue ganando 
un premio de la Importancia del 
que acaba da decidirse. 
P A R A E L H A N D I C A P D E N A V I D A D NO CORRERA MAS CRUMPSALL J . Harry Burgoyne, Inquiry, Luck 
nown. Comedia D'Amour, Lady As- T n, i i a • , i n ' i r • i 
tor, Anna m , pius uitra, The Leo- j L o s S t e w a r d s de O r i e n t a l P a r K , h a n d i s p u e s t o q u e n o s e l e s 
pard, Lad's Love, Harlock, Louls A. i 
Baywood, Brother John, Mlss Hope, 
' DT] POOT-BA1.L 
Se efectuó el sábado en el Polígo-
no de Columb. i el quinto juego de 
eliminación enU ! el eleven anaran-
jado y 1 Negro, ti'indo por resultado 
nn empate de cero a cero. Guama-
^ro, que es el coach y el todo en 
íoot ball entre los tigres, aun no ha 
Mleciconado los players que han de 
integrar el eleven quo se enfrentará 
con el fuerte team de la Universidad 
íe Mississippi, pero, en este parti-
cular ya sabe George L'ooth a que 
Henerse, el conoce quienes son los 
^ás fuertes y los mejores, y esta 
•emana se sabrá la selección que el 
{|*í»f que con seguridad ha de ser 
« indiscutible, la que ha de comer 
«ndela en Almendares Park la tar-
del 31 de este mes. 
El 2G por la mañana llegarán los 
« ¿ 1 ^ ^ T ^ ^ E n ^ M ^ r ^ n o r S . , ta fué-oportunan: • * • . . 
;J*n8. La recepción que se les ha 1 Black Hackle. Mack Garner, Betty Juvenlle Stakes 
« hacer estará colmada de entu- " 
«¡asmo y del mas fraternal sport-
"aanahip. 
a d m i t a m á s p o r i n c o n s i s t e n c i a — I g u a l m e d i d a h a n 
t o m a d o c o n S a i l o r . — E l j o c k e y de E l e a n o r S , s u s p e n s o . 
Ayer, después de la última carre- a correr, 
ra los Stewards de Oriental Park, E l segundo acuerdo fué r^feren-
adoptaron tres acuerdos de cierta te a Sallor el caballo que llegó úl-
rau<v ^..^.«w- imp0rtancla: tim oen la carrera que ganó Lac-
E l primero de ellos fué, ordenar kawana. También se hizo lo mismo 
Ayer nos fué facilitada por el Se-
cretario de las carreras, Mr. Nathan-
son la relación de los "entries" opor-
tunamente hechos para el Christmas 
Handicap con premio de $3,000 y 
cuotas, que será discutido a milla y Cottom Blossom, Missed the Time, 
cincuenta yardas el próximo domln- j Burley, Osgood, Easter Flower, The 
go 25 del corriente. Sesentiocho Pírate, Plbroch. Ticacey, Assump-
ejemplares figuran en dicha lista de tion. The Nephew, Helen Atkln. De 
candidatos, de los cuales once perte- i estos so hará después de la asigna-
necen a la cuadra de M. Goldblatt; i clón de pesos correspondiente, la se-
siete a la del Goldapple Stable; cln-; lección del "fleld" que irá al post 
co del C. and D. Stable y cuatro de1 —Fred Boughsman está vendlen 
T. Doyle. Dr. Clark aparece entre los do sus ejemplares de 
inscriptos por M. Goldblatt, y se con-' habiendo adquirido ayer su ye«ua qUe n'0 sean admitidas nuevamente con Sallor que con Chuprasall, pro-
fía que irá al post en tan Interesante, de cinco años Jessica el turfman M. las ingcrjpCiones de Crumpsall. el hibir que vuelva a correr esta tem-
competencia. Los caballos Inscriptos Dinnemberg en términos privados. ganador de la última carrera. Este perada, aunque por causa mu ydls-
para el Christmas Handicap son: i —Se le ha expedido licencia P*,"a veterano en su última salida to ha- tinta, pues se trata de que ese caba-
Gen. J . M. Gómez; Herrón, Awnlng, 1 montar en las carreras al aprendiz Ma demostrado velocidad «»l?una. lio tiene el resabio de resistirse a 
Oíd Folks, Blue Wrack. Gen. Meno-; C. VVhittington, que prestará 8"s p0r i0 qUe se le cotizó a un precio re-¡arranéa, 
cal, Aiken, Riverside, Zululand, servicios a B. A. Jones. Lo mismo se dativamente alto,« teniendo su cal i - | E l Jockey que montó a Eleanor S. 
Cromwell, Bunga Buck, Mumbo Jum , ha concedido al aprendiz A. Klein. (jad superior sobre sus contraios, y i en esa misma sexta carrera ,Dreyer, 
bo, The Enqulred. Pocatello, Com- que servirá a la caudra de J . C. j ja faciiidad de su victola, deteminó i fué castigado con suspensión por diez 
mánder Collin, Hullo, Leghorn, Ma-, Wagnon. ¡a los Steward. que están en el de- ¡d ías , por habe rguiado a dicha ye-
yor House, Rebuke, Quesada, Bil ly' —Los hermanos Keene han ven- ber de impedir esas incontencias ¡ gua en contraverclón con las re-
Barton Sweep Clean. Cydonla, Ultl- dido a James Waite la jaca de tres inexplicables, a prohibir que vuelva glas qu erigen en las carreras, 
mo Notime, Doctor Clark, Atta Boy años Au Revolr, y una potranquita 
I I Frank W, Matinee Idol, Ram "novata" hija de Vandergrift y Va-
Frank Demos, Wavward Lady, Moo- lonia, a la que ha puesto su nuevo 
resque Tomahol, Smillng Lad, Ara- dueño por nombre EmUy Walte. Es -
cí. • IS^T-'i kll<ií; puerco. 
M. Garca, 595 cajas manzanas. 
•..i¡t><iii y Cu. 1 caja Jamón 1 Id. 
{•nuncios; 1 Id. latas: 10 huacales ja-
n'̂ -n. 74 tercerolas manteca. 
I. S | r r i 50 cajas menudos. 
J . M. Guzmán 50 cajas tocino. 
isijANBAS 
JLykes Pros, 339 cerdos. 
H. Lltvinne 1.000 sacos cemento. 
"**. F. Turull y Ca. 100 barriles re-
tina. 
A. Martín, 1830 piezas madera. 
V . / ia y Ca. ;:.U7 Id. Id. 
Cuba L'iurlcantlng. 60.286 kilos aceite 
N o t i d e l i c i a s 
M i p ó d r o m o 
dnfl08 ejemPlares cambiaron de 
reK ayer tarde después de sus 
spectivaa carreras. \V. H. Hall ad-
InJr Por la vía del "claim" a Tro-per por 2 300 pegoSi y s McNeiU 
^scuSSi0n> por 1.100 p°sos. 
«1 n i jockey 0- Mahoney partirá 
^primero del entrante mes hacia 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 






$ 3.90 I^ui Meme (Moore) 
All Aglow (Burns) 
sílex 11 (Domlnlck) . . 
Tamblín corrieron: Tony. Plantarede, Crystal Day. Tough etc. Tlgh Cork. 
Mabel Reynolds, Canteen Glrl, Froglegs. 
Discusslon (Moore). . 
Cermont (Gruber). . 
Huen (Kclsay). . . • 
También corrieron: 
Light Fantastlc. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S e i s furlones 
$ 4 
Dr. 
60 | 2.50 
2.60 3.00 
4.C0 
Shafer, George W., Tawasentha, Chlmera 
$2.50 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la página DIEZ 
Blbbler, 
•U rar». — iuiasuuictuu u«r ^ U n t p ' V 6 1 Sábado- y estará por "̂ nso tlempo someitdo al des-




. . . . S 3.60 
. . . . 3-70 
. . . . 4.30 
Cari Roberts, Wedgewood, War Tax. 
;.50 
Méiir entrante mes 
•ervi ' C0U objeto de prestar sus 
Que n- en el track de !3 caPital.i 
^Pica nt0 comeuzará su temporada 
•u7aBrlUy Boots sal iólastimado de 
Currency (Flelds). . 
Uleazeaway (Walls). 
Approval (Carroll). . 
^¡T^1 j0Ckey F - Moore alcanzó También corrieron: 
7 DiscusSiont0rÍas SObre LU5 Meme 
J ^ v l SViwards suspendieron a 
tries snh días por SU5 malas Simny HUI (Walls) 
^Tera Eleonor S. en la sexta Melvln (Chalmcrs) 
^entP o 611 la que echó deliberada- Harlock (Flelds) " 
Mol y t ^ ln0nta contra latinee También corrieron: Troopcr, Roseate, 
,>iaf.Mawanna en la Primera' , • i n J C* I » 
tl Primero nte que Perjud'có müa Q U I N T A C A R R E R A . Segunda parte del Cuban Produce Stakes 
W r t s 1 0 / 00 P0drá t o ™ r Parte en! Una Milla. 
^ ido a crreras de Oriental Park, ,v . . . . . $ 5.00 S 3.60 $ 2.70 
^ c a L f 1 1 i n s i s t e n c i a para las Don P e r . K?u- .^v'-i ' * * . . . 16-20 7.40 
^ n t e s * ^ edei™Stró en sus dos Morro Castle (^e , sa>L' - 2 . 9 0 
salidas a la «Ufo 'Cuba Encanto (Connors). . . • • • • Viri:inio cheek Don 
También corrieron: Datusa, Caslick, Artemisa. Mrginla. cneeK, uoa 




y War Plume. 
$2.60 
Maczlnrt de la Raza. 5 cajas papel. 
F. Robli.s y Ca. 12 fardos tela. 
llal>ana 1 raja empaquetadura. 
F C l'nldoít 18 cajas materiales. 
E. S. 10 tambores soda. 
.\. Alv. i^z. 12 cajas barniz. 
Blas le Bouchet 104 cajas drogas y 
sucesorios y 7 i.ultos Id. | 
üffAKiriESTO 1016 
Vapor nmerlcano Orlzaba capitán O' 
Kecfe. precedente de Veracruz, consig-
nado a W. H. Smlth. 
VTVKRKfl 
F. M. Gómez, 701 sacos frijol. 
J. Maro 2 Id. maíz. 
M ANI7IESTO 1017 
Vapor aiiicrlcano Míaml, capitán Sbar I 
pM-. pro 'edente de Tampa y escalas,! 
consirnwio a R. 1j. Brannen. 
J. Amoedo, S cujas pescado, 
i MISCELANKAS 
; General Klectrlcal 2 cajas accesorios. 
Peltori Uno. 1 raja almanaques. 
Thrail Klectrlcal 5 cajas accesorios 
I JT 1 id. m-nzanas. 
I C. de U Torre 3 cajas efectos de es- l 
! cntorlos. 
I J . R. B.i-lard 1 huacnl aves. 
y. G. Alcon 1 caja efectos. 
F. L». L»Iar. 1 huacal accesorios. 
J, Petroso 1 Id. Id. 
Cui.an '-"rults I caja tabaco. 
Cuba' Destlllin»: y Ca. 1 caja jabón.; 
MANIPrESTO 1013 
Vapor americano J. R. Parrott. ca- ' 
ritán Harrlngton. procedente de Key ; 
i \ \ ert. consignado a R. L. Brannen. 
VIVKRRo • • ] 
Armour y Ca. 70 caas jamón: 531 
té. jabón: 43 bultos menudos: 12S Id. I 
etf. 5 cajas salchichas; 
M/NIFIESTO 1019 
Vapor 'i.f | i Sin ,* «íortrudls, proce-
N. Gómez, i caja crlsalerlas y 1 id. 
sirope. 
(Vite de i.ew Orleans, consignado a W, 
ít Smlth. 
\ IVEREt, 
F. Gar • a y Ca. 300 sacos harlr.a. 
Tuero > Ca. S00 Id. Id. 
GonsALea Santana y Ca. 2 huacales 1 
j.imón. 
West India Oil 3.900 atados cortes. ( 
LjrkM Bros 1 caja ruedas y 1 id. ' 
Kinchos. • 
MANIFIESTO 1020 
Lancha americana Catherine, capl-
l¿n Knlgiit, procedente de Key West, 
consignado a R. Cardona. 
Lastre. 
MANITIESTO 1021 
Vapor danés Harald. capitán Pedersen 
procedente de St. Juhn, consignado a 
|»i Xínrwon S. Line. 
TAPAS: 
López y Pereia, 1920 sacos papas. 
. . . ...uural K'Ou id. id. 
J. A. Palacio y Ca. 1950 id. Id. 
F. Bowman y Ca. 1920 id. Id. 
A. Pérez, I5«u Id. id. 
" J . Pérez. 1656 Id. Id. 
A. Arma-d e hijo 192« Id. Id. 
VÍKITITTEBTO 1032 
Vapor inglés Slcillam, capitán Hen-
O.erson procedente de St. John, conslg-
r.-iuo a Santamaría y Ca. 
Ca. 200 bar/cs y 250 sacos 
id. 
S n ^ u S ^ n t ^ " — ..Banco Canadá 44 cajas libros y 
«wlft y Ca. 1100 cajas mantequilla; c 
V I V E R E S 
Acosta 
Tapas 
L. E . Gyinn 500 Id 
tí. M. r,S2 Id. Id. 
fcalom Jímo, 500 Id. Id. 
López y Ca. 250 id. id. 
López y Ca. 250 id. Id. 
T. 500 lo. id. 
Oland :>5 barrí1. | frutas. 
X. X. 2̂ 0 sacos p papas. 
H. Ka >¡in 3 caja.s calendarios 
Romag sa y Ca. 185 bultos arenques 
cescado. 
Ja-
Loa ;r"uaS a la pista. 
! • ÍUlo on!Ward8 dictar n anoche1 
^ de ? h merece el aplauso ge-:nuel u t***"**-
Por ia , loaos los que se interesan! 
l1^0 fai ío6^ marcha del turf- com S E X T A C A R R E R A . — U n a Milla y un diez y seisavo.— 
f11,1* correr iSP0nen (lue no se per-' 
11 en ÍIL ^ás al ejemplar 
Ma 
Repubbc Handicap 
• cu eota . — - . . -"^lar Crumpl „ ,» r j i a 'o 
estfgar pi mporada' después de'Lackawana ( H e u P e l > 2 8 0 
"forn, .. rePentino cambio pF.leanor S. (Drcyer) ' ", ' „ . 
'orina" H, , " ^ " r ' 0 eííi ^-H^ron: Matinee Idol. Sea Prlnce. 
•a 
u 
tí*0 ayera ude dicho ejemplarr que 
U n dia * magistral demostra-
f, ^e dió en almente «Puesta a 
L Castigo « anteriores salidas. 
»l#?na de iao . "form reversáis" 
í r , , a n a a hnroáCtÍCas ^ ^ be-
tod08 los pa íea marcha del tUTÍ[l 
N 
También corrieron: Matli Sailor. 
S E P T I M A C A R R E R A . — U n a miDa y un o c t á v o 
Crumpsall (Malben) • ^ •70 I « « 
Blanca (Burns) 3 90 2 10 
M. Stevens (Chalmers). . . . 3.40 
También corrieron; Surmer Sigh, Chrletl Uoltera, Tokalon March. 
lo id. aves y 400 Id. huevo» 
L. Bros 5m0 id. id. 
A. Armar.d e hijo 522 huacales uvas. 
I Llano C. Hno 200 barriles papas. 
Indepenílent Pack. 1 bulto carne. 
I Baracuá Sugar 250 sacos harina. 
I (.albán. Lobo y Ca. 700 id. id. 
i MISCELANEAS 
I fu»" Fabril 32 949 kilos gasolina 
C. G. Autran 24.449 id. Id. 
M. CaparO 4̂.206 id. aceite. 
Compañía M. Central 17.345 Id. ácido. 
Violeta. 53 bultos tubos y maquina-
rlas. 
A. N'eedham. 1 caja fotojrraftas. 
Liquido Carbónico. 1 Id. efectos. 
Llbby M. Llbh; n id. id. 
Saraioga. S l-i 4 - maquinarias. 
7.A7.a 1 caja pu':.^.-. 
Cuban Fruits 50 cuñetes clavos. 
Ortega y Fernández, 15 autos y 1 ca-
ja impresos. 
Klr-sl»' v v Ta. 1501 atados cortes. 
E. S. Bagley 94 bultos estufas y ac-
cesorios. 
L'rqula y Ca. 44 Id. Id. 
K. neRt -'-'a 42 id. Id. 
J. Fernández y Ca. 235 Id. Id. 
B. Rev Doce 77 Id. id. 
P. Ortlz. 26 Id. Id. 
M. Agüera 75 Id. id. 
M. Rfos 26 id. id. 
Taboas > Vlla. 4S id. Id. 
E . OlaviMlleta 7 id. 14. 
I M 
1 £ 
Boul.e 6 cajas adormideras. 
C. f\ 150 barriles cemento. 
3¿ANXriB8TO 1023 
Vapor americano Cul / capitán Whl-
te. proced'nte de Key ..c-st. consigna-
do a R. L. Brannen. 
MISCELANEAS ' 
Baraguá Sugar 1 caá pernos. 
H. .Tohr,son 1 id. drogas. 
F. Ramus 1 id. Id. 
Cnidos 2 cajas accesorloi. 
Times ot Cuba 1 capa tipos. 
E. Atkms y Ca. 1 Id. baratillos. 
J. For'ún 1 caja mesas y 1 id. si-
llas. 
General Tradfng 1 id. maquinarias. 
Am. R. Lxpress 11 bultos expresos. 
WANxriESTO 1024 
Yacht -imericano Casse II. capitán 
' ¡"yd. prucedente de Key West, consig-
nado a H. A* St« ham. 
MANü I .STO 102-. 
Vapor .'¡mericíiiiu J. R. Parrott. capi-
tán Harrington. procedente de Key West 
consignado a R L. Brannen. 
\ I V E R E S 
F. Bowi-nan 400 caas huevos. 
Diego Abascal S00 id. id. 
A. Armand e hijo. 504 id. id. 
N. QQu roga ! ;.̂ 2 id; Id. 
Swift y Ca. _1.. cerdos en nieve; 5 
cajas lomo; 5 id. Jamón; 1 id. puerco. 
14.515 kilos id. y 16 piezas beef. 
Havana Electric R. Co. 6 bultos ac-
cesorios. 
F. C. Unidos . 2 calderas y 1 caja i 
ticcesoHos. 
P. < | rcla, 3.300 piezas tubos acceso-
rios. 
MANTFIESTO 1026 
Vapor ninerlcano Lake Fleurn^y. ca-
pitán Sevcllus, procedente de Galveston 
consignado a la Munson S. Llne. 
DE OALVESTON 
.1 Ortera y Ca 300 sacos harina. 
Mariposa, 300 id . , Id. 
\ . ilill 440 id. arroz. 
DIAKiriESTO 1027 
Vapor americano Cartago. capitán 
l<rlfl»-. pVi ot-dentc de Colón y escalas, 
consignado a W M. Daniel. 
Con ,"57.000 racimos de plátanos; 384 
hbcoa 'cacao para New Orleans. 
MANITIESTO 1028 
Vapor americano Munwood. capitán 
Cross, procedente de Matanzas, conslg-
n«do a la Munson S. Llne. 
Con 3.1.000 sacos azúcar p .̂ra New 
V..rk. 
MANiriESTO 1029 
Vapor español Barcelona, capltáji Me-
ta, procedetle de Barcelona y escalas, 
consignado a Santamaría Ca. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S 
i.ot-nf y i t 0̂4 cajas aceite. 
Miranda y Gutiérrez. 35 cuartos vino. 
•JarHM y * 'H. 50 cajas anisado. 
Licorer.t Cubana, 10 pipas 'vino. 
.\ i ilü varrla. 30 cuartos vino. 
N. >* rlno fiO bultos Id. 
P. 1 t Hada 32 cajas turrón; 200 sa-
cos a\olla.ias; 100 Id. nueces; 30 Id. 
castañas y S id. almendras. 
.). BalcoMs y Ca. 270 bultos vino. 
S. B. Puig. 3 bultos Id. 
F. Pons. 1 caja turrón. 
J.-Calle y Ca. 150 Id. aceite. 
A. Bérnz. 30 Id. id. 
J. Calle y Ca. 485 cajas fideos. 
C. P. 1) pipas vino. 
Santelro y Ca. 300 cuartos id. 
F. Pita. 100 Id. id. 
C. M. 100 Id. Id. 
Castro ? Ca. 100 id. Id. 
A. N. 50 Id. Id. 
C. Echevarrl y Ca. 50 Id. Id. 
M. P. ..') I'V. 'n. 
0. C. 50 id. Id. 
1. 8. 50 |d. iu. 
R. H. « . Id id. 
G. T. C. 50 Id. Id. 
P. C. Id. Id. 
K. Trápaga y Ca. 50 cajas Id. 
Aeosta C. 43 id. ajos. 
Galbán L. Ca. 25 Id. Id. 
i p \Tnr-Tarlt. 25 Id. Id. 
O Llamedo y Ca. 50 jaulas id 
M>va ••rrnz. 
y. Manfredl 100 id. sal. 
MISCELANEAS 
D. Suárez E caja» drogas. 
Í9.—5 barricas vidrios. 
0. M. C. 1 auto. 
F. Toldrá 304 cajas baldonas. 
J. F. Vi'iár 100 huacales losetas. 
Gonzáler y HnO. 10 jaulas galones. 
1. Drug Store 1 caja drogas. 
Miranda P 5 cr.jas vidrios. 
A. RIvas. 1 en ja esencias. 
V. Alonso 1 Id. cuadernos, 
i». Par-lias 3 Id. perfumerías. 
M. Campa y Ca. 3 Id. id. 
González y Hros. 2 Id. Id. 
A. Chang 1 id. tejidos. 
V. ¿hiazo 6 cajas vidrios. 
J. González. 13 bultos ferreterías. 
V. Gómez y Ca. 10 Id. Id. 
F. S. 5 Id. efectos de uso. 
A. PuJ 1 caja muestras. 
P. Pareilada 2 id. drogas. 
A. Bar.'Ins 5 jaulns galones. 
Gómez rínos. 7 barricas vidrios. 
J . Bulaes y Hnos. 1 taja cintas. 
DE CAD f. 
V I V E R E S 
J. Pairo 125 atados cognac. 
M. C. 10¿ Id. 1<V lo Id. vino. 
R. L. C. 50 Id. cognac. 
A. B. Ib Id. Id. 100 Id. vino. 
U. V. J . 50 id. id. 101 Id. cognac. 
S. C. 7o Id. vino. 
R. SuAro- y Ca. 20 Id. id. y ') Id 
cornac; 10 id. vino. 
F. H. Si Id. id 75 l»l. cognac. 
y. V. C. 19 id § 81 id. vino. 
F. E. 51 Id. Id. '.0 Id. cosnac. 
O. C 85 Id. Id. 25 Id. vino. 
.1. M. Hulz y Ca. 50 Id. Id. 
Santamaría y Ca. 50 Id. Id. y 75 Id 
i ••{tnac. 
Pardo y Hnos. 100 id. vino; 1 Id. Im 
M. Carreras, 3 garrafones anisado; 1 
caja polvorones^ 
A. Reigosa 6 id. id. 
T. Cuadra 16 atados Id. S id. cog-
nac. 
I". Orteja, 62 gallos. 
DE S E V I L L A 
VIVERES 
L . C. 300 cajas aceite. 
M. N. 100 id. Id. 
N. Merii".̂  100 Id. Id. 30 bocoyeí 
aceitunas. 
F. Bowman y Ca. 300 cajas aceite. 
González y Suárez. 500 Id. Id. 
Moretón y Ca. 6 bultos espartos. 
DE SANTANDER 
VIVERES 
F. Cam7.a 8 bordalesas vino. 
R. Díaz, 37 cajas quesoa. 
G .Gómez 1 Id. alpargatas. 
Ti. Veloso, 4 cajas libros. 
J. C / l e y Ca. 2 Id. Id. 98 sacoi 
nueces J.509 Id. sidra. 
DE GIJON 
V I V E R E S 
Pardo Hnos. 142 cajas mantequllla. 
Herss y Alonso 250 cajas sidra. 
G. Tejel'-o y Ca.| 101 Id. Id. 1 Id. ja-
món; 1 Id. gaita 
R. Suárez v Ca. 16 Id. castañas. 
I. Blanco 200 Id. Id. 
C. Moreda 25 Id. Id. 
García F Ca. 67 Id. Id. 
J. Calle y Ca. 724 Id. Id. 2 saco» 
ir.ieces. '..630 cajas sidra. 
Pardo Hnos. 30 Id. embutidos. 
Licorera Ojhana 5 pipas vino. 
A. Campos 50 cajas castañas. 
González y Suárez. 12 cajas quesos. 
DE LA CORUSA 
Santamaría y Ca. 56 cajas mante-
Quilla. 
ENCARGOS 
A. Souvlllo 1 bulto muestraa 
M. Soto 2 cajas anís. 
J. A. Fernández, 2 Id. turrón. 
U Mas 1 Id. prendas. 
Pardo Hnos. 1 Id. encargos. 
T. Santamaría y Ca. 1 lata Id. 
Santamaría y Ca. 1 Id. id. 1 bulto 
anuncios. 
J M. Mentes 1 caja ropa. 
MANIFIESTO 1030 
Vapor nmerlcano Pastores, capitán 
Glenn. procedente de New York conslg-
nado a W. M. Daniels. 
V I V E R E S 
Valea y Ca. 2í c.tjas gomas. 
Q. Hlng 20 atados té, 7 bultos provi-
siones. . . . 
Am. Grocery 36 atados árboles de Na* 
vdad. 
López y Ca. 100 sacos harina. 
Lozano Acosta y Ca 2 cajas canelaj 
2 Id. pimienta y 1 id. extractos. 
Alonso y Ca 100 Id. aceite. 
Ramos L. y Ca. 1 Id. Id. 
A. Liyl 10 cajas embutidos; 1 id. 
pescado. 
Wllson v Ca. 20 tercerolas manteca. 
Lozano. Aconta y Ca 20 atados que-
sos; 10 cajas bacalao; 201 bultos fru-
tas. 
O t r o p e r i o d i s t a d o c t o r a d o 
E n nuestra Universidad, después 
de brillantísimos ejercicios, digna 
coronación de su excelente carrera 
literaria, acaba de obtener el grado 
de doctor en Filosofía y Letras, con 
la calificación de "Sobresalienet" 
¡nuestro estimado compañero el Vice-
presidente lo. de la "Asociación de 
la Prensa de Oriente" Sr. García Ber-
nal. 
Este sacerdote tiene además las 
carreras de Teología y de Derecho 
Canónigo, habiendo recibido su pri-
mer doctorado, en la Universidad 
Pontificia de Sevilla, cuando apenas 
contaba veintitrés años de edad. E s 
periodista, escritor y orador de reco-
nocida fama, pero sobre todo es 
operario incansable en el campo de 
la acción social, por lo que su nom-
bre es bien conocido de todos y en 
especil de los pobres y necesitados. 
Unimos nuestra felicitación a la 
50' muy expresiva que recibió de pro-
| fesores y alumnos del referido cen-
tro docente. 
L a tesis doctoral versó acerca de 
la grande e Indiscutible parte que to-
mo Fray Diego de Deza en el descu-
brimiento de América y la lección 
|en cátedra sobre asunto; lingüísticos 
l E l tribunal calificador estaba for-
Imado por los Sres. Drs. Lendlán, 
Dihigo y Soto. 
CLOCKER 
S5 y el no acierto devuelvo $8. 
Unico que devuelve más de lo que 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
cada día. 7 años de exacto cumpli-
! miento de mi3 promesas de venta en 
i la Isla, Plaza y Columnas. 
IND. 25 Not. 
Jockey Hylan 
-.•i.- rv i i • • I l l . J X V j i . ' ^ a ^ • - • i •» — — * r " 
Armour y Ca. 175 tercerolas mante- presos; 1 saco tapones. 
Por dos pesos el único 
ganador seguro. Si no 
Rcieito.* devuelto el diñe 
| ro. En el Plaza, en las, 
! Columnas y en la Isla, 
P A G I N A C A Í O K C E D i A K R ) ú i L A MAHiWA Diciembre 19 de 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J L C A R G O D E J O S E B . M A R E S M A . 
E L P A T R O N O R O 
La posesión que el oro tenía antes 
oe la guerra, como patrón moneta-
rio—dice el profesor Gustavo Cassel 
•—dependía deh de la creencia generaj i , 
. nava encontrado 
que el vaior del oro era algo rijo a ; . . . . . . . i evite la 
trón oro y de un libre mercado del We éstos sean por lo menos remune-
. . rativos para el plantador, 
oro tropezaría con grandes dihculta- | Cables de la Habana informan que 
des mientras no se restablezca la an-1 Ioa centrales "Unidad" que produjo 
, ; unos 89,000 sacos en la estación pa-
¡ tjgua porición de Londres como, eada, "Teresa" produciendo 61,000 
acreedor del mundo en el terreno del ,,Salv(adoy.",. Produciendo 64 
\ , ,. - j i mil sacos y Feliz cuya producción 
• crédito a corto plazo. Hasta que se fué 121,000 sacos en la estación pa-
una fórmula que • sa(ia no se espera que muelan en la 
i j j j " presente estación y hay otras centra-
amenaza que la deuda de ies que también se espera permanez-
lo cual podían referirse todos los ^ a los Estac,os Vn¿os T(.pTe. ¡ can inactivas durante la próxima 
más valores. Ciertamente, los econo 
mistas sabían que el valor del oro, 
medido por las mercancías que pudo 
comprar, fufre considerables variacio-
nes. Pero como estas variaciónes no 
fran importantes sino al cabo de 
i campana. 
E l Senado Cubano, a principios de senta por el equilibrio de lo 
Internacionales, apenas puede espe- j la semana, pasó la resolución ffisol 
i .. l i • • -.. J i j viendo la Comisión Financiera Azu-rase el restablecimiento del mercado; carera que tendrá efecto el 31 de 
libre del oro en Inglaterra. i Diciembre. Los cables han informa-
P i i t i • i ! do que la Casa de Representantes or otro lado, no hay que olvidar ! Cuba1nos también pasó este proyecto 
¡que, si todos los países europeos que : de ley pero hasta ahora este informe 
Brandes períodos, quizá la vida de . no ha sido confirmado. Se espera sin 
tienen hoy apnsionado el oro deci- embarg0 que la Cámara y 
una generación 
gocios no contaban con ellas en sus 
cransacciones diarias. 
eran darle saWa, los Estados Uni- tal medida y que también el Presi-
•iL.it* . ; dente de Cuba firmará el proyecto recibirían pronto tanto oro que cuando haya sido aprobado por am. 
o. difíc'l ver cómo podrían evitar has Cámaras. 
Ahora, habiendo perdido el oro en a yiolcnta C3Ída en el valor ^ varias tfansaemones adicionales 
unos años tal vez más del 60 por , r i i • rnn azúcares de la nuexa zafra han 
" , , , metal, hn ese caso, el valor interna- Si(ro registradas con refinadores lo-
100 de su valor de antes de la gue- ciúnal ^ ^ caería tambiéni qu¡, cales a precios considerablemente 
rr, y recobrado en solo un año la mi- . , • , . i"f<s bajOfl que los cotizados por la 
* , . . . , , ¡za a la antigua pandad con la libra Comisión Financiera Azucarera. A 
tad de esa perdida, todo t mundo « « - j ^ ^ ^ Lo mhmo ocurriría proba. Principios de la semana, 15.000 sa-
tima que el oro no posee ya la esta- , • . , eos de azúcares Cubanos de la nueva 
r / . . Ibíemente con las monedas suca, ho- zafra para embarque en Diciembre 
J I F o r c a d e 
( E S P E G A U S T A EN BOHOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a de C u b a 6 % 
Deuda interior 5 ^ 
Bonos l iber tad U . S . 
Telefono 5 ^ 
í l a v a n a Electr ic 5 ^ 
bilidad de valor que es el verdadero |ancje 
fundamento de su calidad de patrón 
monetario 
Esta alteración radical ha sido pro-
ducida por la casi completa destruc-
ción del antiguo mercado del oro con 
su delicado mecanismo, y por el be-
sa y suiza. 
2 ? P I S O 
Te l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
fueron comprados por Warner a 2 
. . |1|8 c. C. I . F . Subsecuentemente la 
L a estab Jidaddel mercado del oro American compró unas 12,000 to-
no podrá alcanzarse hasta que el pa- '• neladas para embarque durante 
7 | Enero, Febrero y Marzo a 2 c. C. I . 
f.-on oro haya sido restablecido en v a - i F . y Warner compró 3,000 toneladas 
r¡oE países y reanudados los pagos e n ' * ^ ^ ^ g j í j f ^ mirsraoPaíeciembasre — j T ^ n T I ~ 
oro en una parte considerable del'. acredita a los operadores con com- ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A , S . A . 
mundo. L?. única vía para la solución ' Pras' a-ver ^ ^ de 25'000 sac03 de I 
oficina de New Orleans informa de , 
vcmtas a 3.4 4 c. entregado en New 
Orleans. 
Avisos cablegrficos de Cuba, prac- ¡ 
ticamente y de un modo definitivo , 
confirman que la proposición de los i 
refinadores Americanos del derecho : 
de molienda de 800,000 toneladas de 
los azúcares que están bajo el d'omi- I 
nio de la Comisión, por un período \ 
de más de 9 meses, no ha sido acep? 
tado por la administración Cubana 
y que como resultado la proposición 
ha sido abandonada. Al mismo tiem-
po circulan informes de que, puesto 
que generalmente se ha indicado que 
la Comisión será liquidada el 31 de 
Diciembre varios de los grandes pro-
ductores, se dice, que ^stán arreglan- ' 
do una proposición de derecho de 
molienda con los refinadores locales, 
í L a proposición del derecho de molien 
da propuesto se dice que comprende 
cerca de un medio millón de tonela-
das y que incluirá los azúcares que 
se han conservado, por las dos ma-
yores productoras de intereses en la 
isla. Los planes del derecho de mo-
lienda se dice que serán n llneaa si-
milareg a los que fueron sometidos a 
la administración cubana para su 
aprobación. 
E l estado estadístico Cubano, cu-
briendo el movimiento de la zafra 
1920-21, informa recibos de 32.000 
, toneladas, exportaciones de 56,000 
; toneladas, de las cuales 19,000 fue-
i ron a Inglaterra y 6,000 toneladas a 
j Francia, Las existencias visibles, de 
i la zafra en los puertos, 1920-21 to-
talizan 951,000 toneladas. De acuer-
• do con el señor Himely hay todavía 
| una existencia de 22,000 toneladas 
; de la zafra vieja o sea de la produc-
| ción de 1919-20 en existencia en la 
isla. Los recibos de la nueva zafra 
a g í m e m i 
N u e v a 
ESTA escopeta de repetición. Modelo 17, es el último producto de la Remingtoo ArmaCompanyy será acogida con entusiasmo por los cazadores en todas partes. E l calibre 20 es de peg© 
muy liviano — 5% a 6 Ibs. —y pueden dispararse cinco tiros rápida-
mente sin quitarse el arma del hombro. Adaptada para el cartucho 
de 2% plgd., pudiecdo usarse también naturalmente el de 2% pig .̂ 
Esta escopeta e« de contomo atractivo, funciona perfectameate 
y es espléndida para cazar palomas, patos y otros animales pequeños 
de todas clases. 
Lis escopetas de repetición Remineton »e fabrican en dos calibres. 12 y 20. L» da 
calibre 12 dispara sais tiros y hace mucho tiempo que goza de gran popularidad ectra 
los cazadores. v 
Esté Ud. seguro de que le vendan una REM1NGTON !'EI nombre va estampado ea 
el -añon de cada arma y es nuestra garantía de que es indiscutiblemente de primera 
calidad. 
i»* eomerciantes fiutden pedirlas a nuestra fábriem 
m caso gue no las tengan ya en esistsncia. £«•• 
oiarimos catatólos tratis a guien los solicite. 
R E M I N G T O N ARMS COM PAN Y . I N C . , 25 Broadway, Nueva York, EU de NA 
L).i ' Armas de fuego Cartuchos Cuchillería 
FUTUROS D E AZUCAR R E F I N A D A 
Hay todavía un limitado voiüu de 
negocios en el mercado de futuros de 
azúcar refinada y en consecuencia 
cho de que los pagos internacionales | ̂  ^ b l e m a ' t a ñ ' á f í c i l parec'e'es-1 f T T í ^ I . I T J r l emblrque'^en ADMINISTRACION 
han alcanzado cifras tan fantásticas i . en n.a _ . Aa , rt, • Enero. Por renuncia de don Pedro G. Her-
. | tM en una cooperación de las nació- A1 ^ noche ^ merca(ro 1 nández. se ha hecho cargo de la 
qur ningún mecanismo que el xnunao j nes a fin de ascgurar 
poseyese podraí soportarlas. | | a uni(Ja¿ de esfuerzo indispensables 
Antes de la guerra habíaun libre 
mevimient.-» internacional del 
j para el éxito. 
oro'| El problema del 
que permitía al metal fluir de una 
oro tiene otro as- i 
a armonía y I estaba menos desmoralizado, con ne- Agencia de este periódico en Bana-
gociantes compradores adicionales a guises el señor don Josa García Ló-
2 c. C. i . F . n-ro con orertas l inifa- Pez' con Q™611 36 entenderaii en lo 
las a 2 c F O B ' sucesivo nuestros abonados de aque-
Siguiendo 'el informe de la apro-! lla localidad para todo lo concer-
bación del proyecto de ley para disol- 1 mente a esta publicación 
ipecto que requiere alguna atención, ver la Comisión Financiera Azucare-' Habana. Diciembre 18 de 1921. 
de una parte del mundo a otra. E s t e | s :endo vencic| , ^ pecuiiares • ra por el Senado Cubano y la Cáma-1 A d m i r a d o ! -
sistema ha sido destruido Los países i j ^ ^ , ¿c la situac¡ón actuaI A d _ 4 o r Gerente, 
europeos tienen guardado su oro todavía la cuestl6n dc « en 10 
prohiben rigurosamente exportarlo. | fuíuro po,írem03 contar con suficien- c-on intnuacfones que^^^^^^ Agencia del DIARIO DE L A MARI-
Aun cuando son incapaces de cum- te provisión dc oro ara dar al metal; rarse a precios aún más baios. pero ^ ^ • p S L J S ^ Í g c con 
! l i c ' • i tales ofertas no fueron fuertes pues ^orences y cuentes, b. en con 
un valor notable. Sena necesario pa-j parece haber una disposición 
tica de espera, cubriendo solamenta 
sus necesidades más urgenees. Par¡! 
ce ser una disposición general el 
mantenerse sin hacer compras tanto 
las fluctuaciones en los precios con- tiempo como sea posible, especial, 
tinúan muy reducidos. Al cerrarse mente cuando las compras recientes 
esta noche los valores no habían cam los azúcares crudos de la nuev» 
k biado, a 25 puntos más bajos, la po- zafra Para embarque durante el pri-
aún todavía no se ha dado informe sición de Enero mostraba la mayor ^er cuarto del próximo año han sido 
plir sus obligaciones con el extranje-
ro, rehusan desprenderse de una pár-
de su oro Y-cosa curiosa—lo& acree-
dores no insisten en recibirlo, porque 
se cree imposble cualquier conside-
rable reducción de estas existencias 
de oro sin producir una seria crisis | 
económica en el país deud 
t. quienes se entenderán en lo sucesl-
• r»'irrp"dp"lns"intprp*P9"^ mío vo nuestros abonados de aqüellá lo-
ra ello unx producción anual de unos r',ir;? ae 10,s intereses ae esperar que hñ ñ f - , concerniente a 
, se firme el mencionado provecto de eaiiaaa, para roao 10 concerniente d 
100 millones de I bras, y esta produc- ley por el señor Presidente Zayas,; su^^1J,c_onefSl• 
ción tendría que crecer a razón de a^suTrancl0 .la p o l u c i ó n de la Comí-' 
0 ínn n i slon J,inanclera Azucarera, antes de 
Z.c por lUO anualmente. Pero la entrar en otras transacciones, 
producción total en 1920 ha sido só-j No se han levado a cabo níngu-1 i a t t B M W j j g j l ' "" 
. ; . 1 non nuevos negocios con azúcares 
o de /O millones. L a opinión teem- erndor. con los compradores extran- ví;i y se dice que ninguno de los cen-
Habana, Diciembre 13 de 1921. 
E L ADMINISTRADOR. 
«d 18 
í  or, crisis ca acjmite corno probable un incre- ÍQTOS' Pero se informa que hay una fak-s estará en actividad antes de 
*inar\AaA Aa ry*t,n ' , _r . , , . regular demanda Europea precisa- mediados del mes. Al mismo tiemp.» i i 
mente bajo los presentes precios, ha- algunas autoridades, muy conocedo 
hiendo indicaciones que Europa está ras dt las condiciones puertorrljuc • 
A» nm mirñnMi ^tán nrar^camente i i l i i mostrando un aumentado interés se- ñas. dicen que los productores de 
esian pruci.cdmemc tmigt pUe3 que aceptar el hecho de gun van declinando los precios. E u - Pucvto Rico no ven Incentivo alg.ino 
que debilitaría su capacidad de pago. merito hasta 75 quizá hasta 80 mi. 
En estas circunstancias, los fondos ||„n.B per0 di fielmente mas. Jene-iones. 
de ellos. 
E l señor Himely bajo fecha 26 de 
Noviembre de 1921, escribe desde la 
Habana como sigue: 
"No obstante que los plantadores 
¡.permanecen a obscuras con respecto 
i de si se les permitirá o no moler ca-
ña cuando ellos quieran, o si una 1 
fuerte y prohibitiva contribución se- I 
rá impuesta sobre los azúcares he- ¡ 
chos antes del lo. de Febrero, la 
impresión más general existente aquí 
es que se les permitirá comenzar su 
zafra cuando lo crean más conve-
niente .Esto está basado en las ase-
veraciones de que una media docena 
¿Te contratos en el distrito de Guan-
tánamo, probablemente comenzarán 
las operaciones de molienda dentro 
lie un corto tiempo. 
Los centrales en la provincia de 
Oriente según se dice, están ansiosos 
para comenzar la molienda y dar em 
pieos a sus braceros tan pronto como 
se satisfagan de que no se tomarán 
medidas por el gobierno en oposición 
a ello. Aquellos que comiencen en 
este tiempo, sin embargo, deberán 
sperar un producido de azúcar bajo, 
en vista del tiempo caluroso y sofo-
cante que podríamos decir, está fue-
ra de tiempo." 
pérdida. Esto es, sin duda alguna, 
debido al hecho que los azúcares de 
la nueva zafra de Cuba para Enero 
han sido vendidos a 2 c. C. I . F . , con 
siderablemente más bajo que l̂ .s 
cotizaciones de la Comisión Azuca-
rera. 
rebaja 
FUTUROS D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo mostró un declive adicional 
aunque pequeño durante la semana. 
Las condiciones en general no cam-
biaron a 5 puntos más bajos, pero 
con la posición de septiembrt a 2 
punios más altos. Además de las 
compras de JVfarzo, Mayo y Julio, por 
intereses locales con relaciones en 
Cuba, no hubo nada de importante 
en el mercado, que sigue muy de cer-
ca Ja tendencia del mercado de exis-
tencias y vigila las evoluciones en 
Cuba relacionadas con la nueva za-
fra y las posibilidades de precios. 
fuera de los mercados del mundo. | que la proclUcción es insuficiente pa-
L a guerra, que convirtió a tantos ra segu:r el progreso económico que 
países acreedores en grandes deudo-j .n¡rábamo? como anormal ante3 ¿c la 
tes. ha creado un nuevo y grande'guerra Suponiendo que t\ mundo 
país acreedor: los Estados Unidos. | mantenga ^ de progreso> una 
L a situación resultante es completa- r,,stauraci:ón generai ¿e\ patr6n oro> 
mente anormal. Ese gran país aeree-|con ia corisiguiente demanda de me 
dor tiene un gran exceso de exporta- , ^ 
cienes, y su población no ha adqui-1 Cl?nte tsCñtez d 
NOTICIAS D E A Z U C A R E S 
T R A N J E R O S 
E X -
ULTIMOS P R E C I O S 
Diciembre: Hoy, 5.25. Semana pa-
sada, 5.30. 
Enero: Hoy, 5.000, Semana pasa-
da, 5.25. 
Febrero: Hoy, 5.00. Semana pasa-
da, 5.25. 
5.00 
ropa continúa firme aunque compra- para activar la molienda a los pre-
dor moderado de azucares refinados sentos precios y también que mucho'? 
para embarque en Diciembre y prln- esfén renuentes a vender sus azúca-
cio'os del próximo año. y se rumora ros a las cotizaciones existentes, 
que parte de las recientes compran Les refinadores Canadienses pe-
do la nueva zafra por los refinadores gún dicen, han tomado por lo oif 
hun Sido en contra de ventas de vzu • noy, un cargamento de azúcares Cu 
car jefinada par í la exportació.i. ' baaoK por conducto de la Comisión 
Wisos cablegráficos de Francia,1 a pierios garantizados. Además, uaa 
i dlcep que los refinadores franceses paiüda de 1,300 sacos de azúcares 
¡han comprado 40.000 toneladas de tío Santo Domingo a flote fueron totn 
tendría pbr resultado una ere-1 í./uk ares de Czecho-Elovakian a pre- prados por intereses Canadienses a 
de oro y una alza con-lcio" cue se entiende estar basados 2.05 c C. I . F . New York. E a un 
" ••n el mercado terminal francés en el tiempo corrieron rumores de que 
rulo toaavia el naouo ae comprar. tjm!a en fU va|or programa su-!d'a do la llegada. Algunos informes eota partida de azúcares se había 
continuamente en gran escala valo-j ¡do en ej ¡mer memorándum de J 1 ^ ? ^ue e! P r f i o s.erá híiS**0 30- Y ^ S ? a 2 c- c- Se ,inAtoTmAó 
bre loo precios dc azucares Cubanos también que unas 300 toneladas do 
nrevalecentes en nuestro mercado, azúcares de Demararee fué vendido 
Una cantidad adicional de 40 O'JO al Canadá a 2.85 c. Cñ L F . 
tonelsdas de azúcar, se dice estar en St. Johns, o equivalente a unos 
BURpéhso. ? c. C and F . , por azúcares Cuba-
Fasta ahora, no ha habido oferta? nos. 
| do la nueva zafra de azúcares d(; Los azúcares crudos de Louisiana 
nono Rico no han comenzado toda- han declinado toefavía más, nuestra 
| Marzo: 






Hoy, . Semana pasa-
Hoy, 5.10. Semana pasa-
Hoy, 5.25. Semana pasa-
Hoy, 5.25. Semana pasa-
Hoy, 5.25. Semana pasa-
Hoy, 5.25. Semana pasa-
vo del oro como patrón monetario. 
(De "España Económica y Finan-
ciera".) 
I n f o r m e s o b r e e l 
m e r c a d o d e a z ú c a r p o r 
L a m b o r n a n d C o m p a n y 
New York, Diciembre 9. 1921. 
res extranjeros. Esta situación es in- j una progresiva reducción de la de-
soslenible: forzosamente ha de serjmanda monetaria del oro es. en tales 
modificada para que sea posible una' circunstanciaS) de muy práctica im-
Hquidación normal de las obligacio-1 portancia. L a ún ca alternativa de tal 
n¿s con América. Actualmente, una, prograina sería ei abandono definiti-
proporción excesiva de esas obliga-
ciones queda pendiente de pago, y el 
volumen de los créditos flotantes cre-
ce, por tanto en forma muy inconve-
niente. 
Los actuales envíos de oro son, en 
gran parte, la única vía libre para 
hacer pagos. Por de contado, la enor-
me demanda de oro para América 
ha debido crear cierta escasez de es-
te metal. L a única provisión regular 
es la producción corriente, y es difí-; con las operaciones de la nueva 
cil ver a qué resultado se Ueglaría si 1 zafra en Cuba y con casi la seguri-
. . . . , . \ dad definitiva de que la Comisión F i -
no seh uuiese acumulado a esa oter-1 nancíera Azucarera se disolverá a fi-
ta el oro ruso, exportado durante el' nes del aflo> la situación en el merca-
, l c m Ido azucarero se ha puesto más tras-
pnmer semestre de \ y ¿ \ . tornada. Los azúcares de la nueva 
.1 zafra han sido vendidos a refinado-
E L MERCADO D E L ORO 'res locales tan bajos como 2c. C. I . 
j F . mientras que la Comisión Finan-
El único país europeo que puede!ciera Azucarera están cotizando el 
. . . . 1 precio de 2 3|8 c. C. I . F . por azúca-
fortaleccr bastante para poder reanu-jres Cubanos de la nueva zafra, ha-
dar dar los pagos de oro indepsndien-; ^endo reducido^sus precios Ü8 c. | 
, , - , , n o \ durante la semana. Hay una actitud I 
tcmente de ios demás es ia Uran Bre-1 general de duda por parte del co-1 
taña. Perc el mantenimiento del pa- tercio para entrar en operaciones ; 
l futuras o en anticipar evoluciones. ; 
— ¡ puesto que el mercado está muy nu-
I W n i T Q T I ? ! E'Q V ' iblado con tantas incertidnmbres. Al • 
l i i i / U u l l \ m L L u I I mismo tiempo la inestabilidad en el 
nAnflr<n/if 1 ̂ Timn 1 azúcar crudo está teniendo sus efec-
C O M E R C I A N T E S i tos sobre el mercad0 de azúcar refi- . 
, V v m * m v m n i L i O j nado y log compradores en este últi 
Avisos por corroo del Reino Unido 
dicen ue el comercio allí se adhiere 
generalmente a la política de com-
prar solamnte para necesidades Inme ,'*ía' 5-25-
diataft. Julio: 
Los últimos cálculos de la zafra de <̂ a' 5-30-
Java 1921 informan de una produc- Agosto: 
ción de 1,616.654 toneladas. 'da, 5.30. 
Se informa que en Alemania el Septiembre: Hoy 5.30 
arranque de la remolacha práctica- *ada, 5.35. 
mente ha terminado en todas partes I 
y que algunas factorías han termina-
do su labor. 
Se informa que un nuevo banco : 
se ha establecido en Berlín, The | 
Agrarnd Commerz Bank, con un ca 
pital de 




L A SEMANA 
E l señor Guma anuncia el moví 
100,000,000 de marcos c e ñ i m i e n t o de la nueva zafra cubana y 
6 
" L Y K K L i r 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
E Í A M 8 U R G 0 , B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y P U E R T O S 
AMERICANOS* D E L G O L F O 
manufactureros azucareros interesa-
dos en dicho banco principalmente. 
Disturbios obreros entre los obreros 
dy las estancias do Saint Crouix, 
que han durado por los últimos tres 
meses pasados, se dice que amenazan 
la próxima zafra azucarera. 
E n Mauritius, el efecto de la se-
quía en Junio y Julio ha sido muy 
marcado y la zafra se espera que so-
lamente seráa 22,000 toneladas. 
L a producción francesa de azúcar 
blanca a fines de octubre totalizó 
46,810 toneladas, comparada con 
61,692 toneladas al mismo tiempo 
en el año anterior. 67 centrales es-
tiin trabaando compjarados con 58 
del año anterior. 
Las factorías en Czecho-Slovakia 
calculan una producción 606,000 to-
neladas de azúcar crudo, otros calcu-
lan el punto de una producción de 
650,000 toneladas, con un sobrante 
exportable de 275,000 toneladas. 
sema-
00.— 
'sus comparaciones en la forma si-
guiente: 
Arribos toda la Isla: Esta 
ma: 00.—Pasada, 00.—1920. 
1919. 3,042 toneladas. 
Exportación: 00. 
Existencia: E n 1919: 6.208 tone-
ladas. , 
Centrales moliendo: Esta sema-
na. 3.—Pasada, 00.—1920, 1.— 
M919, 29. 
V I E J A Z A F R A 
Arribos: 29,020 toneladas. 
Exportación, 58,964 toneladas. 
Existencia: 967.515 toneladas. 
Exportación^;,- 43,456 tonalalas 
puertos del Atlántico; 15,508 tone-
ladas para Europa. 
indicativos de una adicional 
en el reajuste de los precios. 
Mientras que todos los refinadora 
del Litoral durante la semana re-
du-íeron los precios 10 puntos, a las 
bases de 5.20 c. cotizados por algún 
tiempo por la Federal, el precio re-
bajado dejó de estimular la deman-
da. E s evidente que la mayoría del 
comercio tiene intenciones de soste-
ner una actitud muy sonservativa y 
comprar de manos a boca, por lo me-
nos hasta que el mercado se estabi-
lice y la situación de Cuba sea más 
clara, con indicaciones definitivas 
con respecto a la zafra y posibilida-
des de precios. 
L a inestabilidacT en el mercado se 
Intensificó durante la semana por 
agudas reducciones de los producto-
res de azúcar de remolacha. A prin-
cipios de la semana, los intereses del 
oeste en remolacha redujeron sus 
precios a 4.95 c. bases de litoral, lo 
cual fué subsecuentemente seguido 
por una reducción a las bases 4.80. 
L a remolacha del Este se redujo a 
bases de 4.9 5 pero más tarde en la 
semana tirios los Intereses de remo-
lacha, tanto del Oeste como del Este, 
se cotizaron a 4.80 c. bases del lito-
ral, con rumores, circulantes de que 
algunos intereses nombraban cotiza-
ciones aún más bajas, existiendo apa 
rentemente una competencia muy 
aguda para vender, con la demanda 
muy limitada. 
! Loa refinados de la costa del Pa-
cífoco redujeron sus precios en el 
territorio de Missouri River a 5 c. 
bases del litoral y Henderson en 
New Orleans también declinó a esas 
bases. 
Nuestra oficina de New Orleans 
nos ¿Visa hoy que la Colonial, God-
chaux y la American han declinado a 
; las bases de 5 c. También Informan 
¡ ventas adicionales de azúcares cm-
¡ dos de Louisiana a un refinador de 
.New Orleans a 3.44 c. entregada. 
La granudala de plantación a 4.55 c. 
1 Nuestro mercado de Chicago nos 
' comunica hoy que la refinada de re-
molacha y de caña Standard y pre-
cios de primera mano por la eranu11 
da de plantación a 5 c. netos Chica-
go. Clarificada escogida se comó a 
4 1|2 c. neto siendo la demanda muy 
floja. 
Chicago nos telegrafía, bajo fecb» 
7 de diciembre, que los refinadores 
de remolacha están en general a las 
bases de 4.80 c. L a California y na-
waiian cotizan a las bases de 5c. 7 
¡todos ellos están ahora usando ê  
tipo de flete del ferrocarril a >ej 
! Orleans o sea 63.10 c. por 100 libra*. 
I mientras que antes usaban ei | ' 
I tipo de transporte de Canadá Atian-
I tico de 55.02 c. _ rt 
I L a Savannah Su^ar Refmlng ton»-
redujo su precio a las bases de o-* 
.•c. y son vendelores limitados. 
COTIZACIONES DE FUTUROS 
AMSTERDAM 
S U R T I M O S : 
Materias Primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 




H s l n n a . 
Muralla, 2 y 4. 
T e l é f o n o s : 





I mo han adoptado también una políti- : 
^ ca de cubrir las necesidades más 
, apremiantes solamente y vigilar muy 
de cerca las evoluciones de dichos 
1 mercados. 
Las operaciones de molienda en ' 
| Cuba van con mucha lentitud, y se- I 
I gun últimos avisos hay cinco centra- | 
les en operación. E l principio de la 
molienda está visto como una Indica- I 
ción definitiva de que no so estable-
cerá ningún dominio gubernamen-
tal sobre las nuevas operaciones de 
la zafra, pero existe todavía una 1 
creencia general de que una canti-
dad considerable de caña se quedará ' 
en los campos y de que unas cuantos 
centrales no harán molienda algu- j 
na de caña. Se espera que centrales i 
edicionales comenzarán las operado- 1 
nes de molienda durante el presente 
mes y que el mes de Enero será tes-
UgO di principio de un número más ! 
do dichos centrales, pero existe un 1 
sentimiento general que muchas plan I 
taciones retrasarán las operaciones 
de molienda tanto como sea posible j 
o hasta que una porción considerable 1 
de la zafra viea que se ha conserva-
do, se haya terminado y que las con- i 
dlciones en la isla muestren indica- i 
clones de precios más estables y d^-' 
P O R " H U G O O T T O STINNES'* (Pasajeros) 
l á t i de riAMBURGO para C U B A . Diciembre 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R 4•AFFL, , ( C a r g a ) 
Saldrá»de Hamburgo para Cuba a mediados de Enero 
ara fletes y pasajes 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Genera íe s para Cuba y Puertos Americanos de! Golfo 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 A - 7 4 1 9 , A - 3 n 7 , M-4427 . 
Nuestros cables de Amsterdam nos 
informan que el mercado de futuros 
al cerrarse hoy es como sigue: 
Diciembre 19 3(4 Gulders Igual a 
3.216. Enero el mismo precio c. Fe-
brero 20 1|4 Gulder igual a 3,292 c. 
Y Marzo 20 gulder, Igual a 3.248 c. 
AZUCAR R E F I N O 
Como resultado de la incertidum-
] bre que existe en el mercado de azú- I 
car crudo y la graduai vacilante ten-
E N dencia de precios por los azúcares 
¡ Cubanos de la nueva zafra, la deman . ¿ 
! da por el azúcar refinado ha sido ¡ 
muy limitada y la mayor parte de los 
compradores han adoptado una poli- ' 
D r . J . L Y O N 
„ A F A C U L T A D DE I 
Especialista en la curación rao 
alas hemorroides, sin ope elas e orr 
Consultas $• de 1 a 3 p. m.. diario-
Correa, esquina a San 
00661 
L A Z A F R A D E CAÑA D E L A L O U I -
SIANA 
E l Louisiana Planter, en su edi-
ción del 3 de diciembre de 1921 co-
menta como sigue la zafra de caña 
de la Louisiana: j 
"Las condiciones en el distrito 
azucarero de la Louisiana según in- j 
formes, son de lo más excelente prac- ¡ 
ticamente bajo cualquier punto de 
vista. No solamente el tiempo ha si-
do propicio para la molienda desde 
que se abrió la campaña, slnó que 
no se ha deseado nada a no ser que 
sea un poco de tiempo más fresco, 
también el tonelaje de la caña en los 
campos parece que ha excedido a las 
esperanzas en muchas plantaciones. 
L a apariencia es de que el final del 
producido total de la zafra del Loui-
siana será mayor que la que se an-
ticipó y si los productores azucareros' 
de Louisiana están obteniendo un 
muy bajo precio por su producto, co-
mo desgraciadamente es el caso, por 
otro lado obtienen un resultado que 
es considerablemente mayor de lo 
que ellos se esperaban y están con-
duciendo su campaña bajo condicio-
nes que les capacita para economizar 
en sus gastos. L a zafra ha sido he-
| cha y levantada hasta ahora, con me-
1 nos costo del que es frecuentemente 
! en estos casos. Se dice que hacen 
j falta trabajadores, más bien en call-
: dad que en cantidad y no se ha reco-
brado por completo la Ineficacia 
producida por los altos precios que 
se pagaron durante la guerra y que 
j a ú n están todavía en evidencia." 
F u s t é y C o m p a ñ í a 
Especialidad en Pj' . A l m a c é n de maderas nacionales y extranjeras, u * ^ *™ . ^ 
los de arboladura y toda clase de materiales para la construccio 
barcos. . v j 
lacen y Oficina: Santuario, números 7 y 9 (Rsg laJ-
T e l é g r a f o T u s g r i f " . T e l é f o n o 1-8-5258. 
40 . Te lé fono 5 1 ^ -
Alm 
Sucursal en Guanabacoa: Cali ,* Aranguren 
R E G L A , H A B A N A 
Embarques en los mismos muelles. 
49521 
Precios bajos 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1844. 
^ro# sobre todas las plazas comerciales del 
sin V 
Cuentas corrientes, pagos por 
res, inversiones, negociaciones 
toda ciase 
cable, depós i tos con / - br« 
de letras, de pagare» y 
de valores. 
íhaja» 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para p 1 ^ ^ . OT\¡,jCia¿o^ 
y documentos, bajo lu propia custodia de lo» ^ 
A M A R G U R A m j M E R O 1-
CEMENTERIO DE COLON 
¡ a f o n n a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o f i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i r í e m b r e 19 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
Admin i s t rac ión de D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A ' V r a i t e en 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " , " G I - ' rreos. 
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " ! 
" W A N A L O N S O " . " P U R I S I M A I Admite pasajeros y carga genera'. 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S lnclUÍO tabaco para dichos p u e ^ s ñ 
( V . Q E UNA PRECIOSA COCINA 
I O de gas marca Vulcan. también una 
I l>uena batería. También hay un buen 
ci rvicio do comedor y se cede un piso, 
t-roplo para casa de huéspedes . Para 
m á s nformes en San Ignacio, 49, altos. 
50540 20 d 
JNTOS DEL» D I A 13 
, Vergara de E s p a ñ a de 
Candel Hospital de P a u l a b ó v e d a 
I * años . r i " ' 
*WeT? r i tueredo de Cuba de 50 
1 A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A . 
12COfoSSaEl50dseegSlSdO ^ ^ I t ^ M ^ f S S S ^ Y ^ Despacho de bi l le te: Do 8 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de U 
c r ó n i c o S E 
r a n 11 j 
tarde. 
J o s ^ Í L g 6 5 V 7 M a l de Br ight ; bo-
R u p e r t a Morales d'e Cuba de 8o i L I N D E L C 0 L L ™ 
a ñ o s H . C . G a r c í a Ulcera de la C O S T A N O R T E D E C U B A : 
?2anf0osaEll f r l S e T 0 0rden h Í , e r a ' xHab¿na' ^ ^ r 1 ^ ^ ' l Todo - b " á • bordo 
Franc i sco C e j a de Cuba de 87 a ñ o s i r ' ¡ f ^ J * * % P í * í T.C:or*ra- D O S HOÍ(.AS ^ntes de la marcada « • 
H C Garc ía E n f e r m e d a d del c o r a z ó n V, ta ' B a n í í ' "lP'* Sagua de l anamo, 
I ^ L 5 - , d e seSu.ndo orden hi lera 1 2 ; ; Baracoa . G u a n t á n a m o y Santiago de 
Antonio 
Ai"11*! 
TedFara¿cisco ° ™ 0 5 f * A T t l r i o ^ c l l ^fruftndo o r ¿ e n h i l era iTVÓsa" 12"pri-i 5 " " 1 ™ 
• " " ' ^ E ^ S campo c o m ú n ; 1 
1>ASCITI^ PAIRBANK3. 250 LIBRAS 
} > se verde muy barata. Mercaderes 
10, altos. Pérez. 
S0405 ¡2 d 
^•"ENDO E H TODAS CANTIDADES, 
i arena s i l ícea blanca. San Juan y j 
Martínez, Barto lomé Seguí. 
-17376 29 « 
Bernardo F e r n á n d e e 
Ledo de Cuba de í3 a ñ o s | £o8a n 8egundo. 
35; Bronco N ^ m o m a ; b ó - Angela R a m i de C u b a de 58 a ñ o s ; i R p p I T R I ! r A n O V r V T C A N A 
de B e n j a m í n ^ V e g a ^ ^ c<) j Hospital de P a u l a E m b o l i a S E 5 d¿ ^ t - P U B L Í C A ! n ^ I ^ l C A N A : 
'i billete 
Los pasajeros deberán escribir so-
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Kasta las diez de la mañana del día 
cinco de Enero de 1922 se recibirán 
I T a r j e t a s d e B a u t i z o y P r i m e r a C o - • zana'comprendida por las « 
J . , . J J l a » i C y D en el barrio de M*»d 
' r r u m o n , u r i m o n o v e d a d . L i b r o de «'iudad con extricta sujecifti 
j de la 
Haestros 
A s o c i a c i ó n 
b ó v e d a 
Nacional de 
. f ina Mons de Cuba de 60 a ñ o s 
Scrafj03 ner io esclerosis N O 2; 
Siti0nn c o m ú n b ó v e d a le Isabel y Se-c«inP0 ^ " ^ 
ftí!na.*» Pereda de C a n a r i a s de 79 
J0 Francisco A g u i l e r a , 159 P a r a -
^teespinal S E 4 zona de tercera hi-
^ n l V 0 J i m é n e z de Cuba de 18 
. ppnarto Bat i s ta : Tuberculos is 
^ zona de tercera h i l era 19 fosa 
^Birnca^A Cabrera de C u b a de 21 
- i Hospital Calixto G a r d a ; par-
to laborioso S E 4 zona de tercera h i -
19 fosa 28 . 
Kabel Va ldés de Cuba de 3 . a ñ o s ; 
pasaje D . Enter i t i s c r ó n i c a S E _ 4 
mero. 
Total 18 
. de tercera h i lera J 9 fosa 29 
Saturnino Garc ía de E s p a ñ a de 17 
.«os Quinta de Dependientes; Hemo-
filia SE 4 zona de tercera h i l era 19 
ÍO*3osé Cuba de E s p a ñ a de 51 a ñ o s ; 
t - Benéfica; Nefritis c r ó n i c a S E 4 
iona de tercera h i lera 19 fosa 3 1 . 
Serafín Bazar de Puerto Rico de 
3« años; J e s ú s del Monte 84 T u -
Jerculosls S E 4 zona de tercera h i -
ter* 19 fosa 32 . 
Dorotea Cay de M é x i c o de 70 a ñ o » 
O'Reilly 30 Arterlo esclerosis S E 4 
lona de tercera hi lera 19 fosa 3 3 . 
Casimiro Romero de Cuba de 88 
afios Consejero Arango C Arter io es-
clerosis S E 4 zona de tercera h i l era 
19 fosa 34. 
Carlos Armenteros de Cuba de 35 
afios Marques G o n z á l e z 57 E n t e r i t i s 
gE 4 zona de tercera h i lera 1 fosa 
núinero 18. 
Carmen D o m í n g u e z de Cuba de 56 
años; San Quint ín L e s i ó n C a r d i a c a 
BE 4 zona de tercera h i lera 4 fo-
ta 10. 
Amada F r a g a de 4 6 a ñ o s de C u b a 
Corrales 166 Hipertrof ia del cora-
són SE 4 znoa de tercera h i l era 7 
(osa 21. 
Matilde García de C u b a de 63 a ñ o s 
Hospital Calixto G a r c í a ; H e m o r r a -
gia cerebral S E 4 zona de tercera h i -
lera 12 fosa 12 . 
Serafina L ir io de C u b a de 6 a ñ o s 
Campanario 114; Nefrit is N E 3 de 
legando orden hi lera 18 fosa 6. 
Antonio Iglesias de C u b a de 2 a ñ o s 
faldo 25 Atrepsia N E 3 de segundo 
orden hilera 18 fosa 7 . 
Miguel Pérez do Cuba de 18 meses 
Rita 18; Atrepsia N E 3 de segundo 
orden hilera 18 fosa 8. 
Lázaro Herrera de C u b a de 16 me-
ses; San Salvador 78; Colapso C a r -
diaco S E 2 de segundo orden; P í a -
mela hilera 4 fosa segundo. 
Total 23. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 141 p 
Ignacio G i m é n e z de Cuba df. 16 
meses; Vives 157; Gastro enterit is; 
~ • zona de segunda b ó v e d a de los 
hermanos A k u g a r a y . 
Restos de Mercedes Mar ín , proce-
dentes del Cementerio Baut i s ta N Ó . 
14 campo c o m ú n osario de F r a n c i s -
co M a r i n . 
Santiago Arango de Cuba de 50 
anos; Pogolotti 430 Hemorrag ia ce-
rebra l S E 4 zona de tercera hi lera 
1 fosa 3 . 
Antonio Pad i l la de Cuba de 43 
anos; finca María A y a l a Caquexia S 
E 3 zona de tercera h i lera fosa 4. 
E m i l i o G o n z á l e z de Cuba de 51 
a ñ o s ; Quinta de Dependientes A s m a 
cardiaca S E 3 zona de tercera h i lera 
1 fosa 5 . 
Josefa B a r c e l ó de E s p a ñ a de 39 
anos E s t r e l l a 39 Arter io Esc leros i s 
S E 3 zona de tercera h i lera 1 fosa 6. 
Alfonso F r a n c o de Cuba de 18 
a ñ o s ; Josefina 13 Tuberculos is S E 
3 zona de tercera h i l era 1 fosa 7 . 
María I F e r n á n d e z de Cuba de 7 
a ñ o s ; Tamar indo 3; Hepatit is agu-
da S E 3 zona de tercera h i lera 1; 
fosa 8. 
Antonio R o d r í g u e á de Cuba de 27 
a ñ o s ; Sevi l la 4; Tuberculos is S E . 
3 zona de tercera h i lera 1 fosa 9. 
J u a n G o n z á l e z de E s p a ñ a de 
¡ a ñ o s ; E m b o l i a pulmonar S E 5 
¡ s e g u n d o orden h i l era 12 fosa 
(segundo. 
J o a q u í n Vil lalobos de E s p a ñ a de 
5 4 a ñ o s Teniente Rey y Eg ido suici-
dio S E 5 de segundo orden hi lera 12 
fosa 13 pr imero . 
J u a n Delgado de C a n a r i a s de 65 
a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a S E 5 
de segundo orden hi lera 12 fosa' 13 
I segundo. 
J o s é H e r n á n d e z d é C u b a de 68 
a ñ o s Hospital Calixto G a r c í a B r o n -
quitis S E 5 de segundo orden hile-
r a 12 fosa 14 pr imero . 
Gregorio Quevedo de C u b a de 41 
a ñ o s ; E s c o b a r 71 Insufic iencia N i -
tra l S E 5 de segundo orden h i l era 
12 fosa 14 segundo. 
Tota l 14. 
corfs. 
P L ' E R T O R I C O : 
San Juan, Awu.íCiilla, Mayaguez y 
unce. 
C O S T A S U R D E U T R A : 
Cienhieg.-s. CasilHa. T u n a : de 7-v 
r a J ú c a r o Santa Truz del 3ur, G u v 
y b a l . Manr-m' lo Nlquero, E n s e ^ d r 
alies 25. 27, 
e ina en esta 
An a los pla-
hri» tn-íos lr<;ubItos d»» «n ^«-minaío •tt lV*"'"""* f% ""'/-• ««I i nos y pliegos de condición que se en-
ore xoaos icsuonos ae su equipaje «'J! JVlisa y P r i m e r a C o m u n i ó n . L a cuentran áe manifiesto en dicho Depar-
nombre V puerto de destino, con to- r» r •« Rl fi"7 j tamento. donde se faci l i tarán modelos y 
' j , i . „ , „ „ „ i . . r r O D a s r a n d i s t a . m e n t e . O / . ¡ cuantos datos soliciten los interesados 
i a s sus letras y con la mayor c lan- c i i z ^ 25d.-? d L o que se publica para general cono- 40 galones, nufvo 
J g J i ' ' — 7 | cimiento. 
_ Í 4 ^ E O P P . A P l A EIiEMEJíTAIi D S oxT- Habana. Diciembre 13 de 1921. 
t i Lons ignataro . | ^ T btL nz(} paginas. 10 mapai: en coló- \ K . . YUiegas, 
M . O T A D U Y !r^s- publicada en e s t e ^ a ñ o al d'a en Alcalde Municipal. 
C T • 79 U T . - . ^ todo, por el doctor Rafael A. Fernán. ; C1017(f 3d%16 
San I snaCO 7Z, alto$. Telf . A-79001 der.. prof?«or de la Universidad 
M I S C E L A N E A 
cicnal. Si.iTi el ejemplar. 
I dista, M^nte 87. 




SO d 8 d M A Q Ü i N A K i A 
M O L I N O S D E C A F E 
Se vwiden. de amy poco uso. por 
cnenta de cl iente» qua han comprado 
" S t c í n e r d o s molinos franceses n ú -
tnero 4. Ü n co l ino "Enterprise" de 
i 2 H . P . 220. A C . U n molino " E n -
terprise" de 1 4 H . P . 110 A . C . U n 
molino "Coles", de 1 4 H . P . 110 A . 
C . U n motino " R o y a í " , de 1 3 H . P . 
110. A . C . Estos molinos es tán rer i -
i a d o » y pmtat íos . U n a sobadera, usa-
da, de pTDadaría. U n extinguidot de 
Varios motares 
e léc tr icos de 1 2 y 3 4 H . P . Motor 
de p e t r ó l f i erado "Muncie", de 30 H . 
P . competo, de muy poco uso. Tene-
mos una gran existencia de maquina-
de oanaderia, desgranadoras, y n a 
de Mora y Santiago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B / I J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R í o K i a n -
co, N i á g a r a . Berraros. Puerto E:pe-
n I t l Q f l D A TIN I . O T E 




Habana 85, Sr. Gallego. 
T E J A S 
In- I 
A V i S O S 
21 d 
C ' E A I . Q C I I . A N L O S A X T O S D S L A 
O cálle L l i o a número 5, entre Luco y 
Justicia, consta de sala, gabinete, tres 
_ (Hartos, cocina baño, comedor al fondo 
ranza. Maias A^uas. Santa L u c i a . Rio1, v terraza al frente, su precio. 6o pesos.: 
L a llave en la bodega. \ 
50451 21 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
mas gana un buen chau-
U a tostador de c a f é , marca Haffel , 
con su m o ^ r de modio caballo, a!s-
m i n completo y nn nwlino de c a f é 
marca Entrcprise, con su motor de me-
del Medio. Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
$100 al mes y 
ffeur. Empiece a aprender hoy m^n-.o 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para | de ^ cn Cerro> g g ^ ^ ¿ . f a 
« SOLOS 19 dio. franqueo LAsaro. 4», 
Mr. Albert 
Habana. 
ciio caba'rv. Precro de reajuste. Pue-
molinos de m a í z , motores de gasolina, 
etc. L a n v ^ r i l l a , 21 , Habana. 
«•10.0S7 8t1 i ; . 
" " e x t e r m i n e l o s i n s e c t o s 
Los Insectos además de molestos sOu 
vropagadoretj de enfermedades, «u t'-an-
qinlidad exige la destrucción de ellos. 
IN'P&CTOL acaba con mosecs». o u ca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
t-arrap^ta;» v todo insecto. Información 
-• folletos g'ratls. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobismo Francés 




E í T B R R A M I E N T O S D E L D I A 14 
María L u i s a Bello de Cuba de 23 
•fios Clínica de N ú ñ e z ; Quemaduras 
NO 13 campo c o m ú n b ó v e d a de R a -
món Mons y G r i l l o . 
Alberto F . D o m í n g u e z de Cuba de 
65 afios; Cerro 659 L i t i a s i s b i l lar 
NE 16 campo c o m ú n b ó v e d a 1 de J o r 
L . D o m í n g u e z . 
Gloria Astudillo de Cuba de 20 
afios; Juan Delgado Tuberculos i s 
NO 3 campo c o m ú n b ó v e d a de F r a n -
cisco de Paula Ast id i l lo . 
Carmen H e r n á n d e z de Cuba de 3 5 
*flos; Diarla 18; Tubervulos ls S E . 
* «ona de tercera h i lera 13 fosa 16 
Reglno Rlvero de C u b a de 62 a ñ o s 
Cardonas 45; Tuberculas i s S E 4 zo-
aa de tercera hi lera 14 fosa 1 6 . 
Juan María Alvarez de C u b a de 
11 afios; P laza del Vapor 20 Mle l l -
SE 4 zona de tercera h i l era 15 
fosa 4. • 
Vicente Fresneda de Cuba de 15 
•nos; Hospital Calixto Garc ía H e -
morragia cerebral S E 4 zona de ter-
w a hilera 15 fosa 28 . 
Francisco H e r r e r a de Cuba de 40 
años San Rafael 
SPAGNE 
saldrá pft/f los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
17 D E D I C I E M B R E 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I Y E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
7 
F E U P F R Í V E R O 
A b o g a d o s 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . F E U X P Á G E S 
• C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugia en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 3 y media a cuatro y media. Virtu-
D R J M P A R R A C I A p i o r r e a 
Lealtad. 88. í c l é f o n o Ex-lnterno : D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
de los hospitales Umverüity and John | r-t»?i-t a vr» np-vT-icp » 
V.phins, ciruglr. ortopíoica . tratamiento, t - i K C J A A U - u t . N i i fe i a 
dt la» enfermedades dt- los huesos >' Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
articulaciones, deformidades de nuci- sos semanales. De 8 a 11 y de a a 5. 
miento o -idquiridas. mécanoterapia j Días hábiles. San Miguel, 145. Teléfo-
des, 1 K - B . Teléfono M-2461. Domici-I zander completa, reedu-:act6n muscular, j no N-l642 
lio: Daños, 61. Teléfono F-4483. ' massage, rayos X. a l t i frecuencia. Ho-: oOtl* 
| ras, de 9 a 11 a. m. y dt 2 a 4 p 
15 e 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
49001 u e 
Ú4 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
saldrá sobre el 21 de 
ildrá sobre el 14 de 
sobr 
Créiea p s a 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes está, consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo 
Jubileo Circulnr.—Su Divina Majes-
tad est/i dh manifiesto en la iglesia de 
Stin Felipe. 
Mantos Nemesio. Darío. y Timoteo, 
márt ires; santas Fausta, virgen y már-
tir; Tea y Míiura. mártires. 
San Nemesio, mártir .—Entre los I n - . 
signes márt ires que testificaron con su | noviiíir.bre. 
sangre las Infalibles verdades de la fe 
de Jesucrsto ov la sancrirnia persecu-
clAn que suácUfl contra la Iglesia ol im-
rto emperador Deoio, fué uno de aque-
llas memorables héroes Nemesio, natu-
t:.l de Egipto. Nuestro santo fué calum-
niosamente acusado de ladrftn ante un 
jlitz y vista su inocencia le Bollaron: 
pero más tarde, acusado üe que era cri.-; 
tiano, fu^ pre.'<o Inmediatamente y or-
Oenó el emperador que los verdiiRos le 
<i!f:«en a sufrir el doble castgo de-
cretado contra los ladrones, asf se vr-
r l í icó . abrasándole en un voraz incen-
dio, en compañía de unos facine-oso<í. 
Mo cree que el martirio de San Nemesio 
fué el día 19 de diciembre en el que se 






'"Espa^ne", saldrá sobre e 
marzo. 
"Lafavctte", saldrá sobre 
cbril 
"Espasns" , sa ldrá 
mayo. 
**Fland,e", sa ldrá 





"Espague", saldrá sobre 
sopliembrc. 





M A N U E L F R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 89. CaMe: Maprula. Teléfo-
no A-28S0. Abogado y Notario del Cen-
tro. Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Cení 
Asturiano; de la Cooperativa 
Médico cirujano de las Facultades 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
anos de práctica profesional. Enferme-
dades de la «angre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E l 
rativo de las afecciones genitales 
1ü mujer. Consultas d£ i.na a tres. Ora- ; de estomago 
tis los martes y viernea Lealtad, 91-93.! tiella. número 
P O L I C L I N I C A D E L D R L E O N I Mtdlc<VClru-,jno dentista de las FacuJ-r U L I ^ U H l V A U C L U I \ . X ^ V / n \ tkAcr de Phliadelfla y la Habana. Medl-
CuraciOn de las enfermedades de la piel ; clna y cirugía dentaria moderna. Tta -
er. todas sus formas y manifestaciones. , tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
Tis is laríngea y pulmonar, tratamiento; y demás enfermedades de la boca y 
ficaz lápido Hemorroides, pronto all-1 encías. Curacidn y conservación de los 
de j vio y curación Enfermedades crónica» ; dientes cariados y enfermos en todos 






Recdlfl I G N A C I O B . P L A S E K C Í A 
24 d I y de i 
| f:0T8 
. Rayos X. Electricidad médl-




í> , . J o s é A . F r e s n o y B a s l i o n y , 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
• 'atedrático de Operaciones de la r a - l 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a i ^arcdr«tico TUular oor op- ición. de en-
i , martes. Jueves y sábados. Amistad. V!r",e, , f? nfrv'osas y mentales. Mé-
r.fimero 34. Teléfono A-4544. l í i A Í ^ tHo8P|tal "Calixto García" Me-
C945S Ind 23 n JQ'cina interna en general. Especialmen-
i té: Enfermedades del sistema nervioso. 
' Lúes y Enfermedades del Corazón. Cop-
sobre el 13 de 
dustrial Néptuno 
C7504 
1 Ü d< 
sobre el 8 de 
, D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R A D O L F O B E N I G N O N Ü N E Z Y j Rayos X. Piei. Enfermedades Sccf-ta». 
1 Tenpo Neosa lvarsán par* inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5»4U. Pra-
do. 38. Abocrndo 
Telefono 
46509 
G O N Z A L E Z 
Notario Público, Chacón, 31. 
18 e 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
.Corsultn.u f traininlentos de Vía* ü f l - ¡ 
nanas y lEié(#Jrl«><4ad Médica. Rayos X 
I a h a frecuenclu ;• MrrHMtMi Manj-.que, I 
i 56. De 12 a 4. '1 elei'ono A-M74. 
Ido A-9203. 
su 1 tus Db 1 
C9689 a 3. (120.) Prado, -'o. altos. 30d.-lo. 
D r a . M A R I A G O V i N D E P E R E Z 
A-2:{90. 
ra sobre 1 5 dt 
1 4 de 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de 






;obre el 30 de 
sobre el 26 de: 
sobre el 25 de 
E S T U D I O D E LOS L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F 0 R R 0 L I 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Cas-i de Beneflce.icl* j Ma-
ternidad. Especialista «n las enfenno-
dades de los niños. Médlcaw y Quirúr-
gicas. Cor.sultas: Le 12 a 2. Línea, en-
tre F y O Vedado Teléfono F-4 233. 
D r . R E ü U E Y R A 
j Médlca-Clrujana de la FacuRat' de la 
, Rabana y Escuela Práoticn de Par la 
Especialista en enfiomeiades de eeflo-
| ras y partvs. Horas «î  ccnsalta. d* i 
a 11 a. m. y de I a 8 j). m. Refugio. 29. 
l-alos. entre Industrio y O»isulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
C E N T R O E L E C T R O 
Tratr^ílento curativo del ertrltlsmo. 
pl^l i.scsema. barros. ete> reumatismo, 
diabetes, dlsp^-pslas hlpercorhlilrla. en-
terecollt's. Jaquecas, neuralgias, "earis 
tenia, hlsterlsrrrf», pa: llials y demás en-1 ! — i 
fermedndci. nervlota». Consultas.^de^S, E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g O S a a 5. Escobar, 




" E s p a j r c " saldrá sobre el 25 de di-
ciembre 
'Flanare", saldrá sobre « 
eneró de 1923 
Notaría a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-I711. 
45579 11 d 
si 21 de 
S E R M O N E S 
que s« p r o d t r a r á n , D . m.. en la A. 
I . Catedra l , durante H segundo 
semestre de! a ñ o 1021. 
Diciembre 2 5 . — L a Natividad del 
S e ñ o r ; M. J. s e ñ o r C . Lectora l . 
EaI)»>m« y Junio 18 ae 1921. 
Vis ta lu l ista de sermonea de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V. C a -
— 1 5 Tuberculos is S i bildo Catedra l , venimos en aprobar-
^ Zona de tercera hi lera 1 fosa 1. I i a y la aprooamos. concediendo 50 
Abelardo F e r n á n d e z de C u b a d e l g a s de Indulgenc la . - en la forma r» " * onitujuc^, u« v^uua. ue 
^ anos Cerro 6; Tuberculos ih S E 
wna tercera hi lera 1 fosa 2 . 
t n!aí.Uel G o n z á l e z de C u b a de 2 
ouiíf l V ñ 0 s Enarnorados 17 B r o n -
fg ,s N E 3 de segundo orden h i l era 
18 fosa 9. 
Hinf111^11 Vaz(iuez de Cuba de 2 •nos; p o ^ n - * - ai . _ 
•nteritif Reparto Almendares Gastro 
in9?"*3 3 de 8 e g » n d o orden h l -•«ra 19 (0ga j 
cía iní610 dado a luz por Dolores G a r 
1 de 38 caHsa desconocida N E 
«íniero6^1100 0rden hi lera 19 fo8a 
18MmIfarita CastelIano de C u b a de 
m u *p8:oAcierto 53; Gastro Gnte-
« íeb kTÍ de SGgundo orden P l a -•"^a hilera 4 fosa 5. 
*8 PÍI^ í 1 0 ^ 1 6 5 de Cuba de S me-
2 de aJCerrada 52 : Atrepsia S E 
• nw™ Undo Plazuela h i lera 4 fosa 
•^'mero. 
*fic)Haráf , Va ldéa de Cuba de 65 
" ^ i r c e l y Baluarte ; Alcohol ismo 
acostumbrada, a todos los fieles -vue 
oyeren devotamente la d lvma pal» 
bra. L o c 'ecre ló v f i r m ó S. K. R.. 
É L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . EL. D R M K N -
'1F/Á. Arcediano. SeerotnHn 
P I A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
U N I O N D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 19. a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente ae hnora a tan glorioso Pa-
triarca. 
60324 19 ü . 
EN L A I G L E S I A D E SAJT N I C O L A S de Bari , día 19 a las 8 a. m. fiesta mensual a San José. Se suplica a las 
diez >' nueve sodas de que se compo-
ne la Asociación, asistan a dicha fiesta. 
50395 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujoái.'. y rápidos vapores: 
R o m s ü l o n " . saldrá sobre el 25 de 
abri l . 
"BourJonnais", saldrá sobre c] 23 
tíc mayo. 
"Rous'hcn, saldrá sobre el 25 de 
junio. 
E d m u n d ' " G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOUADO V NOTAKxO^ 
F r t n d t e o Aj^ns t ín G o m a r a n 
ABOGADO , 
Agolar. 73. 4o. piso. Banco comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
480G5 6 * 
Conales. 120. altos. Teléfono M-6233 
.Consultas Gratis. Martes, jueves y M 
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para l 
' cada enfermedad. Ma 
| caciones de corrientes 
X . Cirugía. Ir.yeccion 
p a n Síf i l i s y Asma. Horas éx traord lna- , - . y Vl,ie,tnT,ít troteo 
rías, precios módicos. Director: doctor \ * Xl' v edado- Teléfono F-267Í 
.í. Piahaa, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
^^TañáMsTs0 apíí-1^t1í*1JiHffii ,C1,iyrf í ^ á í ^ - í * i t . éc tr icas . Ravos 'Univers dad "e la Habana Medlcin nes Intravenosas i ler,]a Lspeclalmente afecciones de 
rAídn. Consultas da 1 
C9090 
! C'rujanoi Dentistas. De las ü n l v s r s l . 
30 n dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
baña. Horas fijas pata cada dienta 
. Consultas; de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. bales Teléfono A-«';»2. 
«a 
•i ¿Si , D r . A u g u s t o R e n t é ? G . de V s l e i 
Clrajano dentista. 
1 DKCANO D E L CUEÍnPO F A C U L T A T I -lOd.-lo. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T O 
O S C A R B A R C E L O 
ABOOaDOS 
D r . J u a n R o d r - u e i R a m í r c x 
ABOGADO 1 N O T A R I O 
Nota: E l equ<?ia'( de bodega será 
.•ornado por las embarracionei del 
ianchero ce la C o m p a ñ í a que estarán 
í t r a c a d a s al :r.uellc de S a n F r a n c i v 
co- entre los ríos espigones, solamen-
«'all» Habana. 123. 
U a m. y de 3 i 
A-Í701. 
Cóti4S 
Consultas: de t a 
j p. m. Telefono 
'.r.d. 24 jn 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
I)'.r-jCtor del Sanatorio Desvei.nlne-Albo-
Especlalldsd: linfermedades dél pecho. 
Tratamiento de los rasos incipientes y 
avansíndeva de tubercu'.r.nis pulmonar. 
Consultas y res'iones i e ntttatOffÓ! de 
2 a 4 BKn NKo'.áa. 27. TnUfor.o M-KDO. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías uiinarias, enfermedades de 
señoras y de ia sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340, bajos. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S1SXUAL, es tómago 
Intestinos. 'V.rlos I U . 209 De 2 » 
02903 Ind. K ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraion y Pulmoues y wnfertnedades 
del pedio exclusivamente Consulta*: 
Oe 12 a S. iíernaza. 32. i<aJos. 
43"J12 30 n 
D r . R 0 B E L I N 
D r . L O R E N Z O F R M J W I X H S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
valores, administra-te hasta las D í E Z D E L A M A Ñ A N A ¿ Z S " ™ M i p i S S a r 
del d i . de la « l i d a del buque, n T ^ S 5 ? - © ! 
D r . G O N Z A L O P E D R G S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias' 
y del Hospital Número Uno Especia- i 
Il«ta en v ías urinarias y enfermedades | 
venéreaa Cistooopla y cateterismo de i 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-' 
sán Consultas de 10 a 12 a. m y de I 
3 a 6 p. m en la cclle de Cuba na- I 
mero 69. 
45944 ' 30 n 
Pl^l. nnngre y enfermeiisd^s eecretaa 
CUrSftóll r.lpl'l» por sl^teüiH y tnodernlpl- , 
tno. Coní i iUas: de 12 a 4. Pe .iros, gratis.' 
Callo de Je fús María, ül Teléfono A-tS.tS. 
l>e •» y inedia a O. 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
I Jefe de los Servidos OdnntolÓB¡cos dol 
i Centro Oallego Profesor de la Unlver-
I sldad. Consultas, de 8 10 a ra. 
Par» los seflores socios del Centra 
Gnllcgí>, de j a F p. m. días nábiles. 
Habana. 65. bajos. 
¡ . Plk IO-d-\7 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laoorato-
rlo Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. C0. bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C M i l soo.-io. 
O C U L i S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S ~ ü r - F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
p u í í de esta hora no »erá recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries* 
2o ae encargatan de llevarlos a bordo. 
19 d 
^ E s p e c i a l p a r » 
{ ^ " t d e N o v i a . C e s t o s , 
C o r o n a s . C r u c ^ ^ 
R o ^ . P lantas 
V A P O R E S O E T R A V E S I A 
W A R D U N E 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de p a s a j e - ^ f ¡ ¿ A .7900 
ros y c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Par í s . 45.000 toneladas y 4 hcli-
ees; Franco, 35 000 toneladas y 4 hé-
lices; Lr . Savoie, L a Lorraine. L a f a -
yette. Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes, diripirre a: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
HAB.ANA 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A. L O P E Z y C A . ) 
(Proristos de la t e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o i p a ñ í ? , dirigirse a <u 
consignatario, 
M A N U E L O T A D V Y 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
iNOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboiíados Agular. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432 De 0 a H a. m. y ««.e 2 a 5 p m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta. anAlislu y tratamientos de 8 
y media a 11 a m. y de 1 a 8 p. m. 
Radioscopia tRayos X ) del aparato di-
ges'ivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-42á2. 
iSSOl M d 
Cirugía „ partos. Tumores «bdomlns les ,^rM „^ r-nni^o * • „ 
rent^maBO. hígado rlfitMN. etc ) i f i t ó í S ^ * ^ Í * 1 ^ 2 S . 2 f , , 5 f f i S & 
medades de sefloruM inyecciones cn • • - : cf .ñsSttas de » « 12 Fr id^ iA^110*0-
ríe del 914 "ara la etfllla. De ü a 4. ; >-onauuas- a » ^ P-ado. 10a 
Kmr-lradO. 6». , ^ ^ p P 0 R T 0 C A R R E R O 
D r . E M I L I O J A N E 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p m. Teléfono / 
741S Industria. 87. 
C32M lad 2» ob 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . MARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. 18 al mes. da 





L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGA-DO T N O T A R I O 
Mangana de Gómea. 228 y 22». Teléfo 
| no: A-8316. 
44601 
Especialista en las enlern 
piel, avar i j s l s y v e i í r e a s 
l San Lui&. en Parfs Con 
a 4. Otiaa h o n s r con-' 




enadea -te ta > 
del i losvual 




D r . F R A N C I S C O J . DF, V E L A S C 0 0 r - J - S A N T 0 S F E R N A N D E Z 
EnfermedP.des del Cora«ót.. Pulmones. I O C U L I S T A 
Nerviosa» "leí y ^nf^rmelades secre Consulta», de 9 a 11 y de | 
tas Consulin!*- De l í a 2. loa dta?. ia< do. 105. entre Teniente Rey 





D R . A N T O N I O P I T A 
A r b o l a 
de S a l ó n , 
frutales y de « o m -
b r a . e t c . e tc . 
^ Í Q * 8 ^ H o r t a l i z a s y Flc ire» 
U ^ * m o s gratis c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
, a n d y f i n o . 
' ^ P I C I N A Y J A R D I N : 
T ^ A L ^ E Y S A N J U U O 
A ^ é f o n o S : 1 -1858 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
y c a r g í 
d e l a H a b a n a , p a r a 
N E W Y O R K . P R O G R E S O , 
V E R A C R U Z , T A M P I C 0 y 
N A S S A U 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
D c c t o r c s e n M e d i a n a • C i r u g í a í 
" D R . M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y L E O N 
! de rcgresoydc su viaje a Europa, se i 
ofrece, al público en todo lo concer-1 
'niente a su profesión cn la Calzada, 
! de Arfovo Naranjo. 30. todos los días 
hábiles, de 8 r 11 a. m., o de 2 a 4 p. m. ( 
50325 
D r . A R M A N D O C R ü C E T 
Cirugía Dental / Oral. Slnocltle Crom-
es del maxilar Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gaa. Hora fija al pacienta , 
Consulado 80. Teléfono A-4021. 
4469» >0 n I 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
uoa p a r í el .riX^X^Xo ^ ^ f ^ r S ^ 
medades. eafuido a* fren- R"yOB1ft, xl» Vi 
Ha trasladado tu Instituto Médico a 
su edificio ac.-a.'io o* cons tru í ' <-»ne-
clalmente. contando con loa más mo-
dernos apara 
e !!:• enfer  
ta de cada departamento un experto 
profesional. 
RA TOS X . E L E C T R I C I D A D MEDI 
CA. BAKOS. M A S A J E S . L A B O R A T O 
RIOS. Se St 
Contando cor. una «untuosa 
oldn de BASOS RUSOS con ni 
natación 
„ V E N I D A D E ' .A R E P U B L I C A NT7-
M E R O 46. (antea San Lá«aro> «atre 
Industria f Prado Telf. A-6»86. 
( i . ind ib 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . 
C8&18 
D r . J . B . R U I Z 
los tiospltales de Pli»<ielfla. New 
t Mercedes E*peelílit<»s en enferníTTa-"* 




Exámene» 'iretro^crtplr-»» y 
E^nmer del «-Ifirtp por koa 
nes Jel COA • 01-» Hel-
p- ai. a X TalAfo-
30d.-lo. i 
L U I S £ . R E Y 
Q U L R O P E D I S T A 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
, Instala- I pnferniedade» de Oídos. NartJt y Caraan-
.aclna de ta ronru'tas: Lunes VTnrler. Jorrea y 
iBAbaloe. de 1 a 3L_ la /ur . -a . 4S esqnlua 
| a Perseveran.' 
Lnlco en CubA coa titulo universitario, 
t.» el despicho. 81. A domicilio. Dreclo 
según dictancla Prado. 98. TeféftnS 
A-4817 Manicura Masajea **ieiOM 
• n -
¡.i Telefono 
D r J O S E M A N U E L B U S T O 
CHInica nara entermedadea de a 
piel, s í f i l i s y tecretas Sol. 85 Teléfo-
no número A-v^&l. Consultas de & a 9 y 
de 1 a 4. Eapecíalls-a del Centro Ba-
lear. Horas especialea a quien lo ao-
licite. 
48409 31 d 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Karen 
traa 
pagus por -íl cabio v ¿irAn 
corta y larga viüta «obre Mar* 
iork, Loudrea Parla y sobre todas l a l 
•.AiJitaiea y pueblos de España « lalaa 
Balear y c a ñ a n ia. Agentes de la Com 
paála de deauroi» contra Invadios "Ra. 
yai". 
A V I S O 
a los señores pasa)eros. tanto e s c a ñ o -
Ies como extranjeros, que •..tj L-oti-
o a n í a no d e s p a c h a r á n ingún p i v n e 
pata E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
Lamparilla. Teléfono A-8403. 
9 e 
se a 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i n g i r - i psiaportes. expedidos © visados 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana. 2 ? de abril de 1917. 
DOT 
A n a : 
O f i c i n a d e p r i m e r a c l a s e : 
I P R A D O , 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
I O f i c i n a de s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e ; 
M U R A L L A , 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M I T H 
V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e G e n e r a l . ) 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A ^ ! 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la EmP"*31 . . ^ 
" R A M O N M A R I M O N " , E D U A R 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D E K A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de ia tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo ad-
Medlclna y Cirug ía Con preferencia 
; partos, enfermedades de nifios del pe-
1 cho y sanare. Conaul:*-» óe 2 a 4. Je-
! s ú s Mar ía 114. altoa Teléfono A-C48S 
I 44597 n 
I D r . E M I L I O B . M O R A N 
1 Ksp-..-lillsta «n enfermedadea de la «an-
(re Consultas de 2 a 5. Campanario, nfl-
ñ e r o Xd 
| C9757 31d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
I i Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Concultas de 1 a 4. Especlalistu en v ías | ge h% trasladado a Virtudes. 143 y me-
ut inarias. estrechez de la orina, vené-1 ^jo. altoa Conoultaa: de 2 a 6. TeUfo-
rco bidrocele. sifiles; su tratamiento: , 
por' invecciones sin dolor. J e s ú s María, ,' 
ZS. Te léfono A-1766. 
D r . F ' L I B E R T O R í v t R 0 N G E L A T S Y C O M P A R A — 
T e l é f o n o A . 7 6 3 6 ! F s p o c . . l I « t a en enferm^ladea del p ^ . 7 . , A ! t U i y i ™ M 
20d -o oo cha Instituto de Radiología y Electrl- í,08- ^ u l a r . 108. esquina a Ama,SUr . 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio i Hacen pagos por el cabla; fa-Ultan 
de New York y ex-director del Sanpto- . tas de crédito y giran letras •> cor 
río " L a Esperaiíza". Reina 127; de 3 a i largn vista. Hacen pago» 
4 p m. Te lé fono 1-2342 y A.2553 D r . P E D R O A . B 0 S C H por 
D r . A R T U R O E . K U ! Z 
C I R C I A N O D E . V T I S T A 
Especialidad en extraedoneo Aneóla 
ala "ocal y general. Consultas de » a 11 




igiri.-» letras a corra y larga v'la'ta t^b'r• 
todas laa uipllales y ciudades i J S ? 
O i c t o r í A M A D O R tantea de los Estados Unldoa MAif l l 
O C I o n nau\U\JR \y Eur0pa. aal cooío sobre todoV S 
Especialista en tas enfermedades »ter puebles de EspaAa Daa cartas da mSu 
eittAmagn Trata por un orocedlmlento1 dito aobw New York. F i l a d ^ f i * 
especial las dlspeii''-'" úlceras del «a-! Orleans. San Francisco. Lcnrt-ea 
rómago y la enter!fi>« ••ir.ntca. aseguran-( Hatnburgo. Madrid y Barcelona.' 
do la cura Con^unaa d» 1 a 3. Reina P A I A C - L" i • 1 / a r , -
90 Teléfono A-805O Oratta a lo. so- L A J A O K L b h K V A D A S 
l.re1» Lunes. Mlércoloa y Vlernea I l , , , tenemos en nueatra oóveda 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N " i S / 
lores de todas clases >ajy 
Ne-, 
F'aria 
D R . E . P E R D O M O 
I8SU 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
MMlco de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E l e T . ó u 
ae n^v".rizas Consultaa: de 1 a 3. Con-
auladn. 128. et lre Virtudes y Antmaa 
C9r,91 30d.-lo. 
H a tra í ladado «u domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altoa Te-
léfono. M-2*71. Consultaa todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m Medicina i r t - r -
na. especlal»n»»»te dol cor^adn y de los 
pulmones Partos y «nfermedad«a de 
nifios. 
44598 30 n 
dar i ^ . 
P.-Oiil* 
D r . L A G t 
D R . r D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades (M niños. Consultas d< 18 
a 2. San LAzaro. 45. Teléfono A-es>65. 
Particular: Escotar. 27. Te lé fono A-5717. 
44600 80 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano Director del Instituto curiales, de SalrarsAn. Neosa lvarsán . 
Médico de la Habana. Secreciones in- etc.; «ura radical y ráp ida De i a 4. No 
ternas Fisioterapia. Consultaa de 2 a i iv la l to a domicilio. M'-.nte. 129, .eaquioa 
- ~ San LAxaro, 45. Te lé fono A-5966. j a Angeiea Se dan horas especiales. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciona.» de laa r ías urinaria."». En-
fermedadea de las aeAoraa. Agrilla 72 
de todas 
cuatodia de lo  Inter atoa ¿ 
clna daremm todos »>» detahea 
deseen. 
N . G E L A T S 1 C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
C8881 
tfn'írmedadea arcretss. irata.nlenroa 
inyecciones m-r 
C I R U J A N O D E N T O T A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 
giran 
C8989 ind. 4 a C9676 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A - O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Egi-
do, número 3L 
Hacei. pagos ^ r mble. Kiran 
corta y larga nísih y dan c ¿ t a ? • 
c r é a l o sobre Lvii«lrea. Parla u A A 
«arcelona, New »..ru, .Vew Orl-^n» ri,1' 
;aat:yia ydemAr capi ta l , , y S S , * « 
de los Estafes Unnloa, Al£i>Ó^ _ ?,acl«a 
V Euro-pa asi conio soore iodos loa r
de Espafta r sua pertenencia. p¿*blo« 
1 eiben deodailoa ea cuenta c o r r í t a . 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 19 de 1921 A M L X X X I X 
C A S A S , P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S u s 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O 
G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O . ctc! 
HABAN.A 
S E S O L I C I T A 
Í OS ALTOS DE BEIiASCOAIN 117. J se alquilan. Llave e informes. Pocl-
__50Ó02 20 d 
ALQUILAN"LOS BAJOS DE AfiTUl-
O la, 1G0. se componen de sala co-
niedor, dos cuartos. Precio $60. be en-
seña de 10 a 11. „„ . 
50452 20 a 
C E ALQtiZLA L A CASA GLORIA 145 
O es chici y moderna, proplajpW» ma-
trimonio. Precio, los bajos, d0 PeBOa, 
Ic-.-s aUos_ en $60. La ensena su dueño, 
df 3 a 5. 20 d 
f,0453 -u Q 
C E A L M I L A UN ALMACEN, PARA 
í> más informes la locería L a \aji l la . 
Uí'liano y Zanja. < A ia 
C 1021V 4 d 18 
A L C O M E R C I O i P**?1 EÍT ARENTE DE L A ESTACION I 8 Pinos. en la Avenida del | 
Personas que tengan goteras en los t*r- I áe alquha en Narciso López, 2 y 4, Peste. al lado de la botlc.t, se alqui- ¡ 
Jados o azoteaó de sus casas para re-| antes Er.ma, frente al muelle de Ca-1 v1. barata, una casa con sala, sa- • 
comend&rles uso de S E L L A TODO, i Liallerfa. un local para cualquiera in-! cuatro habitaciones, pifo de mo-, 
N'o se necesita experiencia tara apll- dastrla, depósito, oficinas de comlsio-1 **.alco' Portal y patio, informan, en San, 
cario. Ffdanos folleto- explicativos, los , nista o cosa análoga. En la misma in-¡11 rancIsco, 28, Víbora. Telefono I-il62. 1 
remitimos grat's CASA TUI1ULL. Mu- ¡forma la encargada, y en Monte, 2, A, •.*• Ind. 1 d 
ralla. ¿ y 4. Habana. ¡Señor Sobrado. 1 q j ; ALQUILA EN MANUEL PRUNA 
J1C . Y » media cuadra de la calzada 1 
df Luyanó, acera de la brisa, casa mo 
nenjumeda-Portal, sala, comedor̂  tres . - H a b — ^ Agosta al lado | ̂ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 
habitacionep y todos los servicios mo- , P . ^ f l J ^ Í L i . - H - * t^^ÍS1*-1*! I .'9. Pesos- Informan en O'Reilly, 69. Te-
demos. Gas y electricidad. Comunica- {-
ción por el tranvfa del Príncipe y por 
el de Zanja a Marianao. Informan en 
la esquina inmediata 
50562 
" E L C R I S O L " C E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-toe de la casa Jesús del Monte, 499,' 
t-ntre Lu,^ y Pocito. con seis suartos. La mejor casa de huéspedes, todas las 
prnn sala, saleta, comedor al 'fondo, co- habitaciones con servicio privado, agua 
•ina, cuarto de baño moderno y serví- f-ia y caliente, espléndida comida y pre-
cie para «riados. Precio. $100. Infor- clois baratísimos. Lealtad, 102, y San 
ma: F. y.ontes. Droguería Sarrá. Telé- Rafael Teléfono A-9158. Braña y Hno. 
f..no M-907S. 50367 17 e 
ALQÍJILA CASA DE PLANTA BA 
^ ja. construcción moderna. Calzada de 
Infanta. 52, letra E , entre Desagüe y 
£0004 
50076 21 d 
ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
la bodega 21 dio it9 4 2 
C E ALQUILA UNA CASA EN L A Vi"- V ^ ^ m ^ f 1 ^ 0 ^ \ 
O bora. Avenida de la Concepción com- f-J a ^ trlbaie fuera 
puesta de 3 cuartos, sala, baño, portal. S ' ^ J ^ r t r T f i ¿toS. 
patio interior y traspatio está a dos d̂  Dios num- 8' alt0S-
SE ALQUILA 
matrimonio sin 
en San Juan 
! QXÍ ALQITILAN LOS ALTOS DE Cres- En la calle de Tamarindo núm 70 a 
20 dic. I k5 po 37, entre Trocadero y Pernal. $110 , , , aei lamannao num. iv , a 
cuadras del tranvía. Informrá Adolfo 
Chaple. Concepción, 29, Teléfono 1-2939 
P0189 22 d 
;0509 20 d 
C E VENDE O SE CAMBIA POR PRO- ;aia, salega, tres cu rtos, cocina de gas QOí cuadras del tra vía Calzada de y servicio.; sanitarios. La llave en Reí- i „ , ' j _ i r/i . 1 i ' j * O piedades, Ma casa Concordia número -9 alt0i, JCSUS del IVlonte, se alquila esplendl-
:S6. ê ou na a Soledad. Tiene de super- ,'ic'\^¿Aai "m- 19 rt ' 
ficie 1815 metros; por Concordia. 45. de 1 _JLilÍ!±Z t U L 
'rente. por Soledad 39 de frente y por 
Virtudes SO de frente. Es media man-
zana. Renta unos mil pesos mensuales, 
do piso escalera de mármol, diez bal-
r̂ c e a l q t j t l a l a p l a n t a b a j a db cones, ca^a de tres frentes, compues? 
„ ' D la casa de reciente construcción ca-1 ¥ j — .̂̂  • , 1 
.•s: iie de Merced, número 2, compuesta de'12 a« fi^an sala, hermoso comedor y 
C E ALQUILA UN BONITO SALON 
O con puertas de hierro, para lechería, 
sastrería, carpintería o fonda. Infor-
i.san en Agua Dulce y Flores, bodega. 
50091 22 d 
E ALQUILA L'A~'CASÁ_ SAN B E -
nigno. 82, casi esuina a Correa, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habita-
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15. bajo la misma dirección desda 
hace 36 años Comidas sin horaí» fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
nos. Casa recomendada por varioa Con-
sulados. 
50518 25 d 
Y * OAJViANO 68, ALTfto 
H. Gardenia, hay h'abU^J» » • 
Pesos, sin ii.?ile,s 
uebles. Es c7,Ueble« s 
.san Miguel, casa reform^re xei 
o.nfort. S.. da a s i s i e n ^ ^ c^ > 
lo uesea. Hay pianola y muvl^etT 
íentaciAn de casa. vJt* .1 bUena\ 
mosas a 10 
y 18, sin m una 
de famJiia^rRTferenfla^ i ^ ^ m e í I W}o.Apyovechen vivir hi^es a & 
r0334 
M O N T E Y C A R D E N a T 
entrada por Cárdenas ai 1 ^ 
Casa Maluf. Se alquilan ^ «e É 
sin muebles, solo a hn~?K habÍUtíLf*! 
desde $12.50. hastaa ¿ H o ^ 
"mano. Informa Ri^sutS: - J a mismaa-caS.^Oto| 




EN CASA NUEVA SE >i gran habitación con hrÍ!Qtnl& 
ias ha 
con ca - cinco cuartos, todos con vista a la 
En la callada de Concha nuntros 20 ct compra con poco efectivo. Informa: la saie,a, ¿omedor, seis ampli 
« J? 24 v 26 ce alauüan dos grandes s 'l1, r js ' in W>mB, >i. 10 taciones. dos cuartos de baño c . . ^ , . 
y Z^, ̂  y ¿ . o , ^ 4 6 j ios f i l J l _ ! lentador. cocina de gas e instalación calle, cocina, senricios y amplia terra-
naves de dos cuerpos Caüa una, pro- ALQUILAN LOS ALTOS DE L A eléctrica. Informan en Jesús María, nú- J/v-,;- , t^J i • j J I 11 
pías para depósito o cosa análoga, al- S casa rVa,io y virtudes, informan i mero^u. on _ I « a j * domina toda la ciudad. La lia-
quiler m.uy barato. Informes Manzana 
ce Gómez 252. 
l / N JESUS MARIA 16, SE ALQUILAN I f-bundante. propia para ma?H 8 y 
clones, un departamento alto otro para J j hermosas habitaciones. Hay luz to-i Gusto. Hauana, 176. Segundo n?0"1^* 
sirvientes, patio y traspatio y moderno da la noene, agua abundante. Hay te-j 0̂328 
servicio sanitario. Informan: Calzada do , Kfono. Se da llavCn y también so ad-. ^ 
* Teléfono 1-2383. mite un socio de cuarto. • AT 
23 d 50493 25 d 
Jesús del Monte 290 
50285 
. . . .JL0*!* 20-Jic:~ ! ve en la bodega de la misma y para 
50385 20 d f^ASA CON 
50520 1 e 
s a l a , s a l e t a , dos ir.fonr,e$ Junquera. Telf. A-5237. 
P A R A A L M A C E N 0 INDUSTRIA1 & c a V u ^ ^ 50465 20 d 
I ^ N r.L MERCADO UNICO SE AL-
j L . a.llan dos mesillas de abasto, jun-
*7s por dos pesos diarios. Informan en 
yan Francisco, 140, Víbora. 
L0 53C „ ¿u 0 
I -N SOL 79 SE ALQUILA UNA ACCE-"'y so! t propia para familia, oficina o pequeña, industria. . 
:-0539 _ ¿u a 
~ZJM COMERCIO. SE TRASPASA E L 
A contrajo de una casa con comercio 
en la calzada del Monte frente al Mer-
cado, sin "pretensiones. Intorman en 
M.-nte y Lstévez, peletería. 
.-.0462 i ! ° 
i LTOS. MONTE, ESQUINA A INDIO, 
A se alquilan en SO pesos La lla\e 
en el bajo, bodega. Teléfono 1-2629. In-
ermes: Colina y San Luis. eJsús del 
Monte. Señor Riva. 
50467 
S- E ALQUILA. SAN R A F A E L , 66, AL-tos. con sala, recibidor, cuatro cuar-tos, cuarto de baño, un cuarto alta > 
Bcrvicio de criados, cielo raso La llave 
al lado, en La Milagrosa. Su dueño: Ce-
rro. 574-A. 
50550 
Z160 se alquila la moderna casa Id.ado Se arrienda cono cln muebles. En 
Zanja. 87. con 400 metros de superfi-
cie. La llave en los altos. Informa-
rán, en San Nicolás, 16, bajos. 
50404 22 d 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
en la calle Cárdenas, casi esquina a 
Monte, al lado de la Casa Maluf. Mide 
21 m. planos. Es un salón casi cua-
drado. Alquiler mensual, $35. Puede 
hacerse contrato por cuatro años. In-
forma on la misma oficina: Ricardo M. 
Martaya. A cualquier hora hábil. 
50558 21 d 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL tos acabados de pintar de San Joa 
quín número 33-l|4 con sala, saleta, 5 I 
grandes habitaciones 
alquiler $55. Animas 183 y Soledad. In-
forman en la misma. 
49590 25 d 
B A R C E L O N A , 7 
entre Amistad y Aguila. Se alquilan losM.J"?*8 Ía,010^ 9a/c^a Domínguez. Jesús 
bajos arreglados para establecimiento, :u*,/^;_1,t^- leléfono A-d050. Condicio-
SE ALQUILA EN MODICO PRE-TO la espaciosa casa Pedro Consu( | a, 
(•mtes Lagueruela). Tiene cinco hab.La-
clones, espléndido hall, doble servicio; 
cocina separada del resto de la casa? 
sala, saleta y portal; gran patio y jar-
oin. Está recientemente reparada. In 
nes: fiador. 
50455 22 d 
 
con puertas metálicas, armatostes, etc. 
La llave e Informes, en Sol, 70. Ros y Co 
49747 20 d 
C A N ' R A P A E L ~ Y ~ A M I S T A D ~ S E AL-
quilan los altos de la Casa Grande.; f'uadras del Parque Mendoza, no vivido 
precio $126. 'per enfermos y con todo el confort 
49898 21 d i moderno. Informan v la llave en la bo-
dega La Reina, Santa Catalina y Corti-
C E ALQUILA E L CHALET MIL A- ! 
O pr | i esquina a Bruno Zayas, a dos i 
A L M A C E N CON C H U C H O 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 mehos cuadra-
das de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
Se alquila la planta baja de la casa'"1 ^ Por el teléfono M-6478. 
27 d ocina de gas y caye ¿e Compostela núm. 111, é n t r e l -
os sanitarios. | . M.,MIIa I« fAm<>. I 1 1 rK BONITO CHALET SE ALQUILA 
abundancia de agua. Informan, en los, las fle oOl y muralla. In lOlUVa: J . l j en gan Francisco de Paula portado ' 
altos del número 33 v su dueño: San Ni- ^ 
guel. 86, altos. Teléfono A-6954. 
50237 
SE ALQUILA: EN SAN INDALECTO esquina a Encarnación. Jesús del 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry 
con guarda comida, gran cocina de gas, 
Oiiarto toilet y en el alto cinco cuartos 
Q e ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
O con visca a la calle, en Aguila 12"? 
esquina asan Jt.sé. 
r0458 23 d 
C E ALQUILA CASA MOdÍ^TI 
O sala, sa eta, tres dorniifoH, c0» 
• i-K.-s. Peñón o S a r l < S . * r 
\ LQUILO CUARTOS A 15 PESOS, y 
.̂"X dos meses en fondo o fiadtor. Cam-
panario 140, entre Reina y Estrella, 
la encargada. 
f,0532 25 d 
S- E ALQUILAN EN CAMPANARIO 126 ont>e San José y San Rafael dos 
hermosas salas y una habitación inte-
rlor. Precio de situación. 
.r:0533 20 d 
iit. y acrvirios. i'eUOn o Son. ¿f- «Jci. 
( erro. La llav al lado nta E1i'«2r 
50322 
C¡E ALQUILA UÑA ¿ l í , ^ 1 ^ 
P en Angeles 43, entre M o n t . ^ O » 
les, tintorería. e J Corta. 
50416 
r / N CASA P A R T l 8 ^ B ^ - ^ L 
Í J la uní pequeña habitación iT.??1-
con o sin mueb es, pronia naV, lntenor 
la persona, con t¿do eT SePrvicinUna ^ 
'l.-ctrica. So da muy barata pii y lo» 
M-imer piso, derecha. Reina' " l 
20 d 
50401 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA ; (CARMEN 31. SE ALQUILA UlTní" , ( r.n vista a la calle, para oficina o ^ parlamento bajo, compuesto «u tS- " consultorio médico, o a matrimonio sin1 la comedor, dos cuartos y 8er\ -f1* -
lefios. Kn Monte, 118, altos. 
50541 21 d 
omplotos Se acaba "d'e"'con8tSrn̂ V̂:;iT0• 
llave al lado. Informes M-5611. ^ U C 10.186 3 d 17 
21 d 
Romaguer?, Empedrado, 16. De 8 a ? ^ calzada kilómetro 9 y medio, sa-
0 ' r \ | la. comedor, tres cuartos, despensa, I>a-
11 a. IB- I f-0 moderno, hall, cocina, garage, Irr* 
49920 23 d corredores, dos grandes departamentos 
independientes para criados o almacén. 
^ E ALQ1 
20 d 
En A.amburo y Animas, se alquila mo-
derno nisü alto. Tiene sala, comedor, 
tve habitaciones, baño y cocina. L i 
Ibve en !a esqu;na. Informan su due-
ño, en Manzana de Gónv;z, 260, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
:ü4:ji 20 dic. 
Nvptano, 22, altos, se alquila para ofi-
cina:, bufóte o esíudio. Puede verse 
de 1 a 3, en días hábiles. Informan 
en loe- Latos. 
S E A R R I E N D A 
una cocina en casa de Huéspedes. Lagu- ^ de construcción moderna, con saia¡ I cuadrados, cerca' f con tela metálica pa-
ras, 89, bajos; y también se traspasa r saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-| r-i gallinas, fruíales. Tren cada hora, 
la casa. .doro; cielo raso e instalaciones eléctricas) tres empresas de transportes, viajes ca-
. . . 21 d ocultas, buen patio, o ideal para ma-! da dos_ horas, por calzada adoquinada. 
— -2 i trimonio solo. La llave, al frente, en 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca 
lie, luz eléctrica y timbre. Baños de 
con baño terraza con su pérgola, dos. agua caliente y fría. Plan americano; I monio o señoras solas; _ 
cuartos uara criados v garage. Infor- plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. | moraldad. Se piden referencias 
mah: Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. ' En la mejor localidad de la ciudad. Ven-i 50389 
La llave en la bodega del frente. ! ea y véalo. 
495r>6 
SE ALQUILA EN ESCOBAR 8 e \ r tos, una habitación grande' y 
ca, en azotea con lavabo de aeua 
ir rriente ducha e inodoro, con dos i ni" 
- i tas y tres ventanas, luz y Uavtn inri 
e i pendiente, con y sin comida, a 'mai* niatr 
personas d» 
V N MALECON 29 SE ALQUILA E L , el 93. i t piso principal, compuesto de sala, 
i i. cibldor, salón de comer, seis habita-
v iones grüudes y baño. En los bajos la 
llave e Informes a todas horas 
_18_793 20 d 
1 OCAL EN COMPOSTELA 115 CA-
í i si esquina a Muralla, se alquila, pa 
49880 19 d 
V E D A D O 
T>EBAJADA DE $100 SE ALQUILA 
oficinas o depósito de mercancías. I » • en $8 • una ^asa de altos, en B y 
1 "recio de reajuste 
•19958 23 d 
con tres cuartos, amplia sala,' co-
mtdor, cuarto de baño y cuarto, y ser-
vicio de criados. L a llave en la bodega 
Se rlquih para alcamén la planta b » - i ^ n i f 4m n̂Vl9 enúmero ŝs1"1"68 F"1TÜ7 
ja ds Habana, 110, con 450 metros,* 0̂447 ' 24 d 
50433 ¡1 dic. 
Se desea alquilar grande local almacén 
en el barr o de Egido, a Oficios, entre 
Sol y Obrapía. Diríjanse al Apartado 
2469. 
50422 - 19 cMc. 
Escobar, ÍO, antiguo, bajos, se alquila 
hermosa casa, dos patios, cinco cuar-
t'. . sala, saleta, comedor, etc. Precio 
150 pesos, meses en fondo ofiadoi sol-
vente y un mes adelantado. Barrio 
verdaderamente da familias, tranvía 
en la esquina, entre Neptuno y Con-
cordia. Llave en los altos de al lado. 
Informan en el teléfono F-5514, Ve-
dado 15, ontre 2 y Paseo. 
niodetna de cemento armado. Infor-, ^ T:BDAlíO' a l q u i l o c a s a e n l a 
> parte alta, con jardín, portal, sala, ik .vn, o, diiüb. n-uo íu . 1 , sale' 
F-5026. 
50288 
C .Ti Olynn. 
50473 25 d 
ÍPROXIMO A DESOCUPARSE E L DIA . primero de enero, se alquilan los I 
hermosos bajos de la calle Príncipe Al- ( 
f«iiso (Cocos) entre San Benigno y 
l lores, a tres cuadras de la calzada. ] 
compuestos de jardín, portal, sala, co- ¡ 
medor. tr ;.s cuartos, carago, cuarto pa- I 
ra criados y demás servicios modernos. ' 
Informarán en la misma. Teléfono A- . 
0455. 
50526 27 d 
8£ ALQUILAN, EN E L MISMO ció de 25 pesos, una linda es 
recién construida, propia para bodega, 
café o industria, con magnífica barria-
da, compuesta de portal, dos grandes sa-
lones, 6 puertas a la brisa, patio y ser-
vicios. Al lado una accesoria en $15.00, 
compuesta de sala, cuarto y linda coci-
na. Informa: F. Montalvo. al lado de 
la misma en Pasaje y Velázquez, "Jaco-
mino. 
49184 23 d 
ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
pendiente 1.041 S 
MAC 
FR E N T E AL TEATRO CAPITOLIO se alquila una gran sala acabaS AIu^oj.O-XJ, íw*, j-wo, «unv«ja aa.a j l s  i u   r  s l  José y Barcelona, en esta magní- de pintar para industria, comercio « 
fica casa se alquila una amplia y fres- profesionales. Informes: Animas 3 'n 
ca habitación. Hay teléfono. | tos. De 12 a 3 y de 6 de la tardé m 
22 d | adelante. 
50373 
50541 
HUESPEDES, ZULUETA 19 d / 1ASA DE 
\ J esquina a Corrales, se alquilan ha- ¡ Q E ALQUQILA, EN 40 PESOS, COI 
O E ALQUILA EN LO MAS ALTO pj; : 1 1'•'lciones amuebladas para l\ombres | O todo el frente a la calle, un depar. 
fe la Lima del Mazo; lindo "uUet i ,̂0csallye "ĝ  Ifrbu^n'servicio ^ Par^ ^ " ^ ^ ^ ^ f . ^ ^ ^ . A ? ^ 
50256 propio para personas de gusto, con to-das las comodidades para familia pu-
diente. Consta de 6 nabitaciones, dos 
23 d 
y un cuarto pequeño, todo muy claro 
I ventilado, propio para matrimonio, « 
! misionista o cosa análoga. 
P A R A B O D E G A 
se alquila la amplia esquina de Rodrí-
, c , tcmc • í ruu, s t , iSuez y Reforma, propia para bodega, 
man en malecó . O, altos A OolO O.salota, tres cuartos comedor, cocina, por su extensa barriada. Promete ne-
1 doble servicio y cuarto de criados. In 
firman en el M-3683. 
50536 24 d 25 dic. 
gocio. Se da en proporción. La llave en 
la casa de al lado, por Reforma. Infor-
mes, en Egido, 3, y en Romay, 1, altos 
Teléfono M-6230. 
50546 27 d 
c^nléndidos taños intercalados sal-i co N MURALLA, 51, ALTOS, SE AL- 50375 
c. pi^.ia.aob uanos intercalados, sala, co-1 quilan dos espléndidas habitaciones1-
- ALQUILAN MUCHAS HABITACIC 
niedor, saleta, terrazas, garajes, para dos 
máquinas. Hermoso parque Inglés y con 
una vista preciosa. Intorman. por loa 
Teléfonos, 11235, A-4649. Precio, JSOO. 
A. Ind.-6 d 
C L R R O 
DOY REGALIA A QUIEN ME CEDA ca | ue un t sola planta, para dedi-
carla a usquefia industria. Señor Valdés .. . 
Alvares, San Lázaro. 211. altos, esquí-i l.^ños y garage. Informan a todas ho- ta' cuatro cuartos, dos baños, agua, 
• Escobar. Teléfono M-2254. ¡ras en 19 entre 8 y 10, número 480. 1 1*3» V 
50293 
J TERMOS A CASA C A L L E 17 E N T R E 
jlX 8 y 10, número 453, portal, sala, ; , . . ^ ^ . „ . - — „ . ^ .—^ . ̂  „-
antesala, comedor, siete cuartos, tres i r ^ ^ f A ^ ? 0 " ^ , 5 6 ? - • _3AI,E-
/icnte. Precio, $100. Llave al 
23 dic lado 50353 503 (5 2 24 d 
¡Mo para oficinas o familia que necesi- puesta de jardín, hall, recibidor, sala, 
: c vivir c>. rea 
5028!» de ellas. 19 dic. 
Se alqui!un los altos de Estrella 25, 
(k-recha, frescos, modernos y baratos. 
19 d 
seis cuartos muy amplios, tres baños, ; 
cernedor, despensa, pantry, cocina de 
gas, cuarto de criados. En los altos1 
un amplio departamento con baño. 
50315 21 dic. 
I^N 860, DUREQE 32 E N T R E SAN-
i ^ i tos Suí^ez y imamorados, jiunta M-
•o, moderna, portal, sala, dos ouartos, 
comedor, 'laño completo y en i.'» )i>-.--o8 
un departamento cen Iguales comodlda? 
des, independien'e La llave en la mis-
I Tiene garage para una máquina. Al->r,lí?;- „A!58S0' Sai1 i^^aro, ií)9, altM. 
E ALQUILAN LOS PRESOOS A L - «ca n i • • , I 50216 i l l U E ALQUILAN LOS FRESCOS A L - _ «CA I? i • ' t n toa de la casa calle do Carmun 62. quiler Z5Ü pesos, t n la misma mfor-
1 ÍNA NAVE SE ALQUILA 400 ME-
*J tros sir columnas vivienda para en-
cargado, calle Clavel 104, entre Arbol 
Seco y Pajarito. La llave en la bodega 
de la esqu.na. Informes su dueño Ofi-
cios, 16. Telf. A-6567. 
50477 23 d 
U E ALQ'JILA UNA NAVE PROPIA 
O para almacén o industria. Mide 400 
metros ..• úene dos puertas de entrada. 
Liana, entre Buenos Aires y Carva-
jal. 
49130 27 dic. 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
amuebladas, juntas o separadas. Casa i C E ALQUILAD 
pequeña, tranquila de moralidad. Se I ̂  nes' acabadas de fabricar, de clel» 
piden referencias. ' raso con luz- cocinas, gran patio, muy 
50443 22 dic 1 frescas y saludables, en Florida y Ta-
" j marindo. Preguntar por la encargaí». 
EN CONSULADO, 130, ALTOS, SE AL- Informes: Rayo y Estrella, bodega. Te-quilan dos habitaciones con toda ; léfono A-9287. 
asistencia y comida excelente. También I 50414 20 d 
««admiten abonados a la mesa T-N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAS 
oU*"ía ¿b aic- _ i i l / frescas y ventiladas habitación» 
AGUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-das habitaciones con excelente ro-
inicla, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio 
a 24 pesos Teléfono A-459] . 
39306 23 d 
amuebladas. 
Mucho o: den 
48687 
caballeros de morálidal 
limpieza. 
1S di& 
H O T E L "CUBA MODERNA* 
En esta acreditada casa hay habitacio-
HABIT ACIONES A DOCE PISOS, frente al parque en Justicia, 64. Mei 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
H E L E N HOUSE 
50415 21 Ule. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
(Vedado, con muebles). 
Cille 8, 2¡c b. c. etc 
Linca. 14 c U b c. de g. garage. 
Calle E , 8 c 2 b. c. garage. . . . 
(Redado sin muebles). 
Calle C, 4¡c 2 b. c. garage. . . . 
Carie E , 7:c 2 b. o. Vas 
Calle 13, <¡., 2 b. c. gas 
(Mabana, con muebles). 
Malecón, 2;C b. c. de gas. . . . 
Lealtad, 2 c b. c. aítos. •. . . . 
Nt-ptuno, 2!c. b. c de gas. . . . 
Casa y comida. Habana y Vedado 
desde 10'» pesos para arriba 
(Habana s-fi muebles) 
Acosta. casa grandes con muchos 
cuartos y varios baños 
(Víbora sin muebles). 
A. Zayas, {i|o 2 b. c. gas garage. 
(Víbora, con muebles). 
San Mariano, de lujo, 31c garage, 
icjar Batata 21c c. b. flores. 
(Corro, sin muebles). 















compuestos de sala, saleta, tres cuar- ma_ „ nwl í Ift , 11 1 VVN ' l * Í L VIBORA SE ALQUILA U N ; 
ios, cuarto de baño y cocina de gas. i111̂ 11,̂  en 1 numero 15, esquina a 11. chalet de cuatro habitaciones, con 
i lir.'nrman en la misma. o0380̂  20 d baño intercalado, sala, comedor, garage, 
50231 25 d — — — — — — — — »̂ | en jijo, a media cuadra del tran-
1 — . , . i—i^iT^^-iW» I ri!RMINAI>A 3015 PABRIGAR SIN | \ fa . Informan en Campanario, Rl, ba-
ALQUILA JjA VENTILADA CA-, I haber sido habitada, se alquila la! íjs. de 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono M-
JO Sa de 'arlos I I I y Montero, acaba-; ..̂ moda casa Baños entre 3a. v 5a. | 5000 • 
¡da de fabricar. Informan en los altos, j r,ortal, saia, tres habitaciones, baño in-! 50130 20 d | 
I i'0210 » a [ tercalado, saleta, cuarto de criado, •«»-1 
^ a I q u ^ a n uno_8 _ e T i ^ ; í ^ í 0 e ^ c h ^ n i o ^ ^ I l^ io 'y ^ i ^ ^ a r a n o/stablecim:ento, i 
Máximo Gómez, 42, a cuatro cua-
dras del paradero, una amplia casa en 
C". pesos. Llave al lado. Informan en 
Sol, 79, Habana, de 2 a 5. • 
r0427 19 dic. 
C 0 1 U M B Í A Y F O G u L O m 
20 d 
alquilamos la casa Jesús del Monte nú-
mero 443, escuina a Colina. Tiene 
Í^E ALQUILA UN LUJOSO CHALET i# j v i • * \ 
O calle L, entre 21 y 23, Vedado, hermo- esolendldo trente y Una gran nave CO-
so jardín, tenni i court, casa de dos plan r¡J- Servicio»! sanitarios etc Para 
, tas, torre, recibidor, hall, sala, living ; rriaa' servicios samianos, eic. rara 
ALOUILO MODERNOS Y BONITOS ; rcom, salón de l)lliar, comedor, pantry, informes y DOr la$ UaVC» acudit a altos, Sol 45, Habana en ciento, cocina, portal al frente y terraza al fon-i M . •% too L . J í* cincuenta pesos, dos meses y medio 1 do, cinco habitaciones y tras baños, ga-I lYiannqunumero lOO, ñoras üe OtI-
voi» muy baratos para corta familia . 2 a 4. 
i y dos cuartos bajos con dos patios, uno • 50392 
•cubierto, ambos con servicio sanitario, | 
I r>,ua abundante, en Máximo Gómez, j 
(Monte) Ío3, en la misma informan. 
50236 30 d 50 J r I . 
tas, torre 
ir—^ 
ALQUILA mmmmitwmimi* CHALET REPARTO 
D entre 14 y 16. 
sola cuartos, tres baños, garage y todo 
el confort moderno. Teléfono M-5514. 
50398 20 d 
na. mr, tnAn tt. Trinn ainia rnrri-rifp ' San Lázaro, 75, altos, esquina a Creipo. 
nes con todo st.vicio, agua corriente, C ran c?sa de Huégpedes. Se aiquiuo 
baños fríos y calientes de $25 a $50 habitaciones muy frescas con agua co-
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos rriente y comidas, a precios muy ba 
M-3569 y M-3255. 
ALTOS DE PAYRET POB ZULtm-ta. Habitaciones con y sftt mufblw, 
todas a la brisa y frente al Parqu» 
Central, cómoda por los carros, el me-
jer punto y barato. 4wr» 22 á 
OS CUARTOS PROPIOS PARA HOM-
Rafael y Gervasio. Informan, en el ca-
fé. 
50242 20 d 
LA SEÍ 












O Almendares calle 
C¡E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones en el mejor lugar de la 
Habana, a hombres solos, de morali-
dad, a precios de reajuste. Neptuno, 
106, altos. 
50246 20 d _ 
SE ALQUILAN T R E S DEPARTAME» ., tos independientes en azotea, pro-
pios para un matrimonio, muy frescos. 
O'KEIILY, 72, ENTRE VILLB-
_ gas y Aguacate, hay habitacione» 
-iesde 12, 15, 18 v 20 pesos, sin mueble», 
v desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mu»-
hles, jardín, brisa, Uavín, etc. 
49998 21 iie-^ 
feifoi 
sin 
»•- • n 
Iroi 
ilos 
S E A L Q U I L A N 3 HABITACIONES b Rafa 
Cuba, 133. altos. Informan en los ba- para hombres solos, o m31",1"011'" 
Ji*. bodega. 1 Ganan: una 26 pesos, otra ^ - ^ ^ 
49959 19 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de moderna construcción compues-1 quilan amplias y 
l^N OQUENDO, 7, ALTOS A UNA 
J-i cuadrp, del parque de Maceo, se al-
medor, 7 habitaciones con lavabos, do-
I bles servicio. Informan: San Lázaro, 252, 
! altos ciudad. 
i J>0169 25 d 
fondo, con gran sala, recibidor, salón co-1 rage para dos míquinas y tres cuartos 
con servicios para criados y lavandería. 
Manzana Úf. Gómez, 246. Teléfono A-4131 
Precio 45J peso.s 
50302 20 dic. 
c;na. 
24 d 
1 tJE ALQUILA UNA PRECIOSA CASA , k5 en -Munte. 413, altos con todas las ! nrnn:- nA** (nmWia H<» ffii«i-n rnn mnp comodidades; con terraza, sala, saiefa. ; P"Pla »aml"a « gUStO, COU mué 
Se alouila una hermosa r e s i d í Lo ,M ¿el Mazo. En la parte más alta, 
con magnifica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
to de tres habitaciones, patio y aervi 
cios sanitarios. Todo independiente. Ave-
nida Consulado, 5, frente al paradero 
la Ceiba, carros del Vedado a Maria-
nao. Informes en la misma. Teléfono 
M-4533. 
í;0181 25 d 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
l'ara familias americanas y cubanas. Con 
muebles, desde $80 a $200 al mes. Sin 
muebles, desde $80 a $300 al mes. Vedado 
o Habana, etc. etc. 
U E E R S AND COMPAXY. O'REILLY, 
3112. T E L . A13070. 
^C10200 2d-17. 
| CRESPO, 56, BAJOS, CASA MODER-
\ > na, compuesta de sala, comedor, cin-
«•r. cuartos amplios, ventilados, $130. 
Intormes SuArez, San Ignacio, 78, te-
léiono A-2704. 
50345 26 d 
cinco cuartea comedor, cocina, cuarto i bles o sin ellos Está situada en lo , 
¡do baño y servicio de criados. La l l a v e ' , u j i ir j j nt . » n tabricar entre I atrocuuo y Cortina, 
níormes, en los bajos de la misma. mas alto del Vedado. ¿ í , entre A y o , T. , • . 
I ^ Ü Í L Para informes, en la bodega de 27 J ^ f • ^ V " " 0 hfe^no.,a• 
1 q e a l q l i l a b n a l t o s de ouba v g | habitaciones, todas con closet e ins-
rí o?, hermoso local para oficina, tiene > \ lalación de teléfono y timbre, dos ba-i 
tüldAn corrido, con cuatro huecos coh ! . . i j . B l 
i coi t . as, instalación eléctrica y pi-1 \ ^ e d a d o - e n l a c a l l e 4 n u m e r o nos intercalados j pantry. t n el otro 
| so de marmol. Precio muy moderado. i \ 225. entre 25 y 27, se alquilan unos r.0139 21 dic. | 
I En $100 se alquila h casa Marqués 
González ,107, entre Figuras y Ben-
jurr.eda. Con sala, saleta, cuatro ha-
V A u i O S 
modern?is habitado-
nos, a personas de moralidad. En la 
misma inlorman. Alquileres módicos. 
49977 19 d 





H O T E L BRANA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. E l mejor para faini AGUIAR 36, SE ALQUILAN DOS magnificas sa"̂  s con frente a la , ^ ., -
calle, propios para oficinas o Profesio-• lj rnmodidad. tOOO COtt 
nal. Informa E . Cima, teléfono A-5398. USS por SU COHlOaiadU, ivu 
49424 19 d 
ALQUILA UN CHALET DE AL- : ^ f-nlente 
' E L O R I E N T A L " 
Rey y Zulueta. Se alquilan C E .. 
IO to y bajo acabado de fabricar Tie- babitaciones amuebladas, amplias v có-
nc cuatro cuartos altos, baflo, un buen modas, con vista a la calle. A precios 
pasillo, los terrazas, escalera de már- 1 razonables. 
piso, eran s la, salet , comedor, cocí 
pi ciosos Lajos compuestos de u  her- , ^ . 
n.( so jar! n al frente, sala, saleta, tres na, pantry y otro gran cuarto con sa 
A Z Ü l d o ^ e ^ V ^ ^ i n r ^ e ^ baño, cuartos y baño, de criados. E n . 
i. llave e: los altos. Para Informes, en |a torre una habitación propia para 
, costa, 19. almacén. i . i* i ~ t • i- ! 
19 dic. estudio, tiene hermoso jardín y por-; 
mol y en los bajos pasillo, recibidor, I 
sala, saleta de costura o gabinete, co-
medor, buen inodoro para familia y 
cecina, pantry, terraza y portal, toda , 
docorada y el terreno mide 508 metros 
cuadrados con un buen garage y cuar-
to para el chauffeur. Calle 3a., entre 4 
y 6, Reparto La Sierra. Propietario en I 
Marianao. Tejar Toledo. Señor D. Juan 
Fiol. Teléfono 1-7375. 
50407 31 dic. 
48CS1 31 d 
ALIAN O 84, ALTOS D E L CAFE LA 
T Isla, se alquila una habitaci5n a la brisa, con toda asistencia. 
50227 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida-
T e l é f o n o M-1062. BelascoaiD, 
Concordia, Lucena. 






hilacion.-i y demás servicios. La lia- ^ AI.QUIIlA ^ CASA h u m e r o 9. tales, garage para tres máquinas c a < 
de ' calle 14, Vedado, compuesta de jardín J 6 C ct i s » i ' aiquua ia espaciosa casa caue ̂ ai 
;, más céntrico 03 '* 
u r i - r r i «r-ui.-» 4 r -n» m-' cómodo para familia», c"*n..mj y 
H O T E L C H R A G O cuy buenos departamentos a la c*uj ^ 
. labitaciones, desde $0 SO *0-''•./lifcao 
Situado en el punto mejor y más cén- • 00 Bafloa iuz eléctrica y™1*"** 
trico de la Habana. Espléndidas habí- I •prei-.{os especiales para loa D'-e8*""* 
H O T E L CALIFORNIA ( 
uartele», 4, esquina a Aguiar. Te?u 
1 V-5032. Este gran hotel se i'"0"*",1,",̂  
mado en lo da U c'̂ 0^ 
ttuy có odt 
n  s 
i i . 
30: 
del Prado, e interiores buenas y fres- i8taijie8. 
ve en h bodega de la esquina a  \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . c w i T t o para chauffeur, nforman telé-
, renjumída. OU CUCno l> esquina a ¿ i , tos, garaje, dos baños completos, cuatro !¿__n KiARAQ 
r ,Aa mímprn 2Í5 v 28 <»n Arrnvn Na ustaurant y cocina a todos los g.^-, ̂  unav^u • v»^»- j», 
2aOa, numero y ^O, en Arroyo Pía- tos con especialidad en las comidas a. que sean personas de nlora^f,̂  
ranjo, COn ventiladas habitaciones, buen »*• orden yjbuen trato a los abonados. | sin muebl a es c,as* d?,pr En u 
. . . . . • •» Precios módicos. Buen trato y esmera-| liavín y luz toda la noene. 
servicio sanitario, gran jardín y pa- do servicio. Paseo de Martí, número se desea nr. compañero de cuar 
tio con árboles frutaks. Informan: G. n ] ^ l é ( o n 0 ^ 
Suárez, Amargura, número 63. Telé- q e a l q c i l a d n a h a b i t a c i ó n e n 
fono A-3248. i ̂  la calle de Luz, 48, para hombres 
i solo omatrimonio sin niños. 
.diC- | 49877 23 d 
capaz para dos 
C^E ALC;t!ILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos de la mueblería La Ideal, Ange-
les Ití. Kn los bajos informan. 
^"•'•>l 24 d 
S E A L Q U I L A ~ 
Gran local, en Prado. L a parte 
baja de la casa Prado, 77-A, en-
tre Virtudes y Animas, arregla-
da y deorada convenientemente, 
para un gran establecimiento de 
lujo u oficinas, se oyen propo-
siciones en los altos de la misma 
a todas horas, doctor Alvarado; 
no se dan informes por t e l é f o n o 
y pueden versé los bajos de 8 a 
5, todos los d ías . 
Vedado. S i . Alvarez. 
50003 
C 7904 Tnd 37 % 
27 d (^E ALQUILAN LOS BAJOS Y ALTOS 
S E A L Q U I L A 
La casa IVTonte 211; ni'os. Ti"ne sala, 
i saleta, cinco caarfor de dormir y co-
ir.odor y cecina. Muy f- sci y corea 
¡ de los Caatro Caminos. L a llave e in-
| forir.es en los bajos. 
50106 21 d 
Q E ALQUILA EN MONTE, 227, E N T R E 
O Carmen y Figuras, un piso alto con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes cocina y dos servicios. Puede verse 
de 8 a. m. a 6 p. m 
bajos. 
50050 22 d 
cuartos para criados con su correspon-
diente servicio y patio interior con ár-
boles frutales; en alquiler 200 pesos 
mensuales y en venta $30.000; diez mil 1 O de la casa calle Santa Ana entre i 
al contado, diez mil en censo al 5 por Jtosa Enríquez y Cueto, Luyanó, com- ! 
ciento anual y el resto al 8 por ciento puestos tkm portal, sala, saleta, cuatro1 
; nual por cinco^años. .cuartos, comedor, baño y cocina de gas. 
5018G 22 d i Informan en la fábrica de baúles. 
.— | 49911 21 d 
E ALQUILA UNA HEBMOSA CASA 
arata compuesta de sala, saleta. 
s y luz toda la noche. Gran | Q E ALQUILA UNA ESPAClOWjj 
f us-j O bitació i
i ll    i   
 bu  t t   l  s. 
R E D A D O . SE ALQUILA L A MODER- 50299 1 na f;asa calle E, (Baños) número 53 Q E 
mre 21 y 23. Cinco dormitorios y ga- O b 
Puede verse de diez a doce de la t"©" habitaciones, sus servicios sanita- . 
na y de cuatro a seis de la tarde, rics, patio y traspatio. En la calle Aran-maña 
50077 22 d Ko entre Rosa Enríquez y A. del Cueto. ' a tres cuadras del aerrito de Concha. 
. ' E ALQUILAN LOS MODERNOS AL- , dueño Picota núm. 50. 
O tos de la casa calle 26, entre 17 y I 49900 _ _ _ „ _ _ z. _ | 
1?, compuestos de terraza, sala, come- i q j . ALQUILAN, EN E L MODICO P E E -
m i yr. tres cuartos, baño y demás serví- | cio de 5 pesos amplias y ventiladas i 
Informes en los r,ÜS,- 0ítI?d* mdependlentne. Informan ] habitaclonea recién construidas y doj 
<;nri9 r̂. •0,,• MI (lindas accesoritas a 15 pesos cada una, 
compuestas de portal, sala, cuarto y 
H A B I T A C I O N E S 
cordia. 
•>o:íii r> EXNA, 116 t bitación grande ü , ST AJ .QV&V*\*S-en 11 lidad ballero solo de n,ora'íaa?af£iií¿ se alquila. Es casa de familia otra 
>0309 
H A B A N A 
CiASA BUFALO ZULUETA 32 ENTxlE .' Pasaje yParque Central. La mejor 
rituada para familias y con todas Ips 
comodidades, buen servicio y precios "ventilada a caballero 
li de toda moralidad. Se 
20 
lu más barato. 
46989 
ABANA, 77, CASA ^ R - n 
- ^ • V - - ^ l ^ Í 6 o % f pid 
TÍctri^*; 
22 d 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITA clones con o sin muebles, a hombrea cos 
V Q E ALQUILAN DOS HAEITACIOl.ES 
L- 5̂ 
lei.cis. Tercer piso. 
'10449 
50149 20 dic. 
rEDADO. PROXIMA A DESOCUPAR-; comedor. Santa Isabel, 34, Jacomino 
CASA A M P L I A P A R A UN C L U B *! 8e • ~íqvllai residencia 49183 23 d 
50341 24 d 
ARA OFICINA, COMISIONISTA O 
. cosa análoga, so alquila un salón de 
»*,™. por 5. Obrapía, 42, altos. 
30^1 19 d 
Si: ALQUILA UNA CASA ALTA, IN-forma.i en Pocito esquina a Oouen-
dc. bodega. 
50350 i ^ j j 
Ca$a Bernaza 36. E l 31 de este mes 
quedará disponible el piso principal, 
propio pora empresas, sociedades, ofi-
cinas o •amilia numerosa. Mil metros 
df superficie. Sitio céntrico. Fresca, 
higiénica y ventilada. Puede verse 
oesde ahora. Se admiten proposicio-
nes por toda la casa. Informa el por-
tero. 
de esquina, calle J , entre Línea y 17. Se i _ „ _ . _ . _ , „ 
cempone de. piso bajo para servicio, con' TESUS D E L MONTE E N LA C A L L E 
Se desea tomar MI arrpndam^ntn ^"atro grandes habitaciones, hall cen-. Fábrica número oa, bajos frente al 
uesc i lumar en arrenaanLcDlO lral cocina y baño piso prjncipai: hall parque, «e alquilan unos bajos com-
UHB Casa OUe tenM rnmndidndpt central, sala, comedor, repostería, tres 1 uestos sa4a. «aleta, tres cuartos, 
uiitf. cdsn que len^a COmOGlOaaeS cuart08 ycuarto de bafi0 completó. Pi-,B''''n patio cocina, baño y demás ser-
^' ' . ^ . _ | vicios. La llave en la bodega de la es-
ina. Para informes en Acosta 19. 
9804 20 d 
amuebladas, en unos altos muy fres-
en la misma se alquilan dos 
solos o matrimonio en módico precio. $('?°rÍ*s Independientes a la calle. 
Príncipe, 47/ altos, derecha 
San Francisco. 
• 50554 
SE ALQVILA UNA ESPLENDIDA áa-la. planta baja, con un departan.Ti-
to adicio. al y luz eléctrica, propia pa- ba. 120; Compostela, 110; Calle 3a. 296, 
rj. comercio u oficnas. En Amistad. 62 I esquina a C. Dos casitas a 30 pesos. 
QOL, 76., SE ̂ ^ ^ f ^ s t 
In- | J—' 'rir>r̂ ííl̂ l„̂  ooiota coa derecliú . 
, esquena a f-"nan en Arsenal y Someruelos, canti-, cioneS una sa eta^co^ eléctrica. ^ 
na y luncri. g , ¡V í , í i t nuerta no tie10 
20 dic. ̂  _50206 J 9 d _ eos inquilinos. La puert» ^ ̂  
SE ALQUILAN HABITACIONES. Cuar-teles, 1; Cuba 80; Lapunas. 5; Cu-
A.-3651 
5055 Señor Martínez. 21 dic. 
Dará lin Club S^rin Pr^rita p«tar so alto: hall, cinco grandes habitado- Vi,:i 
tiara uu viuu seno, rrec i sa esiar nes y cuarto de bafto conipleto. Porta-¡Q"" 
situada en lugar céntr ico , debe te- 1 1 al ^«r116 > ai fondo, terraza late- _ ± 
> . 6 , T* ra! amplio garaje, servicio de agua . 
50196 23 d 
H O T E L R O M A 
l •. . . . . . «"'I''"-' Ktr.ije, Mervicio e agua . J I M 1 L I D 
ner salones a m ó n o s nara bailr bi- caliente y fría en toda la casa; jardi- Loma del mazo. Junto al rarque y 
i i . . .1. r r " , nes aj frente y al cogtado. Precio: $350. , 1- I4akana M I . 
bhoteca, billares, etc., y cuartos £ara9 vl8ítarla: entre j y K . ^ a la Habana, se alquila la 
• i . i .. . . rni-^ ^ hermosa y ventilada casa compuesta 
altos parn d o r m i t ó n o s . Alquiler mo - ^ ^ ^ ^ ^ ñ A v o L P 0 ^ t e ^ co-
derado y contrato por anos. E n - 0^1.^4, jn.mero 251, entre 5̂ > 27. eñ medor, ha!! central, seis habitaciones 
v í e n informes, al Apartado 235 . Ííoh, en k̂ o ^ o i ^ i ñ í o r m a n ^ e n ' p - i m dorro,itorio£y cuarto de baño completo, 
•,r"l2:; 20 dic- i l A-fi2n: ' cocina, dot habitaciones para criados 
Propio nara garage u otro estable- S ^ a t ^ 1 ^ r a u ^ n ú n ^ Y ^«arto de baño para los mismos y 
cimiento se alquila un hermoso local ¡f*"] esquina a 10 y Calle 10 número 4:>, garage. Informan en la Villa Virginia. 
o.. I». u_• _ j _ i 1 . 1 n» 1 . ¡Mfii esquina a Lalzada, compuestas de i SL • . i , , __ s_ ' 
O E ALQ'JILA UNA EBESCA HABI-
taciOn con luz toda la noche, en 15 I Este hermoso y antiguo edificio ba s» 
pesos meiisualet». Tejadillo, 8, altos, ca - , do completamente reformado. Hay 
sa serla Informa: Martínez y Alonso, i departamentos con baños y dem' 
Amistad, 62, Teléfono, A-3651. vicios privados Todas las hab 
5'>•'•''7 , 21 dic. i tienen lavabos de agua corriente. Su 
WE ALQUILA E2i C As A 
• ) lia una habitación al 
c.'.unllpro folo, .T.atrimonio.s sm niños. 
Luz, 17, orure Cub.i y Dama^. 
50556 ' 20 dic 
sois; 
V-E DESE d ABBENBAS 
O en las provincias de r 
liar del Rio, de 10 a 20 o 
L.iena tierra, aguada y V 
informes, condiciones ett. 
.Apartado 1728, Habana 
0359 
O»* TV*?. 
a en él i —'- _ . . "wasÍTACI 
ás ser-'.OE ALQUILA UNA HAB*ier(>g 
itaclones | O muebles!, para dos ca^« dog 
ente. Su | raüdad 
[ íTíj yj^jjtj i propietario, /oaquín Socarráa, ofrece a de Pra 
• r. ^. ^ las familias establea, el hospedaje más ¡ Monso 
.a, S>v. lUTl O | „ A,1 1̂ . > r.A-m̂ Arx Aa. lo MoSana 10131 
• lo n 
Mf̂ tiiHps 13 altos, a*»»" s** laudad. . irtu es. i". ° f-r-nci»5-
de Prado, Se exigen refere 
_ fc í rec« 
J EALTAD, 131, AITOS, E N T B E DBA-A gones y Salud, j rodeada de variia 
lineas de tranvías, se alquila una hal.I-
¡ación muv ventilada en casa fami-
lia. 
50555 C0 dic. 
serio, ódico v cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avsnuta. Cable y Telégrafo "Ko-
motcl 
H O T E L " B E L M O N T " 
Ind. 
5039 7 24 d 
C E ALQUILA E l , FTSO BAJO DE LA 
casa Avenida Presidente Gómez 4 4 
consta de jardín, portal, sala, saleta' 
tres cuartos, cuarto de baño comi-leto' 
comedor al fondo, cocina yaervlcio pa-
ra criados. Cocina para gas y carbón 
La. llave en el número 46. 
£040» 22 d_ 
<^E ALQUILA FABA ALMACEN O 
O establecimiento, los espléndidos ba-
jos de San Ignacio nflm. 104, esquina 
a Luz. Informan, Muralla 11. 
40085 21 d 
b j i i , ma i mmw uojuma a «jai s najos del hotel Manhattan pe- i-iüa, saleta, cuatro curtos, comedor. 
"ido a 1j botica Informan «r el imtm cocina, servicios sanitarios con hermoso i loor 
,aao a id oonca. inrorman en el mis- j.ortal y patio Precios: $110 v $100 men «-'^•>i> 
mo y en .a oficina del hotel. j suales con fiador. Su dueño, M. Aápu 
^rs7-s-m-a~j*^. • ' - . ru- Mercaderes 24, teléfono A-659fi. 
SAN MTGUEL Y AGUILA, CARÑll 49944 u 10 a doío. 
,M-A cería, alquilamos un local "•̂ •p-» 1 —n^—-s—swrasMM^MniiM ¡••i • 
rado para vender pescado. | <r-ciTO rioi mmñiw**^^^^^^^^^^^ 
2o_d_! j E S U b D E L M O N T E , 
Paique de la Loma del Mazo. Telf. 
C 10.098 14 d 
J_£EBMOSAS Y VENTILADAS HABI-
V I B O R A Y L U Y A N O A'EI fJO CONTRATO LARGO, CASA de die7 y seis habitaciones «.mué-
Liadas y ocu»ndas, la mejor situada ^ • ^ " ^ " • • • • • • • • • • • • « • • • « • « « • • • • « w 
m la Habana. Hace esquina. Informa: T?1* VIBORA. LAGUERUELA, E N -
Alvarer. Intervención general de la f-* tre Agustina y Céspedes, se alqui-
K<'pública, de 8 a 11 de la mañana. : la tin chalet, con jardín portal, sala I 
.J9504 19 dic 
•E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
aciones acabadas de fabricar, 
alquilan u nrecios módicos. Ensenada, 
futra San Felipe y Quinta del Rey, al-
tos de la Compañía Manufacturera de 
Pastas, casi frente a la fábrica de mo-
saicos La Cubana. 
50393 22 d 




I^N E L T E R C E R PISO DE TENIEN-. j te Re> 76, un departamento de es-
quina muy bonito, pues es nuevo, con 
luz, en $38, a personas de referencias. 
La casa tiene muy buenos y modernos 
servicios. Para tratarlos, en Galiano, 68 quina 
Antiguo Hotel Industria. Completamen 
to reformada esta antigua casa, se ofre 
ce a las familias estables- y turis 
hospedaje cómodo y módico con 
de situación, contandt para ell 
excelente cocinero y repostero, 
ciones frescas y perfectamente 
Maclas. Plan americano; plan europeo 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127, es-
San Rafael. Teléfono A-372S 
V^AN RAPAEL i - " ^ ^ 0 3 
fonda esquina f O & t a C 
de familia se c^6. "na1, «atrlu 
de, balcón a la calle. » ^ bian 
ñora o señorita Se cam 




tas un U-.N CASA PARTICULA»^ 
precio monio sin ^Jl iones P1 ..o con'dor. lindas habliacione b Habita-¡.-..atrimonio a™fcrî aEafio. ron amue- del comerc o.̂ Buen b ^ n d o Pl^j ^ 
altos. 
50333 4 > S •> 2 4 e 22 d 
l / N SALUD NUMERO 2. SE ALQUI R I V I E R A H O U S E la en una casa de familia, una habi- de Antonio Insúa. Magníficas hab tacio- /^ompost-bü.». "r̂ tamento. gff̂ L 
taoión alta amueblada y con limpieza nes y departamentos. Elegante mobilia-1 \^ se cede un d^Parnpiio, ^^/ns c*? 
litnte. Villegas, 
50259 ALTOS -para 
A GUILA, 66 ALT*/» , da una habitación amueui 
caballeros. 
50241 
i lOMPOSTELA, 33, 
O E 
„__„^ .„ r-v, t »— • i ̂  altos de Encarnación y serrai 
comedor, hall, un hermoso cuarto con : compuestos de terraza, sala, hall, cln 
S±i ai.ouix.AR LOS ALTOS r.A ^f.l » i ?ocin2;- cuarto de criados cuartos, comedor y baño, servicio ae Casa r"an.P Aguila v San Jos? c£.n e r ^ l - f sérv elos. En los altos cuatro criados, balcón corrido, que da las ca! 
siete habitaciones y odos sus servicios E w ? * 0<uart08 co" un baño . ^ ^ l al nes de General Lee, Serrano y &UM¿. 
Informan en iS^bajos • i man i ^n^ y hern,oso hal1- Infor- naciOn. Informes Estrada Palma. 77. 
49688 22 d l raí7i I teléfono I2Í42. 
¿¿ a i 60171 25 d (i4'1932 oí A 
21 d 
propia para un hombre solo quo se reti- rio. Servicios privados con agua ca-
re a las diez de la noche o bien para líente y fría. Lamparilla, número 64. 
una señora. Es casa de estricta morali- Teléfono M-4776. Habana, 
dad. Puede comer en la misma si así • 49476 25 d 
lo conviene. ! * _ •- — • 
J * » " ™ i i S E A L Q U I L A N 
I?* O 'REILLY, 88, ALTOS, SE AL- habitaciones; 2 en casa particular, con 1- quilan habitaciones amuebladas pa- 1 agua caliente y luz, a 20 pesos. Lagu-
ra hombrea solos. I ñas, 80, bajos. 
S0442 20 día 21 d 
halc6n_»an y ^ cuarto, todo mu>"  ,ron » - , cios y buen baño, î 1 Vayan 
Precio de s,t"^'6edrado. «« * * 
Compostela y Empedra ^ j 
informan 
50279 
S I G U E A L F R E N T E 
A S O L X X ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P i c a r e 1 9 de 1 9 2 1 
c A G I N A D I E C I S I E T E 
«es y ."«r 
i y ÍSSS 
A l q u i l e r e s 
VÜÑFDLI FRENTE 
.e» T í , na -i fearcelona. so 
R l l . ^ ^ ñ ^ r m o s a habitación «mue-
Lü» una a la calle, ventilada y 
B r ^ h ñ o de «Vua callente y du-
r $ k o n o A-9069. „ , 
^ 5 3 
(.JE AI.(¿ÜII.A Ü N A S A L A , C U A R T O 
<j y recloldor, propia para dentista, o 
ri6díco. E n la misma espléndidas habi-
taciones para caballeros, casa de mora-
lidad. Virtudes, 75, altos, 
50081 a 
SE AI.QU3XA tTNA H A B I T A C I O N mny fresca con muebles y ropa, en casa 
il* familin. Mucha limpieza. No es ca-
ía . Vllleíras, 113, altos, anticua. 
C0095 22 d 
rNA R E S P E T A B L E SEÑORA O P R E -ce a personas de moralidad prefi-
ri1an señoras solas o matrimonio s'ii 
niños, unas hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, con comida, agua caliente 
Y i r l a en un lugar muy céntrico del 
\ edado. Se dan y toman referencias. I n -
forma: Teléfono F-4433. 
50265 25 d 
'cardo 
» u 
jnea y aZ* 
' P'so ^ 
ta Eilai 
2i a 
^ ^ Q ü l . 
l6n interior 
ai:a una ^ 
VRÍ? y Reina, 
, W í 
A •OS^j". 




LS. 86, Afc 
ide y írw. 
'e agua co. 
n dos iiu» 
'lavln, indi. 




fA A A p i 
labitactonei, 





imas, 3, al. 




















:icia (4. Mei 
Clay. 
30 d 







i al Parquo 
rros, el me-
' E D I H C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
^ pleno centro c o m e r c i a l 
^ a l q n ü a n a m p l i o s y v e n -
tíUdos depar tamentos p a r a 
oficinas, con m a g n í f i c o s e r v i -
¿ o de e levadores , a g u a f r í a 
jataral f i l trada e n todos los 
^os , doble s erv i c io t e l e f ó n i -
^ a precios r a z o n a b l e s . I n -
formes en e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
L n i n d - 1 ^ 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulaeta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada coico ios mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Martin, Zulueta 83 . T e -
l é fono A-2251. 
DE ANIMALES 
V E D A D O 
( •«ASA PARTXCT7XAR O F R E C E A per-J sonas de moralidad dos lindas ha-
bitaciones tranquilas y económicas con 
ñaño, y con o sin comida. Tranvía muy 
cerca. Calle 2, número 237, altos Ve-
dado. Telf. F-5572. ua. ve-
60<02 19 d 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
perro. Consultas: O'Reilly, 34. Te lé fonos 
F-5606, A-4960. 
48786 ,0 a 
C E V E N D E TJlíA G R A N C H I V A CON 
O tres chivitos y da tres litros de le-
che cada vez que se ordeña. Para in-
formes. Buenos Aires núm. 29. a todas 
horas. 
30510 20 d 
C A B A L I O S D E T I R O Y M O N T A 
Vendo una pareja alazana 7 y media 
una pareja mora azul, 8 ccuartas, un ca 
tai lo dorado ¿rolín, de trote, para monta, 
una yeírii'x fina, buena marchadora y 
tres caballitos ponies, de los m á s chi-
quitos q a í se han visto en Cuba. Pueden 
verse en Colón. 1. 
ARTES Y OFICIOS 
E s t a b l o de b a ñ a s " L A C R I O L L A 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C A H A S I T A -clón con vista a la calle, en el me-
jor sitio del Vedado. Baños, 11, esquina 
a Calzada. 
49996 20 dlc. 
EN L A M A G N I F I C A CASA DE L I - I nea, 11, entre G y H, s ealqullan I 
ventiladas y hermos í s imas habitacio-
nes, con o sin comida; Csta es espléndi-
da. Teléfono F-2305. | 
498S1 21 d , 
"\''EDADO. L Y 27. A L LA.DO DE L A i 
\ Unlvcisidad. E n casa de familia! 
respetable se alquilan dos habitaciones1 
propias pura matrimonio o señoritas . 
Pueden verse a todas horas en los al-
tos, por 27. Teléfono F-1782. 
49535 í2 ñ 
L B L U M 
Rec ib í h c y : 
5 0 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litro». 
10 toroi Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, cíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana Legan nuevas xema-
!d V I V E S , 149. Telf . A-8122 
M . R O B A J N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s de l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t o n o A - 6 0 3 3 . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
• Comején. E l único que garantiza la 
i completa extirpación de tan dañino ln-
i secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Kecibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Pinol. J e s ú s del 
Monte. 634. 
46781 21 ú 
PI A N O S T A U T O P I A N O S A F L A C O S E f s ¡xejores y niá* baratos Huber-£0 de BU^ck. Reina. 83, Habana. Te lé -
ÍJHO. M-'.3T5. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. , 
49456 0 8 m , 
C E V E N D E TIN G R A N A U T O P I A N O , 
h marca Apollo. Informan en Apoda-
ca. 22. bajos, a lmacén. -
• 49S83 ' ¿6 r 
V e i á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a d s T e j a s 
I T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
' C D VEN'OE U N A P A R E J A D E M U L A S 
| O nuevas para reparto en la calle. I n -
I forma Gutiérrea, 4a. y 7. Buena Vista . 
1 50102 20 d 
J O S E I L L A S 
RESTAURANTS Y FONDAS 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
Teléfono A-0466. 
ME Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N su hegar eterno. Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
to al mausoleo del general José Miguel 
Gómez, y uno de tres bóvedas en el pri-
mer cuadre a la derecha dctrAs del 
mausoleo de Máximo Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmolería L a 
Campana, de Rogelio Suárez. 14 y 21. 
Teléfono F-2382. Se admiten cesiones de 
bfvedas y terrenos en. todos los cua-
i dros. No trato con corredores. 
47509 31 d 
COMIDAS. S E S I R V E N C A N T I N A S A 
\ j 20 pesos, cocinera española muy lim-
'pla y se admiten abonados al come-1 
dor. Teniente Rey. 76. Angel Martínez. 
49690 20 d 
¡Reparador de Instrumentos de Música 
Ipara Bandas y Orquestas. Facilidad en 
'el exprés para enviar y r«dblr . MATO, 
|27. Güines . Informes, en la Habana. 
• Aguila, 99, bajos. 
50193 13 a 
FO N O G R A F O S Y DISCOS, S E A L Q U I -lan para Pascuas y vendemos a oo 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un gran 
surtido de ópera zarzuela, puntos, rum-
bas, fox trot, pasos dobles, jotas y can-
tos regionales. Plaza Polvorín frente 
al hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. . 
i 50188 23 d 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
C 9429 30 d 22 n 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN N I C O L A S . »8. TeL A-3976 y A-420« 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-S90». 
Estas tres agencias, propiedad de Hi -
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo material de tracción 
y personal idóneo. 
47035 26 ea 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Q E VENDE EN S350 UN MAGNIFICO 
O autopUno que es tá como nuevo. Pue 
de verlo en Tenerife 61, a una cuadra 
üc Monte. 
R0423 20 d 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e L A - 3 4 6 2 
Í^E AFXTTAN V R E P A R A N F I A N O S , 
O autopíanos y fonógrafos Pionta 
atención v precios reducidos Hube.-to do 
lilanck. Reina, 83, Habana. Teléfono M-
9375. Nuestro lema ea complacer a l 
cliente. 
49455 8 • 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
ru costo con a c c i ó n Standard. 88 no-
I tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
I altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
i * mu 
47702-3 30 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " i 
a « r y f e ^ o ^ V ^ ; 
S E . de coser al contado o a plazos? , 
^ ¿ teléfono A-8381. Agente de Sin- I 
. ^ o Fernándex^ ^ _ 3 1 d J 
í * * * ^ ^ , j 
l 'reU!ítel sus muebles a un ;.rt-tiT ¡ 
baio T..nibK'n se le ..-ompnvn o' 
bian im ^vyos. Llame al teliitouo 
5fi y ganara dinero. 
15 e 
rTÓiffBA UN E S C A P A R A T E D E 
t.i.rrn «-efe GaMnot ele los que usan 
fHnas par!\ guardar documentos y 
' ¿ s . Teléfono A.9485. ^ d 
I T S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
fiamos San Nico lás , 250, entre 
Clorií. y Corrales. Doy dinero con m ó -
íto interés sobre alhajas y objetos 
de yalor. Se compran y se venden 
Mtfcles. Se liquidan a precio de si-
tMción. Un gran surtido de alhajas y 
iaás existencias procedentes de prés 
kaot vencidos. 
A VISO. EN JESUS SEX, MONTE 260 
y Toyo, se vende un juego de cuar-
to, compuesto de cinco piezas, un esca-
parate de tres cuerpos lunas, una ca-
ma, una nesa dr> noche, con cristal, una 
coquetw cen cristal y una banqueta. Y 
también da barata una caja do hie-
rro gran-le, moderna, doble, con combi-
nación dentro. Jesús del Monte, 260. 
50132 22 d 
¡ A T E N C I O N ! 
Llame al M-6773, que por un m ó d i c o 
precio le arreglan sus muebles, por 
muy finos que sean.u Se hacen traba-
jos de carpinter ía y se envasan mue-
bles. S . F e r n á n d e z . 
50432 19 dlc. 
P A R A L A S D A M A S 
51 
16 e 
ORT^ADO^ MAMPARAS D E D I V l -
entrepaños, barandas y rejas 
torios, todo de cedro y cao-
muy barato y puede verse a 
« en Picota, 29, te léfono M-
3to González. 
l e m 
KOGAR SUS E S P E J O S B I E N 
ito, llame a E l Bisel, único 
¡mán en Cuba, Vizoso y Her-
Mio, Angeles 4. Teléfono A-5453. 
30 d 17 
GANGA DE MUEBLES 
uebles en L A M I S C E L , A -
ael 115. Juegos de cuar-
caparates, a $12; con lu-
amas de hierro, a $12; 
; peinadores, a $10; me-
i $3; mesas de comer $4; 
¡scaparates do tres cuer-
i todos modelos, mimbres 
torios, planos de cortina, 
¡tas, a $30, y muchos ar-
•e pueden detallar. Pre-
TACIONES | u Rafael, 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
•imonio solo. 
18, otra 11. 
orden. Cuar-
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M Ü E 
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a mufleca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas, $60. Co-
quetas, $40. Cama cedió moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche ""r. cristal 
o mármol, $10. Banqueas $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la. $30. Aparador, $40. Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2,50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250, Comedor marquetería, pri-
mera, $250. . 
Vea nuestros muebles y no se dejo 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
" i r U E B X E S F I N O S Y B A R A T O S . S E 
ITA venden en la calle 1", número 16, 
bajos, entre L. y M, Vedado. Un juego' 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
m o s í s i m a vitrina y espejo dorado al 
fuego. Un juego mimbre con ocho pie-
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito 
juego cuarto do caoba. Un precioso jue-r:o comedor de caoba. Escaparates con unas, lámparas, parabanes y otros va-
rios muebles más . 





os con Bife 
, etc. 









C A R B A L L A l H N O S . 
San nafael, 133 y 135. lelfifono M-1744, 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 




la la ciudii 
cuenta con 
a la .«ul* J 
A V I S O 
^ffTfg:a" rnuebles de todas clases por 
^• •Qu* est^n, dejándolos como nue-
i Mpenaiiflad en harinees de mufle-
t í i , n ílno y en barnices de plia-
T«n r^j.icos y mimhros. Llame al te-
•̂ T 1-1966. Kn el acto será servido. 
• . compramos muebles de todas cla-
Ljjtctorla, 9. 
za!\ 28 d lc 
>I80, SE VENDEN CAJAS DE'C'AU-
^•'es, 1 caja oonladora National; 1 
MHo, 1 carretilla como parn ;ilma-
B l ]UeBOS de mamPara-S 1 <> isión 
•«aera, rejas para escritorio. Pue-
i ¿ t * en APodaca, 58. 
^ 23 d 
I ^ L ^ ^ G A . SE VENDEN CAMAS 
tíílm ni:,<i, r:|. flesde dos has-
I y pa P̂ Sf>s. Kscapnrates de cedro 
'¿nrn" j ur]'ls' lavabos, peinadores, 
K i v i jar(1,n (J zaguán, burús de 
Planos. Pueden verse en Apo-
Wi 23 d 
LCIOSA, 
uarto 
\ G A N O A : J U E 
i , moderno, por 
;dor, chlffoníer, 
netas, mesas de 
3 para comedor 
yo lo tengo, en 
19 dlc. 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a de 
' los a r t í c u l o s que neces i te , 
f U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
j m e n t ó d e c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
' u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e -
Jmos u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e y . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O ^ 
C201 ¿aa.-n oo 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ro> 
pas da todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Malo j a n ú m . 112, Habana. 
T e l é f o n o A-7974. 
T - S E N E i - T O - L A S H E S P A R A SUS ojo* .' L e darán encanto y belleza. Crea-
ción do C. Nestle Co. New York. De 
v enta Dublc. Obispo 103. Martínez, Nep-
tuno 81 y principales casas de belleza. 
50491 21 d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
DE I N T E R E S P A S A TODOS. E S P E - , clalmente a las clases pudientes y 
novios en v í speras de su enlace, es co-
nocer de las señori tas Fernández capri-
chosas bordadoras a mano en toda clase 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
50052 1 d 
BORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , cadeneta, arabescos de lo m á s ca-
p-ichoso que Imaginarse pueda, festón, ' 
filete ornamental, plisamos y forramos 
botones. Academia Acmé, Neptuno 63,: 
Aguila-Gallano. 
49288 23 d 
HAOAC1. A D M I R A R POR DA B E D I i E -za de sus ojos, usando las Ncsto-
J^p.shes, (Mtlma creación de C. Nestle 
Co., Nek Yorw, de venta en Dublc. Obls 
po. 103, Martínez, Neptuno, 81, y prin-
cioales <:a<<as de belleza. 
50013 19 dlt 
E r la Hispano Cuba le sobra a usted 
dinero, alquilando, e m p e ñ a n d o , ven-' 
diendo y comprando sus muebles j \ 
prendas. Contadoras National de oca-; 
sien y cujas de caudales. Avenida de 
Bé lg i ca n ú m . 37, antes Monserrate, 




L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de fantas ía . Monte, 9. Tel. A-1903. 
49539 9 e 
CHANGA. M O S T R A D O R D E CAOBA I con mármoles y reja para cualquier 
giro. Cinco yaras de largo. Cien tubos 
m ó n , cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
tuno, 70. 
E0403 26 d 
L a mejor peluquería para ñiflas y ni-
ños es la "Peluquería Par i s i én ' , Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s t á a cargo de hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el pelo al verdadero 
estilo de París . 
A todos los n iños que son clientes de 
la "Peluquería Par is ién" se les obsequia 
con vales para la acreditada "Fotogra-
f ía Del Pino' o para los Caballitos de 
la Punta. 
Siendo la mejof Peluquería y ofre-
ciendo tantas ventajas, se explica todo 
el mundo por qué la "Peluquería Par i -
s ién" es la quo prefieren las familias 
habaneras. 
Pe juquer ía de Señora» y N i ñ o s , C O S -
T A . Pelucas, postizos, b i soñes , pein*-! 
dos, tinturas, champeo, manicure. per-
f u m e r í a , productos de belleza y el de»j 
p ó s i t o general de la afamada tintura 
Pi lar . Industria, 119. T e l é f o n o A-7034 
499S9 20 d 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Nueva y grande rebaja anunciamos a 
nuestra numerosa clientela y ahí van 
los precios de algunos de nuestros ar-
t ículos . 
Sábanas cameras, de primera 
clase | 1 . 2 0 
Fundas tela buena • 0.23 
Manteles con 6 servilletas. ,. 2,00 
Delantales uniforme 0,80 
Refajo seda en todos colores. 1.80 
Camisones, muy adornados. . 0.75 
Sweater para señor i ta . . . M H 1,25 
Sweater para hombre. . m m-m 0.98 
Batica niña « 0.50 
Batas señora, muy adornadas. 4.00 
Blusa seda bordada i 0.98 
Pieles grandes, finas 5.00 
Y muchos más art ícu los todos a gran 
ganga. 
Dirigirse a Concordia, 9, esquina a 
Aguila, 
Enviamos mercancías a toda la Is la . 
Pedidos, dirigirlos a E . Goudrand 
C O N C O R D I A , 9 , E S Q U I N A A 
A G U I L A 
50394 19 d 
X O N E C E S I T A V E N D E R N I OAM-blar •us muebles, por muy poco di-
nero. Yo so los dejo nuevos. Reparo, 
tarnlto c'e muñeca, esmalto en todos 
orlores, tapizo, enrejlllo. Manuel F e r -
nández, Manrique 52. Teléfono M-4446. 
48763 4 e 
Porque vende sus muebles ouenos, bo- I e o c ñ i fTMÜT A H O D A C K I A T I A M A I 
nltos y baratos y porque acabó con el 3>¿3u L U I l 1 A U U I \ A i 5 I l A l l U N A L 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas, que marcan hasta $99.99, 
con cambio, contado, recibido, crédito 
y pagado, y cinco letras para depen-
dientes. También las hay chicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99. 
Son precios rebajados y de competen-
cia; para los comerciantes. Calle Bar-
celona, 3, Imprenta. 
49527 30 d 
/^ lANGA. S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
O sas para cafés y fondas, armatostes, 
mostradores, 1 nevera esmaltada, otra 
de .mármol gris, sillas y sillones ame-
ricanos, 1 vidriera para platería y vl -
diieras mostrador y puerta calle, mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
49875 23 d 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme per correo o al teléfono 
M-1994. Angeles. 11. esquine a Estrella, 
joyería E l Diamante. Si me ordena Iré 
a su casa. 
47791 30 d 
'U1,A-. Mr 
... muy o señor» 
piden reff 
J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
i d#í>:T.C0,r.I>ran(l0 103 muebles en 
init ' pv v?10 {lue los vende bue-
íl« mii b:iratos- Vea estos pre-
as y dos sillones, velntl-
seaparates lunas, $60; co-
camas, |30- mesas corre-
loneras, J15; espejos, $35: 
arto, $160; de sala, com-
í * 1 ^ U • rni»0iredor>.^130: mesltas 
L^'n^oró, » ,^na^ $2; Zambreras, 
«ia deC3,nJ^i También tenemos 
x^ftos nortV/i ° e todas clases 
•*! nnoK.̂  1?^3 al Interior: en la 
?; ^'ffuras, 26, entre Man-
U ^ a Segunda de Mas-
1° se deje engañar. Vea 
flnoy 86 convencer& Que 
^ ^ ^ r ^ i T R E M A T O vtn l 
p a alfmana P^cio una pref;;o,si 
« ;'ts Drovil110 ' con ^'-'nta 
K S 1 ^ T ^ f o n o Al0n-
I A nn F E B L E S 
; . U p E R U " , A N I M A S , 
A R B O L E S D E N A V I D A D 
G a r a n t i z a m o s v e n d e r l o s m á s 
b a r a t o s que n a d i e . L o s t ene-
m o s d e s d e $ 3 . 0 0 . 
C A S A G U 1 C H A R D 
N e p t u n o , 1 2 0 . T e l . A - 1 5 8 5 . 
A p a r t a d o 1 8 6 . 
50410 24 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia!", a lmacén Importador d« ; 
muebles v óble los de fantasía , salón da 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar] 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? de 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
jo y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso d e e t ique ta . 
E s .'a c a s a que m á s b a r a t o v r n -
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Vendemos a precios reducidos utensilios 
necesarios para la fabricación de taba-
cos, como vapores, tablas de mesa, ta-
buretes, parrillas, etc., etc. Pueden verse 
todos los días, de 7 de la mañana en 
adelante. Calzada del Cerro, 82L 
49699 23 O. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S " 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c la se de t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e e s m a l t a , 
t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d en 
e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . M a n -
r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e b l e s 
e n d e p ó s i t o . 
C10221 3d.-19 
S O M B R E R O S D E L U T O 
D E S D E $ 5 . 0 0 
49231 8 e 
M U E B L E S 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a , y R e l o j e s 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su importe Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , No . 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdes. T o í a s y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette. paja, 
chantilly, tul, f in í s imos , a 10 pesos, va-
len 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue^ 
vos. Confeccionamos vestidos con tela y ¡ 
adornos finos, a 12-pesos; hacemos flo-j 
í e s de tela, para vestidos, bordamos en > 
todos los estilos. Remitimos encargos | 
ai interior. Campanario, 73, entre Nep 
tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
49053 22 d 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es generai. Con colorante 
Clnderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
Instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena de 
los colores que usted pida y al lugar 
más remoto de la Replibllca. J . Saint 
Martín. Calle de Cárcel, 4 y 6. Habana. 
D. 18 d 
viaoniZAOO* OCL BCNO MATCRNO 
U UNICO PREPARADO CON U CUAL T00A 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 
M TOTA U TODAS LAS FAJtlAOAS 
C 10167 4 d 16 
C10190 8d.-17 
D O B L A D I L L O . F E S T O N . P L I S A D O 
Dobladille de ojo de todos anchos P l l -
¡ sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
| •unes. María L . Sánchez. Los trabajos 
.leí Interior se remiten en el día, Jesú# 
' del MonU, 460. 
48527 • 1 en. 
¿ P o r q u é las s e ñ o r a s p r e f i e r e n a l 
m e c á n i c o V á r e l a ? 
Porque su )n hechos con per-
C9798 30 d-lo. 









sde $ l ó ; mesas, 
$5; aparadores, 
• $19; juegos de 
Jor. desde $100; 
5 demás que se 
- -rán. 
ENTES Y C A . 
Vendemos c m un 50 por 100 de des- , R pomnran muebles l 
^nto, juegos de cuarto Juegos rte co- , — ^ ^ e . asi como ti 
^or l . ,^r fr%.de„fJ lCv1^d0:^ lV* íd (?or l ! | 3emo . a » N M M de v . r 
J O Y A S 
pagándolos más 
amblén los ven-
, . ^rdadera ganga, 
sala, sillones dt mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
escrftorios df, señora, cuadros de sala ! SI quiere empeñar s ^ joyas pase por 
yTomJdor l ámparas de sobremesa, co- ; Suáres. 8 X* SttltmM. y >• OO&ájaga 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 peso». Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9814. 
consulte con Várela. Líame al F-5262, 
6 a l M-5524, que será atendida inme-
diatamente. E l taller estA en G, n ú m e 
ro 1, Vedado. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pt 
tre Manrique y T 
cantidades. Te lé fo 
Mguras, 26, en-




^ t i c 1 ^ 8 ^ I>E v m -
^"s naro8 plateados mo-
uuminlo •J"e,!r:i'os- baterla 
* Karoir-ia «smalte; cocl-
* Para h-^' ""J"1103 portá-
hules i ke3, mol-
>s Yate<j -,a,*mane8 para 
* ycrlatoi ^L*1* inKle8a, 
León ^ T ) 0 4 0 . ? Precios onte 2 Oro> J e r r e t e r í a entre Zulueta y 
^ 5 l A " 31 d 
«ala i . ^ T . O - Espíen-
y tanu"1,8 XV1: de cao-
DoI" ten»!-0 * todo lujo. 
Has «¡p ^ e ausentar-
1 <>• com Ji e ver de 3 ora. ",neaor. San F r a n 
sas correderas redondas y cuadradas. 
telojes de pa^d. sillones de portal, es- B I L L A R E S 
r a p a r a i s americanos, libreros, sillas j 
giratoilas. neveras, aparadores, parava-' 
nes y si l lería del país en todos los es- . 
lilo". , . . . i 
Antes de comprar nagan una v'.su» 
a " L a Euptcla.'", Neptuno,, 15», y serán 
bien s^r' ldos. No confundir: Neptuno, ¡ 
número 159. 
Vende los muebles a plaxos y raor.-
camos toda clase de xnüeblea a gusto ; 
del m á s exigente. mmm -m . Surtido . unpleto _ <e BP1*"** 
L a s ventas Oel campo no pagan e™' BILLAREÜ marca "BRt N S w l C K . 
balaje y se pones en la estación. hacemos ventas a piases. 
' Toda clase de accesorios para billar. 
ESPEJOS SE \ Z 0 G A N !nepaJ^?l£,nis_?Ad.*J:.*ti . í í>í«s.?.15" ^ 
("on a«ogue puro alemán, espejos de ' 
l S'ila, $2 ^0: escaparate, $5 el par, co-( 
d i e t a , $3 lavabos, $1, garantizado por ( 
diea años, en L a P a r ^ Venecla San Ni-
CoiáS y Tenerife, Teléfono A-5600 ber- , 
' v i c io 'a domicilio. Arendemos azoirae. ; 
48871 2° dlc- -I . IQUIDAÑ V A B I A S CAl lAS^f»B 
O bronc 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
l ^ l t Y f ¿ o ^ L x \ o ^ % \ " l A C A S A D E L P U E B L O " 
¡uno semanal. Galiano, 68, esquina a r>,eP" por $400, le amuebla su casa, todo nue-
! tuno, bajos. . vo y oarnlsado a muñeca, fina y son 
j 60174 za a - las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
" Z T S »» » 1 i ^IT A r v F T D n i T «as, cuarto, 5 peizas, y sala. 14 piezas. 
$ 7 5 B A L A N Z A D L l K U l l Nota: estos muebles son hechos en ta-
oderna se vende acabada de com- 11er propio de la casa y por eso nadie 
I p ^ a r f ^ í reducido precio de ganga O • . ^ P f en ^ a u ^ s ^ r e n f r e ^ 
niazos Calle Barcelona, 3, imprenta, blo. que está en Figuras, 
l ^ t i n V ^ ^ S S ^ l t ^ W M Natío- nerlfe v Manr.que, L a Segunda de Mas-
31 d 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
2560a Ind.-16 j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas Escaparates, desde 
$12.00, con lunas, a {40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a •18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4 00: 
bufetes, a $15 00; Juegos de saia, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
1 ' BANIS". E R I A D E 
i j Cao, San José 77, 
E n esta ^üsa nos hac 
da clase de trabajos. 
nal Idóneo concern1 
y en espacial para bai 
nialtar y tii^icerfa. 
49118 
Q U I N T A l f A Y 
Teléfono M-9 465. 
mos cargo de to-
;ontando con per-
snte a este arte, 
iz de muñeca, ea-
21 dlc. 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L 1 -
Z A B E T H A R D E N 
( C o n domxil ios que no se ocul-
tan en P A R I S , N E W Y O R K y L O N -
j D R E S ) . Cuando usted se canse de usar 
¡ p r o d u c t o , a n á l o g o s a los de Mis? A r -
; den. y se convenza de su ineficacia, 
j conozca ios nuestros. Use los otros y 
¡ establezci comparaciones. 
| Usted será nuestra dienta tarde o 
' temprano. Estamos tan seguro de ello 
I como seguros estamos de vender lo 
I M E J O R . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1915 
i r E L F A - S 7 3 3 . H A B A N A 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labio», cara 7 a ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas 
Es un encanto vegetal. E l color que 
da a ios labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
I Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s , y en su de-
posito, pe luquer ía de señoras de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81, entre Manri-
que 7 San N i c o l á s , t e l é fono A-5039 
. . i nal, a precios de ocasión. , 
" d • 49682 22 d 1 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Huos., San Rafael. 133. 
Teléfono M-1744. De sus Joyas viejas, ha-
cemos Joyas de lo m á s moderno, monta-
das en platino Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d < 
"VrODlSTA E S P A D O L A T R A B A J A EM 
ITA toda clase de vestidos de señoras , 
l'mpedrado 41. altos 
60232 3o d 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos 
que e s t én , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todoi los días . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n qus 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
| con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
' de n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
i M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
¡ E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p^Ks hace desaparecer las anru-
I gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t ítu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R A N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
•mejores imitadas al natural; se refor-
1 man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
, a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
. de esta casa. Mando pedidos de todo 
el campo. Manden sello para la con-
tes tac ión . 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y más 
duradero. Prec;o: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio**. 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
j la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
\ ésta se aplica al pele» con la mano: 
; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. entre Manrique ? 
S a n Nico lás . Telf . A-5039 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Cutis terso, como a los 15 años, se ob-
tiene por meló del masaje faccial cien-
tí f ico, tal como se aplica en el gabine-
te de Luz, 30, por una competente ma-
sajista con larga práct ica en importan-
tes Institutos nacional y extranjeros. 
Luz, 30, bajos, entre Compostela y Ha-
bana. 
5f408 24 d 
N U E V A P E L U Q U E R Í A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
! n iños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME G I L 
(Recién llegada do París ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con producios vegetales virtual-
1 mente Inofenslvcis y permanentes, coa 
garant ía del buen resultado. 
Su» pelucas y postltos, con rayas na-
1 tára les de úl t ima creación francesa, soi 
Incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estllot 
p»ra casamientos, teatros. "solr/*e" e 
Ibais poudrée". 
Expertas manlonics. Arreglo de ojoi 
y cejas Schampwíng». 
Cuidados del out-ro cabelludo y l lm 
pieza del cutis por medio de fumiga 
cienes y masajes es thét iques manualei 
y vibratorios, con los cuales Madarm 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
E s t a ^asa garant irá la onduIaclOi 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas inglo 
sas de ancho), con su aparato francés 
úl t imo modelo perftocionado. 
V I L L E G - V J . 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
i llama esta loc'ón astringente de ca-
ra, es tnfallb'e. y -on rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s tas 
' producidas po- lo que sean, todas des-
apareen aunquo sean de muchos años 
; y usted las c rea Incurables. Use un po-
mo y vjrft ue ed la realidad. Vale tres 
pes^s. para e' campo. |3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósl-
to- Ps.luqufciía de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula. suav.7a, evita la caspa, orque-
\ tillas, da i>r'!'o y soltura al cabello, po-
niéndoiu sedoso. Use un pomo. Vale an 
i peso. Mandarlo al Interior jl.20. Bott-
j cas y seder ías : o mejor en su i ¡pósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y óan NI-
colas. Pe luquer ía 
Q U I T A B A R R O S 
ÍWsterio se llama esta loción aw rlngem 
' te, quo los nura por completo, en laa 
primeras apariciones de usarlo Vale 
|3, para el campo lo mando por $3 40 
i si su boticario c sedero no lo tienen pí-
| dalo en su depós'to: Peluquería de Se/.o-
I ras. d^ Juan Martina*. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A ( ¡ R A -
S A S D E L A C A R A 
| Misterio se .lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y lea quita la grasa, vale ta 
Al campo lo manao por $3.40, si no ló 
tiene bu boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, da 
Juan Martínez. Neptuno. s i < 
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COMPRAS E
N XiA H A B A N A , E N E l . BTEJOB B A -
r " 
CO B E P B A B E D E CTJATBO H A S T A r0i muy bueno. Más Informes: Aparta seis casas de diez a veinte mil pe- do 65 
ESQUINA MERCADO UNICO 
Se vende la mejor esquina con 1.0001 í303 V]*n¿fs,_ de moderna construcción, 
metros, fabricada, es negocio de diñe 
sos cada una. Tienen que ser en una 
sola mansana y en un punto alto Trato 
directo. Informan en el Apartado 264, 
Habana. nn * 
50278 20 a 
50178 19 d 
CASAS Y SOLARES 
VENDO D O C E CASAS Y U N A E s -quina, con bodega, a dos cuadras 
de Belascoain y una casa en Muralla. 
Rentando 300 pesos. Julio Gil . Benju-
meda, 44. 
50245 19 d 
tina en 38 y la otra en 32.000 pesos, 
pudiendo dejar la -mitad en hipoteca al 
8 por ciento. Su dueño en Campanario 
81, de 10 a 12 y de 3 a 5. Rentan $580 
las dos. Alquiler rebajado. 
f0130 20 d ' 
Compro casas y solares en la Habana, , T>OCO DINERO Y BUEN H 
J e s ú s del Monte, Víbora, Luyanó y Ce- X en j s . s o o , dos casitas nuev 
rro por su valor actual; seriedad y ra-
pidez en los negocios. Figuras. 78. Te 
lé fono A-6021. Manuel,Llenln. 
49888 23 a 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
INTERES. 
as y bo-
nitas, madera y ladrillo. 6 Opesos ren-
ta fija, ^rge venta. Trato dueño. De-
licias entre L u z y Poclto, núm. 62, P. 
E0250 19 d 
O E V E N D E E N L A C A i Z A D A D E I i A cadas, 
IO Vfbora, una casa antigua con un García 
gran terreno y árboles frutales 






VENDO CASA AVENIDA AGOSTA, Víbora, 4 minutos paradero carritos, 
jardín portal, sala, saleta 4 cuartos, 
servicios intercalados, columnas estu-
patlo, traspatio. Teléfono 1-3353. 
e 12 a 3. 510.000. 
50271 25 d 
CASAS 
Una en Acruacate, dos plantas, nuevii, 
l/'.OOO pesos. Virtudes, cerca de Prado, 
una planta, 12.000 pesos. Neptuno, 200 1 
en 
una cua-
dra tranvía, cuatro casas modernas, a 
1.500 pe^os. Contadores del Comercio, 
Reina. 53 . 
50156 19 dlc. 
EN LA VIBORA 
CnmaA» w plegante casa, en Calle bue-' met;r¿s' doB Plantas,' 35.00 pe'sos. Pocl-UOinoaa 7 eiegame *-**<h eu ""^'to 11 por 35. 16.000 pesos. San Nico-
na. Consta de sala de dos ventanas y IÓS, cerca de Reina. 7.000 pesos, so-
, .. 1 . . . . 1 • . . 1 . mruelos, 205 metros. 15t000 pesos. Dos 
bonita saleta, tres CUartOS DajOS, toaos ;,3rmosos chalets en San Lázaro. Ví-
fnn lavahnx v un cuarto alto muv fres- bora' construcción de primera, de dos con l á v a n o s y un c u a n o airo muy i r » - .;i]antas> 5C0 metrog cada un0j a 27 mii 
CO. cuarto de baño completo, amplio pesos uno. Dos casitas en Santos Su 
' . 1 <• j • j Ie3. modernas, se venden juntas 1 
comedor a? rondo, cocina de gas, en r mii pesos las dos. Luyanó 
local grande, terraza y servicios de 
criados. Frente a los dormitorios, ga-
lería y un hermoso jardín. Tiene en-
trada independiente, donde puede ha-
cerse garage y para mayor atractivo, 
un espléndido traspatio, lleno de árbo-
les. Se vende en $12.500. Para verla 
y t ratar: F . Blanco Polanco, calle 
Concepción número 15, altos. Víbora. 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. ! 
60466 21_ d__ 
SE V E N D E E N J E S U S DEXi M O N T E ¡ una casa de esquina con accesorios 
en $12.000. Renta f i ja: $1.300 al año. I 
Dirigirse al escritorio del señor Llano. 
Prado, 109, bajos. 
60512 21 d 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rúst icas . Dinero en hipoteca. J e s ü s dei 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. 
48469 1 « 
SOLARES YERMOS 
ANO A. S O I . A B D B 12 P O B 60 V / I -
.T ras, en magní f i co reparto, esplén-
didos chalets y doble l ínea carros por 
»1 costado. E . González, Teléfono M-
3456. 
50517 22 d 
GRAN NEGOCIO f BENJAMIN GARCIA Vendo una gran bodega en $4.800, 
?e 7en<?.0 una eran vaquería com^u^s- Corredor y Comisionista. Amistad, 136. ! con dos mil da contado J el resto a 
ta de 120 de ordeño y 30 cargadas, con Telé fono A-3773. Compro y vendo to- , ^ i „ — J — c , oe 
establos modernos y demás necesidades da clase de establecimientos Tengo plaZOS. L e quedan llOres ^1^3 UO 
H! io ^ ^ m a . Situada a 8 k i lómetros muchos compradores. Fincas rús t icas y a)anileres No DVerda tiemOO Véame 
de la Habana, en una finca de 10 ca- urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato a.quueres. .10 j j»crua nempo. 
cañer ías que no se paga alquiler y se qu enadie. Amistad, 136. De 8 a 11 y hoy mismo. Pinon V Marín, cafe, Be-
cobran 600 pesos anuales y tiene 8 años de 1 a 4. i ' c w i J O IO 
de contrato público. Informan: Telé fo- j . 1 lascoain V San IVllguei, de o a i¿ y 
^oow1^ 2 0 d I SE TRASPASA ! de 2 a 4, días laborables. 
CINEMATOGRAFO INSTALADO ' ngSaTaHe'nre.11 habItacione3 toda3 coní 
HIPOTECA 
Doy $3.000 con corr^-
ciento. Sin. al 12 p 0 ^ ^ 1« 
mes por teléfono 1-34»^ 1¿ 
suegra, 30, Víbora 0 
50323 ^ 
Dinero en hipotecas « 
das caaíidades. H a b a n ^ ^ l 
repartos, al precio ^ T . K , 
C O L A R E S A PLAZO, 10 POB CIENTO 
O contado, invers ión de positiva ganan-
cia, en corto tiempo. Barrio populoso. | 
Calzada de mucho tráfico. Vean a Roca. 
San Migule, 130-B. De 3 a 5 6 escriban. 
60472 20 d 
lJ\L,i\uu agua caliente. Regal ía , 200 pesos, por r . v J x_ •! 
buenas ?a- gastos de instalación v fondos de fcsto ss es ganga. Vendo en tres mu 
rantías, el cinematógrafo "Versalles", f f fee^^^^^sos^r^ne ^ ^ un «lar que mide 7 por 27. to-
en Jesúj del Monte, 443 esquina a Se Decesita fiador o dos meses en fondo. ¿0 fabricado de madera y pisos de 
Coüna. Está lujosamente'presentado,; VENDO 0 ARRIENDO | «mentó. Tiene portal, sala, saleta y 
con pantalla moderna y lunetaria ame- una de huéspedes con 35 habita-,c: atro cuartos, a la brisa; renta >45 
.«i j " j » : f1^1168^ ^,en amuebladas, y toda aiqui- a | mes y a dos cuadras de la línea en 
ricana. Ventiladores y demás como- lada. Deja 500 tfesos mensuales. Infor- , 111 , J " j , „ , , I a , . 
didades. Fara informes en Manrique, mes: Amistad. ^ - Benjamín García. , la prolongación del Vedado, en ia si- H¡ t r ^ ^ l 
CASA DE HUESPEDES guiente f<>rma:-$2 000 en e f e c ^ o y " J f . ! . ! ! -Te,lff0. $100-0oo 
r ai precio mí, b . 
; opersciones en 24 h0 l 




y de 1 a 3. 
50024 
número 138, horas de oficina. 
24 d 
SE VENDEN CASAS CHICAS. NO SO-moa corredores. Labrador y Hno. S. 
Rafae l 143. bajos, de 12 a 2. 
60507 1 e 
VENDEMOS UNA FINCA URBANA de 6.400 varas en el centro de la 
Habana. T e l é f o n o ' A-8256. San Rafael 
148, de 12 a 2. 
1.0507 1 e 
SIN COSKEDORES, VENDO CASA moderna, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, sanidad, en $6.500. Doy di-
nero en hipoteca sin cobrar comisión, 
la la t lno nUm. 1, Sr. Rodríguez. Telf. 
I-2S95, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
C I N COSBEDORES VENDO FINCA 
»3 de una caballería terreno, de prime-
ra, entre Rincón y Govea, buen pozo, 
frutales, en cuatro mil pesos. 
OTRA D E DOS CABALLERIAS, T E -rreno de primera, sin una piedra, 
muchos frutales, plátanos , naranjos, ca-
fé, en diez mil pesos, mitad al contado. 
IT'INCA DE OCHO CABALLERIAS, cercadas sin piedra, 4.000 palmas, 
frutales, dos cabal lerías sembradas de 
caña, buenas aguadas, tres casas, casa 
do tbco en $12.000, mitad al contado. 
£?c entrega en el día. Doy dinero en 
hipoteca sin corredores. Palatina, nú-
mero 1. 
50521 20 (1 
THE CUBAN SALES AGENCY 
Muñiz y Fariñas 
Lealtad, 125, casi esquina a 
San José.—Tel. M-2926. 
Compran y venden casas, so-
lares y Fincas de campo. 
Arrendamiento de Fincas. 
Damos y tomamos dinero en 
hipoteca 
Tenemos partidas de 200,000 
pesos, $100.000, $90.000, 
$40.000, $15.000, $12.000, 
$8.000, $5.000 y $2.000, a 
los mejores tipos. 
Tenemos hoteles, Casas de 
huéspedes. Cafés, Carnicerías, 
Fábricas de Licores y Alma-
cenes. 
50044 22 d 
CASA EN $6.500 
Marcelino González. Vendo una casa cer-
ca del Mercado Unico con sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos de mosaicos, am-
plio patio a la brisa y buenos servicios, 
se deja algo en hipoteca; como se ve el 
precio es de s i tuación. Asunto serio y rá-
pido. Aguila, 245, entre Monte y Co-
rrales. Teléfono M-9468. 
50547 20 d 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
IT » S O L A S CON DOS C U A R T O S F A -J bricados de madera, cedo la opción 
ror 400 pesos en la calle Tejar, entre 
15 y 16, cuarta Ampl iac ión del reparto 
LawV)n. Informa: Andrés D. Ferrer, 
J^stís del Monte, 5, altos. Teléfono, nú-
nu-romero M-3327. 
50436 19 dlc. 
* FROVECHE DA OPORTUNIDAD. 
^ JL por necesitarse el dinero se venden 
en ganga varios solares de esquina en 
E l Naranjito, a $4.00 el metro. Valen 
el doble, con calles, aceras, agua, alum-
brado y listos para fabricar. Sólo a una 
cuadar del paradero. Informes en el 
mismo reparto. M. García. F in lay 14. 
60342 19 d 
Solar en ganga. Alturas de Almendares 
Mazón y Eeptuno. Mide 8.84 por 41.80 
y con sólo 6 mil pesos de contado pue-
de usted adquirirlo; el resto se deja 
al seis por ciento. Este es el momento 
de fabricar; materiales y jornales ba-
tatos. Manzana de Gómez, 246. Telé-
fono A-4131. 
50307 20 d í a 
IN T E R E S A N T E ! S E V E N D E B A R A T O un solar que ocupa la mejor esquina 
del reparto de Lawton, muy apropó-
slto para establecer en él una panadería 
y bodega, por dar frente a tres calles, 
todas pobladas. Informes: Aguacate, 140, 
a todas horas. 
49693 24 d 
URGF LA VENTA DE CAFE 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
tad de contado, paga 20 pesos de alqui-
ler, tiene 6 años de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federi-
co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. A precios antiguos. Son 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Vendo una en San Rafael. 18 habita- ^ en *0nol 0 t r e t a s de los 
ciones, bien amuebladas. Precio. 2.250 BanCOS MZClOna. o Español a la par. 
pesos. Buen contrato y poco alquiler, « . i _ o _ M . i n c a 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar KelaSCOam y S a n Miguel, Cafe, Sr. 
Piñón, de 8 a 12 y de 1 a 4, d í a s la-
\ borabies. BODEGA, EN 
URGE LA VENTA 
de una bodega. Buen bltio. Valuada en! -
2,600 pesos. Se deja\ la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 dei — — 
contado. Vende 100 pesos diarlos y no I Anrnv<»rhpn trantra ' knrlan^/i .^. V « « 
paga laquiier. T vendo otra en 3.ooo., -«provecnen ganga, bodegueros. Ven-
B eGarcía!rato' Informes: -A^1118^' 136-; do una bodega sola en esquina. Tiene 
i tostadero de café y siete cafcas. Ren-
CANTINA, VENDO | tan $200 al mes. Todo lo doy en 15 
^ Í L 7 „ u n kiosco <?e viandas en 1.200 mj pesos; nueve mil al contado y 
pesos y un café chico. L a cantina ven- . r ' . . ~ v«iii.auw j 
da diario 80 pesos. Tiene 5 años con- | í l resto CU hipoteca, COU UU mÓdlCO 
PANADERIA Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Bayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
24 d 
Amist d. i36.dBenjamrínebGarcí^lformeS' j 'nterés. Sr Piñón, café, Belascc-ín y
C A F E É Ñ V E N T A |¡i?" M l í 8 ' 12 ^ 1 ^ ' 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos! G0065 
diarios y vendo otro en 5.000, dando i -
3.000 de contado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García, 
POSADA 
carlos en una sola partida en^ 
na o fraccionario en tres 
tipü más bajo de plaza, TIS4"1 
go partidas desde $500 ¿ 2 / ? 
para sus barrios. Informa V 1 ' 
Escás., ên Canden 11, ¿ M 
Buen negocio. Se te^"^ 
ra hipoteco de $10.000 a] 9 0 
to interés anual, bien garam ^ 
lorman Teniente Rev 21 . 
fono A-3445. y 
49783 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON LICENCIA 
Vendo las mejore» de la Ciudad a bue-! "i * 
nos precios. A plazos y al contado. Soy ! Üer . "e^PO. Informes 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
E n $5.000. gran bodega en Pogolottl, 
contrato 6 añgs, alquiler baratís imo, 
7 : ^ 1 1 ^ ^ : ^ :BUfna r5"- ^ l o ^ ^ n t T n f r r ^ l e n ^ t i d ^ Mlu-ta y 17 habitaciones. No se quiere per-1 raS( 78- t e l é f o n o A-6021. Manuel L i e -
cfn. 
1.500 PESOS A L 9 P 0 R 
fobre casas en la Haban» _ 
go otras cantidades. Joree i,'borM 
Juan de D'.os, 3. TeléfnnT. >V0Vanta 
50150 -"-eierono Mi5595" 
i  -
Amistad, 136. 78. Teléfono A-6021 
Benjamín, 
H O T E L , C A F E T R E S T A Ü R A N T L B 9 ? , £ ? f ^ W ™ N ' y iBORA 
canao ib.ooo de contado, es la mejor <31nri0_ ain fio/ina •n.ao-a oiniHior-
q u i t r í n g a n ^ f ' d Z e r ^ ^ a ^ c o ^ o í ^ a J ^ m T n ^ G f r ^ ^ Ben- . Fleuras> 78. Manuel_ Llenín. 
PANADERIAS EN JESUS DEL MONTE 
_v _ _ " nf**™*™ j E n í4 000 bodegra. otra en 54.200. Sola 
yendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven- on esquina, cerca tranvía. Casas moder-
de de v íveres 150 pesos diarios; otra, nas. Son barat ís imas. Figuras, 78. Te-
I Con 5 años de contrato, en $4.500. No en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra léfono A-602]. Manuel Llenín 
SOCIO CON 900 PESOS 
on efectivo para bodega, cerca de CUSL-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen aegocio, se vende 
muy barato. Te lé fono A-9374. 
BODEGA S O L A E N ESQUINA Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a IOS parques Mendoza en Paga alquiler. Se admiten dos mil a l ' en 5.000. E n la Habana todas. Informes 
U VíKnra* ry>iAo KMí „ 1 contado y el resto a plazo. Informa: Amistad, 136. Benjamín García, Víbora: uno mide büü varas y el | Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay|fono A-9374 
espléndidas fabricaciones y tienen to- CASA DE HUESPEDES 
dos los Senrícios . Informa SU dueño, I Con_24 habitaciones. Cuarenta abonados. 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 d 
E^N L A P L A Z A Y C A i L E I t E A L S E j Marianao, vendo solares, cinco pe-
sos vara. Tengo $200.000, para hipoteca. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a 
3. García. 
50271 25 d 
kj cuadras del paradero de Orfila, de 
6 metros de frente por 22 1|2 de fon-
do y uno de esquina, de 8 metros de 
fronte p j r 22 y medio de fondo. Infor-
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
50110 29 d 
50128 29 d 
N E L CERRO SE VENDE UNA CA-
sa, cerca del paradero, en seis mil 
sos, con facilidades de pagar. Tam 
O E VE5TDE UNA CASA DE MADERA 
O nueva, portal, sala y dos cuartos, 
cocina, en Eulac ia y Piedra, Reparto 
Juanelo. Informan en la misma: A. 
Samá. 
49548 20 d E 
resos, con lacuioaoes de pagar, r a m - y T N A CASA H i a i E I T l C A . E S L A M E -
bién se vende casa en J e s ú s del Mon-1 \ j • 
En el Reparto Miraflores vendo solar 
con 500 metros cuadrados cercado, 
que tiene casa fabricada que renta 
$15 en 1.600. Informes Monte 38, al-
tos, derecha. 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. Informa F e -
derico Peraza. Reina y Rayo, café . 
V I D R I E R A D E DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
nc poderla atender su dueño. Informa: 
í 'ederico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
49756 24 d 
U E VE'ÍDE VNA BUENA BODEGA 
O en el Cerro. No paga alquiler. Tie-
ne seis años contrato público. Se i a ca-
si regalada. Informan E . Fernández, 
San Leonardo y Serrano, J e s ú s del 
Monte, Reparto Santos Suárez. 
49825 19 a 
VIDRIERAS TABACOS 
BODEGA EN E L VEDADO 
E n $3.500, bodega bien surtida, soja en 
esquina, casa moderna. Vended 70 pesos 
pesos, y otra' diarios, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Hipoteca Doy $12.000 e n ^ T : 
potoca. También lo fracciono 
íidades parciales hasta de 800 J l 
Llanes, Lealtad, 176, M-2632. 
60252 
n i 
DI N E R O E N H l P O T E c T l T ^ í . ^ . Í P . ^ e d a d e s , se c 7 m " n S ^ S todas cantidades, se como™, 1 ! rús t i cas y urbanas. Manzana rf,.01» 
S42. A Díaz. T e l é f o n ? T t ^ f S42. A 50303 
17'N HIPOTECA S E DAW 8Íly¡r5 
Í J corretaje. Informan GallaaoJ:»^ 
fé E l Encanto, vidriera, da 8 . V 






DINERO PARA HIPOTECAS 
M á r q ^ ^ 8C20ndlcl0^ i 
Vendo dos. Una en 650 
en 1.800. Dando de contado la'rnitad y , „ 
una en 300 pesos. Informes: Amistad ¡Teléfono A-6021. Manuel Llenín 
136. Benjamín García. 
BODEGA, VENDO 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja la mitad a plabos. Vendo una en 
Marianao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. .Informes: A m i s - ¡ 
tad, 136. Benjamín García, 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
larri© Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín . 
ALQUILO, ARRIENDO 
BODEGAS CANTINERAS 
¡ E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
jen $5.000, en Belascoain; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-o vendo un café-cantina. Se da contra- tiñeras Figuras 78 Manuel T W n 
to lo que se quiera. Tiene buena venta I 49366 •bleuras' 78- Manuel L1enín 




te. Ganga. Informan 
tana. 
50534 
. jor para no enfermarse nunca; vea 
Apartado 264. H a - . gsta, muy seca, mucha luz, mucho aire, 1 te, 363. t e l é f o n o A-3663 
22 d 
1>TJEN NEGOCIO: J alquilan en lo mejof 
Santo Suáiez , calle Flores 
Catalina y Zapotes, dos casas acaba-
das 6e fabricar, juntas o separadas, de 
fabricaron muy sólida y con los me-
jores materiales, acera de la brisa, me-
dia cuadra del tranvía y una del Par-
que, con portal, sala, saleta con colum-
nr.s, cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor a l fondo, ser-
vicio de criados, hall, y si necesita ga-
rase, jardín, etc, también le vendr so-
lar al la'lo. Todo en precio de situa-
c i ó n . Informan <|i las mismas o en 
Compostelu,, 129, altos. 
F0428 22 dlc. 
ESQUINA EN VENTA 
Irrge vender antes del día 24, la casa 
Angeles número 81, esquina a Gloria, 
de altos, moderna, con establecimiento, 
inide 106 metros, retnando actualmente 
100 pesos, sin contrato. Precio 13.500 
un paso de la calzada, sin estrenar y 
Ireves d ías en venta no menor de 9.300 
SE VENDEN O SE P<"sos. Informes te léfono 1-1823. 
del reparto 1 50250 19 d 
entre Santa 1 
PA R A DOS B U E N O S C H A L E T S , E N el Reparto Berenguer, Arroyo Na-
ranjo, se venden dos lotes de terreno 
que miden 10 por 40 cada uno: números 
9 y 10, cuartón 3, con frente a la Ave-
nida de Máximo Gómez. Trato directo 
con su dpeño. Manuel Hernández. Mon-
Habana. 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién oompra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son eerloa 
y reservados. 
Q E VENDE LA CASA DAOIZ B, EN-
tre Infanta y Ch|irruca, Cerro, mani-
postería, sala, comedor, dos cuartos y 
cocina. Servicio sanitaj/o e insta lac ión 
flóctrica. E n $3.000 y creonocer una hi-
poteca d.; $1.000. Informan en la mis-
ma de las doce en adelante. 
49991 21 d 
49710 22 d 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-1 bacos, cigarros, fós foros y Lotería | 
- ¡ Nacional, por tener que embarcar su • 
* Trocfl.-* ADOLFO CARNEADO, E L CORRE-! dueño. Infbrman en ik misma-A - dor más antiguo, con 25 a ñ o s de dero esquina a C o n s u l a d o ckfé 
práctica, seriedad y honradez en todas 50413 consulado, café 
- operaciones. Tengo cafés de todos 22 d 
precios, vidrieras de tabacos y ciga-1 M* ^ i ' 1 r " j u • A «r 
:ros. Precios módicos . Carneado. m e ó l a s ú? Lardenas y Horacio A . T a -
bares. Hacemo* toda clase de nego-TENGO ALAS DE MIL BODEGAS, des- , de IOOO pesos hasta 25.ooo a l con-1 cios de venta e hipoteca de oronie-
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO E N HIPOTECA. SE NECE-sita colocar varias cantidades a mó-
dico interés. Se desea tratar directa-
monte con los interesados. Dirgirse al 
escritorio del señor Llano, Prado, 109, 
bajos. 
50512 21 d 
DE P E IT A B A D , A B E C E S Y CIA. do dus mil cien pesos o cedo i S 
hipoteca en RevillaBlgcdo 62 F i S 
Informan teléfono M-4154 ^ 
49079 j] , 
SIN CORREDORES SE DAN tüm en hipoteca sobre finca Hab«i 
forman de 8 a 10 
49394 Teléfono A-06II. 111 
VALORES 
Compramos y vendemos Nuevo K» 
do. Bonos y acciones. Habana Elícata 
Toléfono, ^onos República y Libad 
chaqués Nacional Español. Libreta» 
tartaño y Gallego. 60 mil pesos pai» 
r c r a r B-'^os Gobierno. Tropical y 
vana Eléctrica, Contadores del 
cío, Reina, 53. 







V ce par 
fcra. Infor 
InHI m i 
DESE 
k" iul&r di 
íascoaJna Adolfo ^arneado219,11^ y Be" ¡ dades. Ofrecemos dinero sobre casas í"! "I11"5110 I'ABA COLOCAR EN PRI-
„ _ 1 1' 1 Í i 1 ' mera Hipoteca, en la Habana, ten-
r p E N Q O UNA BODEGA E N $5.000 can- ' con buen^ garantías. Informan en 
SOLARES BARATISIMOS 
dos solares, 800 metros, a $3.80. E s t r a -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Buen Retiro, 518 varas, a $4.25. l'UH},erv cie111 pt 
pegado a tranvía, urbanización comple- ,aao. " _A piaz 
ta. Figuras, 78. A-6021. Manuel Lle -
nín. 
49367 19 d 
X tlnera y bien surtida. L e queda de ftiercaderes 11. Telf. A-2091. 
a'quiler $115 al mes, para cambiar por, 48392 1 
una finca urbana de ese precio. Infor- ' — 1 9 , 
ma Adolfo Carneado, Zanja y Belas- í C E VENDE UNA BODEGA SIN CAN-
| KJ tina en buen punto de la Habana, 
, por no poderla atender su dueño. In 
coaln. 
I? N $4.750 UNA B O D E G A B U E N pnn--i to y bien surtida. Le quedado al-
Q E VENDE U N SOLAR E N LA CA-
O lie de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vilagran. 
49382 S e 
SE VENDE LA CASA LINDERO, 14, frente Belascoain, con sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios, en 6.000 
peso í" lnf 'orman""en"consulado7 núm pesos Informa su dueño: Santos Suárez, 
J l d « 12 a. ? i9t'' entre Durege y San Julio. 
" * ae 1¿ a * I 49707 22 d 
TERRENO DE ESQUINA 
p O D E G A C A N T I N E R A E N E L B A -
J j rrio Jesús María, calle Gloria, sola 
en esquina, la vendo por su justo va-
o lor. González, San José, 123, altos, casi 
caílTde FábHca. Informan en ConsuladoJ Tar^o^Trato "directo c-s9^o a 0cluenda 
C^E VENDEN DOS CASAS EN LO MAS 
. alto de Luyanó, modernos, compues-
Se venden <00 metros, dando a dos es-. tos de Smco cuartos, sala, comedor al 
quinas, en la calle de Fábrica, esquina fondo, cuarto de baño y baño para cria-
a la calzada de Concha y Fábrica, es- dos, patio y traspatio. Calle Herrera, 
quina a Marina, con 50 metros a la admiten ofertas o se dejan $6.000 al 8 
' p R A S P A S O M U Y B A R A T A , UNA par-
J cela de terreno de 5.500 varas cua-
dradas en el Reparto Ardai. Tierra de 
primera, eembrada, pozo artesiano y al -
gunos arbelitos. Trenes del Rincón ca-
da media hora, a 15 minutos de la Ha-
bana, con paradero en la finca y carre-
tera hasia la misma éntrada de la 
parcela. M Castilla, San Pedro 16 y 18, 
altos. Teléfono A-1B30. Apartado 1646. 
49789 20 d 
RUSTICAS 
quiler cien pesos mensuales. A l con-
os .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoain. 
orman en Virtudes 26. Preguntar por 
Méderos. 
49951 19 d 
\ 7'ENbo UN T A L L E R DE PLATERIA a un precio regalado, por no poder 
atenderlo su dueño. Calzada de J e s ú s 
go una partida de ocho mil y otra de 
cuatro mil quinientos pesos y varias 
m á s pequeñas. Andrés L . Ferrer, J e s ú s 
de! Monte, 5, altos, te léfono M-3727. 
50436 19 dlc. 
UN MIT.LON DE PESOS PARA H i -póte zas, compra de casas, terrenos, 
colares, fincas rúst icas . Reserva, pron-
.itud. Havana Businnes Company, Bolí-
var, 58, JOI Lucero, A-9115. 
50161 4 ene. 
lora, Infor 
Dinero en hipoteca al mejor tipi 
de plaza, en todas cantidadci, ŝ DESK 
ra la ciudad o sus repartos. G» 0̂chdedcfl 
pro varias casas de 4 a 1 0 m i l ^ S ' u í 
sos. L . Suárez Cáceres, Habana,» 
mero 89. 
C10040 
r i m ~ — I ] g 
Lf penlnsi 
P E R D I D A S 
USTED QUIERE CAMBIAR SU BO- \ . dega norque no quiere estar m á s en fle¿,1H?ntG 120' Informes en el mismo. tr0 Asturiano. F . Fernández. Teléfo-
DU820 
SE COMPRAN L I B R E T A S DE LA CA-ja de Ahorros de los socios del Cén-
ese punto* Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Belascoain. 
50078 29 d 
\ 7ENDO UNA VIDRIERA DE TABA-COS y cigarros, poco alquiler y muy 
barata. Sn 700 pesos y | i m b i é n vendo 
sa í é y fonda fn buen punto, buen con-
trato y barata. Para informes, diríjan-
se a Rizo núm 20, Puentes Grandes, 
José Suárez. 
E0075 . 20 d 
22 d 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN esquina, su dueño informa en la mis 
jna. sin intervención de corredores. San 
Francisco y 11, Víbora. Se da barata. 
50426 19 dlc. 
ino A-5398. 
50187 
SE VENDE UNA GRAN BODEGA, A precio de reajuste, pudiendo dejar 
patre en pagarés sobre la misma. I n -
forma: José M. Alvarez. Calle 8, letra 
B, altos, esquina a 19, Vedado. 
50190 23 d 
25 d 
O1 J O ! NO P I E R D A SU T I E M P O Y ES-te buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano en un negocio que le produz-
ca buen ni terés desde el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad de 
hacer el mejor negocio que hay en pla-
za .Medel y Ochotarena. Obrapía, 98, a l -
tos; departamento 1. 
50265 15 o 
En San Mariano 46, entre San A* 
nio y J . A. Sato, Víbora, «e ha 
traviado un perrito chihuahua 
lio, ya viejo y hocico fino, 
vaha puesto un abrigo gri». El 
entregue será espléndidamente 
ficado. 
QS GRATIFICARA A L A P. 
O que entregue en Bernaza, un.;I 
de perlas, perdido en la noche oe. 
50439 
Q E HA EXTRAVIADO UNA 
ÍO ta Pomerania, color carmf 
tiende por Doli. Se gratirlcí 
persona que la entregue en e 








11, de 11 
£ 0 4 3 8 
a 2. 10 ole. 
• \ 7 E N D O UNA GRAN CASA Y SE AL 
\ quila para una gran industria enU-'"G 
con el dueño. No admito corredores. Se 
por cienti . Es tán sin estrenar. Su due-
ño, Guasabacoa 53, Luyanó, Te lé fono I -
Manila 9, Cerro, 
ras el dueño. 
50344 
Informa a toda.* ho-
21 r 
19910 21 d 
50292 14 d 
VENDO SINCA DE UNA CABALLE-ría de tierra primera, frente carre-
tera. Punta B r a v a agua corriente, mu-
chos frutales, casa mamposter ía y otros. 
Primelles, 14. Teléfono 1-3353. De 12 a 
3. García. . 
50271 25 d 
i7>UEN NEGOCIO. ¿QUIERE T E N E R 
l_> su dinero seguro y bien colocado? 
Adquiera un lote de terreno de tres mil 
icetros c.">r tres casas y arbolado, dos 
i ganan a $32 y una $22 a cinco minutos 
| de bahía y buena comunicación; con la UEted puede hacerlo comprando una 
segundad de un gran porvenir en n6 le- finquita en el Wajay, todas con fren-
jano tiempo. Hay necesidad de vender | te a la carretera, a 30 minutos de la 
L^INQUITAS BARATAS, ludable vivir fuera de la ciudad. E S MAS SA-Se venden, juntas o separadas, dos casas de planta alta, de re-
ciente cons trucc ión , fachada de 
Cantería y teCtlOS m o n o l í t i c o s . t S - | A l l o n c a , A| Castillo número 34, Guana-¡¿-"^"Tsla." Gran" arbolado. 
l a cea. 
50057 
esto, por lo cual se cede barato. R. Habana. L a mejor v ía úr cofunlcación 
tán situadas en lugar céntrico, 
cerca del Palacio Presidencial y 
Parque de la Punta. Trato directo 
con los interesados. Informes: 
Lonja, 428 y 29, 
29 d 
C10178 19d.-17 
SE VENDE, E N E L REPARTO DE Fernández, casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
sebre 714 metros de terreno, en $5.500. 
Informes, en la calle Perkins, 12, L u -
yanó. 
50374 26 d 
CASA CERCA DE PRADO 
muy barata, por la mitad de lo que va-
le. E s antigua, de sól ida construcción, 
tiene 300 metros y buena renta. 21 mil 
pesos. Contadoies del Comercio Reina, 
número 53. 
£0312 20 dlc. 
PROXIMO A NEPTUNO 
fica agua y la gran ventaja de pagarla 
j a plazos muy cómodos. Solamente diez 
"Z a.- i J l)f'r clent0 de contado y el resto en 4 
En $6.500 se vende una casa de COIU-, años. Para m á s Informes: Habana 82. 
trucción moderna en la calle de Ben- M„„l̂ |j|l̂ 3l IB, mmua MI mi ¡mnm i -"mi 
jumeda, con sala, saleta corrida, tres ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
habitacionts y demás servicios. Infor- «a 
ma el señor Piedra. Mercaderes 22, 
altos, de 10 a 12. 
50062 
E N S E Ñ A N Z A S 
• i teléíoi 
I PM peí 
CLASES PARTICULARES ¡ACADEMIA PARISIEN "MARTI" | BAILES 
De Tenednría de Libros por partida Academia Modelo, la m á s antigua, úni- Aprender con 10 instructoras v 4 pro-
, . ««i> i i » î T. r " í ca en su clase. Directora, señora Fe- £ . i i i ,» i 
doble. Contabilidad Analítica, talcu- lipa Parri l la de Pavón. Corte, costura, resoras undos los bailes modernos, con 
los Mercantiles, Taquigrafía y Comer- en cuatro clases garantí 
CÍO en eeneral. Informa M. Lobato, garantiza la enseñanza. Se venden los 
__ s . 1 , . ' métodos . Habana, 6o, entre O Reil ly y 
Manzana de üomez, Uepartamento i San Juan de Dios. 




ACADEMIA MARTI. DIRECTORA, • señorita Casilda Gutiérrez. Se dan ' San Rafp.el, 159, moderno. Telefono 
clases de corte, costura, sombreros, ; A-9756. Directora: Carlota Morales. C la -
flores y pintura oriental. Clases a do- ¡ ném de Taquigraf ía y Mecanografía des-
nucilio. Coizada de Jesús del Monte, j de la una de la tarde, hasta las diez 
607, entro San Mariano y Carmen. Te- de la noche. Mecanógrafos en un mes, 
léfono 1-2326. enseñándoles todos los sistemas de má-
48821 * • jqu'nas y toda clase de trabajos Je má-
j quinas, por d i féc i l es que sean. S« a l -
zadas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
salón y todos los últimos pasos. Cla-
ses particulares. Chacón, 4, altos, en-
tre Cuba y Agdiar. 
48556 2 * 
S 1 
XJSTilD ESTTTDIA MI CURSILLO quilan máquinas de escribir. 
de trei-Tta lecc'.cnes, hablará y t.-í-
50207 20 d 
20 d 
Negocio oportuno. Vendo gran hotel cHbirá inglés . Mister Mora, Reina 5, 
y restaurant, con muy buena cantina, 
en seis mil pesos, 4.000 al contado y 
resto a plazos. Venga a vernos. Café 
49153 5 en. 
ACADEMIA "VESPÜCIO' 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética , Mecano-
grafía, Ortografía, Ingles, Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x VENDO DOS CASAS ™í<> A P1320»- Ve°?a * vfril0M- V f " ' BA1LES 
en el Cerro, mide cada una 220 metros. Belascoain y San Miguel, de o a 11 y AnrendCi- con 10 instructoras y 4 pro- relentes profesores. Precios módicos y 
Renta cada una 80 pesos. Portal, sala, ¡ J . , ? a A p\ZAn v Marín ~ j i u -l J ^ TTiIllomas eratis. Director: Profesor: F . 
saleta y 4 cuartos y cuarto baño y pa- "« ^ a riñon y Hiarm. ; fCSOras todos los bailes modernos, COn Heitzman. Enrique \ i l luendas, 91. ba-
50481 23 d 1 , . , . i -¡ ,jos, antes Concordia. 
. 1 perfección^ en cuatro clases garanb- 4g979 5 e 
PIÑON Y MARIN ! zedas o devuelvo el dinero. Nuevo sa- p o L E o i o ALEJANDRO DUMAS. SAÑ 
Nos hacemos cargo de vender cual-hón y todos los últimos pasos. Clases ^ g L f n ^ 
OJO, MUCHACHAS 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
¡a Central Martí, de Barcelona, les pro-
porciona por los m á s módicos precios 
la enseñanza rápida ie Corte, Costu-
j ra. Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina v d e m á s labores. 
Clases diarlas, $5.00 y alternas $3.00 al 
mes. Clases por correspondencia, única 
academia quo proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí", Gloria, 107, Ciu-
dad. 
4S486 1 e 
 
tio y traspatio. Precio, 8.000 pesos. Cié 
lo raso, o también hago negocio sobre 
bodega o café y hotel. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
VENDO 4 ESQUINAS 
en la Habana, con establecimiento, a 
precio de s i tuación. Una en Corrales, 2 
plantas; otra en Suárez y 2 en Amls-
vendemos muy barata en Lealtad. E s i e yAI1"DQ0H ^ s f3 Inf<or' una planta. mu> buena fabricación 5 por mes- Amistad, 136. Benjamín García. 
18. en 7 mil pesos 





E VENDE UNA CASA DE DOS AC-
21 d 
patio central, techo Ternolit, en terre 
no de 30 metros de fondo por 14 de an-
cho es de madera nueva. Cervantes 
casi esquina Calzada, barriada de los 
Mameyes, cerca de Arroyo Apolo. Ren-
ta, 84 pesos. Informan: en B. Lague-
ruela, 2, Víbora. 
60036 25 d 
SE VENDE UNA BONITA CASA E N lo mejor de la Víbora, calle San I n -
dalecio entre Encarnación y Cocos, con 
rortal , sala, tres cuartos, comedor, buen 
baño con bañadera y servicios de cr ia-
dos r |ec io sin rebaja, $9.000. Informan 
Encarnación y San Indalecio, altos de 
T > E S I D 3 N C I A LUJOSA SE VENDE. 
i A e s tá situada en lo mejor de la Vf-
bora, ilnnujdiata a la calzada. P a r a in-
formes su dueño- en Campanario 81, de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
501.'fi 20 d 
quier clase de establecimuiento, con particulares. Chacón, 4, altos, entre ^ ñ r a a n f ^ ^ S ^ f ^ y S ^ 
prontitud y reserva. Escríbanos y pa- Cuba y Aguiar. Directores: R. Marfa Libros^ Profesores^fijos doctor Liarena, 
saremos a verle. Café Belascoain y I y IVlUs. Dulce. 
San Miguel. 
:0482 16 e 
ESTABLECIMIENTO PREPARADO para v íveres y ferretería, instalado 
en edificio propio, en esquina, sin com-
petencia, con gran barriada en el Vedado, 
se vende o admite socio, cuyo capital no 
sea menor de cinco mil pesos. E s t á ya 
Surtido de ferreter ía y puede abrirse en 
24 horas. No trato con ninguna perso-
na que previamente no presente u ofrez 
ca buenas referencias comerciales. Di 
SE VENDE EN OCHO MTL PESOS V diez en hipoteífi, al 8 por ciento, un 
honito chalet en la Víbora, a media cua-
dra d( | tranvía. Se entrega desocupado. 1 r íg irse al señor Arturo Romero, calle 
Campanario, 81, informan, de 10 a 12 Quinta, entre Diez y Doce. Vedado, 
y de 3 a 6. E s t á rentando $140. 50544 27 d 
v l n i o n.8ente, p r e c i . J . t i t i i a c i é i i , i MAQUINARIA DE CARPINTEROS 
5 ' " ' 1 Se vende un gran taller de carpinte-
C^RAN ACADEMIA COMERCIAL " J . J López", San Nicolás , 35. bajes. Te -
léfono M-1036. Enseñanza rápida y ga-
rantizada de la carrera comercial com-
pleta, pero especialmente de las siguien-j . . 1 ^ j 1 
tes asignaturas: Taquigrafía, Mecano-; Ciases particulares de todas las a s i f 
señor Román Sub-Director. Directora del 
Departamento de niñas, señora Ramona 
R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
^0170 30 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
cla s  g-
^ a n e d ú r W Ae\ Bachillerato y Derecho, se 
Estinersesia T n i c i AZSS^IB, ^ ^ " o t o ^ P^P"** Para ingresar en ia Acade-
precios reducidís imos y facilidades es- mía Militar. Informan INeptUflO 63, 
pedales de pago durante la crisis. Co- j 
mo obsequio de Navidad se darán c ía- «HOS. 
ses grati" de ing lés a l que se inscriba 
por dos asignaturas durante este mes. 







Con Textos ezprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
informes: J . ¡L FRANCH, Director. 
APARTADO 2308. HABANA. 
BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
precioso chalet de dos plantas, »'Unto, ría ^ o n ^ m a q u i n a ^ m o d ^ a ^ instala^ Apr?n?a C9n e^ct l tud ce int í f ica todoa 
meior, V IDOra, OUU metros, rentando, ció un contrato por dos o tres años . Se 
i T b o X g f n H ^ pesos. Tiene garage, seis habí- ^ n ^ ^ ^ ^ 
dos c"artos- 56 . taciones n a i a . rnah-n alfa». 25 mil n*, 501T8 43199 8 e 
V ENDO SOLAR Y CASAS DE MADE-ra casi nuevos quo rentan $70 a l 
m^s y una bodega, toder en $4.500. I n -
forman er Asbert número 14, Ceiba. 
49990 21 d 
taciones najas, cuatro altas. 25 mil pe-
sos, aceptando mitad hipoteca. San 
Lázaro 66, entre San Mariano y Vis-
ta Alegre 
« 4 7 9 \9 ¿ l a 
19 d 
I > A B B E R I A , V E N D O UNA P O R L A 
I J mitad de su valor; tiene txes años 
de contrato y muy buena faena; razón, 
San Ignacic, 128. esquina a J e s ú s Ma-
ría, barber*' 
50.'14 21 d 
los bailes de sa lón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida in-
formes al A-7976, de 8-l|2 a 11, noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sicardó '. Apartado 1033. Prof. Will iams, 
autor de "Repertorio 1921"; Instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-112 a 11 p. m. 
4981' 1A « 
ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e Ita^ 
llano, Gramática Castellana y otras ma-
j terlas. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
50454 31 d 
O ESCRITA, FRANCESA, GRADUADA, 
O con titulo de profesora de francés 
e Inglés, desea dar .ecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthe. Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
58980 5 e 
CLASES POR CORRESPONDENCIA de Taquigraf ía y Mecanogra/Ia. Sis-
tema sumamente fácil . E n tres meses 
puede usted hacerse un experto Taquí-
grafo y Mecanógrafo. Pida informes a 
A. Román, San Lázaro, 29, Víbora. 
49680 24 d 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, somorero* y tra-
bajos manuabí». Directoras Gira l y He-
via. Fundadorao de este sistema en la 
Habana con iredallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar aluro-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el f-istema iroderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendí el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
44832 U d 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" , 
Enseñanza garantizada, l ^ ^ t o I 
maria. Comercial y Bachi l ler»^ 
ambos sexos. Secciones Pa"i f ect 
Sección oara Dependientes ^^¡gÉ 
ció. Nuestros alumno/i a« ^ 
han sido todos Aprobado». t'^frOn 
res y 30 auxiliares enseñan V£eu»í»ll 
en español e inglés, Gregg. 
Pitman; Mecanografía al J^Z^f l ^ 
máquinas completamente nru br0í KM 
nio modelo. Teneduría ae MoKt&M 
partida doble. Graroát i^ "r¿leg. 
hedacción. Cálculos Mer0cnacnÉg r ^ 
g lés lo. y 2o. Curso. . F r a n c w ^ 
las clases del Comercio en • 
BACEXLLEXATO 
Por distinguidos catedrático* 
rapidísimos, garantizamos « 
XNTEBNADO 
Admitimos pupilos. . « " ^ ¿ ^ 0 * 
tación. espléndidos A°r™no0üajat 
módicos. Pida provectos « 1t 
léfono M-2766. San Ignacift 
48262 - 3 
•ácticj ACADEMIA MARTI -tura, el método más P¿ a 
hacerse sus vestidos cías ^ 
lio y en horas especiales. ^ 
léfono M-3491. 
47033 
Academia de inglés "R0 
Aguila, n . a l t o ^ 
^ S ^ E ^ S D S A / P S ^ , 
¡es nocturnas, 6 P6!? di»'*»,1 
. J e s particulares Por el o u? 
Cor 
demia y a dom.cw^. o~-
der pronto y W « » A g g f f l 
pre usted el M E T O P U 
B E R T S , reconocido unié 
mo el mejor de los m ^ico ^ 
fecha publicado^ E s e ^dabl^ 
a la par sencillo y ^ d o m l ^ 
podrá cualquier P8"0ingle*».Jfjr 
co tiempo la ^ " ¿ ^ 6 1 ) 1 1 * * 
saria bey día cr esu. » v y 
ción. Pasta. J l o»-
48127 
PARLS-SCH00L 
ACADEMIA DE 1 ^ 
Calle J - ^ r ^ ^ l é S o ^ ^ ; 
PARA CABALGO ^ 
M a n z a n a ^ 
E l lo. de e n e ^ P ^ * , 
ses co lec t lvas^d .^ . ?goo 
47694 
10 
C ' A R I O D E L A MARINA Diciembre 19 de 1921 ANO L X X X I X P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E -
g A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . e t c S E N E C E S I T A N 
ida en ^ 
^ 0 
5 âsta ; n 
lrma: 
l ' ^ 1 2 , . 
0 11 9 Por í 
21 y 23- TÍ 
. ^ ^ ^ M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ ^ ^ Í T ^ C J t l A D A D B M A N O 
^ T 5 T O T a n T M a l e c ó n , n ú -
l ^ r e í ^ ^ ^ l n t f e G e r v a s i o y B e -
E j ^ A ^ ' 20 d 
— Í O «eeundo pisoTse «olí-
Í A ^ d l para hacer la limpie-
A» m 
»^-gOlJClTA " c o c i n a r y . ,Hni-
R ^ l ^ ^ ^ f e en l a V í b o r a . S u e l -
R Í w > » ^ r n D r i i m P ^ - M i l a g r o s , en-
^an AntonST V i l l a ^ u i s u a . 
O B S O U I Ü I T A U N A C H I A S A D B M B -
O d i a n a edad para servicio de couedor 
r'0064 19 d 
Q E S O M C I T A U N A C R I A D A D E MT-
O no. con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo 
20 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 17. n ú m e -
r0r íneQ"tre N y 0' baJ03- Vedado! 
c>Uiv ' . - 19 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
C O U N E K A S 
O E S O U C 1 T A U N A C B 1 A D A P A B A 
i O c o c i n a r y los d e m á s q u e h ? c . ^ T UA 
u n a c o r t a f a m i l i a . Sue ldo . 30 p l s i , y 
r T A U N A C R I A D A E S P A -
sea l impi . p a r a los q u e h a -
casa Sueldo 35 pesos . C a l l e 
J . V r f . d o . • 
- E 
50439 20 d 
r ^ í T ^ n a manejadora que ette 
¡ t r ¿ a viajar, »epa leer, escribir 
i í S T o B i e n la recomiende. Calle D 
Í ^ J l 21 v 23, Vedado. 
JlS, entre ¿ i 7 <- > i 9 _ d _ 
' J ^ T Í r T T A ^ P A R A M A T R I M O N I O 
80 , ^ 1 oven p e n i n s u l a r f o r m a l y 
T « ^ ' " w ¿ara c r i a d a de mano, que 
V^E SOEICITA UNA COCINERA ES-
^ p a n o l a que sea r e p o s t e r a . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 9 n ú m e r o 46. e n t r e 
t a ñ o s y F Vedado . 
f-0336 19 d 
Se solicita una cocinera blanca que 
: duerma en la colocación y ayude en 
1 algo a ¡os quehaceres de la casa, 
i Baen sueldo y ropa limpia. Calle I 
¡ número 18, esquina a 11, Vedado. So-
lamente de 9 a 3 y media. 
SE B O t l C I T A U N A C O 5 5 5 3 5 QUE sepa s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en l a 
c a s a en 2 e s q u i n a a 5. n ú m . 3, V e d a d o . 
. 50310 , 13 d 
CO C U Í E R A B U E N A , SE D E S E A E N _ L t n e a y L . S e ñ o r a de Solo. D e 9 a 3. 
o03 .1 20 d 
O E S O L I C I T A ESPA5;OX.A_DE "ME"-
O d i a n a edad con b u e n a s r e f e r e n o i a s 
r a r a c o c i n a r y a y u d a r a los quehace-
res en c a s a de c o r t a f a m i l i a , l í u o n a -
v e n t u r a . 56. V í b o r a . E n t r a S a n M a r i a -
no y S a n t a C a t a l i n a . 
50203 l9 d 
G R A N F A B R I C A A L E M A N A 
D E A L M A N A Q U E S 
G R A N F A B R I C A A L E M A N A 
Y N O V E D A D E S 
P A R A ANUNCIOS 
AV I S O : O R A N O P O R T U N I D A D : C O N poco l imero se s o l i c i t a un socio p a -
í s q u e d a r a l f rente de t res t a r i m a s en 
el m e r c a d ) UniCo . S i q u i e r e v e r a l due -
ñt-, en Z a n j a , 107. da 1 a 4. J r e g u n t e p o r 
A l v a r e a . 
(•411 19 dic. 
e  e i s l a r f o r a l y 
V ""'"j^ra ¿ a r a c r i a d a de ano , que 
J & ^ t cocina y d u e r m a en l a co-
S t t S f i «e ^ t a . ^ e de 12 a 2. con r e -
K S s i r B a ñ o ^ . en tre 21 y ^ 
N L A C A i l E 15, E N T R E J Y B" 
Í P a r a j ó n , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a 
que s e p a de r e p o s t e r í a . • * 
r'0513 , 20 d 
^ - O E I C I T O U N A S E t i O R A M U Y I l T -
| O te l igento en c o c i n a r p a r a todo s e r -
v i d o de u n c a b a l l e r o solo. O ' R e i l l v 72 
piso p r i m e r o , entre V i l l e g a s y A g u a -
c a t e . 6 
r-0530 ( 21 d 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
, O s e p a c o c i n a r , p a r a c o r t a í a m i l i a . T i e 
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
{HO y r o n * l i m p i a . C a l l e 8 n ú m e r o 9. 
C'nKn7i7 a 7 Ca l2ada- T e l é f o n o F-5396 . 
o034' 20 d $100 a l m e s y m á s g a n a un buen c h a u -
t TTj-nA-nr. r . . T T „ í í ,^ur- E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo . 
A C E D A D O . C A L L E 15 N U M . 255. S E P i d a u n fol leto do i n s t r u c c i ó n , g r a t ' s 
> solicit.-i u n a c o c i n e r a que s e p a c o c í - Mande t r e s S i l l o s de a 2 c e n t a v o s p a r a 
f ranqueo , a «L A l b e r t C . K e l l y ! S a n 
L á z a r o , 349. H a b a n a . 
C H A U F F E U R S 
20 C E N T A V O S 
Vale este cartel en 12x8 pulgadas 
y cartón grueso, libre en so casa. 
Admitimos sellos no osados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 44 . H A B A N A 
9 P O R i * 
24 \ 
) « priaje,,! 
acciono eu ' 
J ^ ^ í T u i T A ^ O K I A D A E N C A I i Z A -
r¡BgsI0IX" ú s del Monte 595. e n t r a d a 
Mariano, a l to s de . l a bodega, 
i r ^ " ¡ n e r a * '>^ p a r a cr iada- I n f o r -
viuda d'e Alfonso. • ^ ^ 
J Í - - r 7 Í M T A U N A M A N E J A D O R A 
Cs S , n n i ñ o p e q u e ñ o , que e s t é acos 
Í ^ T i i a a e s t . Bervic io y t e n g a r e f e -
ti»1,r*a T-forman L o m a del Mazo , en-
S » ^ , CftbaUero y P a t r o c i n i o , C a s a 
2 Br. »lTero- A I n d 11 d 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
n a r . de »:> c o n t r a r i o que no se p r e -
sente. 
•^0352 19 d 
Q E SOLICITA COCINERA JOVEN, 
O j o v e n , a s e a d a y con b u e n a s r e c o m e n -
daciones , u a r a u n a f i n c a en l a L i s a , c e r -
c a de M a r i a n a o . I n f o r m a n d e s p u é s de 
l a s diez de l a m a ñ a n a en Obispo . 101. 
m u e b l e r í a . 
501-10 19 dlc. 
SONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
5CA, 8 B B ¡ " S 
* compran fld 
nzana ds OASI 
1 M-64Í! ^ \ 
Gallano, TJT* 
a. de s 
« I 
r T Í ^ T A 33 E S Q U I N A A C O R H A -
7'* s« sol ic i ta u n a m u c h a c h a o se-
^«"mediana edad que s e p a l a ob l l -
nuehaceres de u n a c a s a de 
P n". o«aa» de h u é s p e d e s , que t a n g a 
C , r e í e r c n c l a s . L o m i s m o da que 
K n a • » ía ca8a como fuera- 19 d 
• i i P o r t c A S 
¡ES Y CIA U 
sos o ceda iota 
cdo 62. p ¿ ; 
' ! l i 
1E DAN tl4j| 
nca Haban*. I» 
éfono A-06» 
I I I 
ES 
s Nuevo X m 
labana ElfeaU 
>llca y Libwjl 
ío l . Llbretu 
il pesos pmpl»i Z** 
Tropical y ¿ | "¡Jj 
ores del 
19 «6 
T r s O L l C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
v "dar para IOP q u e h a c e r e s de u n a 
fi¿ / • corta f a m i l i a . T i e n e que dor-
• * en 1» c o l o c a c i ó n . D o m í n g u e z , D , 
Cerro 
J0163 19 d 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r , oven, que coc ine y l ave pa 
r a u n n . ' i tr imonio solo, e x t r a n j e r o . 
Sue ldo $o0. S i r o sabe c o c i n a r bien, 
que no se presente . R e a l 129. L a C e i b a . 
5C074 27 d 
^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O del s?f ior G a b r i e l T a l a d r i d . de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , pueblo de B u s t a r -
ga. L o s o . i c i t a s u h e r m a n a M a r í a , en 
l a c a l l e B n ú m e r o 18. V e d a d o 
- ¿ M g g 21 dic. 
Para una casa americana im-
portadora y exportadora de 
vinos, licores y v í v e r e s finos, 
se necesitan vendedores con 
conocimiento del giro y de la 
Ciudad de la Habana. O'Rei-
lly, 7, tercer piso. 
50551 
h> l i c i to un buen vendedor p a r a l a TTa-
bana . s u e í d o o c o m i s i ó n . E s c r i b a dando 
e x p e r i e n c i a en el r a m o y c a s a s d o n J « 
b a y a t r a b a j a d o . T o d a c o r r e s p o n d e n c i a 
t s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a L 
B E R L I N A L T E R A R T E . A p a r t a d o 1954. 
H A B A N A 
50548 20 d ic . 
¡S: N E C R C U T A U N O F I C I A L D E 
b a r b e r í a que s<^i f o r m a l p a r a poner-
lo a l f r e n t e de u n a b a r b e r í a . Se le h a -
cen b u e n a s propos ic iones . I n f o r m a n en 
A g u a D u h o y F l o r e s , bodega. 
•0090 22 d 
C B S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S 
s e x o s que q u i e r a n g a n a r $250 m e n -
s u a l e s o m á s . s e g ú n apt i tudes . J . M . 
S c l á . Obi spo . 59. d e p a r t a m e n t o s 8 v 10 
a l t o s de l c a f é E u r o p a . 
50229 25 d 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S , pue-den 5 a : i a r de .'• n 10 pesos v » n d i e n d o 
p a n t u f a s f i n a s a df imicl l io . M o i s í ' . r a t c , 
109, Z a p a t i r í a L a E l e g a n c i a . 
60553 2-r' d ic . 
v/OLICITO UN SINTINERO PARA s a -
{ O c a r g u a y a b a y otro p a r a l a s s i e r r a s 
I de a n c h o 5 P é n d o l a que s e a n c o m p a ñ e -
; ros . p a r a h a c e r l e s negocio por su c u e n -
¡ ta que sepan t r a b a j a r y q u i e r a n g a n a r 
; d inero. T a l l e r de e n v a s e s de F r a n c i s c o 
, x ' i ñ e r a . f rente a l t e j a r To ledo . M a n a -
: nao. 
S0390 22 d 
C E SOLICITAN PERSONAS QUE 
O q u i e r a n a p r e n d e r l a f a b r i c a c i ó n de 
j a r a b e s p a r a h a c e r gaseosea y r e f r e s -
' eos d á n d o l e s c u r s o comple to y c e r t l f i -
, cade de c t p a c l d a d . C u o t t , 25 peeos . 
¡ M á r q u e z . 7, C e r r o , H e b a n a . S e ñ o r P o -
. zo. de 7 a. m. a 5 p. m. todos los d í a s . 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y MISMO 
4 £ £ 2 £ » : 
21 d 
qe necesit? una enfermera sanatorio. 
B.^rreto, 62f Guanabacoa. 
5051! 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
C e n t r o E l e c t r o . C o r r a l e s , 120, a l tos . T e -
l é f o n o M-6233 C o n s u l t a n g r a t i s : m a r t e s , 
1 j u e v e s y s á b a d o , de 1 a 5 p. m. E s p e -
S e g a n a m e j o r sueldo, con m e a o s t r a -
| bajo, que en n i n g ú n otro ef ic io . 
20 d | M r . K E L L r le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s xno-
dtrn.-s. ED corto t i empo us ted puede ob-
tener e l t i tu lo y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
su c í a s * en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
20 d 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A 5 Í O -
O l a p a r a un m a t r i m o n i o , que sepa de 
r o c i n a . I n i o r m a n en l a P l a z a del V a p o r 
por R e i n a , 19 y 20. 
503G6 19 D 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
k9 i n s u l a r C a l l e C , en tre 27 y 29. V i -
l l a C h a c h a , Vedado . 
S0304 20 dic . 
V G E N T E S D L L I N T E R I O R . S O L I C I -to u n r e p r e s e n t a n t e a c t i v o en c a d a 
l o c a l i d a d p a r a t r a b a j a r a r t í c u l o de s e n -
r a c i ó n . P u e d e g a n a r m u c h o dinero . E n -
v í e s o l i c i t u d a F . S á n c h e z , P e r s e v e -
r a n c i a , 67. ant iguo . 
r.0 492 20 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE m e d i a n a edad, p a r a el campo. I n -
f o r m a n : A g u i l a , 71, a l tos . 
50411 19 d 
^ E SOLICITAN CARPINTEROS EBA-
1^ n i s t a s . C e r r o . 687, O r b a y y C e r r a t o . 
50552 20 dic . 
C E SOLICITA UN CRIADO CON R E -
O f e r e n c l a s , p a r a e l C o n s u l a d o M e x i -
cano. I n f o r m e s : M a l e c ó n , 19, a l t o s 
50496 20 d 
A G E N C I A S 
N E G O Q O L U C R A T I V O 
N e c e s i t a m o s I m p l a n t a r en todos los 
pueb los de l I n t e r i o r a g e n c i a s p a r a p r o -
p a g a c i ó n c o m e r c i a l . C a m b i a m o s r e f e -
r e n c i a s . E n v í e s e l l o s p a r a f ranqueo . 
M á s d e t a l l e s : A p a r t a d o n ú m e r o 2286. 
H a b a n a 
50469 22 d 
C E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
O y r e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d v 
pueblo. D i r i g i r s e a l a I n t e r n a t i o n a l S e r -
v ice . 5744, S o u t h M o z a r t St. C h i c a g o . 
K E . U U . 
k0228 19 d 
Se solicitan vendedores para las bo-
degas, hoteles y restaurants de la Ha-
bana para proponer papas y cebollas. 
Han de conocer la plaza y traer refe-
rencias. Se paga buena comisión y 
sueldo si el trabajo lo amerita. Pes-
taña y Compañía, Manzana de Gó-
mez, Departamento 244, todo el día. 
5050; 20 d 
i c l a l i s t a s p a r a c a d a en fermedad . M a s a -
! je , a n á l i s i s , a p l i c a c i o n e s de c o r r i e n t e s ; 
1 e l é c t r i c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o -
' nes I n t r a v e n o s a s p a r a b í f l l i s y A s m a . 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s prec ios m ó d i c o s . ' 
[ D i r e c t o r , doctor J . J.^lanas. E x - I n t e r n o i 
du los H o s p i t a l e s y D i s p e n s a r l o T a - i 
I m a y o . 
' 48778 20 d 
S O L I C I T O 
Socio con 3 a 5 m i l pesos , p a r a u n lie-
goclo que d e j a a l m e s 800 pesos . I n j 
f e r m e s : A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G r a c i a . 
21 d i 
Necesitamos un ayudante de car-
peta que hable inglés. Se prefiere 
tenga práctica de Hotel. Indústria 
y Barcelona. Hotel Gran América. 
C10256 3d.-18 
\T'ENDEZ>OR: S O L I C I T O U N O C O M P E tente, tie mogas de a u t o m ó v i l e s . Q e -
ronte. A p a r t a d o 909. 
50549 20 d ic . 
1 1 . _! L-L 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A c u é r d e s e u s t e d que en L a Soc iedad , de 
Obispo . 65 y Monte. 347. e s q u i n a a l 
M e r c a d o U n i c o , h a y t r a j e s de c a s i m i r 
h e c h o s desde $10.50 y desde $19, a l a 
med ida . A p r o v e c h e el descuento que se 
bace h a s t a el d í a 25 como R e g a l o de 
P a s c u a s , s i c o m p r a un t r a j e de m á s de 
30 pesos . L a Soc iedad . T e l é f o n o s A-2436 
> A-4864. 
50525 22 d 
\ G E N T _ 3 G PUEDEN a $20 diferios a p l i c a 
of.1 en l a s p u e r t a s de Í 
c r l h a a Monogrnm Co. > 
R I O D E L A M A R I N A . 
50638 
G A N A R S10 
do i n i c i a l e s de 
t o m ó v i l e s . E s -
mon. del D I A -
20 d 
/ " O R R E - D G R E S 
\ J abonos e Infc 
b l l c ldad . con r e f 
c í a y c o n o c l m i e r 
c e s l t a n . A b s t e n e 
t a l e s r e q u i s i t o s . 
2 i . o e s c r i b i r a 
111, H a b a n a . 
10411 
V E N T A D E 
tnerctales y p u -
b u e n a p r e s e n -
il ramo, se ne -
nes no r e ú n a n 
i r s e m i é r c o l e s 
12 y 14, Dep . 
21 d 
r^N M-f.RIANAO SE NECESITA VEN-!i der -tres c a s a s m o d e r n a s de c u a t r o 
m i l pesos c a d a u n a . E s buen negocio. 
P i r l g i r s e a l e s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o , 
I r s d o , 109, bajos , 
i 60512 21 d 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e d que v a y a a todos 
lor. i u g a r e s donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se de je e n g a ñ a r , no d é 
ni un c e n t a v o s h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
V e n g a hoy m i s m o o e s c r i b a por u n 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s del V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C I Q U I E R E 
O v i 
U S T E D C O L O C A R S E , 
é a n o s o e s c r í b a n o s . CotArnurc la l 
P l a c e m e n * E x c h a n g e . D e p a r t a m e n t o 106 
M a n z a n a de G ó m e z , c u a r t o p i s a 
i 4U734 20 d 
C R I A Ü A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S Í M : C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . e t c 
tÜE} l E v C Z ^ \* f^ü l E L 1EL \ T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c í e 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
rfilAHA^ HF MANO I - d ^ c r i ? d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
UWUWO U C WlAnu . T i e n e recomendac iones e i n f o r m a n en 
Y M A N E J A D O R A S 1 A>:%Vir&n 3' telf- A-2530-
| 5 » 3 o b 19 d 
V I A J O V E N P E N I N S U L A R S E ofre -
X ce par» cr iada de m a n o o m a n e j a -
ir». Informan en S a l u d , 49, bodega. 
10911 20 dic . 
a l mejor 
rantidadet, pt 
reparto$. Cot 
S E B E A C O L O C A R U N A P E N I N - . 
p iular dt- criada de mano y m a n e j a - 1 S t*******-* 
ton Informes hotel C u b a , te léfono A - ; ^ nes una d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S o l . 117. 
50424 19 d 
C E Ñ O R A . S O L A , S I N F A M I L I A , D E - , 
O sea co locarse de c o c i n e r a , c o c i n a b i e n ' 
m u y a s e a d a , s i es b u e n a f a m i l i a . D u e r - i 
me en l a c o l o c a c i ó n . Sabe de todo l l e v a 
t 'empo en el p a í s . P u e r t a C e r r a d a . 2, 
p r i m e r cuar to . 




DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
e c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de coc inera . S i puede s e r l a s dos j u n -
tas . T i e n e n g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n . H o t e l 
:uba. E g l d o . 75. T e l é f o n o A-0067. 
50406 22 d 
SE OPRECE UNA SEÑORA, DE CO-
lor, de coc inera . F l o r i d a , 20. P r e -
gunte por J a c o b a . 
50412 19 d 
C O C I N E R O S 
C I DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
£ cha de criada de mano y ent iende 
de coc|ia. D a r e f e r e n c i a s . D e s e a , . 
4 1A 1 Iimli» de moralidad i n f o r m i - VÍTUÍIL 0 fle c r l a d a de mano. T i e n e re feren 8 10 D l i l l i í ? i n i o r m a . A g u i l a , i C las pref1ere p a r a el campo o l a s 
• a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : M a -
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O d  i   
20 d 
I v l B E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
\J peninsular para c r i a d a de mano. E s 
l o j a , 1, a leos . 
50372 19 d 
mar para c r i a d a de mano, lüs r -r, n-pa-oA nevr e\r> TTIT* 
ene recomendaciones e i n f o r - S I 3 , , : ? : E ^ A t 5 J 5 > í ° C A B , U ? T A ^ N I N S U -
ui Pablo n ú m e r o 4. C e r r o e n - . ^ V ^ f ' l ^ " 1 1 ^ ^ ^ p a r t cri'l1da 
11 y Cocos a l to s • n iano; E n t i e n d e a lgo de coc ina . T i e -
entre San 
bora, »e ha * 
hihuahua UB» 
o fino, que I» V 
• grii. El q« ^ 
iidamente p* 
MI] | 21 d 
P A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -locarle en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
wtnas referencias. I n f o r m a n : S u á r e z . 
U. 
MI17 
ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d . C a l l e Z a n j a , 
n ú m e r o 106. 
50273 19 d 
C R I A D O S D E MANO 
L A 
laza, 4. un b 





le en el v 
avarrete. 
OPBJJCE U N A JOVEN ESPASO-
JL** P*fa criada de m a n o s o m a n e j a -
o llnipieia de hab i tac iones . I n f o r -
- ?? y L í n e a , a todas h o r a s . T e -
19 dic . 
PENINSULAR: DESEO CO-
* de c r i a d a de mano, p a r a m a -
guiendo algo de coc ina . T e n 
- p a r a c u a l 
qu ier t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . T e l é -
fono A-4792. 
50479 21 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
O cno e s p a ñ o l de c r i a d o de mano. S a -
ne c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n en el t e l é f o -
no A-8042 
60319 | f d 
. c u m p l i r con 1 C ^ O P R E C L U N J O V E N P A R A C R I A -
t«Ufono M S " " 1 en S a n Kafae1 ' ¡ ^ d0 de, mano. p r á c t i c o en todo lo 
« o 0 AI'-3300- nue conc ierno a l s e r v i c i o , con b u e n a s 
1» "le. ' r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t e u l a r e s . I n f o r -
m a n en G y 17, V e d a d o bodega. 
50391 19 d B U L A R D E S E A C O L O C A R S E f iadora o c r i a d a de mano. 
L u y a n ó , 104. 
19 d 
A N C O L O C A R D O S M U C H A -
í m n s u l a r e s de c r i a d a s de m a -
ijadoras, u n a sabe coser bien. 
\ y e s cr ib i r e I n f o r m a n en 
'a, e squ ina a C u b a , n ú m . 113. 
19 d 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . Se i n f o r m a C a l -
z u d a de l C e r r o . C27. 
50386 19 d 
UN COCINERO PRACTICO DESEA c o l o c a r s e en un hotel , c a s a C l u b o 
c a s a de f a m i l i a , e s p e c i a l i s t a en repos te -
ría . Puedo d i r i g i r s e a l a c a l l e de S i -
t ios n ú m e r o 57, C i u d a d . C . S t e v e n s o n . 
50505 20 d 
DEST:A COLOCARSE UN JOVEN P E -n | i u l a r de coc inero . S a b e de re-
I o s t e n a , no t iene inconven ien te en s a -
l i r a l campo. I r a b n j a lo m i s m o en co-
m e r c i o que c a s a p a r t i c u l a r . E s h o m b r e 
nolo. I n f o r m a n M o n s q r r a t o 149, bodega. 
T e l f . A-5711. 
t047< 20 d 
COCINERO REPOSTERO BLANCO ' del p a í s y con buenos i n f o r m e s , de-
s e a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o M-5664. M a n -
r i q u e 63. 
50628 20 d 
C^OCINEP,© REPOSTERO A LA crlo"-J l i a y e s p a ñ o l a , se o frece p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r E s l i m p i o y a seado en s u 
persona . I n f o r m a n en N , n ú m e r o 2, te-
l é f o n o F - ; i l 4 4 , V e d a d o . 
50346 19 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO" de color , en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io . I n f o r m e s , Oquendo 68, e n t r e 
S i t i o s y P e ñ a l v e r . 
L0355 19 d 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO e s p a ñ o l t r a b a j a a l a f r a n c e s a , a m e r i -
c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . L l e v a t i empo 
IU1 el p a í s y t iene buens r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a S a n t a C l a r a , 
de tabacos , 
50399 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -c a c l ó n ; m u y p r á c t i c o e s p e c i a l m e n -
te en c o c . a a f r a n c e s a y d u l c e r í a . C a s a 
p a r t í c u l a ' - u hotel . B u e n o s I n f o r m e s , 
t t K f o n o r - 4 2 8 4 
50127 / 19 d 
C R I A N D E R A S 
( B O C I N E R O V R E P O S T E R O S E ofre -> ce a c a s a de comerc io , p a r t i c u l a r o 
de h u é s p e d e s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y dispone de a l g ú n c a p i t a l p a r a a l g ú n 
nogoco de] g iro . E n V i l l e g a s . 105, I n -
f i r m a n , bodega 
50400 19 d 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
O r a a leche e n t e r a u n a s e ñ o r a r e -
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a ; su l eche t iene 
u n a g a r a n t í a por tentosa . D a benef ic io 
en el sueldo. A v i s e n : C a l z a d a de C o -
l u i n b i a . c a l l e 4 n ú m e r o 2. S o l a r e s de 
f -ord iña , h a b i t a c i ó n 16. 
50494 2) d 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
O e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e 40 d í a s 
de p a r i d a . T i e n e cer t i f i cado de S a n i d a d 
v puede v e r s e BU n i ñ o . I n f o r m e s A g u a 
iMii"» n ú m . 10. J e s ú s del Monte . 
50500 _ _ _ _ _ 20 d 
C E DESEA COLOCAR UNA SES.ORA 
joven p e n i n s u l a r de cr land l ' ra . T i e -
ne buena v a b u n d a n t e leche, t r e s m e s e s 
dr h a b r dado a luz . So puedo v e r el 
n i ñ e en G e r v a s i o , 45. 
50421 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E A S I A T I C O T O -ven , de coc inero . C o c i n a a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . T i e n e b u e n a s r e -
I f e r e n c l a s . Se co loca en c a s a p a r t i c u l a r 
o comerc io . Q u i e r e g a n a r buen sueldo, 
i l i f o r m a n en C a m p a n a r i o , n ú m e r o 35, 
: « . s q u l n a a V i r t u d e s . T e l é f o n o A ^ ' ^ . 
50383 20 d 
CB O P E R , M E C A N I C O C O N P R A C T I -ca su f i c i ente , en s u c l a s e se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . I n f o r -
m a n : c a l l e 8, n ú m e r o 245, entre 26 y 27, 
V e d a d o . 
I 60376 19 d 
r P E N E D O R D E L I B R O S C O N R E T E -
JI r endas ; ofrece s u s s e r v i c i o s a los 
c o m e r c i a n t e s que no- neces i t en u n e m -
pleado permanente . A . B e l l o . O b r d p l a 83. 
49546 ¿0 d 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
v i d r i e r a 
19 d 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I -nero que sabe m u y bien c o c i n a r . a l 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , f r a n c e s a e i t a l i a -
n a , se detiea co locar . 14 a ñ o s de p r á c - . 
t i ca . T r a b a b a en s u coc ina . I n f o r m a n en ¡ 
F:ayo, 24, bajos . P r e g u n t a r por J u a n ' 
A m é n . 
C0079 19 d i 
1 \ E S E A COLOCARSE UN CHAUP-
\.J f eur j o v e n , s in pre tens iones , sabe m a 
n e j a r toda c l a s e de m á q u i n a s y en t i en -
de l a m e c á n i c a . No t iene inconven ien te 
.MI i r a l In ter ior . Puede d a r r e f e r e n c i a s 
di» c a s a s p a r t i c u l a r e s en donde t r a b a j ó , 
c inco a ñ o s . T e l é f o n o F-1571 . 19 y B . V e -
dado. 
1)0558 20_dic . 
¿TE OFRECE ÜÑ JOVEN, ESPAÑOL, 
C? p a r a t r a b a j a r de chof fer . T i e n e b a s -
tante conoc imiento de m e c á n i c a y 3 
a ñ o s de p r á c t i c a y conoce m u y bien b a l l 
royce . P a r a I n f o r m e s : T e l é f o n o A-5539. 
A c u a l q u i e r a h o r a . 
50543 20 d 
C E OPRECE UN CHAUFFEUR E S -
O p a ñ o l con r e f e r e n c i a s de l a s " a s a s 
d, nde h a t rabajado . I n f o r m a n en l a t i n -
t o r e r í a , b a j o s de el R o m a , t e l é f o n o A -
1678. 
50340 19 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P O R $15.00 
H a c e m o s b a l a n c e s e m e s t r a l e s h a c i e n d o 
a l a vez los s e i s m e s e s ; p r e s e n t a m o s los 
B a l a n c e s a l a Z o n a F i s c a l , etc., etc. I n -
f o r m e s , por C o r r e o . S e ñ o r R e y . S a n L á -
zaro , 27. H a b a n a . 
50468 20 d 
Expeno tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A.1811. 
C 750 It ind 10 
SB OPRECE JOVEN TENEDOR DB l ibros , con conoc imiento de m e c a n o -
Ki . ' . f la . D i r e c c i ó n : A . V a l d é s , C a m p a -
nario , 154, T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
r0444 19 dic . 
C E DESEA COLOCAR UNA LAVAN-
| ' d e r a en c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a n 
en Sol 84. 
20 d 
A L C O M E R C I O 
S? ofrece una cajera muy práct i -
ca y de ¿crisolada honradez. L l a -
me al M-2374, de 8 a 11 y de 1 
a 5 de lo tarde. 
^ 2? dic . 
SE OFRECÍ: UN JOVEN PENINSU-l a r pa»-:- portero o sereno o agente 
de hote l c u a l q u i e r t r a b a j o . C o n o c e b i e n 
lar. c a l l e s de l a H a b a n a . Sabe leer y es-
c r i b i r y l a s c u a t r o r e g l a s de c u e n t a s y 
os de b u e n a p r e s e n c i a y s in p r e t e n s i o -
nes. P a r a i n f o r m e s , l l a m e n a l t e l é f o n o 
. \ : - \ I J l . 20 dic . 
1/ARMA CIA. SE OFRECE PARA c u a l -q u i e r l u g a r de l a I s l a un buen p r á c -
t ico de f a r m a c i a . I n f o r m e s S i m ó n R e -
stos. 41, C iego de A v i l a . M. Dopazo . 
50448 2¿ d 
INMEJORABLES REFERENCIAS Ofre-
J . ce s e ñ o r a , de edad, c u l t a , e s m e r a d a 
e d u c a c i ó n ; hab iendo v i a j a d o m u c h o ; co-
nociendo v a r i o s Id iomas . E n t r a r í a f a -
p i i ñ a r h u é r f a n o s o c o s a a n á l o g a . E n t l e n -
m l l i a respetab le , a m a gobierno, a c o m -
de de todo, pero no s i r v e de c r i a d a . 
U n i c a r e t r i b u c i ó n , p e r m i t í r s e l e n i ñ o d ó -
c i l , s e i s a ñ o s . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 81, 
segundo. S e ñ o r a V l e t a . 
60464 21 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo e x t r a n j e r o , p a r a toda c l a s e do 
t r a b a j o . B o r d a r d i b u j a r , m o d i s t a p o r 
f i g u r í n , l a v a r , p l a n c h a r coc inar , c r i a d o 
i de m e s a , el que desee puede e s c r i b i r n o s : 
N i c o l á s M i s s l h . M a r i a n a o . c a l l e R e a l , 64. 
50173 25 d 
i ^ 1 U S T > / D N E C E S I T A H A C E R A L -
*~J g ú n t r a b a j o de I n g e n i e r í a c i v i l , i n -
g í n i e r f a m e c á n i c a , d i s e ñ o s y d e t a l l e s 
I de e s t r u c t u r a s de a c e r o o a r q u i t e c t u r a , 
y a s e a n d i s e ñ o s . proyec tos . d ibujos , 
c á l c u l o s , etc.. d i r í j a s e a d i b u j a n t e s ex-
per tos en J e s ú s M a r í a , 100. T e l é f o n o 
M - 3 7 r " 88, o a l a p a r t a d o 2077 
50255 23 d 
CH O F E R . E S P A Ñ O L . M E C A N I C O , D E -s e a c o l t c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . No 
se colooa, no alendo p a r a f a m i l i a s que 
t engan m á q u i n a C a d i l l a c o P a c k a r , M A r -
mol . o u n C u n e g a . S é t r a b a j a r . I n f o r -
m a n : F -4351 . 
50368 20 d 
T E N E D O R D E L I B E O S B S P A S O L . 
J . hombre c u l t o , p r á c t i c o en 3l co-
m e r c i o , que h a ocupado pues tos de I m -
por tanc ia , poseyendo c e r t i f i c a d o s de 
competemda y c o n d u c t a , o f r é c e s e p a r a 
e s c r i t o r i o o p a r a h a c e r lo que le m a s 
cien, a u n q u e s e a l a v a r inodoros. V o y a l 
, c a m p o . V e n g o f a m i l i a y neces i to t r a -
I b a j a r . S a n I g n a c i o , 26. 
49581 20 O 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N , p r á c t i c o , en t o s t a r c a f é o r e p a r t i d o r , 
p r á c t i c o en m o t o r e s de g a s o l i n a . P r e -
f i ere e l campo. P a r a I n f o r m e s : C a l z a d a 
de I n f a n t a , 7. H a b a n a . 
50r.21 20 d 
T T N C U B A N O C O N I N S T R U C C I O N , 
U V ( | giitriiza, ne ) s ldad de t r a b a j a r y 
con c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de campo, 
se o frece p a r a m a y o r a l , .encargado de 
u n a f i n c a o a d m i n i s t r a d o r . R e f e r e n c i a s 
* g a r a n t í a s que se p idan . G a r c í a . T e l f . 
F - 4 322. 
50382 23 d 
M O D I S T A Q U E C O S E P O R F I G U R I N , con m u c h o gusto en ve s t idos y r o -
pa b l a n c a , desea c a s a p a r t i c u l a r donde 
coser . D o r m i r á en l a m i s m a . B u e n a s 
1 H e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2201. 
j 50198 19 d ^ 
DO S J O V E N E S D E 26 A S O S , E S P A -ñ o l e s , desean c o l o c a r s e de l i m p i e -
za de o f i c i n a o c r i a d o s de mano o c u a l -
t iuler t r a b a j o . T i e n e n quien los g a r a n -
, f e * s i hace f a l t a . V i l l e g a s , 84, 3. V . 
50069_ 24 d 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E o t r e -ce a u s t e d p a r a a r r e g l a r s u j a r d í n 
i y c o n s e r v a c i ó n por mehes s i us ted de-
! s e a tener su j a r d í n bonito y por poco 
dinero, ' a v í s e m e y lo m i s m o p a r a h a c e r -
l .'o de nuevo . C u e n t o con todas l a s p l a n -
tas n e c e s a r i a s , lo m i s m o t i e r r a que 
abono. I n f o i m e s t e l é f o n o F -1993 . J o s é 
G a r c í a , V e d a d o . 
B007I 22 d 
w - E D E . ' J E A C O L O C A R ÜÑ J O V E N 
O j a r d i n e r o . T e l é f o n o M-2847. 
i.0363 19 d 
\ N H O N E S T C A P A R L E W O M A N de-s i r e s pos i t lon a s house keepor to 
gent l emen , g e n e r a l w o r k , In a s m a l l bo-
rne or to take out c h l l d r e n I n the eve-
:dngB. C a l l e H n ú n u > o 46. a l tos . R o o m 
19. en tre í y 6. 
50355 19 d 
S E O F R E C E U N M A E S T R O D B H O R -t a l i z a s y j a r d i n e r o . R e p a r t o T a m a -
rindo, S a n L e o n a r d o , 33, U r b a n o C a m -
pos. 
;0330 19 d 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A N R K P 
A" 
"de' BachSj 
I l tacto V 
te nueva* ^ 
de L > b r * ¿ 5 | 
l e r c a n t l l e * ^ ! 
r e ^ l ^ I 
tATO 
rát l co* 
ios el 1 
D O 
Lgntf*» 
3 o Ha» * u 
laclo. I*- n ( 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
f ^ 0 ^ TJNA B O N I F I C A M A Q U I N A 
í u * > Infr^11 por no n e c e s i t a r l a 
•o v -i- s: C a r l o s A h r e n s . P a r -
d n*? A U T O M O V I L E S O V E R -
Or v H„8 a P ^ o s y F o r d de uso. 
D¿ 1 " ° | , a n R a f a e l 148. T e l f . 
O I V E r T D E U N C A M I O N P E Q U E R O . 
C1 propio p a r a r e p a r t o . A r b o l Secf». n ü -
lero 44. T e l . M-1634, 
50018 19 d i c 
r ^ A C S T f U N A C U » A T E M -
^ T m e í - V a o 0 Sport- c u a t r o p a s a j e -
' Cufio8 condiciones , se vende 
» n i b r ^ T f m P l a r N u e v a , s e i s 
en U ^ I f 5oma9. se da m á s 
motor ,fAbr'ca. C a d i l l a c siete 
^ motor inmejorable , se vende 
A p r o v e c h e n o p o r t u n i d a -
23 d 
C A M I O N E S A $1 .000 
l a tonelada, t r a b a j a n con a l c o h o l y son 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . L o s h a y n u e v o s 
y de uso, de 1-112 2 y 3 tone ladas . Se 
dan a c u a l q u i e r p r u e b a , g a r a n t i z á n d o -
los, en todos sent idos . T u l i p á n , 23 C e -
RRO- -IO A 50178 I 9 d 
C ; B V E N D E U N A I N D I A N M O D E R N A 
O con s u equipo e l é c t r i c o t ipo 21. c o m -
p le tamente n u e v a , en $350. T a m b i é n en 
l a m i s m a se venden S i d e c a r s p a r a v a -
r ios t ipos de m o t o c i c l e t a a prec io r e d u -
cido. I n f o r m e s : C a r l o s A h r e n s , P a r q u e 
Maceo y V e n u s . 
sos M 
."REO", R E C A U D O 
ñ o r " * a l í t o m 6 v i l R e o , de 7 
1. "uiclonp- ¿ c i l j n d r o s , en m u y 




U - * J ^ P 0 C Ó N A L C O H O L 
S V i * corcho p o n f a s u ant iguo 
J - Í ^ P a f l o l PÍI^. P/otP&ido con e l 
B L f f ^ o » L o "Cto C a n u d a s . P r e -
- B l Ubr* d e ^ t o s 2 ' - 86 r e m I t e a l 
\ « V i o — 
Tres camiones nuevos marca 
" M A X W E L L " , de dos Tone-
ladas, a $1 ,500 cada uno. Por 
cuenta de su d u e ñ o . Urge la 
venta. 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y 
Marina e Infanta 
501Q2 20 d 
r - s r 20 d 
•ctivo % * l í ? u i e n t e f o r m a : 
SCo Nac lnnf !8 "í11 en che-
'«arln c p r , a l a l a par I n -
y S a n 
SI N G E R S I E T B P A S A J E R O S , N U E -VO, m u y poco uso, s e i s r u e d a s de 
a l a m b r e ; n o m a s c a s i n u e v a s , de c u e r d a , 
i motor perfec to ; se vende en m u v mo-
! dlco p r e c i ó . I n f o r m a n en O b r a p í a . »<, 
¡ a l tos , t e l é f o n o M-3959. Se a t e n d e r á ofer 
t a razonable . _ . 
50223 Zb q 
d ^ g Belascoaí] a 4 p. m 
24 d 
« n r e n s . P a r q u e Maceo 
MOTOCICLETA HARLEY, CON S i -d e c a r y magneto B o s c h L n s lde-
1 c a r y un magne to de dos c i l i n d r o s Se d a 
barato . L . A. S a l a m a n c a 24, M a t a n z a s . 
50172 
' C A D I L L A C " 
L - E V E N D E U N A U T O M O V I L M A N -
IO non. tipo R o a d s t e r . en m a g n í f i c a s 
condic iones , o se c a m b i a por s o l a r en 
la V í b o r a de S a n t a C a t a l i n a a l a A v e -
n i d a de A c o s t a . L í n e a , 106. entro 4 y 6. 
D e s p u é s de l a s doce. 
60317 19 dic . 
AU T O R I C V I L E S P A R A B O D A S . S B a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a d a s 
r a r a bodas y paseos . Se a d m i t e n abo-
nos. G a r a g e D o v a l , M o r r o 5. T e l é f o n o 
A-7055. . „ á 
60115 29 d 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 pasajeros. Con Magneto Bosch. 
Ruedas de madera y de alambre. 
D E S D E $1 .250 .00 
A UTOMOVTL CHANDLER, EN PER-
. r V f e c t a s condic iones , se vende m u y 
batato , pp" no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . I n -
f o r m a n « a L e a l t a d , y E s t r e l l a , b o d e g a 
49831 22 d ic . 
TfuDSON S U P E R B I X S E V B N D B N 
1 L dps er. p r o p o r c i ó n , l i s to s de todo, 
o negocio con Dodge ú l t i m o modelo. 
T a c ó n y K m p e d r a d o , c a f é , de l0 a 1 
y de 4 a 5. 
50387 t i 4 ^ 
PA I G E $900, S I E T E P A S A J E B O S , 5 r u e d a s a l a m b r e p i n t u r a f á b r i c a . V e s 
i l d u r a tapace te y g o m a s nuevas . S a n 
C a r l o s , 13. C e r r o . T e l f . 1-1125. B á e s . 
5('377 19 d 
1rORT> D E L 20 C O N B U E N A S G O M A S , a r t m q u e e l é c t r i c o , fo tuto y s i r e n a , 
todo a p n : | . n . L o doy barato . G a r a g e 
S a n JoaqMÍn . J e s ú s del Monte 117. S u 
d u e ñ o . Pab lo . F o r d 8264. 
5 0 4 1 » 19 d 
Se rende un Stutz casi nuevo 7 de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del último modelo y sin preten-
siones. Para informes, diríjanse a l se-
úcr Cru2. DIARIO DE LA MARINA. 
Telf. A-6201. 
A T E N D O "3 A R I O S 
V tre e l los un H 
bien equi jado . con 
•las g o m a s u n C u r 
pu c o m p l e t a m e n t e 
¡(UM) ¡ I n ve» y p 
T I L E S , en-
Itlmo tipo, 
las y bue-
ú l t l m o t l -
. No j u z -
:los. B u e n a 
oportunidad . I n ^ c r m a n en C h á v e z . n ú -
mero 1, en tre Z a n j a y S a l u d , J u a n M é n -
dez. 
50165 19 d ic . 
V E N D O 0 C A M B I O 
u n a g r a n m á q u i n a M á r m o l , 4 pasajerrrs , 
por u n a c a s a dando m á s en efect ivo. E n 
el C e r r o o J e s ú s del Monte. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
. . . . 21 d 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y GENIOS 
50002 21 d 
OB V E N D E U N O V E R L A N D L I M O U -
O s lne , Mpo 4, c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
t i n c o r u a d a s a l a m b r e , c inco gomas n u e -
v a s . I n f o r m a n en F , en tre Q u i n t a y C a l 
s a d a . G a r a g e Modelo, a todas h o r a s . 
T e l é f o n o F - 2 Í 3 3 . 
49911 19 d 
Automóvil. Por no necesitarlo su due-
ño se vende un magnifico Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de ocasión. 
Informan en esta Administración. 
rio. W í ^ n J l ^ O O ^ ^ a n I ¿oñdTcione"s."Verlo es c o n v e n c e r l e i n - . 
Aeir. I-1125. MAAe ¡ f o r m a n : M . de G ó m e z . 344. T e l . ^ I * ^ 1 áez. 
19 d 4y909 
/ ' R A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S 
VJT por c u e n t a oe s u d u e ñ o , g r a n m á -
o u i n a c e r r a d a ( L a u d o - L i m o u s i n e ) . H u d - i 
f.on. en p e r f e c t a ? cond ic iones P u e d e 
v e r s e e I n f o r m a n G a r a g e D o v a l , Mo-1 
r r o . 5. M i 
5011' 29 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que es tá instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo 7 a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migucz 
& Co. Asustad, 71-73 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 I n d . 17 n 
( ^ E V E N D E N M U T B A R A T O S U N 
O c a m i ó " ! W h i t e . c inco toneladas , c a s i 
r u e v o . U n a u t o c a r , dos toneladas , con 
c u a t r o m e s e s de uso . en 1.300 p e s o » , y 
nr. c a m l d n ch ico , m a r c a O v e r l a n d en 
225 peso*. I n f o r m a : A g u s t í n S a n c h o , 
A m a r g u r a . 94, a l tos . 
50314 25 d i c . 
" A P P E R S O N " 
E F F r . r o S DEL REAJUSTE 
Se vende cuña de cuatro pasaje-
r o í , mote* acabado de ajustar. fue-
lle y veclidura nuevas, faroles y 
estribos especiales nikelados, ra-
ciador metalúrgico de aluni'nio, 
acabado de pintar, con seis gomas 
nuevas v seis ruedas de alambre. 
Está precioso el carro. Sólo por 
1.100 pesos. Informan: Señor Ra-
món, Marina, 3-B, esquina a Con-
cha, Lugano, garage de los camio-
nes del Matadero. 
COMPAÑIA AUTO LATINO .AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de an-
t o m Ó T Í l e s en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf. A-7055, Habana, 
Cuba. 
\ 7 E N D O U N F O R D P O R N O P O D E R t r a b a j a r l o . V é a m e en e l p a r a d e r o 
del C e r r o de 2 a 2 y m e d i a p. m. P r e -
gunte por P a r d e i r o . conductor . 
49273 23 d 
C O M P R O D O D G E 
C 750 s d 1C • 
50022 20 d i c 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
•er primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-705S, Habana. 
« 4 9 2 i n d 2S 
B r o t e r s de l 20 a l 21. T r a t o d irec to y r e -
s e r v a d o con s u d u e ñ o . N o hago perder 
t iempo. A v i s a n d o a l t e l é f o n o M-6237, 
v o y a ver lo , con e l d i n e r a 
_ 4 9 9 8 7 19 d 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O . V E N -do un t r i c i c l o m u y ú t i l p a r a l a 
v e n t a a m b u l a n t e . U s t e d r e c o r d a r á que 
s a l l ó r e t r a t o en L a P r e n s a . P a r a i n f o r -
m e s : Vedado , c a l l e 13, en tre 6 y 8, bo-
dega. 
50167 21 d ' 
S e vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Suiza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
forman en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad, 71-73. Tel .A-5371. 
BU I C X E N O A N Q A . L O V E N D E A N -gel A E s p o n d a . del modelo D-45 , 
motor g a r a n t i z a d o y en i n s u p e r a b l e s 
cond ic iones 8e i n f o r m a en R e f u g i o , 16 
bajos y por el t e l é f o n o A-0607 , a to-
n a s h o r a s y por e l A-8545 de 2 a 4 p. m. 
4 Í 7 8 5 19 d 
O B V E N D E N D O S C A M I O N E S T U N 
a u t o m C v I l de paseo europeos, como 
nuevos . So d a n por lo que o f r e z c a n . 
C u b a 84. 
49782 27 d 
Se vend* Hudson Super Six, 7 pasa-
jero», seis ruedas alambre con sus go-
mas. Se Ha a toda prueba Unico pre-
cio, mil p^sos. Informes teléfono A-
5227. 
ÓOIQÍ ) l d 
C E V E N D E N C i r C O G U A G U A S A U -
C * t o m ó v i l e s , a l contado y a p lazos h a s 
ta dos a ñ o s . U i c a m l o n c l t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a : u n F o r d con c u a t r o 
p o m a s n u e v a s , l i s to p a r a t r a b a j a r , u n a 
c a r r o c e r í a a l e m a n a p r o p i a p a r a a m b u -
l a n c i a o p a r a p a s a j e r o s con v e i n t e a s i e n 
tos, c i e n g u a g u a s de m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r eob-e c a -
miones , dos m o t o r e s e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c inco c a b a l l o s . Muel les , e j e s y 
f r a g u a s y otros a r t í c u l o s , prop ios p a -
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r l b u s L a U n i ó n T e j a r de Otero . L u -
y a n ó . 
47153 23 d 
C9548 I n d . 29 n 
\ UTOKOVIL CHANDLER, EN PER-f e c t a s c o n d i ^ n n e a , motor a p r u e b a , 
en 650 pesos, ú l t l io prec io . I n f o r m a n 
en Z u l u e t a . 71, i<ir p)ragones , b a r b e r í a . 
Q u i n t a A v e n i d a , T e i S f o n o A-5K34 
4985J 22 d i c 
HUDSOIT C I N C O PUEDA DE a l a m -bre, g e m a s n u e v a s en m a g n í f i c o es-
tado, prec io de o c a s i ó n , se vende en 
M a r i n a v V e n t o a l lado de l G a r a g e M a -
ceo. P r e g u n t a r por C a r l o s . 
49563 «c i 
C A R R U A J E S 
C ^ V E N D ^ E N M i S S l ^ I ^ ^ f T A R E ? 
O n ú m e r o 3 ocho c a r r o s b ic ic le tas , con 
a r r e o s , c u a t r o c a b a l l o s moros , los que 
eran de S a n t o s y A r t i g a s , diez c a r r o s 
4 m u l o s de v a r i o s t a m a ñ o s , un f a m i -
l i a r , u n a m á q u i n a F i a t J a r r o y C u e r v o . 
B O M j 15 e 
1F A E T O N . S B V E N D E U N O C O N S U c a b a l l o , a r r e o s y c h a p a . Se d a barato 
por no n e c e s i t a r s e . I n f o r m a n , en Z a n -
j a . 96. t e l é f o n o A - 8 2 4 Á . 
k 49719 ^9 # 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v os 
" ¡ G r a n d i o s a ! L a . 
Viene de la ONCE 
bajo cualquier circunstancia que po-
llamos anticipar, este mercado para 
su azúcar y hasta cierto grado para 
Bu tabaco, podrá encontrarlo sólo en 
los Estados Unidos. Las mismas con-
sideraciones que nos indujeron a la 
guerra con España, requiere que se 
haga un arreglo comercial bajo el 
cual Cuba pueda existir." 
"Nuestro deber actual bacía Cuba 
puede cumplirse celebrando con ella 
un arreglo de tarifas recíprocas co-
mo lo recomendó el Presidente Me 
Kinley, en sus últimas palabras a 
BUS conciudadanos en Buffalo el día 
5 de Septiembre. Una reducción ra-
zonable en nuestros derechos sobre 
el azúcar y el tabaco cubanos, en 
cambio de rebajas equitativas, a ma-
nera de compensación, que se hagan 
en los derechos cubanos respecto de 
los productos americanos, llenará el 
objeto, y recomiendo encarecidamen-
te que tal arreglo se haga lo más 
pronto posible. Ella no envuelve sa-
crificio alguno sino que sería tan 
ventajoso para nosotros como para 
Cuba. Ganarnos un mercado para los 
productos americanos/en un país con 
la población, la riqueza y la poten-
cia compradora que Cuba, con pros-
peridad, adquiriría pronto, mercado 
que se asegura por medio de las ven-
tajas que reportan los derechos pre-
ferenciales, contribuiría más a nues-
tra prosperidad, que la parte de 
nuestros actuales derechos que nos 
veríamos obligados a conceder." 
Y diles más. Presidente: *diles que 
para la gloria eterna de los suceso-
res de Washington, de Lincoln y de 
Roosevelt, interesa que la República 
de Cuba perdure fuerte, rica y ven-
turosa. Y serás más expresivo y da-
rás a tus palabras más valor, si afir-
mas en tu alegato que te haces fiel 
y genuino intérprete del clamor uná-
nime de estas masas, poniendó a con-
tribución sin demora y sin reservas 
el propósito decidido y firme, que 
has exteriorizado c^ji general bene-
plácito, de secundar las resoluciones 
que se recaban del Gobierno de los 
Estados Unidos, con una acción in-
mediata de rectificación interior, de 
los errores que se nos achacan, que 
exigen de un modo imperioso el rea-
juste económico de la Nació nal mí-
nimum de EUS recursos, y el resta-
blecimiento de normas administrati-
vas de la más estrecha y más sana 
moral. 
Para triunfar y para ciibrirte de 
gloria e nía demanda, cumpliendo los 
altos empeños que te confiamos, te 
alienta y te apoya esta muchedumbre 
inmensa que acaba dV desfilar ante 
tí, el pueblo entero de Cuba, cuya 
honrosa representación ostentamos, 
del que serás así fiel y excelso man-
datario, y cuyos anhelos y angustias 
reclaman hoy el concurso valioso de 
tu representación elevada, de lo me-
jor de tu preclaro Ingenio, de tu 
probado amor a la tierra que te vló 
nacer. 
Habana, 18 de diciembre de 1921. 
Por las Corporaciones Económicas 
de Cuba, 
M. Arango, 
Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos de 
Cuba. 
Sub de Justicia, Doctor Gutiérres. 
—"Un pueblo que reclama con tanto 
entusiasmo, tanto orden y tanta jus-
\ ticia sus derechos, merece ser aten-
dido; y tengo fe en que así lo hará 
el Congreso americano." 
EL JEFE DEL ESTADO 
Terminado el desfile de manifes-
tantes, el doctor Zayas se acercó a 
los repórters y comentando entusias-
tamente el acto, dijo: 
"Grandiosa; ha sido la manifesta-
ción más nutrida, ordenada y cons-
ciente que yo he presenciado en Cu-
ba." 
STEINHART Y ALZUGARAT 
Mr. Frank Stelnhart dijo: "La 
más hermosa jornada cívica que he 
presenciado en Cuba." 
Dr. Alzugaray: "Esto es la demos-
tración del espíritu de orden y de la 
capacidad del pueblo cubano." 
FELICITACION AL JEFE DE 
POLICIA 
El señor Presidente de la Repú-
blica, muy complacido por el orden 
perfecto de la manifestación, duran-
te la cual no se registró el menor in-
cidente apesar de la aglomeración de 
tantos miles de personas, felicitó al 
i Jefe de Policía, Brigadier Plácido 
Hernández, y le pidió que hiciera ex-
1 tensiva la felicitación a todo el per-
sonal a sus órdenes. 
A R T i C U l O S S E L E C T O S P A R A N A V I D A D 
Castañas de Villaviciosa. 
Jamón de Villaviciosa. 
Jamón gallego legítimo. 
Chorizos Viuda de Euba. 
Sidra Asturiana Extrafina 
t 
AL GENERAL CROWDER 
Una copla de la anterior exposl-
iíción fué entregada por la Comisión 
Organizadora al general Crowder, en 
la Legación Americana. 
ENTUSIASTAS DEMOSTRACIONES ] 
Los manifestantes, al pasar frente 
! a Palacio, se descubrían y vitoreaban | 
a la República y al Jefe del Estado. 
El doctor Zayas y el elemento oficial ¡ 
que le rodeaba, correspondían con 
entusiasmo a esas demostraciones. 
Fueron especialmente aplaudidos 
desde Palacio, las nutridas represen-
taciones de la colonia americana, 
American Club y Cámara de Comer-
cio americana; la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, representaciones 
de los periódicos El Mundo, La Pren-
sa. Mercurio y el DIARIO DE LA 
MARINA, con su muy numeroso per-
sonal al frente del cual marchaban 
el Director doctor José I . Rivero; 
Administrador, Conde del Rivero: 
Subdirector don Lucio Solís, Jefe de 
Redacción señor Gil del Real, Secre-
tario Contador, señor Joaquín Pina. 
Al frente del personal de El Mun-
do Marchaba su Director-Adminis-
trador señor Antonio González Mora, 
y al frente del de La Prensa, el di-
rector doctor Juan O'Naghten. 
También fué muy entusiastamente 
aplaudida la representación de la 
Asociación de Almacenistas, Esco-
gedores y Cosecheros de Tabaco, al 
frente de la cual marchaba el Vice-
presidente señor Gerardo Caracena. 
Todos los miembros de la Corpora^ 
ción llevaban unas pequeñas bande-
ras blancas, triangulares, con esta 
inscripción: Tabaco. Fué un detalle 
muy pintoresco y tanto por él como 
por la ordenada marcha del numero-
so núcleo de elementos del giro, fué 
ovacionada con gran entusiasmo por 
todo el trayecto la referida Corpora-
ción. 
La Asociación de Repórters de la 
Habana concurrió al acto con una! 
buena representación de la misma. ¡ 
Los chicos de la prensa fueron salu-
dados cariñosamente por el Jefe del 
Estado. 
Las normalistas, la Escuela del 
Hogar y los jóvenes universitarios 
obtuvieron asimismo cariñosas de-1 
mostraciones del doctor Zayas. 
En Morón 
Morón, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
En estos momentos recorre las 
calles principales de esta villa una 
gran manifestación de protesta con-
tra la Ley Fordney por considerar-
la ruinosa para este país si llega a 
aprobarse. En la manifestación rei-
na un orden admirable por su bue-
na organización, sin que se sienta 
ni una palabra ofensiva en contra 
ninguna entidad ni persona :sólo en 
contra de la referida Ley Fordney, 
tan perjudicial a nuestra vida na-
cional económica. La manifestación 
lleva el siguiente orden: pelotón de 
la Policía y Cuerpo de bomberos. 
Banda Municipal, Cruz Roja, Al-1 
calde y Ayuntamiento, Poder Judi-; 
cial. Prensa, profesionales. Junta 
de Educación y maestros, Centro de 
, Veteranos, sociedades El Liceo y Lo 
gia Obreros de Morón, Colonia Es-
pañola, Cámara de Comercio, socie-i 
dad Unión Fraternal, Club de los 
Trece, agrupaciones obreras. Club 
Deportivo de Morón, Club de Base 
Ball, Sociedad de Instrucción del, 
Central Morón, Sociedad San Ber-¡ 
nardo de Cunagua, Sociedad Santa 
Gertrudis, Liceo de Ranchuelo, L i -
ceo de Falla, orquestas de Paseiro,! 
Comité de protesta, representación j 
de los centrales Morón, Patria, Pun-. 
ta Alegre, Adelaida, Cunagua, Vio-| 
leta y Jaronu, partido liberal Ligaj 
Nacional, sociedad y representación | 
de China, pueblo en general, or-i 
i ^ • j questa de Leiva, automóviles, co-, 
, , . ches, camiones y caballería, además j 
Numerosos oradores en elocuen- ciantes, colonos y demás clases 80-< de ja representación de todos los! 
tes discursos hablaron al pueblo, cíales para protestar del proyecto barriog rurales e infinidad de veci-, 
haciéndole conocer la transcenden-; de ley Fordney, cuya aprobación nos del campo siendo incalculable1 
Incomparable en bouquet y calidad 
Recordamos a los señores Detallis-
tas que tenemos constantemente en 
nuestro refrigerador una conside-
rable cantidad de 
SIDRA HELADA NATURAL 
para servir al momento. 
Recomendada por la ACADEMIA 
CIENTIFICA DE LONDRES, como 
estomacal y digestiva. 
ce del proyecto de ley combatido y. de Cuba, tendiente a protestar con-, 
la actitud del pueblo cubano defen-'tra la Ley Fordney, considerándola 
dlendo su derecho a la vida sin perjudicial para nuestro país, así 
como ingerencia del Gobierno ame-
ricano en los asuntos cubanos, esti-;' 
mándela vejaminosa para la inte-j 
grldad nacional. Prepárase una 
gran manifestaclín y mitin en la 
plaza Merceeds. En el mismo senti-
do la Sociedad Popular celebra es-
ta noche un gran baile. 
Perón, corresponsal. 
hostilidad contra la nación ameri 
cana. 
El orden no se ha alterado. La 
manifestación se disolvió en medio 
del mayor entusiasmo, y todas las 
sociedades envían telegramas de 
adhesión a la Asociación de Hacen-
dados y Colonos de Cuba. 
El corresponsaL 
6d 19 
cia de esta protesta. 
El corresponsal. 
En Perico 
Perico, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha celebrado una gran mani 
festación de protesta contra la Ley 
Fordney, tomando parte en la mis-
tanto perjudicaría a Cuba Presidió el númei.0 de manifestantes, 
la manifestación el alcalde y totí& Toda la p0blación sin distinción 
parte en ella la Banda M u n i c i p a l . ^ clases> se ha sumado a la protes-
^sponsai. ta) por ser una ley que perjudica a 
todos en general En Palmlra 
Palmira, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Con gran entusiasmo se ha cele-
ma agricultores, comerciantes, in- brado en este pueblo una grandio-
dustriales y pueblo. Hicieron uso de sa manifestación en contra de la 
la palabra varios oradores, siendo, Ley Fordney, a la que asistió núes- alameda la" manifesteción^órganíza 
muy felicitados Armando Muñoz y ¡tro Alcalde, autoridades, comercio, (ja p araprotestar contra la Ley 
Aquilino Lombard, representante a sociedades, pueblo y unos dos mil jrordney Al frente iban banderas 
la Cámara. jinetes. Hicieron uso de la palabra subanas* e infinidad de personas1 
vario oradors, entre ellos el culto portando palmas y cañas y una han 
E l corresponsal. 
En Pinar del Río 
Pin ardel Río, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las dos de la tarde salió de la 
El corresponsal. 
En Jagüey Grande 
Jagüey Grande, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Imponente manifestación de más 
de dos mil hombres recorre las ca-
lles en cívica actitud, protestando 
contra la tarifa Fordney. 
Especial. 
y notable joven cienfueguero doctor da de música La manifestación 
López Dorticos 
El corresponsal. presidíala el alcalde, señor. Sar-miento. Representaciones de todas 
las clases sociales y muchas perso-
nas montadas, en Centro de Vete-
ranos con su estandarte, los viajan-
tes de comercio portaban una ban-
dera. Recorrió la alameda, hospi-
HABLA EL GENERAL CARRILLO 
El general Carrillo, Vicepresidente 
de la República, que estaba también 
en Palacio, manifestó lo siguiente a 
los repórters: 
"La manifestación que se celebra 
en estos momentos es un alto expo-
nente de la solidaridad Cubana; y si 
de él no se deriva un paso de avance 
en la solución de nuestras necesida-
des, ' no sólo Cuba, sino todos los 
que en este hermoso país residimos, 
seremos condenados a la más espan-
tosa miseria. Abrigo la esperanza de 
que el Gobierno y el pueblo america-
nos, nuestros grandes amigos de 
siempre, no permitirán que nuestra 
patria vaya a la ruina. Esta mani-
festación no es de protesta, como se 
!ha dicho; en modo alguno debe in-
terpretarla nadie como un acto de 
hostilidad, sino simplemente como 
una petición justa, equitativa y ra-
zonable; que se deje sin efecto la 
acción de la Ley Fordney, que tanto 
nos perjudica; perjuicios que alcan-
zan a los intereses cubanos y ameri-
canos, pues debemos tener en cuenta 
que los azucareros norteamericanos 
de Cuba, representan el 60 por cien-
to de los productores." 
se 
En Abreus 
Abreus, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Hoy a las doce meridiano, todos ^ ^ p á r q ^ "de '^a "independencia, 
los comerciantes de este poblado Martí, Velez, Caviedes e Isabel Ru-
cerraron sus estableciimentos para bl negando al Gobierno provin-| 
tomar participación en la manifes- cjaj 
tación que se llevó a cabo a las dos, ^ Alcalde hlzo presente al Go-
de la tarde en señal de protesta beruador Herryman la importancia 
contra la Ley Fordney. de la manifestación, pidiéndole 
1 pueblo de Abreus tomó parte transmitiera al presidente de la Re-' 
DECLARACIONES DE LOS SECRE-
TARIOS 
Los Secretarios del Despacho, hi-
cieron a su vez las siguientes decla-
raciones: 
Doctor Cortina:—r"La más vigo-
rosa y grande concentración del pue-
blo de Cuba, unido con una sola idea 
de continuada justicia y defensa de 
la vitalidad económica de la nación 
cubana." 
Dr. Montero.—"El pueblo cubano, 
con la cooperación de cuantos con 
nosotros conviven, unidos a él en es-
te acto de justicia." 
Dr. Regüeiferos.—"Estas fuerzas 
vivas, puestas en pie, acreditan la 
Inmortalidad do Cuba." 
Dr. Collantes.—"Es una jornada 
de salvación para las nuevas orienta-
ciones financieras de Cuba." 
General Castillo Duany.—"Es un 
exponente de la solidaridad cubana, 
que me hace confiar en una corres-
pondencia del gobierno y del pueblo 
americanos." 
Coronel M. Lufríu.—"Esta mani-
festación ha sido la más grande y 
más justificada de todas las celebra-
das en Cuba." 
Dr. Francisco Zayas.—"Es un ac-
to de extraordinaria significación 
en que el pueblo de Cuba afirma una 
vsz más sus deseos de vivir en bue-
na armonía con el pueblo america-
no." 
Sub. de T. Pública, Dactor Irai-
Eós-—"Ojalá que nuestro magno cla-
mor de protesta obtenga una aten-
ción favorable del Congreso ameri-
cano." 
Sub de Hacienda. Doctor R. Aces-
ia.—"Es el exponente más hermoso 
y ordenado de la solidaridad cuba 
na en defensa c?e los intereses econó-
micos del país ante el peligro de la 
Ley Fordney." 
DEFERENCIAS 
Atendieron a los invitados a Pala- , 
rio, los Ayudantes del Jefe del Esta- | 
do. comandantes Rosado Llambí y I 
fordovés, y Capitán Carrerá. El pr i - ; 
mero tuvo especiales deferencias con | 
los neriodirtas, a lo? que situó en in- | 
meiorable lugar para presenciar la j 
manifestación, cerca del señor Presi-
dente, i 
Los Invitados fueron obsequiados j 
con pastas y helados. 
MENSAJE INALAMBRICO 
A las tres de la tarde de ayer, fué | 
trasmitido por la estación inalámbri- j 
ca de Triscornla, perteneciente al1 
Departamento de Comunicaciones, el 
siguiente despacho que fué recogido 
por las distintas estaciones radióte- j 
legráficas inmediatas, así como la | 
más poderosa estación de Long Is-j 
land (New York) perteneciente a la i 
"Radio Corporation" quien de acuer- I 
do con la Dirección General de Co-
municacíones, lo lanzó al espacio pa-
ra que fuese recogido por todas las 
estaciones del mundo. 
"En este momento gran manifes-
tación de los principales elementos 
del pueblo de Cuba, se está efectuan-
do como protesta del Bill llamado 
"Ley Fordney", aumentando grande-
mente los derechos al azúcar cubano 
lo que dañaría los Intereses de na-
cionales y extranjeros y arruinaría 
la principal industria del país. Noso-
tros rogamos al pueblo americano se 
una a nosotros para conseguir sea 
rechazado ese proyecto ley."' 
Para que este aerograma pudiera 
llegar a todas partes, la Dirección 
General de Comunicaciones, previa-
mente, solicitó de las estaciones re-
feridas que le prestaran atención a 
este servicio y le dieran la mayor 
publicidad posible, habiendo contes-
tado todas favorablemente. 
En Bolondrón 
Bolondrón, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Con gran orden ~ y corrección 
ha llevado a efecto el grandioso ac-:en este importantísimo acto. Hizo púbiica"lordeseos"y "aTpTracioñes'd̂ ^ 
to de cívica protesta contra la Ley uso de la palabra el señor Bienve- log manifestantes. Contestóle el go-
Fordney. Numeroso contingente de nido Rumban, redactor del perlódl-, bernador diCiéndole que cumpliría' 
jinetes de los distintos barrios del co "El Comercio", de Cienfuegos, gUStoso ei encargo. Después el doc-; 
término han concurrido recorriendo quien dejó demostrado en el curso tor César Lancis, en nombre del1 
las calles de la población con Innu- de su peroración el Inmenso e in- Gobernador( dirigió la palabra a los' 
merables estandartes, gallardetes, calculable perjuicio que ocasiona- manifestanteg< Asimismo los docto-| 
banderas, banda de música y comi- ría a Cuba la referida ley. 1 reg pedr0 García Valdés e Isidro' 
sienes de todas las clases sociales.' También el joven Rumban dió las García Batista pronunciaron vibran. 
En viril y cívica actitud protesta- gradas a todos los presentes en tes digCurs08 en defensa de Cuba.; 
ron de una ley en ciernes que cual nombre del Alcalde municipal Por,siendo aplaudldísimos. 
tentáculo amenazador ahogará en la cooperación prestada a la refe- ^ manifestación siguió luego' 
sus gafras nuestra vida económica! rida protesta. . p0r lac alle Martí, paseo de Estra-
si tiene fatal aprobación. \ Tomaron parte en este acto ele-1 da palma, avenida de Cabada, Má-' 
Numerosos oradores hablaron ex-; mentes de los centrales Constancia xjmo Gómez, Coloma, y parque de 
poniendo la transcendencia de esa ¡y Cieneguita 
ley, entre ellos Albistur, RIcciugo, 
Barrenechea, Urquiaga, Núñez, Ola-
no y Fundora Núñez. El comercio,1 
adhiriéndose a la general protesta, 
cerró sus puertas desde primera ho-j 
ra. El pueblo espera que el Gobier-! 
no americano sabrá poner en salvo; 





Fomento, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Una gran manifestación de pro 
testa contra la Ley Fordney recorre 
En Yaguajay 
Yaguajay, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
; Según anuncié por telegramas an 
i tenores, hoy se celebró en este pue-
¡ blo la imponente manifestación con-| 
i tra Ley Fordney. No se recuerda 
I en Yaguajay manifestación tan for-| 
la Independencia, en donde se dl-
solvión a los acordes del himno 
nacional. 
Resultó un acto brillantísimo, 
pues cerraban la manifestación in-
finidad de carruajes y automóviles. 
Prunedas. 
En Morón 
Morón, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
* Habana. 
midable. Iban más de siete mil per- En este momento se disuelve la 
senas a pie y a caballo. La caballo- manifestación que se ha llevado a 
cabo en protesta de la Ley Ford-
ney, habiendo hecho uso de la pa-
labra al llegar al Parque de Recreo 
varios oradores, explicando el per-
tusiasmo y orden. 
ría se componía de dos mil cien j i -
netes de la forma siguiente: Pri-
mero, la Policía municipal; segun-
° do, autoridades y Prensa; tercero, 
las calles de este pueblo. Reina e n - ^ ^ de música tocando el|juicio qUe nos causarla si se aprue-i 
Himno Bayamés y aires criollos; i ba la Ley Fordney, que sería la' 
cuarto, sociedades Martí y Colonial ruina de este bello y rico país. 
Española; quinto, gremios obreros;' Todos los oradores fueron muy 
sexto, agricultores, industria y co-, aplaudidos, reinando el orden más 
mercio; séptimo, hacendados y co- completo en la manifestación, que 
Iones, y octavo, pueblo en general, se disolvió pacíficamente sin haber-
Es de aplaudir el entusiasmo de se registrado ni uno solo incidente 
un nutrido grupo de señoras y se-
El corresponsal. 
D E P R O V I N C I A S 
(POR TELEGRAFO) 
En San Jnan y Martínez 
San Juan y Martínez, Dic. 18. 
DIARIO DE LA MARINA, 
| Habana. 
I Una manifestación monstruosa de 
I protesta contra la Ley Fordney re-
! corre la población y el barrio Vive-
• ro con estandartes y banderas co-
i mo adhesión al acto que celebra 
I Cuba, mercado Importantísimo de 
productos americanos, salvándonos) 
de la ruina inminente. 
No hubo disturbios. Silenciosa-
mente discurrió la manifestación 
todo el trayecto. Iban en la mani-
festación elementos oficiales de la 
Industria y del comercio, agriculto-
res, empleados de la Cuban Landy 
y Tobacco Co., colonos, hacendados 
y una caballería de campesinos for-
mada por dos mil jinetes. 
Soriano, corresponsal. 
En Sagna la Grande 
Sagua la Grande, Dic. 19. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El pueblo de Sagua en grandiosa 
manifestación integrada por todos fioritas que acudió a la manifesta-
los elementos sociales ha celebrado ción. Iban en carrozas vistosamen-
un mitin en el parque de Albarran, te adornadas. Cada agrupación Ue-
donde hicieron uso de la palabra vaha su estandarte. Los colonos, co-
distintos oradores, recorriendo des- mo insignia, una caña y cartelones 
pués en correcta formación las de protesta. 
principales calles para protestar de El comercio en general permane-
El corresponsal. 
En Nuevitas 
Nuevitas, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de celebrarse grandiosa 
mas e inscripciones ^ 
, La Banda MuuSpar ^ 
el centro de la S Z L ^ H S 
cando preciosas pieSs ife8Uc2* «I 
corrido. ^«zas por to<̂ n, ú 
La manifestación to™ I 
zada de Tirry. doblan?6 Pof l i 
ced; de allí s l g i ó a q <* Pof U A 
te Sánchez Figueías ¿ í . ^ ü 
brero, Cuba, América ^ 2* 
la calle de Heredia d ' h ? ^ l 3 
dependencia, para ' £ ¿ ^ 0 
ciñas del Consulado dl j * ^ 3 Unidos y entregar „, 5 J'O» fcJB 
manifestación, integrada por todas 
la Ley Fordney, sumándose a la! ció cerrado todo el día. En las ca-ilas clases sociales, que ha recorrido 
que todos los pueblos de la Isla lies de un lado a otro había gran-Ha ciudad con orden completo y ae 
han formulado. A esa protesta vi- des letreros consignando la protes-jha dirigido al Ayuntamiento, donde ( 
r i l y sensata ha respondido el pue- ta y la unión que debe existir en el ¡se celebró un gran mitin de protes-
blo como un solo hombre. 
El corresponsal. 
C B l S T A I i E B l A T I N A "——~— 
Gran surtido en copas, vasos y de-
m á s ; precios nuevos. V é a l o s 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entra Campanario y 
Perseverancia. S a b a n a . 
En Jovellanos 
Jovellanos, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Imponente manifestación, a cuyo 
frente iban las autoridades y los 
miembros del Consistorio y del co-
mercio, seguida de numeroso pue-
blo, recorrió las principales calles, 
celebrando un mitin en el parque 
Mujica para protestar contra la Im-
plantación de la Ley Fordney, 
En Cruces 
Cruces, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En estos momentos recorre lasi 
calles de esta población imponente' 
manifestación de protesta contra el 
Improcedente "bilí" Fordney. Elo-> 
cuentes oradores hicieron uso de la' 
palabra fustigando esa ley. 
El corresponsal. 
territorio cubano para no dejarse .ta contra la implantación de la Ley 
aplastar. En el Parque hicieron uso Fordney, que representa la ruina: 
de la palabra varios oradores, em- de Cuba. Hicieron uso de la pala-i 
pozando el desfile a las cuatro dejbra distintos oradores, disolviéndo-' 
la tarde, prorrumpiendo la muche-jse después la manifestación. 




Placetas, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En Ciego de Avila 
Ciego de Avila, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se ha verificado la imponente x. 
'manifestación de protesta contra el Mir, Sabanaso, Las Mantecas, Bue-
El corresponsaL 
En O maja 
Omaja, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Cúmplenos comunicarle que una 
manifestación de más de dos mil 
personas, procedentes de los barrios 
proyecto de ley Fordney, concu- naventura. Jagüeyes, Cabezos, Las 
rrlendo más de dos mil personas y Parras, Río Abajo, Tamarindo, San 
comisiones nutridísimas de todas Agustín, Aguaras, Playuelas, Palen-, 
lias sociedades locales, presidiendo ques. La Lima y Manantiales, rece-
Este pueblo, en Imponente maní- el Alcalde, presidentes de la Cáma- rren las calles de este pueblo pro-| 
festación de protesta contra Implan- ra de Comercio, de la Asociación testando contra la Ley Fordney, tani 
tación de la Ley Fordney acaba de de la Prensa y directivas de todos perjudicial para los productos cu-, 
celebrar colosal mitin ante una con- los centros. I baños. 
currencla de más de cinco mil per- No ha ocurrido ningún Incidente Elevamos cablegramas al Congre-; 
senas, habiendo concurrido además, desagradable. Terminada la mani- so y al Gobierno americano. 
como dos mil jinetes del término. 
El corresponsaL 
, festación se congregó frente a laj 
.casa Ayuntamiento numeroso pú-' 
Iblico y desde el balcón principal! 
I del palacio municipal hicieron uso 
j de la palabra, elocuentemente, los, 
i doctores Manuel Alonso Ampudia, 
• en nombre de la Cámara de Comer-
La Comisión Organizadora. 
En Znlueta 
Zulueta, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
En estos momentos acaba de di- cío y el doctor Gonzalo de Toledo, do por elementos de la sociedad LI 
solverse una gran manifestación en nombre del Alcalde. Ambos ora- ceo celebraron esta noche un mitin 
que recorrió las calles del pueblo, dores, sumamente felices y acorta- en la sociedad La Alianza, forma-
Integrada por hacendados, comer- dos, explicaron verdadero alean- da por empleados de íerxocarriles 
En Camagüey 
Camagüey, diciembre 18. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Un organismo patriótico, Integra-
DE MATANZAS 
Diciembre 18. 
LA MANIFESTACION DE AYER 
TARDE HA SIDO IMPONENTE 
Y GRANDIOSA 
Todo el pueblo de Matanzas, co-
mo un solo hombre, y con la satis-
facción y el optimismo reflejados en 
todos los rostros ha acudido a la Ma-
nifestación de ayer tarde, en protes-
ta contra la Ley Fordney. 
Desde hora temprana se fueron 
situando en los lugares que previa-
mente les habían sido designados, los 
diferentes grupos, en que con rela-
ción a sus actividades y profesiones, 
fuferon divididos. 
Como se sabe ,a manifestación de-
bía partir, desde la última cuadra 
de la calzada de Tirry, junto a la es-
tación de Ferrocarril, prolongándose 
la cola hasta la barriada de la Pla-
ya. A a hora anunciada para el co-
mienzo, era ya imposible transitar 
por aquellos lugares, y el núcleo de 
manifestantes alcanzaba tales pro-
porciones, que cubría todo el trayec-
to de la larga calzada que conduce a 
la Playa. 
A las dos y media, la Banda Mili-
tar del Cuarto Distrito ejecutó una 
Marcha, a los acordes de la cual dió 
comienzo el desfile. 
Marchaba en primer lugar un pi-
quete de Policía al mando del Te-
niente Lago; seguían luego unifor-
madas y en perfecta formación las 
alumnas de la Escuela Normal, con 
sus profesores, portando estandar-
tes y rotules muy significativos, co-
piamos uno que decía: "Norteamé-
rica, es hora de demostrar que sois 
protectores de Cuba, no aprobando 
la Ley Fordney." 
Marchaban detrás de las normalis-
tas, los estudiantes del Instituto, con 
una inscripción en inglés diciendo: 
"Fordney's Law, Is the ruin of Cu-
ba"— Luego los Estudiantes Matan-
ceros de Medicina; los Alumnos del 
Colegio "La Luz" con una gran ban-
dera; la Asociación de Maestros; la 
Prensa; los veteranos de la Indepen-
dencia, con su precioso estandarte, y 
una larga bandera que llevaban ex-
tendida entre todos; el clero, con el 
Utmo. Señor Obispo; el vicario de 
al Catedral, Padres Paules, y Car-
melitas; la colonia China, con su 
bandera al lado de la nuestra, y su 
banda propia entonando los aires na-
cionales de su floreciente República; 
la redacción en pleno y todos los 
empleados del gran diario matance-
ro "El Imparcial" con un gran le-
trero diciendo: "Abajo la Ley Ford-
ney, Viva Rubens;" el Casino Espa-
ñol, del cual concurrieron todos los 
asociados formando el grupo más nu-
trido de manifestantes, llevando un 
elegante estandarte, detrás del cual 
iba la directiva en pleno: la so-
ciedad de Jóvenes Cristianos del 
Astraban; la sociedad La Unión; la 
sociedad Liceo de Matanzas; con la 
enseña social, y una gran bandera 
cubana llevada por todos los socios; 
La Divina Caridad, con su estandarte 
y su directiva; la delegación del Cen-
tro Gallego, en Matanzas, también 
con banderas; la sociedad Nuevo 
Ateneo; el Club de Ajedrez Capa-
blanca, con un lema: "Para jugar 
al ajedrez con maña, hay que tomar 
el néctar de la caña"; La Colonia 
Israelita; la Cámara de Comercio, y 
representaciones de todas las casas 
comerciales de Matanzas; los dueños 
y empleados de la Joyería Esquerré, 
portando una inscripción diciendo: 
"In God we trust"; los Hermanos 
Fieles de Jesús; la A&ociación de 
Detallistas de Víveres, que iba en 
pleno; empleados de The National 
City Banck y The Royal Banck of 
Canadá; enfpleados de la Compañía 
Hidro Eléctrica; Directores y em-
pleados de la Fábrica de Jarcias, con 
camiones adornados con palmas, y 
graciosas obrerltas de sus talleres, y 
una larga caballería formada por 
todos los trabajadores de las plan-
taciones, que llenaba como dos cua-
dras; los empleados públicos, con 
sus respectivos jefes de departamen-
tos, formaban una gran multitud; 
Fundación Luz Caballero; Gremio de 
Carpinteros y similares; Gremio de 
obreros Panaderos; Aosciación Na-
cional de Tramoyistas; Delegación 
de Matanzas; Asociación de Músicos 
Revista Fénix; los motoristas y con-
ductores de la Compañía de Servicios 
Públicos, correctamente formados; 
los Bomberos del Comercio; Colegio 
de Abogados; Asociación de Estu-
dios Clínicos; Colegio de Corredores; 
Juventud Neopoblana; Juventud de 
la Calzada-de Terry; Empleados de 
los Ferro-Carriles Unidos, con la 
enseña nacional y una gran bandera 
Inglesa; Gremio de Cocheros; Em-j 
pleados de la Cuban Destilind; Gre-' 
mío de Estibadores; Juventud La Do- | 
mlnica de Cárdenas, que concurrió 1 
con cinco automóviles; cerraba la! 
manifestación el Club Rotarlo, por-
tando un gran estandarte, siendo sa-1 
ludado con aplausos a su paso, por el1 
éxito alcanzado en su grandiosa! 
obra. 
Detras de estos manifestantes, 8e-¡ 
guían una interminable hilera de ca- 1 
miones, automóviles, coches y otros ¡ 
vehículos, en número incalculables. 
Vimos los camiones de las casas co- | 
merciales siguientes: Casado Cotilla 
and Co; Garage La Estrella; Sil-
velra Linares and Co; B . Menéndez 
and Co; Casas Rabelo and Co; Juan j 
C. Hernández; Alambiquesan Juan; 1 
Galguera e hijos; Sobrinos de Bea y i 
Co.; Casalins Maribona and Co; y 
como veinte caros de repartos de 1 
hielos; enviados por The Matanzas! 
Ice Co. carros de gaseosas de la Fár! 
brica Bellamar y cuantos más, que 
la relación completa cansaría. 
Los señores Avelino Guerra y Ne-
ne Cabrera, concurrieron con una ca-
rreta cargada de caña.q ue iban re-
partiendo al pasar y unos letreros 
diciendo: Fortalece a tu patria, y 
consolidarás tu hogar; el señor Tau-
rino Cabrera, llevó üna casita criolla 
sobre la cual se leía esta inscripción: 
Como es bien para el país, hasta mi 
bohío viene aquí, los señores Silveira 
Linares and Co. concurrieron con 
una carreta típica de Ingenio carga-
da de azúcar, y unos artísticos ro-
tules concebidos en estos términos: 
"Yo soy Cuba" "Salvadme". En to-
dos los camiones también veíanse le-
unioos y entregar alsefir8 
sul de dicha nación una r 
ción dirigida al señor SL' 
Estado de su país i ^ l 8 ^ 1 - -
nalidad de la protesS0111611^? 
del pueblo cubano 108 <¿¿ 
cónsul recibió muy a f L ^ Í 
a los comisionados 7 i ! ! *0****̂  
siguiente escrito: eatre¿¡7 
Americaa, Consulor 
Matanzas, Cuba, i? «i/̂ *1*1» 
de 1921. ' 11 DicW 
A la Comisión Organo,, 
Manifestación. ^ ^ o r ^ . 
Señores: De^aue^"' 
licitado por ustedes t e íd^ ,10 ^ 
de remitir a mi gobierno ,? 
mcación que me han e n t r e e í ^ 
relación a la manifesta îA 88(10 * 
hoy en señal ¿* ^ ¡ ^ Z 
mentó de la tarifa sobre e ? ? ^ 
la cual me ha interesado ^ 
De usted atentamente ^ 
Thomas M.' En©u. 
u. s. vuTft Nos relevamos de " c o p i ^ * * 
mumeación entregada al vi, * 
sul por el mucho espacio Z 
paría a causa de su extensión ^ 
Entregado estos documento, I 
manifestación siguió por la «7, > 
Tello Lámar, hasta A y u ^ ^ 
donde hizo parada, mientras u S 
pía comisión subía a las Ofirin. ^ 
Gobierno Provincial para hac£í 
trega al señor Gobernador AJZ. 
comunicación para la hiciera liS 
al señor Presidente de la RenfiS 
dándole cuenta del acto llevado . * 
bo por el Rotary. Club, sus ldí£ 
para con el pueblo matancero TZ 
general con todo el de la RepibuJ 
y las necesidades Imperiosas «» 
existen de moralizar y sanear U S 
ción, austerizándola por complih 
Copiamos a continuación el 4iü¿ 
párrafo de esta patriótica comS 
cación: " . . .No habremos de tn» 
le normas de buena administración 
los que son nuestros mandatario!« 
las funciones públicas, puesto m 
en ellos recae directamente la r» 
ponsabilldad del Gobierno. Peroi» 
mes permitido hacer mención del* 
líneas generales, que en nuestro R» 
tir, deben abarcar el prometido pía 
de rectificaciones. 
El Reajuste de los Presupnot» 
Nacionales, hecho de una manen 
equitativa y atinada e inspirado «1 
una sabia economía en los gastos 
híleos; el estimulo Incondicional il 
cultivo de la amada tierra; la 
tección oficial al comercio y & la 
industrias del país; la reducdii 
obligatoria de las tarifas ferro* 
rías; una consagración desintere» 
da y verdadera al servicio de la 
tria, en sus múltiples y variadas lti> 
mas. He ahí el conjunto de las adu-
les necesidades cubanas." 
En este acto, hicieron uso 
palabra, los doctores Recanseni y 
Caballero, a los cuales contestó coi 
frases patrióticas el señor Gobeni» 
dor, visiblemente emocionado, 7 c* 
nlfestó, que la protesta que aeiii 
de tener lugar, en forma tan viril 1 
tan ordenada lo había camblsdo, 
que se sentía como nuevo, y orp-
lioso de su pueblo que sabía defet 
der tan bravamente los derechos di 
la República; que debíamos tener 
confianza en su fecundidad, 7 " 
nuestro pueblo, que ha despertadí 
de la inercia en que el mismo, 
dejación se había colocado. 
Cuando la comisión se desi 
del General García Vigoa, fué tru-
mitido al señor Presidente de la 
pública el siguiente telegrama: 
"Honorable Presidente de la R» 
pública. 
Habana. 
En estos momentos la más 
de manifestación popular q"6 M 
cuerda en Matanzas, integrad» W 
todas las clases sociales de esta 
pital, acude ante este Goblero 
vlncial en demanda de aP^f^T, 
mi conducto os ruega slgnllian» 
Gobierno amigo de la ^an. "¡J 
norteamericana que la vid» fl' 
tra nacionalidad en estos momejj 
de crisis económica mundial, «^j. 
de de la protección que nos 
República hermana que unwa » ^ 
otros por lazos de mutua S ^ f ^ 
puede consentir que se liene °° * 
y desolación y hasta se Pon** 
ligro la estabilidad de nuestra 
blica que ello contribuyeron a^ 
mentar y que es su Iegt01* 
obra, porque pone de manir e s^ 
nobles ideales de justicia y 11 tifiíi 
Que le hagáis saber ^ * 
de las naciones aliadas J V01 
hacia los Estados ^nI°°s' uff 
la horrible conflagración 
tuvimos el gesto gallardf0 0̂ nos a su lado y con es™*'* 
humanos duplicar n"e9trd8eloS 
ción azucarera en benenc ° ndi»0* 
luchaban; que entonc*?J mis»*! 
precio señalado VOf f l ° 5 ": qae* 
Sue no es justo, ni humsj0^, 
estos momentos se traw» 4rrj|i£ 
este pueblo en Ia f ^ • 
do de golpe la lndfufÍ!an ser^J I 
vantó para prestar tan gTr r f o r ^ | 
Que la implantación la ^ ^ 1 
traería como consecuencia 
inmediata de este ?a¡.3J^iea(^M 
peligro su misma ^ ¿onfl» eB Z i 
Sue el pueblo ^ b a f ° S de ^ 1 
el alto espíritu de J"st!c£rti¿a 
ble nación am^ica^L Viea « • 'S i 
gobierno, ^p ida que ^ f r ^ f 
dades caigan sobre "VsacftfS 
go que esta disP"691.0* la gr»^ 
Lmpre, para dejno trar ^ ^ 
que siente hacia el 
Gobernador * f t f ^ 
y en el Parque de la ^ a t o f ^ 
portes operadores cine y ^ 
señores Alfonso ^anc ^ 
Casares, tomaban p e l ^ ^ 
La confeccionada Por toroj^ 
cebo de encargo por ^ j GoJJS 
vlncial ; será rfpjg 
Norteamericano, como ^ 
gráfico, de lo fdU0e que **Zk 
feto de ayer celebrado^ 
ra como cubanos, y n 
como matenceros. bab|»5 
El acto de ayer a r d ^ clUd 
alto en favor ^ que »; 
los puentes; a111^*^ f ^ í 
e/fuerzo ^ f r ^ 
sias del pueblo cuoa | 
das. 
